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MlKICll.TI KM. I>KI'AKTMK\T 
t'oaui < i«j» m> M Wuaaa M>Kuh 
•4tm» mm MtrtM Urtrtllutl b* 
u • ■ Ik-MaU A tpf«» «il. 
4 tmt UiU l»nmN «l m Mr M< kn ■ 
M »rt« tars. Nilw 
I MM) KKRTI1J/KIW 
Wo b«l»«o thot aucb uf tbo lock of 
(umtrt ii (If uh of 
f*rtt!u«r» >a «hao to tba fact tbal not 
i* *a»4 Ii pnoltn u; efT«c\ or 
ai b*t( tbo itffti it oaly for ikotl time 
of cnunt iau h m nry may bo autrd by 
appi) in^ the b.nti* that do « 4 fun lah 
tlM aacaataty tlvm« n'a I» the autl, or art 
n kit Ik* mater lak llttl at* ako w I bo 
ill. H»t, iparl fro* tbia fori, tbm w 
anlkia| m r» ctrtain to u« than tbal ill 
lb* f»rt urt may b» awted, t« a |tftl 
iMawif, by bfiif to thinly distributed 
ibal ail t'a tffnta up>>a too ami ctop 
,i loat ^a Moat cvrtaiojy <lo oot urgr 
tbo Iiuli* n»i-.at* oa» f a mmt trial fet- 
u'. *rt V 4t do br!it»t tbal, abti judi- 
> 1, •!..; ttr halprr* tn 
k'« |'.iw up tba f»rtiUty it! thr farm. 
lk»J »t Bi.*t aJ«auta«(r *»ly u«#d in 
• mtn-m fr •:« tbo ktn, 
but bi), m crrtam b* um4 
•uor»fuil« ftUr.« On paatur* *od hat 
ha* ■ t f»*a c«l'n»t*d t»» ir »e ;«in a 
Ul*ra. ««r f j fc- •( kata • .11 gramlly 
prv^lb » hn* cr- p »t*h, la tura. will 
> t > u><r*a»» lb* t»<M • apply of mi- 
mrr A • t. n Un 1* tick la trgtUbl* 
materia! «bwk oaly wwtl » mat kin* to 
tit up ftixi «Komp s* t.'.rar lubittn n, 
haw »•» bo m*c»1 to • !l 
Mti m ii< much u**ti bj mm farmrr*. 
mJ (.ii. goo I miilh. Its not 
•>* rap«J a mti) k .nd* f pbusphatro but 
it cm bo r*l»d ob to p**lu<* * 
cl* p I'hmI u« jst» • itk kfttait »nl at- 
lift'* of ft. »• J»H»i .• » ft ffooj (TvWtk 
I tin* •«■!. to ail ifpraraacn, beary 
hfali Tb»y »»w purpnao!y w»»a oa 
tf rt*t iaaJ. fttui »*ra pl« mti utiJcr 
• ton .a "»• m..k ; and tba .an I *'•« 
to Bia'tr rj», which lataal to 
I low ike. aai tbra to dam My 
tuiag a n^aatitj -f c nn-.mial flrrtiliatt 
t. start iLt :.rat growth »* »n .a h j*» 
to e» «• « brftt* rr | of rye, which ought 
to !«••** tK« land ta fml •odition to 
*r w ck>««*. T-j IftaJ is a: .tf clay an«l 
it i* our t urj * to t«*t tba mechanical, 
u «»li •» manorial a<.t* a. ol gi**a cn>pa 
• ira plos. l lur» art many 
atlt-'di f ftppijinf frrtd;*«r practised 
"-t (fttir■ t* ; hut tk* mMtako that ia fcta- 
irt..} mad* i* .a but thoroughly toiling 
it w.-k • 1. Nearly alwaya it u 
j .•.« J u> "* kill. aad whra coisiaf it 
c nta t m\'t »k« • *! I<« ftca Jora p*f- 
maara! Tbi* r. 4r».r.g a •mall 
ftflfcMtat Lf IsBtl jut ft/viuDti tU Ml of 
tbr{>lart»tr kr> • ut«.-^ur.«i«f,aith* 
t>» a jf th# lar.J i* kft j iti a* puur ft* 
»m Hf » ul4 lika to ba»* tba itt li 
|m k roough to b*ftt * full rrop, 
»r.J ram it to riprmait «»tbuut any 
.back. 
Maaufa*.tuiwa vt httili'm ar« ai«j at 
:ault .a cU.ir. rf tuu muck for tbrtr 
C»Mla Karxen do aot lika to put out 
T»u h m wj f >r ftvt>lia«va aad maaufar* 
t .rrr» tin tt lu j-iaic tbrtr Mtilu* 
*!• «|> o all by < .*.<n.nt mutt tk*a 
tt.- y o at a. a. V oaa «uukl tknk at 
*» a rr cf c rn up»a fi*» «•* t»a 
J. liar*' worth of tbe Wat at«^W maautr 
to tbc a. rr. but avuU la^uil* probably 
ha c«r S of it, which, *t market pricea | 
re. w .1 c *t the round um of fifty 
-am. be* de* tha labor of cartiaf iiij 
*pf>i;ta{ If fifty doilara thouUl I* ft* 
i"D<i' I !< r *■ .we taJari phoaphate the 
•raul« «otlil, : > doubt, he aa! i«factorr. 
J itk .a* tkf farm by Ikt puirhiw of 
fcrttimfi of uj k.ad at Uil, 
n»» ll.t tf »t itr* t< try ti.i ppxrn 
«« al\ *tl toiin«u( to put juat 4* much 
AA •• CO«ld *l*h* WIIMlWl Witll Would 
b» iiIik to tW cr | ar.d ttuit to the 
.xrrtH m f«U«t U the Mat tear t> 
art j »j tot ilv* riprtjitin 
Wtlaw «ri llMit»>n«it* irakrrr 
»t .( t'» New K-^land farnur would 
j ib« «ira uli as a uAlly aipeaded t r 
(n<i, nt< frrt I t, kt « uld rai*c (tun 
»r. »v (, r hi* own um and lea»* hi* 
» .i .ntiln luailtti it- Hat many are 
».r-*tij (tit «u»r oaa cr- p caa ba 
ra J to much tftr advantage than 
any iMr To all auch we would aay : 
fctt tt j -f crop ju»t a* highly aa pw 
a« t: tha markata ar.Jc*a g> into 
Htk uiLitcrufiu Tuuutd We rained 
aa i • d worth of potat »• fr u on* 
a re, w •: j r a»at price* would pur* 
cbaaa -i hti'. .r«d LuahaU of rora and 
pty f< r ta* B' <*aary carting Tt,« m 
b> h Wt'.er thaa could hate been doat 
tne i-amr land if cor* had been plant* 
la tat* »•« wr coMiJrnd the fer- 
•rand labor well «ip*ndad. 
A W. ( hnur, f tUa Sim A'a>'<ihJ 
f <>. a anawer to i*<{*.nta, give* hia 
ta't *1 ut u»cr.g concentrated fertiluera 
kioca, aa Mlowa: 
oar m«lhod of aatpf coacantrated 
oniBrrcial f> r\. '.era for the con crop 
im b*ew W Ik* laa* la lh«- fail, tf 
aod, and tha* in lha apr.ag harrow tha 
farrow* d >wa iaaal and flae. aad lha* aow 
i• to i >JU poua 1* of (ond fartllUer per | 
«r* t>r*kaat. aad harrow la thoroughly. 
r%a cora ta p la a ted with a **ed drill. and 
cfler piaullatf. *iih»r lialuadlalaly or Jual 
i« fore the oca prick* ibrowfh. t'ai to Ml 
p<j«aaa at >r* of tha frrUltur ta acattarrd 
i»re tha ta* wherw tha rnrw la ptaatcd 
TV.a mak<* fTi ai I<00 to ■1 p>«i*d* of 
r<prwitef. roatinc from $-■: to • par acre. 
The ftrrUlUar aant hu to«a chiefly alaugu 
kr howaa waaVr*. cuail*Ut| of ilrtal blood 
aai Una, «lr». ihawnl boa* aa<l m*«t,wnh 
potaah vUri. I'uuiac the ftriliUar on 
ihaa inerally avary year, tha laa«t t>acame 
hi«hly lartlla na-l prmtocltfe. no that it 
■att. .-Ml ittla wh>tn*r thara waa any pot 
la tha ht!l or not. Allow ia^ lha fodder to 
pay for lha late*, we r.»w! l *ip*»| that 
kOtoaal f t fertih/ar, aad ra.aa tha cor* aa 
ch*ap aa are roa. l b*v It la the aiarkel. 
uAr« r*eaper, aa-l ha** lha la»l (roWlBf 
*>etler fTu» year to year 
Applj n< frrtl <«r !• U>« bill for gittug 
• rr-.p • »urt. has hMi a litUi too coMlf 
w rk to »a t o«r uSmm of *< oaoaiy. Wr 
life* to ton a Mil rtcfe «w«|k all taruagk 
In to feaar a tall crap Hawi ao mik 
aar»iD«i W* ka» a*t«r baaa r«rt*ia thai 
U« aacoad draaalag, tfeoagk aoara aloag 
Ua dnlla vary rapidly, aroald M kava 
dua* aa aa*.f> good aowa Uroodcaat at Irat 
bat it haa b**a tfe* faakloo ao loaf to aia- 
aara a lltUa la tba kill tfeal It la feanJ to 
braafe away (torn tfea oid feafelu aad bra 
now aa—■ What* laaJ u ctoapvr aad 
roar* fcrtiia. aad afear* too crop wfeaa 
.ru*a twM to wor'.k laoa sooty, 
a iaa< h ««it'Wr appfltaMua woaM wdoabt- 
MllybaauawrroBoaloai. fx o«t«f |rt!u 
«• fea*a aar<1 Cna «*) to 99$ poaada par 
acra, aaaaUj catuag *•»» cropo aacfe •**- 
aoa of wa« feted. aad •pptylag thai | 
«ia> aa: aacl tin* 
•• W* feava gi*« a oar war. If otfeera 
•hlafe tba) ha*" a h«Urr. mr aroald life* to 
h**r from tferaa. laaaatora arw try lag to 
aufea aucfeiaaa that will aow f*rtllli«r« 
aad drtip tfea ai«d atfel; «r«ry Uai*. tmt 
ptrfert BMfelaH for itoiag tfeat 
work art 
not y*t (caaN. If. ladoad, tfeara 
ar« aay 
la to* aarfeat 
taaraal af itoaitatry J 
11» famx r »kiO »a»*» ail tfea unaa 
<>f I 
in aaiiaaU J< ub.i* feu maaarial raauur- 
1 
TMr /V.iir«» f'inyr tMtk)U iU md> 
rr« agam«t going iadiarrtainataly oat of 
graia ramng an) taking up bt«i raxing, 
and pnJ.cti a iKoM nop of •ItMl ia a 
*ary ft* *aara. And *«ry fittingly it 
mm 
MAa aurelr M Iba aetaa Iran klae, the 
near. • r«-ar«. Ibllovrit lb* fat i>ne« 
api M aarely will poor wheat rrara 
follow thr preaent ahun-laat »oea, an t bo 
I'baroah la folag t »t«r» ap a him yaara 
I Mock la aitvaac* Wheal belag a vary 
krepah* aru« w. Ihrrr U Mot likely to he 
aay (Teat or eodden change. beraaae a 
part of thla rear a crop will be held ovar. 
u«l tkf a«at year say lat ha a pour 
year 
It furtk** »a>a • 
tga n. lat It remembered that lb* 
pr« at at low prlcea la atiaalallag coaaamp 
i r> Krrally MilUHto art eatiag 
|.mm| >.r« a-1 wku eeldom taata It la onllaary 
rear* »»th«r maltltalr* who ape ad la 
• heat all they hata to apead, are doing 
the aame bow. aa.l are aa'ag from tweaty 
fl«e to a haa Irr.i per ceat mora than i* 
their raatom, The preaeat large alot ha 
will thaa me.t away rapidly. -julta poaalbly 
hy the aeti harveat Wa lay no claim to 
prophet »latoa. bat It aeema very reaaoa 
a la that the preaeat low prlrea ahoald 
n «t c >atlnaa • year loager I'oaalhly, If 
tba a> it tmp rhaacee to ha a (imI oaa. 
w ih the •t mo'm givea la ladla, la Aaa- 
traJia. at. I la Noathera K a rope. an.l elaa- 
where, ibnagh the artloa of the apecalat- 
»ra la ho' liag the laat year • crop above 
ta a<mna! prVaa. (the glat may Bot ha 
>*«-rro»e m a "ingle rear thoagh It pro 
'•a' :r will At aav rata, It la not haat to 
ha aaare<J oat of fauara poaaibltltlea hy the 
I jWW» coaditloa of afalra." 
\'l •. it a*«m« to a*, i* »*ry g *«j 
ad* *. When a farmer ia oBce well- 
fltted for any particular branch of hit 
bu*inra« and t .me*. by many jt»n of 
f*prr;-n,r, to thitfoaghly underatan.) it, 
it it f.Jly to a uddealv »w rniJ and try 
• «Mthiag *la* (imply brcaua* of a d*- 
pfMM<>a that eta ia the nature of thing* 
*»t but a abort t.me Th* advK* of th* 
/'■ I I ,>r m ill ipj.ljr to U* IB th* 
matter of *he*p ra.* ng Tbf far aeeiag 
Kaatern farmer, iaat«*d of wiling off hu 
•h**p at ruir ualy low prx-ea will take 
th.* pjrtuaity to get fmk blood ia hia 
ft « k* by aabctiag ha* animal* to braed 
fr m and b* purrhaa* aad to increaae 
t'e talu* aad luaWn that wbaa rtu*h 
t.m<« do com* b* »ill b* ready lo reap 
i ldra hanr*'* a* a mult of hit Unarity 
in atkkiag to the buameaa 
Thia far t I* Ida good *»*ry wb*r*. aad 
ia all brtachaa « buaincaa N***r i* 
•im t— obta.ard by conataatly tlj .ng from 
rv* bjitvw to aaotb*r ia aear ii of th* 
tirral ban eat It ia oaly by carry tag out 
a well d»t ed purpoa*. by car*fully lay- 
ng |4aa« aad carrying them out by coo* 
•taat labor .a oat direction, dirrctad to 
accofapliah a definite, weiUdefiavd pur- 
p •*, tha' anything » rtfcy th* f tf >rt n 
e*er priducod Th* farmer that »».«*• 
p 'atora, aad ha* laad aad marketa that 
mak* them tha moat readily available of 
Bay ffop ha caa raia*. ia **ry fuoliah 
to 
*t p petal > ra.ting b*eaua* they ara low 
for nw yaar. aad ruah bhadly iato aoma- 
thing elaa that p rotniaea aonething batter 
I he at k-raiaer who baa g t fitted up 
for hia bu*.n*aa aad learned ita detail* by 
ctprtience, I* fuoluk to become 
Jiacour- 
a*rd an I **ll oat for ona or two hard 
yeara I he .lam man who drop* hia but- 
.a- ** an J arila «tf hia atock bccaua* of thr 
Jrptria a canard by as oaatatockad mar- 
ket, makra a miataka Yet tkn ia jaat 
what farmer arvdciag all over th# ooaa- 
try today. Hurrying from oae thing to 
aa tber a aearch of aomething that will 
pay l*tt*r Thia ia all wroag. Ha who 
•tuka to hia buasaea* year after yaar, 
pucketiag hia amall pr »fita of tha poor 
yeara, Coiar* out ahead ia lb* aad, for 
%e ia alway* ready to take adaantatf* of 
''.a fa* 'fa' le yeara and ao bat me inde- 
prndrat by working at hia oa*. well-da- 
ned project. 
<>oe idea, thoroughly carried out aad 
t» rr«ilta put iato the beat ahapa, ia worth 
tr re ■■»«« jr than a multitude 
t tt are n t fully deaalopad aad ara roe* 
•taatly atruggluif for tha maatcry. I«et 
ia all rem n'*r thrae facta aad ao regu- 
It* .r a"«.r« that all oar enargiea may 
be dirrc'M oa* all-ab*urb.ng topic 
h *ka tweome our lif* work aad 
up>n whick our miada are constantly at 
• IK. *»rr kr*p:ag our *y«« <-p*B for 
ti; r'vem'ata aad ne» aida that 
lead 
ua nearer j- rt'ccti.in aad mak* th* reaulta 
{ tr labor* ^raadar aad better worthy 
the purpw* for which tb*y wrr* d*- 
^■ia I 
JOTTINGS. 
Poultry lUTif* | 
Here ltf« the great remedy for chicken 
cholera — cieaahae** and proper care. 
Thu «tll d tn >re to nd tb» country of 
th.« pUfut thaa all tba paten! n-wtrum* 
ia rsiatcac*. 
I-Hjf (oaiiry iiom 
Fence* coat mor* thaa houtc* and 
baraa. m.>« ti.an our lire *U«k >«t 
etcept m neceaaary to froct ia our own 
»tock. bric«r ia abaolutaly do return* 
roitlMil Traaarrlpt J 
There i* a «»fe old ruW that haa stood 
g d for many ceaturie*: "And with 
what iMwiirt you im(«, it iktll ha mff 
•ured to you.' 
• Xr low airy H»wm | 
Ttam* mg a-field with manure majr 
return with aba rbaata for tb« (table, or 
•t 9m to • iiae bad bolt, inatead of 
Timothy nead* a pariod of growth ia 
the fall to mature ita little bulb*, but 
if fad cloaa, the root* will die witbia a 
I'M- 
I U«w Mock KacorU J 
1 ac bnt *he*p for a farmer to keep 
are tboaa tuat yield the hea» ie*t fleece* 
and the fc*reate«t number of pouada of 
meat 
ta*iku hairymau j 
He 1 your cowa with *awduat, if poaai* 
b!e; it will keep your cowi clean aad 
Ike (table .weet 
(fcachanga.: 
Cultivate thoroughly, if you wiah to 
reap abundantly. 
•• FKKDINQ PI08 ON MKAL AND 
MILK." 
Under the abo*e heading, the X. K. 
Fmr»m publuhee an intonating account 
of mtil riper.menu, ntJe it tU Mui- 
achueetta Kt pennant Station, id pig 
feed.r.g : 
" 811 Bcrkafclr* pif* were eelected. ud 
'•oaght from the Collage Farm Their 
wtlfht «u from forty to flfty poudi 
—t b Th-jr »«r» k«p( In Mpwtta peas, 
r*ch lot hav.ng um barrow and two »ow« 
The forax r gave Um beat rwalu la both 
cim. Tim akimaMd Bilk wae rau<1 at 
two real* per galloa, aad Um battarallk 
it I ); ctEii per gallon. Um price paid for 
It at the factory The con meal coat 
• I 40 per buadrad poaada. The feeding 
was dose three Umm a day, at all o'clock 
la the norn eg. at aooa. and at alx oclock 
at aight. <>ne-thtrtl of the allk betag given 
at each fml At aooe. ao seal waa fed. 
uae-haif Um allowance of weal belag gleaa 
at eoch of tto other feadlaga Whencrrr 
the preelooa feed waa consumed aome 
hoars before a eaccaodlag feadlag Um*. 
the amount of dally fodder waa gradaaliy 
lacreaaad 
"At the beginning of Ul« nperlmeat, 
at>oat two oaaree of Mtl Wrre fed tor 
each qtart of milk. t>ot later. three oaarea 
tor irtrj |iiri Tha batWrmilk wan 
•toabUaaa »»mewhal illlated by the Brat 
waahiagt of the butter. tor H ahowed oaly 
7 *1 parta la 100 of aolWia. while the »k'm 
me.1 allk contained *> |>arla of aollda in 
100 pMiil*, or MVlf tweaty flvejpcr (ell 
more, making lb* tralaea by anelyaU, cor 
reapond fairly with tha reapertlta prlrea 
paid Tha raaalta. however. «how that 
Dm eh—per batWrmilk aa feii with the 
roni meaJ. fata final Inrrraae la weight, 
tha ettra aollda la the aklmmed milk not 
appearlag la tha pork 
" Tha plga war* f*«l Jnat toar month*, 
aud although there waa a .lllferrnre of be- 
latea om Bad two <tollara la tha roat of 
foot! roB»um«.| by .1'ff. reBt animal*. an 1 a 
atlll greater mrreapoadiag difference la 
the Increase ma.l<. tha differ* n< a la rraalU 
fr>»« feeding tha two klnda of milk waa a 
mere fraction. Tha heatieat feed tor a 
waek. la any raae, waa threw poaa>U of 
■Ml.Hi I* I 1 >jaart* of ana, per .lay. 
bat thla waa only rear hoi two we«-k» by 
two of the |>l|a. The coat of maklag the 
dreaaed pork from aklmme.1 milk an<1 meal 
waa 4 *> casta par IH ami from the batter- 
milk ami meal t > eta 
" What may latereat tha general reader 
moat, la the fart that there waa a pmfll 
from the feed tag la both raaea, the |>ork 
be lag aold at I I eeata far poaad. which 
Indlcatea that If plga are we!i aelarted. 
an 1 properly fed an 1 • »r« I f >t. they will 
pay at preaeat prlrea. over a half <ent a 
I -mart for aktmm«d milk fe»1 with a da* 
pr >i»»ft >n >r rne rg-rra in tai 
I coaer Mftrtl of Um> report, u<t 
I thiiar of oar miMi *h<> wus'.d like to aw 
and atudy them more rarrfaily. t>> are h«w 
1 the appetite and li»< rraar »ar1rd with the 
dlftreat an I mala during tbe trial. < an 
tain the report by arpiiratloa to iMreetor 
<i <*-aamann. at the Mai: >n la tmh>r-t 
No arrount la (Irra of the uli»uf thr 
aaiin ma 1» during tbe trial, bat n.'tra 
; *'r» ntiir <>f it. aal repoiu may t>e gtaea 
la a future balletla after thr reauita of 
aaalyaea bat# beea workrtl oat To tba 
farmer, thla ta aa Important polat 
" 
Thear reauita are highly *ati*fart ry, 
ar. l a bow that the farmer wbo ha* cr>wa 
can uar bit *k.m milk to advantage 
The mutaka thai ia tuo uflrt made n to 
1 
try to makt oar f > <1 gv too far Thua 
aa.ng it all ia building up (he waate of 
the ayatrm an J aupplying lb# Beceeaary 
animal heat; leav.ng nothing for iBrrraae 
(T to make flaah. Feed well and ft pert 
return* for food and care, but if lU ani- 
mal* are in a cbnmic atate of hunger all 
| the lime, 5o pr fiti can be obta;ned 
RMjCUITMor TBI III m i; l>AIKY. 
'l oaatry tkailraia ) 
The following hiau are c »a Imaed from 
an extea led article <>a thta *«' Jeet la the 
JT«V 1 •»* Jn/.mnt. wr.tWa ».y Mr Klchard 
ti x>luaa. Jr. 
" K< nmr pel la from alable aa *<>"n a* 
tiled, or place beyond the reach of ataMe 
otiora an.I tlaat. N*»er uae Ik* fruth t-> 
molatea the nei ban I* or the rat * 
tongue keep the mllkera — with their 
dirty boota coterrd with Ifcjalda an 1 aol 
Ma from the '.are fl.mr. an I their < 
with cow hair, acurf aad du*t of dry cow 
maaure —out of the milk r«om Milk 
r<«om* la New Kng'anJ, New V >rk an,) thr 
Weat. maat '» dm gn.und, aa lb* beat 
crtan caa aol »># raia»t baloia groual 
Hal Id of wood, lath and plaater. arc Bring 
uaa or two good air a peer a by back plae 
taring. or aaa of goo, olorieea eheatblag 
paper un.ler clapr-uarda. an I sailed to ata 1 
•llog midway t>.tw««u th« llalag Iwanta 
an I Uta lath 
"t'racka la floor#-whether of w ood, 
brick or atone- are apt to accumulate no 
a a. I of decaylag matter. Cracka la walla 
or celllaga may caua« carnal# of air, 
brlagiag <lampneaa or Mold, >!u*t of maat- 
tr*a from cellar or garret, or aaa try 
emelta from other parta of the boaae The 
>«vJoor air ikvaM aot be polaoaed by 
gfuand alopa, raaa pool, prt*y. h>gpro, 
ira huaie or atable oitora. 
"Keep ateaalla clraa-tla wa*hr.l aa 1 
•unnot. wood waabrd anil alrrd. Waah 
tia Drat la coM water, tbea la warm water, 
I bra with bolllag water anil aoap, tbea 
with cold water aga.n »' >r w h>1»b wart 
im hot then cold water la preparing for 
aar the retarae of thla la clean.ng lh-m — 
witboat aoap. I'ae caatlW or odorlcaa 
ollta aoap, aail not yellow, grocery, or 
half-made aoft aoap I'ae toagb linra 
low. .a for drylBg ateaalla. Krep the aOlt 
whrra It < auaot a'« >r»» edora, an I guard 
agaiaat bituraeea. tumpa or pan acalaa. 
Krep thr batter rotor free from mold or 
maat. aad r< 'ng*rau>r« cleaa with aa lut e 
waaklag aa poaalbie 
Set Jer«ry m !fc la shallow o;ea paca 
at CO# tem|«ratarr. to obum firm, waty 
grata an I »wret. natty rt»r>r hklra at 
24. or I.' hoars, accordlag U> temperata'e. 
B.tur batter la prodscad by opea, ■hall >w 
•• ttio«c at CO o temperature, even with milk 
of native cows, aad l«ltrr even than with 
centrifugal separator 
" Hettlnf milk, ripening «r» ain. an 1 
churning and m>tkng batter. shoal I all 
be J>>o« lo a temperature a* car 3 a* 
possible, without variation from the time 
milk la poured lato pans until batter Is 
pat lain ice-No i. I'm a chart which will 
l«rmll the granulation, washing aad half 
the working before It Is taken out IbUi the 
''Uttrr worker. Many a chara will spoil 
th« grata of hatter <ialte as ijalckly »< 
mutt patent workers Ratter ma le after 
th«M rules will bring Soto 73 cent* per 
pooad" 
Tbs 7V» «v njri 
"At a meet lag of th« Htate JUirvm- n, 
l*rufeaaor 1 I* Roberta far ore. I high bat 
judlcloa* feeding; urged weedlBg oat the 
poorer cowe; shoWe<l by flgarea derived 
from hla owa vipertence th »t estimating 
milk at one cent a pound. there la a differ- 
ence between the valae of the prudart of 
one of hla p wrest and use of hla beat cow a 
of over #A" a year. It pays to give rich 
food, not only la tha lncreaaed and better 
<jaa!ity of the product, but Is the eitra 
richness of the manure. 11a found by anil- 
yala and careful estimates that the arc urn- 
alaUoaa of alitean horses and ttiirty-foar 
cows for all months were aa valuable for 
manorial purposes as |l,00» worth)>f com- 
mercial fertllKer. Tha maauru waa >1- 
le<ted In a covered harajranl. an 1 never 
eipoaed to rain tod atraoapheric action, 
which deprive the manure produced on 
•oat firnu of a Urge ihm of IU value. 
A ton of cotton-eee»l nnl, coating about 
Iff, la worth #. 4 to aae aa n fertliiwr on 
U>e I alveralty form He < ut and dried 
the aecoad crop of clover and fouad by 
anal ye la an 1 carefhl eetlmale that II waa 
worth aa a fertilizer not far from * 
acre. The ruotadug up, waahed aad .tried, 
a ho wed a toanurtal value of over f M per 
acre—» total of 934 In round numbera. 
He flada that Lawea anl OUhaft clve the 
ralae of anch a crop, for man a rial parpoeea 
»• » 
" Mr. F. 8. Peer aald the milch cow eata 
moat and keepe pooraat, the beet beef cow 
aata lent aad keepe fat tee I All good 
ijaalltlea cannot be combined In a aingle 
animal, anv more than In one machine. 
He favora the Shorthorn f r >~«r 'She 
calna two or throe poaala a day until aha 
weigha a ton The leaat coat per poaad 
of prodact U aecared by Jadlcloua high 
feodlag. He had beat reaulta with wheat 
ran and mlddllaga, nelag both by weight. 
Feeda corn oaly for pork aad beef. Cot- 
toa-eeed meal la cheaper thaa corn meal 
Aa economical mlitare la foar poaade of 
braa aad three poaada of groual oata to 
oae poaad of coiton-eeed an al " Frofeaaor Law called attention to the 
dlffereace between pleuropneumonia aad 
taberculoaka The latter la like coaaump- 
tloa la the hamaa family, aad aa aalmal 
may hava It aad llva to a good age, or die 
of aoiae other dlaaaaa. aa la the caae of the 
hamaa faaliy. lia gara evideace to ahow 
that thla dlaeaae la aot oaly traaamllled, 
bat la geaerated !■ calvaa by eatlag the 
■Ilk of a cow aafferlag from tabercaloeta 
If thla be tree. It la raaaoaable to lafar that 
aach milk woe Id prodace Ilka reanlta In 
lafaato." 
—Mr. Harrta Lewla, a prominent Cen- 
tral New York fanaer, thlaka that at prea- 
eat prtcea nothing la ao.cheap aad good aa 
wheat for feed. 
DARK DAYS 
II Y lit'OH TON WAY 
*i«IAur of "CUM AmAl" 
I'o«UiiimI ) 
•fc* h Urnlly Jar*. Ihcjr vera l« (<«• 
Ml of Ion Nm Mrnvl quit • it!>• Vl II*- 
m Ihr n atlrr. j»\ • mmi* n Ihti »)<• 
■ w artiaf. ImWI rntb-x uiit irlw(, • 
|«r', my ml»l otto* or Into*. 
WUi. I W4>l liar it * u 1*1; K ritiki'i 
inUn'i'ittu |>U<t h<r»ll «••••*»> war»l*r 
my |.i >.«• tl n. »'» U»*..| Wh«n I 
Mt> 1 lb«I in>«i Iik«4y •ttliuuM l»«r« Kn*- 
likl. M»l l"f a •kllr tl tnl «• UlMllhMIS 
aiwttitf thai mt k»ahk • ■ I n 
ImM U nitf k t.•»»»*». I If (M 
"I nay m»nU iV- adUI. I«c Ik* Aral 
Hat* taking any rval i«r« in th* talk. "i»* •• 
» ar ailrr'iitolo .« n t | »IU all It ik u >1 
« K Uw> l*«t .lay * !••• I lurt Um 
Ik Ink inn at aro-Jing fa* »h- HmIi>-*I n>*n 
aliwl*l h r ilwmi k»r aaf'tlnmu 
t nflivmral II" Iwu not a--an l.#r fur q .4 
» wr*k I ■ at » naJ U I* kf Ik la •« 
tail ak» apfwara t» kat> tnkan an na«r<N«at- 
*1> flwllk* tn hint. aivloH-fljr raftaa^l la 
am him. I do M »lak to alarm T'tt—I 
iturolr mrnUin ibia, m J >uU y m, h<f 
fttthrr. *111 wbH" 
Tba |*> allar «Uwi ahr Ui<l 0|«-n th# a rl 
hruth-t" t. l.l in* Uial I aaa rig M la IMak* 
a( IW » man aaaa a-tin* an I that i>"t for 
«• Numi-at <Ut my a«um«l fraternity •!* 
»l«f Imt TkM an f |n f aw»|Mlw» 
"I aai ny*ll a «torti.r ll«f kaalth aa til 
la My w*." I aaa I I haa I ar<aa 
"V<ai ara ralaUat « hir M*r«fi F«rin4. 
I WaUarr, Mn I aaa-I 
HUp»» m> « «4'I k ka-k »hkh tn.gtit 
aaaan anything 
"Hi «ra aMrll aba aall. >an» 
i"«ly 
'V a iaual kar» i«mi wrprla*! at Mi 
waling haa ana a«ay ai au h a ll«#r 
"I ail n 4 !■ tkr hat ll of foal IB { K|T|«|a*l 
«t '•n M«rt|R'i a ti »i« IU ar-lai t<> naa 
i»l toll ma that. kooaing my rimina- 
rtan «a a*ra rtrlil-aal, kr li*| |w. m- 
aarajnl a U ly «a< aiaat lira auk m» (•* 
f»a n alkt H Imr I f 'in I Ibli la-ty aaa 
I-a »ifa, I an | •«, |i* laira, »ar|*la»L" 
frma Ik* aaaa|>ha»M aakn>h aha tail .a rar- 
la in • f>l> I kn 'ta II aaa l«l »ka fa t 'f 
l"lilli|t«'a Uiu| laaarrtol lu Ik* m«i»li*l 
I Sal Mi|»«>l har. n thing »la I <> iiM 
a* thai lira H ii« n kn • Nir Mn«rn K«r- 
raaal thoroughly, aial «• mathlng t«U ma 
that h.-i r*lat i*a ailh Uim vara <A a uatur* 
• In. h might »■ I ha«r laaaaligalin 
I table hrr g>»>t-mgM, an I aaal^rl Ia> k t-> 
air callage aiiik a k*'i In »tu k 
|i|t *• a «•, I «if»l, riull«la«. aal, it nay 
ta, In^., aaara atraa* 1| an I liar tin ably 
ata(M 
( lUITKR III. 
•ma « ai.aa nr aia " 
V#'.. •«. (/»> I Ilf. V" •" 1k* «r 
•'* nf 
IU 
M rnin^' Mn I. ->• r il *, In' r» 
'or m* i< -Uv 1*1- »iy tf» 4 •. |4*«ly i« think 
lU'vi; all »-»!• <'f (franc natal* I 
■ m«k< 
far- well In m> III -all, Mil** Ilf* IV» 
troll (.tint aimli-aa. »llUk rii<l>aov ll«n » 
f i«<vl I il .ill hav* ^ • rlli lit- 
«( T r *"(tt 'tlllf ('<, If Rmb t>' I .l 
i|>|« «m rvninj Wi iite» to-<iay; p«l«g in 
|tmI, it m lra>; m • »»'#r »u « I»> 
• lr>tbM Ah! tftar t!l IW m—ry, mmry 
•aitiatf. I »h«u mm k*r l»4t|r«l»lii«rvw, 
»*•#» <!•)! If • ntfui't <l«i li«. I iu»gr. 
« -r»l»ij■ tnI r<«{«r» ran it b nan »ym 
Mutel' ay <|« «•«. | *n«ll a Ujr w Uw 
Ui«w l«<'k t" Ix-r rlwtk. Um Irifkl 
•nil > |>laf mm **"€* m»inI l» t m uth, Ilk 
lark 011 «l>m Willi klM 
U««|li(i Ami tk-n ml ll<*ti' what 
Wte till I c«r« for Um wit I r It* Mrtnf T > 
■ how. Mt>air» f, ik 'iill I I* aua ral4. t 
TVm I lulfht «kw|> r In har mi Hwwl, 
kt lU |*<l vaniah trm i»ir llroa u a 
4r*am 1*1 I apt in m !»«•» (run t ~Uy 
" 
Allli I"*i»li|i * <il I gr»' inr |mur 
t4ta» I * "t»" u.^hl llj, 1 ha I »th > iaail 
pn|«;>l. lit lo maku l -r Irf nmil fl 
I' r 
lunali Ir I ha I a >| ar» r■ m. a«l iw mnr. 
• faniUknl i«* M tWl I ikulj kar* 
lr< al atl. <k n I »rtil lnt> my » l«l g, 
at ut *u- li a rfluity a* a *vi «( haml^r, 
Imt at It half**"**! I h»l l>«|bt lk» b «»i 
an I fumilmv i-ni|il<U, an miM i4«r my 
w#l< tii*fu*»l fair are nmuJali n (■< u». 
iktL 
I iuii m nwl my » I. I m*a I luU him 
I ha I my •!•«»»■ »»• minx <m a visit to im, 
that iIm «■ ul I •I'wp lw» ti-ni^ht, I ml IU1 
RMl llarly w» ibu«LI c> • t»-Riurruw 
||11 uH »tay ami !•» k aft*r tb« h unt.l 
I rwturiinl it Mil h.in l>.»tru ti-4ii what to 
lo with it William nianif«*u«la >airjvlw, 
Had 1 to!. I ktm lo mak* | wyifaliuai fur 
Ik* rotnlnf of mv wife an I lira rhillrn hr 
»u«l4 Uriniial'lMol II all a |art ! Ik* 
lay'» wurk, an I "o«U have iloo* In* U a hi 
Dm'l ny UMidifi'iwnti 
IU «»t lo w.rk tn Ul» iiniarluriaU-'. m»- 
tin-li<^al, tail l.anlv way t> 5 I Ptiili||«*'a 
ru m in trim. A* • n aa Ikli w at Jim-, 
arte I llf nnflM-lnl c hiniWr mail* cmay an I 
•arn l'ti|Ui|, I Mil Inn to barrow a k-rat 
an I rart *on>r»li.f», a-i I Mrk Ik* 
fr«ii Mr. II* «ai to m#nli>>n 11 < 
mitm, >ini|4y In aay that k- l a I <vma for 
lb* IkKiNI", an I lo aak if lb* lair Lai any 
Io a»n I. 
Tt»«a I Ml •('«n In tha r»»m which tnjr 
|i>t* wuukt o««'U|>y and mutad at«>n tlw 
•lrU(» Ixit uuliact'7 cba»<v »linh dm 
bringing Iwc lawtUi mjr r<*<t I nulwi 
tl.at I had an •!.. «oU-r'» waul to turn th- 
buiui-lr garuiturv of tha rbt nl> r inbi »ur 
ruii'liiiw* for my qtm<n!y I1iili|>|« 
I airiwl tb»l I k»l. at N-att, ll .wm with 
which I mul l dark bar rratinf |<ta"a, for I 
l»iwiiil«r ,l b..w I«aaiuftat« ly aim k inl 
ft.wan Alaa! 1 li« I n»t Man • fl"»r fur 
Month* 
Ti-- .1 1 'Iraw rut H.r Marvyn Ftrrtivl'i 
latt*r. raxl It ijiiIii un l i^ila, ait I mrwl 
tlx wrttrr la my In-art 
William wai a»ar a!«nt t» > b>un, tbaa 
ba mala bla aifMfaiM with aoin* l«i»a 
I an <lfll(kUi| to m thaaa tanglbla <igv0 
thai rinli|if>t maant la laf bar prom la* 
Till that Rxiowat I ha I l«*<n tr»uM*l l>y 
a<iwlkli.' Iika tba d< ul^ ll *1 aft. r all aha 
al|bt. U|f>n <aim rr&-cti<*i. r™ i»l tba 
r**4uUoa f<«mad la bar nrltMaaal Hoa 
bar n«uo< arwniad to a r»rtainty 
jlataftbi laat. William U>a|bt ao iwa 
mc*; ao lhara waa aothiag fur aM ta do bd 
•ait t«U*ntly until aha ohaaa to cruaa lay 
thraahiU. 
Although my |-laaaing labor* of lor* war* 
•alal, I «aa kit laft Mia. Thara *M 
another taak I* ba dona to-day I aat my 
forth an I tat down, thinking qnnlljr a* to 
tha nay In which It might ba Unl |«<r- 
forn.'l To-algbt I moant to »tai»l facw to 
farr with tiiat l4ack*fcaartoI ar> un.lral 
known m Sir Marryn K»rr*n I 
lea u itsl tha tima tahbv Ilia hilar 
■an*'I a ular hoar; bat I taw that If 
ha rarr u! hu aipraawl int- nlloa ■4 
Wnj li _ht, Uaara ana but *.• trail 
by whi »uU i-uana; thar» wi l-ut ooa 
aay f it* to tha h< u* t whi< b 
Philip ■ an Maying ll < ml la 
valk, bla latter mkl; Una ro.rfnt I* la urdar 
taaampa ohaarraHnai 11m t.aia * an Ja 
at Mint at T o'clock Tha wwathrr w*a 
raid; a man woald natarallr walk fact 
Mr*. W liana'* boaa* muat l«a four mi la* from 
tba atatioo Lai ma start from thara juat 
baf<«w tha train arr.vaa, awl I ab< *ild |n>b 
ably maal him abuat half »ay on bla >ar 
aay. H would ba dark, bat I ahoald baa 
him. 1 ahoald know him unoaf a thoamai 
Than m tha 9|>aa tonal r road BtfHarrya 
KrrrunI, in hia »nrtllf 
rTllclwt oarlaia of eafdlnf, l>mii< • ff. or 
In amn* o»hrr »nr • i«-n« in< lt»-< • tna-t »lm 
ImI m an «»il <hi tru«i~l In bit Wmv-t an I 
!•>*», anil I mmt ■>«! h»r, l ilt lb» man «h« 
lr»iH Ik' Aral ha I a«>>rn lha> • amag V> 
.h .11 !■> m r • than a t 
lilmull t II' awl thia man awl I* 
<•11*1 In irmanl. 
HI rn an I HaMrr aa w*ea aif ll..«i<hu 
fnwljr aII.I unr.-a»r*«»l> a* I >«r<>rt| Hmr, 
•• mlwl I m l a*nr In IK1< tal- to i*ra<4 
*«vrylbl«4 -I <1 • n-4 nlali la In miajwljwl. 
It a (ri> thai In rar 11 »annl '»u>I I ana 
l«»t m»»n n« afiat I'.illiifia aitli m» nan 
l.nn-l. Ii«i> I il I nmn*. If |>«ibl«, |. taka 
al in'i «<r an ib«-r Ihia ntan'a lifa; lal 
at h<aa« n > il «(kl f liking an* altanla^' 
<4 an unarm -1 of anwi « iin( man mtar ■! 
lal" mi> a >wW <4 ?W|> II*. I ilatlpwl 
m> uMrlar tia attack IL.t It wm ntf litan- 
II «i to at |> tlx) ln«n on I h |«alla. t • ranif r> el 
hHn an I 1. I him I a' Ma villain? •!< 
an '«n In iu-i; thai fb lpf«a k»l H"I In m» 
fi«at.l; at ah" naa lua In BIT naat'df; 
ia>l that I. »h » al««.| in tin ^ailun ut hrr 
Inrflw r. tWuaan.1 -I tH •►.•i!l«»l attufaa-'i til 
• I h I Ih •>!! 'aahl «v I n>l« f h »f, 
• aa da• fr>> a tha man aV) ha<t raUi'ra<ly 
tatrajr-il a m man Wr4i I know that II 
• a* |<r»lali!a h« a.<u.| laa^h al in Uil ma 
thnl ll«" lajra of <laalliii| a*« o*«r, a»l I* 
fn%- l<< (rant mf i»^ nai TW« I matn< hi 
If liaanlta faW warm hia *■ 44* t>l<«r»l: If 
ml h in I <ai I U rfcaak m»U heme alK<al th» 
r»aill al k I Ulnol If Ihia fai W-l I 
a oil f II a I -u abr «l, itni l.un ai> I »jal 
«j-"i him In nlJi ilirva. 
\ a I 't II w I*. « 
ln( •!•»« H Ikxalr Ha that a a* r«a*.i la 
It ittaf I •ml that I *1. oil u«v Itkw 
•ta|a to h«»« r«»nl Ik' r«t»Ml U» I* ar- 
M'rl ( r I'«' *ktl jr -«f >4 bl> 
i-rlma k«l » •< H, »»*• b« unt((n*l 
it*fWi.«if U'W» m •»« In tlx nvit- 
l»r-ltiilinv» m> aalfI Wo >lki ml 
kn w »lwfi liti< «lf» tt • !. n U 1*1 
l|va>|, nr ahara aha ill*4 TWn vara 
• ku»lr*l *ar« In h ba Ml(U wtf 
from )u«t Ull a k-tliar ha fMMttb*l 
ftir kia tin, r al oa-l to g »<-"! from, 
I1> |mmi •nl «( »,i himI Iv 
hru 1»l »•- «t, bar Aam m»l« j«*lli.tr No, 
Ikara «m l>«l • n» man* it Uk< >n I l-nt 
*• |rr* r ii Uk* It ll mlxl villi » 
»»'«»» lb mfmit nl Ik* «■ iiim I kit*! 
kr I' »«'" n»l •»r >4 • li/a 
iitliwl a lifa 
Trolf, •• I «tll, I Ul n m ji»nlr In lit* 
fif- 
th* lk)«n »rM If, )»l I'k >|'i-a an.* n 4 
I gr»m r<«U«M aii I rni<>Mv (i Hi- liwk I* 
inaka Urn mI. np »ki k I (i» I al 
m «t nnillnMlW, «lim u>l IMuiiinl H km 
Ik* ikirl •mU-r't <Ur »*• m, n»l tk« 
k«| <Urk in,.1.1 !.a<l I» rly l«rft<n. mj ml' 
fill turu-l mv> t «r I »«lk*l .nl <4 
hit k .ii*» ml |«.»l fur itrko In n il fr> 
I lliwl airaalf llV bavin* ti^ I>«I m II(lit 
ly in •"tilli] t«'« ikk hm mnnnii I. rats*r 
that I iknaM m mm •tommi Idfk bar 
Mnl Ika*. »l»ii i»r >1.1 I taaul a «Mi, 
n » k |ru|| tinnan I. «f krfil Ilk. Ibal I 
1*1 Iwmi Arm IkM »«•! 
Tin **m if I ha |r»T im •vanlng 
bail ii.t !%•»— I |.«k not nf «rv>ufh l. 
llnfiDiU; •kit* lli« • 'il l TV* ilar h*l 
Un fin* an>l fr-atf, 111 I knao that Ik* 
tlifrl k» l rkah.al •im-' Iba Kjn •.«! <1 an 
It «m wannar, 4 rkMf ab.fh I fall Mira 
I'laif I a baa«f «!■ ••nfail of mo* if raJa. 
TWra «u a »»• a, a Alf«l m»ii f-»r rln«4t 
mr> Unntf • r-m If. .Ink r!m«K whi-k I 
fii«n| * «lil mnm (ilkar <».|i ran* ami 
*ol«wa. arxl rail anllralf Ikal M|kl fM, 
■ hk-b n • mlf »k. na if al irragnUr 
lalarraka 
T>»" m miiM t• !«••• n/ a*av I |M« 
R»rt at* I l<1t»l H bf 'l ai Uv n< I 
«Ml Ml k< |ai ll* I Ulkl M my pi Of 
flrl aafalf I. iw~l laf .r | ••«rt*-l In a ta-u t* 
mf 'itUaf laak. H'ht I •« aha not miwl 
lima, | ra. kail lima, i« Uipf4a4 kjr! la Ika 
k |»- f n » n( Mr, I -ialk<*l I if m>tn» '1® 
Um vp Ik" Pal "Win in |l< iliiaff 
I ffianal K*an »« I *>nU ba .«« mr 
«ar !•> It »lin<. ■+ I may miw mf | f»y 
llaavatM' ran il Itial ika it aallmf !.•»»• 
Ika Mian ■«>« m f«i H»wl mw' IViih 
Ika Ik'inckl' 
Hm«. all Ika •am i, arary lit.' In mf h»lf 
•|ul«afial al Ika l ara iiip|i«it| n nf •» k a 
lkli( 
I il l ll ar tka MNfMiia »A I. nfar T * 
tha bun Ir ••Ilk Inn- I .'law -I at my aalrk 
II aanlal I Hit ba mm itoa tu air* uVlnrk. 
a»l al Ikal k air I Ul (tart frm 
Mr *inii m nif «ay Vi K>lia^ \ at 
mu« I .lar. I ii I ba*- my o«n h ua Anf 
m<«iant au(kt l*mg IVhal •i^nkl 
aba Ik in V if I a a* ik4 Ikara Is rmaif.' aial 
wal«*iwa haf I 
► in I*- « mi. im: 
»Uiii|*I >n Riv r«(r Afu-r ill, I -an «tl7 
>1 • «*»» luklf "f Mfr ta*k; tlw •■wl, Ull r»4 
tlwibni half iMmII I. |j|<^ i|.i hUmI 
n» tram millv im» l«» «!.•» In K>*lift3 In 
an k ur •t«rrlbui( n«r U bat Tlw man 
• III »«• Iwt U|.<» ilw b«««i lk< h->aaa H» 
• ill |vrtiia.t Iwr h .* »iil liatan I > Ma 
• uT'b, I f I I ha Mill ulicm l>*« brrl lie 
m\Mt h«»a I-»»I kvfl Aftar *11, h» he ».• 
lb* !a»« f r lb« t |» awaaiim bar, ami 
rwl Hi >ii^ht' -Um I >*««l klm than, ml 
•ha Ii tut • •••man: 
H I r<rtuml mrarlf until mjr iUU >4 
rami <r»w hI»imU' At all buiMi I 
mwl )*»rrai»l fr in nwwlinrf l*bili|>- 
in tHi, *»hr I 4-1 »h* n -t r»n« aa «br prom- 
i»il I «U It l» »ba alaUitifet ag i.nu 
n»r »illf ln»i<i»«>' V r witilfmlnl mm 
lar I ilMir»t>l tha <I«M I 1*1 an bat 
ti(kl 11 u !• • |<wl »»vt ip'tlni. I'hil 
■l-fm'a W(r un abn-li I li»l mkiiml my 
to, n.«rlr lbr»» miiaa •••jr. I muat 
(III Ip my rl#«» ttKfl'WA I muat 
fn in aMMX'h i'f l'bl.i(.|*i. If I 4o M mm 
•r I niwt ail at Mr* Wiicu'a, rti, | .,u 
aha! >laUilu l"»r, in I If b aJful law liar 
a»ay bjr lofi* 
111 tbu taiM my *t»pa Iia l I r u*ht (in 
ark !■ mjr <<«u Iioimp-. I rail "I Uliam, 
ml I il > n I *m 'in. to walk U|> tha 
r*l Ml I Ulrt't HI) Hl|avl>il (Uaa^ 1/ by aiiy 
Lamai I ahouVI mi«a liar h* aaa to •alruttia 
mt uii my l*balf, nil ull bar ttia ra*» -n l<« 
tijr ilwn.il> 
"IWat tak< • lanbrn, ir," mil IVilUtm. 
in « oil lw In ll.n. »iil lb.ni rait u ie» 
r|n«» * 
I can't !»• l«jlhari«I »lth (bat grvat burn 
affair." I Hll, ritbrr tntiljr, 
"Tab tfca llllla ii Uw l.qli'l rfl—that'* 
latur tl.au mitlilii,' mil Williiat To ba- 
nt* him I | ut it inlu my ^nM 
I ran »' th* t- -f -f my i|< >1 to ll>a hwt<t 
•t *»hlrb I lia-l la«t ui.ht Irft I iii|i|>|ia. It 
t»»k nu ivarly half an l ir (ailing tl. r 
I rare lk« ball lapaUmtoy. TV <lo- r »m 
n»n.«t by a ma*! a.riant. I inqnirM fur 
llrt P»raw, kn ■ lli^ that I h...||,« |>a I 
|im»I unlar tkia nama lu all n^pt Ur 
b aUaa To my »urj*u» I «aa Ml that tha 
ha. I (l tb> bona*. imi f'k4 an.I akma, • rna 
l.ttia »blla a* • l»w mai l iwliavaM aba «aa 
not f"ai tu Mora, aa bar li^if* '»••• that 
'iKimuic l» n aaat for 
Tha flrat a-fT. .1 of tbi< Intalligano* »ai to 
.»«*»" Ill' to biama my liaata. I muat Kara 
mMrl b. r- n ilrnbi |aaal bar <a tl* r >a-L 
N"; a«rh a U.rij »»• .iii|>«a|l>Ui. Tia«ay 
•m a itanow cn<\ Tha m-<* iUU g.»« 
mm. n 
««M liftit If ! I«l mot l tll.pl* I inual 
have •- -1 U*Hh mint haaa ***11 m an I 
wM Hw tawitapy I —. HhowUMI 
Kft tt»* "my I ■-•in >. 
h it «Urt nit iImI (n what .l.r-rt. n 
*u I to if*k twr I Argua lit* n iUt u I 
•mM-I «'k a« I t> allow myaalf to ba 
oaiiimil, I *ai l.unt to <ta> ta Uial aba 
Ml bava lak«a tba path l» Ruli«( TWa 
«aa 1*1 nthar. Who ha-l {una, awn aa I • u 
k- in.-, |o wwl Krrran 1 Kh» may ha ra 
Martoil, InU-tvlinj to o ■am to m». but at tba 
la»t Dvnv nt a <l««lra to m tba man i«a 
in. r» I fondly k«|«l for tW I un»» ul 
laapaf rt|r«chn ia kk laaJ-Kal maa- 
tarwl l»r. Yaa, whatawr harvtijwl might 
k ila ha I gnoa to maat him. Awl my 
hrart sank aa »»• rarrtad to it 
ly IV rvaftal raaoa that n><apl«l wub bar 
irfwal to permit at* to (tlrk to- waa aa aa- 
•fiin that cba ba<l kxnotklnf to do tofura 
■ka rata* to Ma. Tbat, aa 1 mow nad It, 
(-i-ull U Imt n*a thing -to Maat tbia man' 
S»rw again, If I ran tolp it, »ball h,. 
roicw itrlk* oa bar oar! N*var again (hall 
lliwr «y«a av-*t! JUvar again tliall tin 
towrb of aran bia flagar n ataininata tori 
1M ma follow, ial %tan.l brtwaan bar a»l 
IIm woaalral. If ttoy naat ba will woua*l 
bar to tha baarl liar prtia will rtaa; aba 
will ttiraau-n. Than tba cuwarl *UI try 
•ixAhar Una. Ila will plaaJ for marry; b« 
• IU i«»»r ba Mill lorn bar; ka will l«it bla 
boat wltb pnxakaaa Mba will liaUw; (Mal- 
ta l«: p>rbapa yiaM. an I Ami baraaif oacw 
mora <W»»iv«l Than tto will ba leal t<» ma 
furarar. Now ika k b ay ayaa. para aa 
wbni Int wa mat l«-t ma baata uw, < rar- 
lib#, paai bar: Maat bar batrayar, ami, H 
»a*lfui. atrlba him to tba poaal 
A» 1 iam*l frum tba bomi 1 11 ran 
a war* tbat a grant a»l ukllaii changa bn>l 
c-aaa ot«t aigb^ It Map^) k m tbat. 
•tmi in ik« («• mlnuUM »hMi I h*l »|» nt 
Hi •Ml In 4>\ lh» Im«7 < l<ai la 
h»l Iml >| «n I ma— I lafilh-r It »m 
all but |-ll<H.lark; »• <Urft Iktl I pataa*l, 
i»I ilioini fnw n; pork>4 lb* labia ra 
■ tth vhirii Wlllun't fuTMlflil bml |*"»M 
mI »», afw itrml (rial* to lirfbt 
11 TVa*. luiftilMii at tba Mijr, I M"l up 
ifc» mtd 
I a<>* aim fa nf ih» » .»I All at 
i«)«, Ulirpanl i|lirk, I foil Ikr I >llmlinf 
•no* <m my far*. TV *l»l m"aiw-l through 
thai Iml'M lian- li « <m •llkar ihl< <4 M* 
r«4. Th» Mm* Hk'i ahirl*l inally 
ao l th«r» Kv.-n In mi airiwaa- nt I *a> 
•!.!« to raat.*> U»i f that n»«f !>(•#• 
Iia l I mi In Kn{. n I • » Iferr* a *<i< 
•t«>rm. nr <*aa tMHi ram < n »■ nrMxl r 
Ami. lik* Mfitlf, I'liilii'pa *aa almai an I 
rl|ii»i| to IU fall fury ll'ai>iii *Im 
mi^ht Ima bar *ay. an I <*\n l-r aba' all 
filflit 
Tht« faar inf il^a I f..r• •*! 
my »»r ■*> Hir a*h th- m*l atiriv K<<r tlx 
Itmn ail IkiMi^lilvf Kir M-r»»n Kairail ami 
am* laft my •«arl All I a aaulnl 
• aa In flml ITuli|.pa; In lakl h»r b-.ro-, ami 
«a la» aafa l.-tvath mr rtw# I 
aaal. aa I I• *i<I— I al >{. "aiaa ran.<4 Itavr 
miKk farikM." 
I k'j4 a »l> ai |> Iui»hiI if, In l"»l, II ■ aa 
ha mil* I a i ui. hr Mw wkl*1la| aw 
HUfta aaarylhin*. Mia «lal *a« ailhlaa 
f»» far* af nr, latlMUr I atiain*| my 
"an to ratah lln faialaat erf •+ -411' r a ami. 
I want ftaatiiac mf lantern frat t-n ita 
an I th»n * IIm '»«•»• r afcla »f llw al My 
•Iraavl «aa that l*hili|>f*%. albflf tiftahU to 
HjM a^aiatt IW whil* W'inf» a*. might t* 
C ite hitirf un l< n*a nt Urn lanU ami if an 
I iul(ht |4» aith 'id a»'in; Kar <>r avan ftt> 
ira tin/ Krr at Uniti Mr <!■> m • • •* 
aitrh a nt<Wt aa IhM lul«U nvan liar .l atli 
IHi, aliy k«| at' n t rama at |>r m »<l • 
Why I.a I ihi g m+ »■> nm4 Iha n>an akulud 
ao fctilly tr ibal Kafl After "Sat I ail 
haff«^i*t, ika nail n«4, diml »* ?• turn. 
Ami f'* a <!r»ary n ■ ■(•*% I r^~»!W t'»- 
talW Utl«ra>a< >4 b»r aroml l*at nttfM 
■ baa aba turn*I tu ma ami aakl, " llaail.dal 
y a at* bata a NtanN<s *Im nalil n H 
I lw» Mai 
I! Ir uglit i».r (tt»ui(r< 
»• «< mm l*>k In lay min t. WM» "aa 
F«cniitl Hr all nr mVvlaUoM, taking 
Into imi«nt Um lima araa'-l at atari.ng. I 
al.rxill t.jr n-.w ha»» M him IWtMp ho 
lud nut raw. %fb<r all. f«rht|M Uh l»4 
ut Ik* aaalh«r ha4 fruttm| kin, ial ha 
I »l l«t'UI l<> rtagr at H>li»< or liw ai^bl 
I ra<-«l at tha tl..m{ht! If only I knaathat 
ItiiliffM aa*. aaMy !.•«»»« t. n thing. In «« 
I r-~ nt frai I m ul, «u«l<l k«n au.t. I 
iu» UIW ll.an !•> lara IMl him >« thi* 
: m-ly r-*.|. m tha milat nt l» w ai) I H>m 
If ltiinpf>a »»r» mljr «f« t 
Hull ii ■ Ut'n "t har I Uga<i t> «• t<t m 
mjr miml What If m; tint a»ij.|.«iti-n 
thai 11 at [a—i■ I har n lha r^al, «w ntr 
rartt Mn might t-' n •« at ntr ntra»— 
* 4i taring what 14kI Imr m< ■ f in Hfc..ii .1 
I go further mr lam harht lint a hat «n«U 
U* my f.a in_« if I 'I-I tha lattar an I f. nn.1 
• h»n I «m»»t bolM I hat «K« l.al »i| nta.1* 
k»r a| i-'uran.-w t 
I ballal. irmilal*, in Ha r»ntn of lh> 
rva-1 ln»«m<-ll*r:» | b>at tur btr la « ► 
pUg It p wuh dmUUi* I ha>l Ml 
mT ti nm hurri-llr. an I ha<l m»l' no pro 
itat'mi f ir ih* >4 >ti''h an orlral 
aa Una brtiUr, iui)f»n«'l»«U.| iaoinlirm 
iC I • U ,• • I 
hat travalal, my Un l< an I faat arra ft » 
In* nuinli—t my far» •> artel *Uh the .11 
llann hal|> mm In l» aright, thrlW I. 
linuaar turn U k! 
TTm >lr(iai<a a l */l l>im Nailnlf. 
rl.av at han.l, I h-ai-t a will pal, a < 'nam 
•f lang bt«r ahlrh ma-! mf U >1 ran «"■ M 
Maifi fr«i I ha whirling. Umtmg. Jrtftiag 
■a * »na rg.«l a 'all gray I(um It i*»|<t 
t«*l na- lib tha atfrl. Ixit at it |aia<l roa I 
ka«a that my qtMat aa* m l-l ll.al I ili|» 
|a »m fooml! 
Mm imwUI In • am**!, Mnr» 11m |w. 
rur ah. h r<a.t»l na in Um tp* I »l pa— I 
Than I turn*I ami. faat a* I ■ *14 
ma, Mloawl l-ar, rrj ing aa I ai nt. ll.it 
ipM' rhUi^r 
I aoun k har; Iml • > .lark aaa lha 
night Ihal I aaa almal k« hin( l«*r Uf.ra 
I iaa baf abal .ay. |k*Mika firm I Ihraw 
mjr anna roua-l bar an.I hall hrr Hhr atrug- 
clal ikilnll? In my gratp 
"IVlippa. .'-ana«" ilia I. Haalt," I ant.1, 
I a*»lmg rkaM to h»r ar 
Th* aiaiml of my vote* •*■*) tora.uiWr. 
r I alxMtU ralhar «ay ilw t-rwm I t>> >ui^ 
gla 
Ihank hMrm. I l ata'ounl u" la* L 
"|«l ua gat In. k aa • >« aa |<«ail4* 
'lack.' N"! II«M,|um: Jan. la ni»l 
tNi.ua, «. u|> th>' i>.« I y.t a alalia «a 
tbr<ilgh tha at.rin. thr<i.->i tha an a —.11 
till y .«l aa a bat I lata Uft l« hin I ria 
t»n till ytai mm tha »a;a« f an, tho wa„-a 
ut aiu" 
llrr aurla rinr liha laillala fr ut » miW 
mll'.a«aa. Thr I^h lh< ai(M I onlll ttM 
har fa-v (Imiiiiii; ah.t. llian Um tana on 
har hauil 1 toafrl aaa har (Mt, lltal, .lark 
»y— full at n*mal»aa b.trrur. 
"I» araat, la ralm," I *abl, an I atru to 
Uka h-r l.«u la In mi**. 
A* I trtakl l<> fata |«aw«ii.>n nf har rt^hl 
htal aowlhiai fall froai it, ial, ilthiaik 
thx r>*l »a< a » natal with aitoa, a iim 
talli a.uu l ran; cut aa il t. u. I,. | lha 
gr ami Mrrhaai.allf I atoop-l «tvl | u-k «l 
up lha fallaa (IM 
Aa I .III »>», Ihilipfia. a.th a aikl try, 
araatal l.rrw-.f from tha mm ban I ah -aa 
nnnitaal grasp (till a-.ght t.. rrtain tur, aial 
a ith a fnn« -I lattarali a < f tha wirla, 
lha <ta«va .f ainl A-l fr.an tiM, ami *m 
I at la tha uight 
Kran aa 1 rual.a.1 la panuit I ahu-l l.-r-l 
Ukt mm »f faalbif 141 mm what Uua^ it 
aaa I bat |i k»l ap from thadiowy fr al. 
II aai • «na.l |'Utul! I'cM aa tha tmuek <4 
I* iim4*1 rtiOtl h»»» ta»i>. I' mm » I 1 > Itini 
«• Ilk* • mi*1 of fln> ItnpnMialr, thingr U 
Mif, m I ran I h«r|»l U* « -a|«m fr m m-, 
"•r, (»f Why ab««l4 n bar* U»m in 
I Uil.t P*'( ban-t ttiM n r hi» 
1 r*n invt r .>a, l*« rut for lon| Sly 
'<■>< raugbt In t ilun», an I I f#11. half •Inn- 
w-l ami <|«iu U»«UilMt, t> ti» kTvin L It 
•HklH" nitUUlM I rt"*m»l Bivvlf 
ufllrti-nily to < u * bit* ttuil wt I"t»iJ- 
|1« nixl k%f< vUttiml • it«rt »'• rH, rn- 
i4*»l with Iw Iprnn -I ipwl, dmnl | r»- 
tha poMllallty of inv omlUinj her 
)l «*>nf,i ilriii [•, uii Mtro'lai • me 
pulav l«lf*l m I'Hr I our. I of that I I t 
• <«| n »«MI rti I i)l* 1. I | -\« 
Mnfto itill rm| in mr 'in "(t mi. i, 
ip itw r>*l r»l •itok" itu hat rrw-L 
M > «t Jul »b» n»*nf Whit Ul Uhi 4 m 
iv-nifkil 
I n.M-t i>lra.« my iU|* I mW 
• I 
iMNt k*o«l pa n Itr Ii r tigb tlw 
■oUl, dart, d<ally ai|M, tut (iff fian»- N 
t ut Cm fram* "f • ■"man. Mm mu.t whi 
.rxim tiUu4'4, piha|a link <m 
tba m«iL Nawrtbrlrw, ttaadnalful 1—n 
»hi«-h in growing in my mind inn»i l» *1 
it M; thru I <"*n r»-u k> tlw |iurau.t. At 
ill ruat I mu«t know what baa bnM«n»l: 
(kin m«r» I tnr*»l an I f a.vd Um iu.ru. 
Ilfiinu! any tiling might hapfwa •>» m li a 
tight aa tbl<' I tril on aii-1 <«. 
iijr Uatari w I «• nt um tba rrntr* and mi« 
wU of th» r>«fcl I »»ut «mm >1mUm>» i«ut 
Ikal tpot (ton I J»tg»l that ITiilin* l.a I 
<w»|4 I y ma Tt < n >udb»nly «ltb a •tjt of 
hnrrw I a*..|-|»»l abort At my wry faati, n. 
ha mliblia >4 tbr highway, lllwnlnad ly lb- 
luk ut light tul by my laal«-rn. lay a 
• bib-n-d maaa, ami aa my rya fall uj- n it 
I km* only too a»ll lb* meaning of l*bil- 
t f»a'a »i lamati m, 'Tba «ng«a ut am t 
fba aagoa o< aiuf 
CHAPTER IV 
Af ui o at. »Lurt 
Iv*ll IW<ira I kna*<»l Uwl.|.-| hiin Ml, 
t(Ur uiit«iitninn< Ilia (Ml, Itkl nir halt I n 
hi* IfrtM, I Im« Uh man »*• ibtil Ifc- 
furs I t«ra»l lb* lantern <m kh white fa-» I 
kw« ■koUc man *u Hlr M-r»»n V-r- 
at»l b*l paai tar ItM Mn with hla Ufa! ll 
n— lad littla |>r->fwi"naJ ahlll U> 4«teroui»* 
Um cauaa uf hia iImUl A UilM trad, M 
wnwl to Hte. *1 <•!<■■ ipirtei h»l ptwl 
ibnliUlf lkru«|4i Um bNft li* mart 
kit* fatten •ill**! a mm* KUtei I 
km*. »»y U>* l.arvi of tha notuaa ><a t a-1 
■ 1«l 
A mowing »mila jM llnfaml on hlaaat 
faatnrva. I cn«U a van Ifnaftna tha aimli 
which had *mm|«nial It, whan i«lll an I 
mi Il»n alUiout uoa moment* gncm (or 
r*|«nteno* or eoabwaton, ikatk kail Ian 
nv-i*l out to htm At ona moment ha (tool 
arart awl tall of Ufa, norklaf, II mar la, 
ter *h<i hmi traatnl him ami b»l baan l» 
trayaj. at Ika wtt, lalnn Um Mrirwsa ha 
»aa ipaklai waa nmplttol. ha Uy Ufalaaa 
•I hrr faat, with tha a<iw-l«kai laflnuiag 
•o f.*m hla wUklinff-ahaat! 
Oh. It »M rancaanoal «»lft, Warll/ ran- 
fa anna: Bnt why, oh, why had aha viMkal 
a' PhUti**. mj smrym J-hiUps* • W 
tro wt-n—<) 
"We art going °«t with the tied," aald 
• yoang nun to • friend. aa be Iliad dowa 
• al#l«- afWr a wedding la 
that caae," *aid a lady la front, "yon raa 
• IT»rd In fit off my train 
llood'a Saraaparllla Uaa rured ihoaaaada 
of raaea of rhetimatlem. Tbla la a*>nn<lant 
rraeon for belief that It will car* yoa 
Try II. 
A colored lurVr la N»w < irlrtat apnhe 
of a diatlagnlahvd Henator on whoa Im 
wated aa "o»e oh da moa ritiagniebed 
obltaarlea ob de place." lie had beard of 
dla-Jngtii»bed ha' itoia, aa<l winbed to re- 
prtxltt< It. 
Ikt ir now an.I don't d*lay. Heart IMa- 
eaae aboald not ba trifled with twit rarad; 
aae l»i GkAVKM IlKAKT l( KG I I. A To It 
and yon will not ba disappointed la IU *f 
fecta which ara immediate (I. 
A "hitaman baa ran away with a <*bica 
Ho man • wife. 
-- That a the degraded 
meanarae of a fhlaaman," oheerven l'n> 
fraeor Robert J Iturdetta. " be will atea) 
anything rather than to walk ap and aak 
for It- 
Kiiirn Oct »on tun Maaao* 
Drtnara. < loak*. coata, atuckiaga and all 
garmenta raa be colored »n« <e««fu!iy with 
the I Mam'.til l>yea Kaabionnble colore 
<»nly l'k\ at l>ruggteU Wella, Kir hard 
•on A To HorllBgtoa, Vt 
An • hange baa aa riahorate accoant 
of the bewrat wrinkle In atocblnga It 
om ta, howr»«r, to mention the original 
wrlakle, which atUI roatlou>a to carry 
oa baala**a at the old ataad under the 
heel. 
Tn> Kai.isaaa 
Of thr Wak'Hrld, Mate., Katlaa Work., 
0 N >»ung. tare la all raaea of blliooa 
area a< rnr>;>«ale<l with tb'w* terrible ai- a 
beadacbta, I have fi*aad no other aaedi 
rinr that mna to take lioM and <lo the 
good that your Sulphur Blttera doee It 
ta the beet family m«dlclae madr 
A yoang lade who pereleted la em.thiag 
la a 'adlea' aittmg ro. m at a railway ata 
Hon wa< -flrrd oat of the apartment by 
a gentleman. who remarked Wbere 
there la ao mm h amoke there moat he 
iw." I 
Tim* N »v« i* Lffiiion. 
I.'glona of peopla hare ha-1 their lleea 
m».i. mUrraWa by I'llea. Thla palatal 
>Ilfflc«ltjr t« nflrO ivlurr<l and t «M> M 
grata'.*) by Conatipatioa kidney W »rt 
i* th« gr» at rrm^ljr for til af^eti'MU of thla 
kln.l It arta U a gratle rathartlf. pro 
n>"l*a a healthy artloa of the ho we la, m l 
aoothea an t heala the lartame«l aurfarea 
It ha* ur« I hun lr. la of rwr* whrr- all 
other rriar-liea ao I applWatioaabat*fai.«1. 
ftolil by all .Irugg'aU 
The N<w York Commercial A<l?ertlaer 
tboughtleealy llaroaragra the hlll<olle<-t- 
Ing l>u»ln« •» by Hilar of a .l-raey City 
* -man who a 'Ion "mm hulling 
water, an.I remark -g that Mr* llac.j 
taikea the illpper 
I,<i..a <m r rOB Yot'B IIbap 
No matUr what part* It may Anally af 
f«< t. Catarrh alwaye atar'.a id the hea«l. 
an t heioaga the h«*a<t There la at) IT*- 
Ury a*»«t th«- uri(li of thla <1 (refill ilia 
ra*e It liesia* la a beglc<-tr<l rotd. One 
<>f tlir kin-l that l« "are to hr hotter la a 
'ra .lay* Th'>u*aa.l« of »i< know 
bow it la by aal e«p»rtenra Kly'a Cream 
II*.in carea colda in the hra«l an.I Catarrh 
la ail tU alagea Not a anal Mf a li^ai.l. 
Applied w.th the fioif. r to the aoalrlU. 
Robert RaMette, the hamoriat, alwaya 
wa»« a hi* okju«U« be before he heglaa to 
1«« tare. The Morning J >arna< aaya he 
doea thla to ma; le h.a au.lieoic to aea the 
potato We thought perhapa It wan ba. 
auar he 4l.|t't want people to rail oat— 
" IkiWf la froat 
HCOTT'N KM I LMloN OK I'l HK 
Coi. |.i* an on_ wini llvrorn-wriirm 
If I'n'a/ fi r II a*** da f' KiUlrtn. 
I»r. U. II»»», Jeraey Citjr, N J., aaya— 
• I have gitrn jrour Kmulaloa to my tittle 
'T, of three yeara II* wa> la poor health 
b* haa aow takea <»aly two hoUiea. 
h. I la improalag both In atrength anl 
! • a'th I bate alao reaommental It to 
«rwal of my female pattmta an I they 
ba«e lUninl much I tea* lit fTom It" 
"You fairly worablp the groand that 
girl walka on. Hilly," aald Jack, an I I 
an'l are why. Nhea cold aa a Work of 
lea 
• I know aba ia," r<turn«l Hilly, "hut It 
.« aacb lolly faa to go up three t.mra earb 
w<-« k to thaw her." 
Tub Kb* *» or tub K»im. 
Tha aaperlorlty of Well*. Hi< bar t*<>n A 
('«'■ Improved H«l(rr t'olur ai»r >11 oth 
rf» made. L* a«aitl .Viiim»tralr>l by lU rr 
cord at the Autumnal K«ir< Tk« U«( of 
pracll< *1 u»f la what telle the atnry, an t 
the great valaa of lh« prrmlama «l*«-n by 
the Agrtcaltacal (air*. !>«• la tha fa«t, 
that the ja i|ri ta thnf (mm ar> regular 
farm.-ra, who know what tticir ae«-de art' 
aii'I wlikt w I ani plyUxm Wrlla. Uuh 
■ « I :,,«r * ■ llutter Color, 
which ha* taken flrat prrraiam at all faira 
WbTr elhltiltfd. la put ap la a Vegetable 
Hpnpni i.'iat annul btcomm raa 
rI.J. a moat Important property, the lack 
•if whx b la fatal M man* »f Iba BatUr 
r t for aala. It <l<«-a not color 
the buttermilk; It Imparta a bright natural 
color. «kk b la unattaintd 'y many otarr* 
and b*lag the atrongeat la Um ckupatt 
Color In the market. 
"Sty, <111 y»a hear that atorj to-day 
aboat tnnf 
"No. aaavcrrd the other, eiellrdly. 
what la It J" 
'•Ob, l u too groa* «atlr»l»." replied hie 
companion la a mournful voir*. 
••Tell away." rraomed the flrat, "aad 111 
try to >tan.t It." 
"Wall." axcUilMd bla friaad." « l«4 la 
•u< *: I .» tw.> jjr»»a la t 
not?" 
A meteor ahnt acroaa tha aky like a f aah 
of lltfbtalac—a thud — a moan—a chaekle 
—a dark form ataallag away In the dark 
De»a. an I all au ail< at 
Hood's Sarsaparilla 
mNnet, in * winner |*ealur t»ltaetf, Uw» 
heal Uuutp«rifytn« anal ktrrngUaetung r»wa 
<l»ra <4 tba Vegetal'! kuiplm. Vxiwtlllnd 
Qui voodrrful irnolf rt /tm vkrt* Kher 
nnlliuri luit hiM. Try it »*. It »ill 
I nfjr )• ur M «.«!. r .hum the tigeaUnn, 
u«4 |1« arw U|< u4 %if* |u Um rtiUr» l»«!y. 
■ Htaai « dill M great I'uL 
I vu Uml <«ii |r<«nfrrmk, tod It t»or4 
Mr up."* Mb* (I. t I h n, N V. 
" I Nfrrnl IkTM /ran (ma MaH |«4en*. 
I t -■* II -! « .« .r• •, II II II I 
iumL" Nw M J. luvia. Ir<rt|>iirt. *. Y. 
1'url/lta the /</«««/ 
IIoo4'« Kiru|'irlllt la rhararti rt<r4 by 
tllrr« |wf«lliltlkl I l*t, tbr mulMNm» at 
rt medial •frnlt) >1, Ihr fmyrium Id, tb# 
l-rortts (4 amurli t It*** Kiln ntnttrlMl 
itullllri TSa rt Milt U a m> dinar ut itiuul 
•trmilk, rfrdUf mrri lilbrltn ukiwn. 
Vtnl ft* N-4 ri«lalmim uUIII<«tl nlJrw*. 
•*H»»al « RintMillU |i«m ap fur (VHMfc 
firiln my liaj, kha(|« ui no aMatlw. unl 
aeeau In naifce ma I.tr* J V Til- Nia- a, 
it' -1r 11 la <u. I ti ll, Miti 
" H.»«l « A*r**r**rtlU t *n all other*. ui4 
l» a.^ih it. antctii in r-lil I IUaai>«.iw*. 
ija luuk Html, Srm \**k Otj. 
Hood's Sarsaparilla 
iuM kj all drurri'f t ; hi I r Wvla 
«ii;l>rC. I. Mood * (U. liittK, Ww. 
IOO Doaot Ono Dollar. 
That KiuhtKbt —Mr* Ninki "There 
It gut a again. That man Jink* baa hwi 
tuniliuUil f»r inilhrr hi offlci M>1 that 
odloaa Mr* Jlnka will hol-1 her head bleb 
«r than •*rr." 
Mr. Mtnka •'Yea—he la aara to ba elec 
Ud." 
"Jaat aa Ilka aa oat; and bar* we are 
ploddlag along J oat the name aa Oelbrt I 
am aare tint Jink* U ■<> amarier tbaa ?»o 
"He la a regular Igaoramaa," 
"I thought an, and yet be got* right oa 
and make* m.ney while ton caa harry 
keep body and aool together 
" 
"Well, my dear, yoa ae« be la a aocceaa 
Ail polltlelaa." 
"Then, why In the world don t yoa ha 
coaaa a earreaafal pulltlclaa, toot' 
• Beraua. yoa wo«M neter allow It" 
"Ne*er allow lt,lad«*<l! What did 1 
erer do to preveat jom from getting a lea 
offlcaa at btg aalarlaar 
"Yoa took awgjr mj alght key r 
?hr Oxford ilrmonrat. 
WEEKLY. 
PAKIH. MAI NIC MM UO 
6(0 N. WATKMtS, Lj\w a<md IS*r«t«r 
• 
tu«> -T«Mir m'« iirtxai^ #i v, 
n i«t>i 
MMil Ml Okrrvur, #« 
• |« >«M 
•iagi< w»yn» !«• mu 
\im utiuiiiii -ill K«»i tlmuniiiii 
II* Ik»« ><ow«ruilt» iMrrtliMM 
t"t t *> 
WMklila«|tt((«alaM 1*1 l>ill MUM 
la Otto: u ilvti k* | k <*^ri 
v( IMm 
KltfM I* hat taltU, »ku III* |1» 
N>k 
ip»« k rualrwu a»h 
»itb u«c*i, irmlnl at 
T»*> •> kltMtUM 
J<* rMTU* TUUlM IkmMK r»l 
i*w 
la Mil *«l»l «Nt MM IMlimil l« M«( 
ail fclMita «4 pHli m harf Mk pitxUH 
A* 
riMiwanlJat pttaWr u *}«•>• u iha iCr*, 
MM M "Mr >>!■! MM M kf rtMM, 
M MM 
ItMl' ■ prwr> Mul ■mfci Mwy 
n«l 
VKtrMKB un>«r 
mnun um imi ti 7 4 • 
« 
a. s— s iS! 




W iM •••*» •■< <M 11 ■■"' ,h" 
rrf Mtm «M «#» wiw k»*M •*" 
> *M MM *• *«»>• * " 
*.rr «MI« .MW«M «.»• -, «k. —IV — 
•IhM a M» •'.'.•>« ■ (%•» •J Is «•'» •• 
•» —f y y* 
n—n»» '—-» * "«<* im i »*' **r 
TV • >« Mrart W»> ImW> > • tmt ■••• 
Ml M «r*«. TW ff !■■ «•* nx«M 
■NirjM 
nai •»•» iMkr^ « m a M*k, «M* * baM 
VlMWtl kt*> t •urt.thli V 
•■M aitta • •> m iM *«M*. nJ * m «V< 
4m4 M Mi «M mi< a mm » > 11 i«i —Mui 
MtWt A«t •f »'"►! .«»• •- «T> I • 
——■ 
|i h ill»r < M iMwi< iiMM 11 n 
h^ki* M*« *»— ton »iti I • iM «M Pw 
nr(. »l iMkb ■!■»« ill b W Ik* 
«M> ■«»» <1 V »i f»M •» »w • VUI k» «M» 
^•4 IM mmm W Jm I IM fc» Uu.. hm <m 
MM ■ •"> tf ■■ MM .h^«H W «M t.' 
tan M Am • ■>#>■— hii V^rru. «»- ». M 
M(* •• IV *i mi. * »»"" ■ •» — mM mi 
*». whk n>m mm m >it .iwt IM mwnlir ml 
•MflkMll «HM <4 IM'M». 
TBI M>tl I lk«» Mr' WMI 
M »«■■■ I ik» H «« I) * iM ••- • 4 
M> Mi Imkmmi k«i» I Mm> w.,mm4. »> >•• 
«M fcM—>11 «4i*-M (Ml #•«* Mi • r«k» 
ikm M h4"«it*m 
hlUI *11 i «l '•»*• IM *»•>•• .Ml. 
M— TW t M 1)IIM «w« +*<+4 MM 
•Mlk » fc>-» MtiMH.— I I M 
ll»ll I > I>«<1 *mS M h —TW I'1 
M»)« * V \ «k m« > mm*"~<< •«< tV • » 
• ■|W>« Immi M>« IW.mi m IM| il M 
»»«* |w*.l >M taw. »' •- :.i«mwi»' Mm 
M <Va -«••» >MI 4>mtmm Ml M «nM« * 
tw 4 il >« Mmmn4 IM M <M» *•*.'» 
W •«•■ " I .» 
tiM*i» 4 Hlint»i m il M" 
xxw \m Mruumixr*. 
I ;« 
>< I 1 «» «■ 4 fvHii*. !"• t- 
*..»»•«« v I 
K<4ttl 
pa* imt. Tmrm L» ■■ 
K — ■■»«*» 
I MM INK V«».k X J 
IK II U ft.« N • Wk 
fanl* Lm1 ■ ■ ■» -■ 
ri» Mn V * 'Ml • I * 
»«» t !•>'■< k 1 ■- Mr *. r» 
«M. Ml • -. „• Ml mt « i"Mm II 
V|i k » j..»< v 
larakM. M Mm ill k^nltiMfT^I <" 
tar* M Mil r~- 
% «• Imi 1. n. N.<«ii, » «M >o**s N" 
UlW It M >> 
IM«tl >un 4 nlMl. Ift4»|afl 
OH Nn UN W » 
Wa pubitth thia tfrt, »!.«• 
»t*tr?T*rr• fi? Otfold (' iltT. Wt »ra 
particularly aatiooa that .»r t-pw 
•bouiJ fully a»dara.aa4 tho cobJ.ik* f 
th* Tm*urt Oi iW tint of Jasutry 
tbaaa mm ♦?,!»»•» in the rmiurj, but 
th:» tun aa IB B «wb»( T.»hl*r- I » 
MirpiM Ibr ripftJiiun or It » 
a tufth .rat a*i aat, j>r -tw' y, t > Jv»y »h. 
Sills which arrive betwaea '.h* fcr»t day pi 
Jaa«» -y !•»*-> anJ the brat la* of .yp. 
tmb« ahea the b«<b County lax fa.l« 
4m It ally fc>B fth»iifB'i,",rr 
ti.a purpuae. if tba Man h T«rm of I urt 
m a* iiptv.v* aa it pn»»i»ra lu be Tbt 
large «um a the Imur; ha* a ulu- 
lated uftder a J»in:te purpoea f -W 
C.«uBty i*. al«. aaJ it ha* beea maJe 
poaa.bie by l-fht ctia.nai eapeBaea ar.J 
fcea*y NrtipU frm 6dm aad coata. I're- 
«mnm to the ftrcuar-iiatH* of a Jar. .art 
■urploa, tb# (Vuaty aw otl.fed to hire 
large au»a of m»r*j to j*y the b..l» ar 
cfuiB< batween January aaJ s*pte»ser 
ll |t?T,tb*TirwiiKf b.mi «<«r Iv 
tad hi« statement f t that year aho«* 
that tba Ouuaty pa. 1 tomt om three 
hua<!red «k>Lar« fr iBtereat -a kaa* 
Thia att % uatleaa »»j*BU t^rr. lb *h 
it ait Baca***;* aader tba thea 
•tate of aifa.ra. aaJ ruling ra'ea of in'rr- 
aat. Km that t.me f r«ar 1. tba ( m 
■Uam&ert ia»e a.Mad to accumulate a 
wAcmi auan n tba Trvaaunr, an that 
tba people woaUl not ha tat't f t lateraat 
bilk, aa l taey haee •ucceeded. *• that 
ua4rr «I1 irvLaary (.rcuflutaacca, bo 
lo«M wdl ha required. Thia ■» all that 
the appaieat turpiua maaaa. aa<i if it >• 
(Wanted to other pttrpuaca, tha CouBty 
will ha obliged to r> >ato ?&a market for 
l«u from Jaauary to SeptemU r We 
do aut baliaaa tba people of (>«K>rd ('«■■ 
ty wiah to p«r*ue any »uch aaa al pol- 
icy. It .• » t tba way Su»:r.e«« men do 
\V» jMi, tkia w«rk. a »upp>mtnt 
ro*to:n.af <«>* K J w • Aiiif***. a l-»t 
of of tba l*fi*latur* aod aa 
artirW • a thr ► ry* ftak, St l»r \V 
H Kapha*! IJgf. K liw Ailrrw. 
pnated a book f >n«. mtm f »rtj •;» 
.w(« *■«•* • 5 Tfc» > «b»r mittti 
would th.c to a tola®# f r f!T 
{■*!«• <hir i<*K»lunl «»!•*? ixi ttocy 
u« tb« &r*t {«4f. HoMMkrh cvi-mc 
poofry, (HfoffU Wttrr. I'u/iic l*p artmrn! 
i»d o(Wr ».«■»,.*»«■ u» auttrr oa the 
fourth pag*. w.'.b 4 coluaaa of editorial, 
comajvndent*, «tc on the Mcoiitl paf 
•ml J calk, of tn«n m»« <>a tho third 
page. will wake at Wa»t an rjua! imi i»nt 
•f rra...r>f. Tku» we aw *i*m« oar 
r>a«far» f >r thi« «**k ■illw * ,ual to 
that contained n a book of 100 page*. 
Far rack a book bound you woulj pay 
ftoai om dotlar to km d»l*ar aad a half. 
K»w p«vfb mIiM h • much tboy rr-j 
coito l » tkffir moo*j. when they take aa 
eutefpr.t.af paper, We her* <;»» each 
a* of our •ubocnbera. ia oor «rrk, a* 
(much loading a* bo <■ .Id fi-.d m»-y 
• -uofc*. aid all ko would ba«e it 
addition, if ko bought the book, • uld 
bo a littlo Mot* paper and tho b;a«!.ng. 
Yot our aubacrbon o.l! roce.eo hfty two 
nunbof* of tho Pi* <tu f«t that ».m 
Of BoM! 
Xitrt wntiatf tkt a bow ■« lia4 m 
touch tiMoly matter ia typo it ■ necraoa* 
ry to uauo a Mcoed auppi' ment n rier 
to ft' it all btfuro ovr reader*. tL.* »*»a 
>bow your appfoctaituu of tuck enter- 
prwr by rocoaaMading tbo I>iMi«aar 
M your fcMt 
W■ iBtondni to lUtf it our uttrk, 
lut w«*k, that K'uabatk Akrv* Alias 
(KIowik-* Parrj to cotwUitlj rapioyad 
ib the oAco of tka fortlmid Ad«• 
upoB tka •ditorwl 
fAT Vol K L>KST» 
A Noth Pi 4»—■<>« on 1(311 >Row '•» 
Pm» H Wit I. r»T •I'lO.OO—PitBXT If- 
fuir n«. 
3b. K4n <r If y >u woakl «n Um a»ar- 
laatm* (ntiU'U at Um > oBiwr M com- 
■aiiijr. kit* tk»a U* toUowtag rale toff 
pay a 4 um .toMa : Lat lO paraoaa. «*c b 
ui;b( *n I baiag uw«tl f 1. com* U>c*tt>er 
asd »UD t; nf Ib • row, kara U* om 
lag «t Um baod lafc* a oaat fr>ai bit pork 
at «oUact Um mm •um from tka »U>r 
*> aatl ka will bava f I. wkick ka to W> $\r* 
to Ho t. tob So. 3. aad ao oa to tka ia»t. 
aad aach dm h« rmlfid aa<l palJ II, 
•*< rp« vtM last, who haa aot paid, tat aa 
ka to ao Mora aouttod to it tkaa aay otfcar. 
tot kla ratara a caat to aork. a»J tka tlw 
to pokl aa-t aaary ooa haa Jaat what ka 
ataru-1 wtU aa»l to fraa ftoaa >JaM. Tfca 
programme nay ka Tartod kf kavlag • ko- 
Ba*»toot fast >*a.ng Mo. 1 Um 91. wko 
ahoa.<^ rvtara It wbaa it had mam* tta 
roBBU. Lmmox. I 
I>1> KKRKNT VIEWS. 
Ami Raaoturo tm» LWarv n ii |. 
i*»—A rti'ViMM W.«.«i»rw a Um. 
nm« "wi«-t»-A ("iiiihwuin 
« » fill N >k«tl Pu-u 4Lan ouirri 
—"Tit Hum'' untn to (Yrirnr 
rm fttttrt eaat. 
Mr. ElUtr 
In *'«m> of yoar recaat im«m, arr.-lta 
kit* ifptutJ ft iMWiof a diaraaatoa 
• kick it «u •uppoatd tktre would aot bt 
• rvnr«tl of fat kmb* tftn Thi» 
o|want of «kat kaa bco* oaly a diaturb* 
at dixuaetoa is tkt port, ia ia the 
e*t ofa «m*;i frartioa of tkt count*. 
irpirWiiiH two ulUfN oalj out of ikt 
tweatt of Ron ki*ii| u right to 
ba heard A decwioa «u ma<)e »fai»*t 
oat 4 tkc »illa*e« m 1*77 whoa iu fit- 
en* oftmd to met buddmga »n«i fttt 
'beat hi the ccuaty. It ia tow aoafkt to 
aaitt tkt tallaaact of another cuaatdtrablt 
tiUM*1 • i'k that of tf ia n*. »> that I ha 
ct mfnaed »tmi«rtk of tkt two mat < *e*. 
btlanrr tk* vitkra of tk* ftat of U>» 
mat). Hut thf -am* rrwuiu militate 
afaiaat tk« coaaty buildtaga bein* be- 
at ra v' l*ana aid N r»a? a« atfa.rvtt 
tknr l*ia|t ta N ro»y namely, 
-hat tkea tie* •« ulJ bf at oat end of tkt 
CVB jr. »'*B •"uBd J*<i(1B«at would dlC- 
tate :tat if a ckaaje ta to W taade tkt 
baildmft* tkould be put near* r tkt eta- 
•er of tkt CMit), rather tkan further 
away fr>>ai it, a* at pmrat piopwd 
tkt fact that tk«va kaa beta a dtauad 
f r ocuawoaal taraa of tk* "Mpremt 1 >urt 
at tryeburg. altiir the I'robatti oart haa 
regular watu aa tkett, •ucgrata that evea* 
t .a.ly there iau«t bt a divi«K>a of tkt 
uaty Tkt • tattta t on* auit bt at- 
4i6>J to \ixk ot <'4aihetla»d Cowaty or 
t rm a a«» ct viaty, • tk town* fr m 
Vnk and Cumberland Wkea »i « ia- 
tt.tablt (ktnfr Kttua, tkt .aiptopritty of 
fca*i 4 tii a:.:y buildup* at N '"»> 
r-V) l'ar.« nil be altll greater Tkt 
cattrof p p^latK a .a tkt county, aa 
feaJj <i«tr\j, will bt Hryaat* Poad ailla^e 
l.ten a w, Ikia tillage ia nrarer tkt rea- 
t r thaa any otter ia tktc uaty When 
tkt t bit !•■»*rtn art aaked to Jetnle tke 
,aeatioa ><f akert tkt county bu.ldir*- 
•hall bt ftaally located. it ia btlweed tkat 
t ley will La tt a map of tkt ratal J btf re 
them anj statiatical table* tkowing «h*re 
tkt ten rr of populattoa >», *nd tkat Ikty 
• ill be ia') .trued by a r<«;ar 1 h* tke 
v oatvaitoct of tkt max of tkt |wt>plt of 
tbe • bole count*, rather tkan tkt «lt- 
ma=4« of ambitutj* tillage* in aay ct 
nrr of tkt ooaMy. 
At pf*- it. howe»er, it i« IM |fen*rai 
eitef that there u »o a«s e«»Uy foe * 
V r.t&£r. :h»t I'ar » Hill i* a t eaon 
location. that the budding ther* ».ll 
m~«t t.e B»rU of the t-nty for • e»n- 
• i>Jrt»k 1 penod. afid that t».e J.k->n 
f • nm «al '* a»t« f {>rematurr 
* ta rttik 
»• I!. *><«<•) tlllHIIII 
«, «1«| till* *»"» IHltK Wiitatailt. 
A* ft en en of OifutJ Couuty I do 
a»t feel favorable to ibA&tfiatf tb» km- 
ih i U l«i IWnty b-nUimg at percent, 
for the fclk>»tB|{ ren»«>n« Kir»t, the 
rocaty bulling* are in ir»od repair anl 
auitnbk far all p«r|«w* if,i.iKl f r 
of yeaf. >e- "TfcJ, whra»»er l&e 
c< .u'.y liec.Jed U »■ »e !r m |'*fn M.U 
16* whoie property, buildiaga an«l reai 
ev.ate rrvrrt* ba» h to the l'umm.r.£* 
teir* a« per rer t.wmnt, u I am 
rltJ.'i j .Bf.-rm»-vi A Jead low to the 
rt „nty of *oerai th iaaad dollar* Thitd, 
th# t »\ |'«>rr* of th.t ( uaty will be *1 w 
to tMt tiie.r (uwat to be t»*rj a hua- 
tlr rU r mvtr th-ni*an.i ik41ar» to bu.ld 
sew covaty building* »:.»a bo actual 
tin i nitto at prtwtt! It baa btta m» 
ei}«r«ace .n tne ani«ety of a party t 
the coaeeat of the J* i'i* by tot* to 
»rry much uBvirr-r«t.Bu'' the eipeaae of 
the nttrpm they w.*h to cany, an«l 
• a |«>|>lf tala of hhy to ».»ty th u« 
tan 1 it- IUo beia( iutfci i*b» to build a 
£• Kftl wt of < ouaty bmli .r,f» HKh n!l- 
matca afr a.' »rther too thia. WW* 
tt.ey (.'t U« »«U of the toatty to bu.ld 
new I ouaty bu.Uliaf* then it i* that the 
tai pajera muat »tand th*.r ha&J let th# 
»t b« what it may, for couaty pridr 
• ..1 Mitf outtacat to an inferior «t of 
i >uat* bu.Mlia««. aaJ on* haaJrvU tbou- 
•*nJ d would a<>( c a *«t of 
buii<liB|(« »4cb a* would be built. Then 
*4*.a »boulil the pt|>!e of tbia cwuatj «le- 
».re to cha&f* their t'ounty *eat. the 
pnibobi.itiee are a location oa the line of 
th* ra.lrv aJ aeareat to the teater of t.'.e 
county wvuki iw eelected a* RK«t ton- 
«en<eat to the people of tW couaty. la 
that ca«e 1'ar.j a&j N rway w* ulJ hate 
to take a bock nal S far 1 ha«e Ia>lr4 
to f.nd anyone that appri **« of the chaO|C< 
an : 1 ha«e talked with many on the tut* 
jact. I'lea«e let u* bear the view* of 
your ccrrrepuadenU in Jiifereat aectiona 
of th* coua'.y. a* itathered from the pro. 
pie m tbnr viciaity, oa tbi* • ibject. 
IX n»l.l> to *LMM*4i 
Mr. Ed+»: 
Aa y ir j tj'M f r tU j>a»t two week* 
haa g.rrn • m* »pace to Ihe diacuaaiua of 
Uk« removal of the County bu.Uiieg*. 
p*fii»|« it i»4j not be out of plK* I ( » 
u payer of the county to »ay a word on 
the »ubj*ct. ••Cm/en," ia jour la»t num- 
ber. after n i«>ng liiteertation upon the 
f rmer g.or* and the waning prr»t.gr of 
I'arw Hill, mahr* the aaeertion that eight 
out of every tea citueM of (Uford County 
who attend enr!, "after the transaction 
of their court tutinea*, go either to Si. 
I*ar.« or .Vrway to tranaact the remain- 
der of the.r bua.ne*e ere returning to 
their h> mra." We were not aware that 
either of th>*e place* had become auch 
great metropolitan centre* that right- 
tenth# of the cituena of Oifwrd County 
attending court mutt go there to cloee 
their bu»ine*e. W* do not with tJ de- 
!ra>t aajth.ng from the enterprise and 
thrift of either f the «.llagea named, but 
wr.en it ta averted that the people of the 
county d <f a change, we beg leave to 
d.ffer It i* very natural for people to 
find fault, and there are alwayt thoae m 
•very community who are not content to 
let well enough alone The three mile* 
nde from railroad »tatu>n to court by 
»tag* tw.ee a year, or even once a month 
by thoee few pet ple, in comparison to the 
wholr number of c.t..-en» of the county 
who attend court, ia not auch an incon- 
venience a* ahould lemand the erection 
of new b ..U.ng*. nnd the heavy debt and 
large m. reaae of taxation that woild m* 
ev.tably follow. 
Of the right tiioutand votera IB Oxford 
( oustj. but a «m tma.! percentage b**r 
occasion to go to the count at all. The 
Kegiatry of I >ee<la call* mot* to iu office 
than either of tk« uther branch**, aad a 
**ry large j r portion of that buiinee* i* 
don* by m*.l and would be if tke pro- 
posed change «u maJe That the pee- 
pie Jo not den and a change ia evidenced 
by the fact that the petition* did not 
originate by thoae who Let at a diataoce 
from tbe court*, and who haw to take 
the stage aad "three m.iea rida" from the 
atation to tie Hill, but on the other hand 
originated, n our judgment, mora is the 
local internet* of the two vJiagw*. Then 
again, the "di*agr**able «'agr rid* of 
three mile*," one* or twice during court, 
ia nothing compared with the diaadean- 
tage* of taking a hack twioa or three 
timea per day to go from the hotel* to 
eo«rt. if tto bulling* akonld be placed 
between tie two village* aa propoaad. 
and tbi« for lb* Judf*. *T»ty Uwjrrr, 
Jnror &•>! (NKc*n of tb* court, to *«y 
nothing nKut *11 (be otbrr* who *tt*nd 
court A lug* inoportion of tb* |wop!« 
»Hn nttfid emit from lb* *«»t*rn •» 
lion of lb# ootujr, cow* by ron- 
nod ru ranch I'tru Hill rui<-r 
th»n ib»jr (>n No. I'nri*. 
fo b* IhW, tb* County building* »rr 
not of modern c.ructur*. but tb*y in in 
b*tl*r »h*po ft* con?«nt*nce and •pjwnr. 
nnc* tbnn tb*y bnv* been for tb* pot 30 
y*nr% Tb* wber* tb« itforli tr» 
««uuml »f* "ii|iinii(tly —(* 1mim 
fir*, t* mmh m i« court building* will 
iwn|* Is* rlum for fir* in tb* 
building wber* »b*y irr kept tr* **ry 
mill, m tb* building i» m««•*2▼ of brick, 
tnd tb* H» It ri-»*n« hat* brick w»lU on 
r**ry tid*. »Kiw* tnd bolon, with in n 
tloor* nnd window *hutlrr«. *o that it 
would b* **ry difficult to g*t fir* into 
tb*n> Tb* mo*t of our town* irr now 
burd*n*d with d*bt». Tb* Ui pnyrn 
tr* »l*o in l*bt. Would it not b* w*]| 
to g*t rid of our pr***nt burd*n« b*f >r* 
launching <!r*p*r, wb«n i«po*tnnt 
b*n*fiu »r* t«» b* d*ri?*d from it to tb* 
(irit fn> .r •* of IK -r wb> p«y lb* !»»• 
r*' "t'iti *•" ftlimitN th* co*t at 
§40,000; now it i* natural f.>r on# who 
ad'«t° »im a mruurf to place th* beat *ide 
•>ut. and it ia al*<> true that ratimatea of 
owl of building*. public and private. ar» 
generally m r* than on*.third tno ■*n»ll 
la ot»r jui!»*m»nt. *uch huildi~«* » the 
pr<>pW at th* I'KiaCr would want, f new 
»ne* met* to be erorted. » ml.I not c >«t 
l**« th*a $7 >.rtOn, but if we arid our. 
th rd to ••('iti/en'* eatimate. mii n; it 
$> O,'M>0, and we hel.ete thi* it a •mall 
eatimate; it would nearly d»uh|e o*ir 
present t unty tat If b«>n.l» at per 
real were .*«ued. to lw paid up in Jfl 
year*, it w »ld require the patmrnt f 
#V»00 earh tear, and the inter**! on the 
HO.Ot*), w!. h w >gIJ amount »»> •.',?<><» 
ir re. making tA.'tx* increaar in the 
county Ui earh year Thi* am unt 
would. of wura*. b* dimtni«h*d a little 
earh *ear. to the *tt*nt of th* mt»re«t on 
th* $.1000 Tim ibomI of tai ad !e-l 
to owr prea»-.t c inty tat of 
would make an annual tai of *17.000. 
ot Don continued foe .»«> year* It it 
d jbtful e*ea if bond* o<uld bo tl ate j 
at 1} per rent, anleaa the intereat were 
pa. I «mi.annually, which would incf-a*e 
the tat at) n I* the coareti.enr* and 
ne*e*aity of now Public Huild.ig* to th* 
greet niu of tb* o**r-burdevd tat pay- 
er* roanient'irate with th • targe increaae 
of fatal. >n. t » be c ntiaued f r twenty 
year* 
1 P*rpl* are *• ruggliag to frro them- 
tel*** from tbr (Teat burden ■ f'nn that 
ar* .-f rxJin.' (hem down 
Tb* county >* now out of d*b\ but it 
has no permanent surplus ia tW Treas- 
ury It now ha* »l> V ♦' I, rep'^rtrd 
at the beginr.ng '/the year !**\, but 
when tfce u'a'a- J.rB' liabi! *ies tad the 
et:'n*ea cf the March term of trt are 
;«aid. 'he aurplu* will be nearly all t: ne 
Tbe aurplu* reported at tbe er | f eath 
year i« gerurally euwgh to tr.r«t all 
claim* till the new tat t»« payatle 
ia Hrj>t |j*t every tat pater >n*.rier 
thi* jueati >n. and a»k bim*e!f tbe ne 
i'f«aity .if increasing hia burdea*. and how 
much better • 1f be .* gemg to be f>>r ao 
doiag 1 Tat Pttu 
»!" »k %!. #b«iviim 
«•» mi <>\r<nt> J>ii TiiiSfat* 
I r .i»i til u Ettiti f• rfttttt !(••« *ai> 
n«u a I'awrm II 
•lltl"W 
U ••»»». V IK r BirkWi It p« I 
• aa. I ilitru *t Iiiiwi m»rr « i<» '■« 
H «r« la II >' itfi l, i« i r<lt> »i"l la (hat 
low a. la c<>ttiea->a an I ht£h a* boota. V 
lertnu at I tr«>a»ur«r ar*«ral |in>*« U 
irrMtm al lb* j-r»•'U»' Krai.tr* 
y{»>a lb* »a<u« farm thai hi* fatbrr aa 1 
(raa UiUri xnpinl brtotw blia A U» 
puMtraa fr > n Um •r<aa./»t. >« of tb» pat 
ty |>rr«Uxi*.> a lw».«r*t 
|Uar> II. on M Norway K j-u 
raa. a<> raligiooa |>rrf»r»af»« tttinky at 
.*• « a(> t: Bora la ll»'»r>a au l 
nltrtirlai WaUn^lf I'mau 
ur U rtr»i fnri bow l'n»i Wat of ikr 
V.rw*» Nat eal Rank Wm I raWaant 
la tW arm*. ant ta« ar» rrat*-1 la a r»'»», 
prtaoa • auatlu A a>a'»i gf th» laat 
llxw Alar*** a K»p«Mlraii 
oianli'tTDii 
BtriirU. J taalAaa. Moarbaut K*pu'> 
llraa M*lb »t *i. *i»ioi macuft tur«r aa I 
fan»rr. aarrini. agr l< Bora la Srmry 
atUa-lnl tb* utra >a irtooli of M »a«Hani 
aa I Rirui llrl I u« ctflra of i«lrrtiuu 
I* ><-ar*. rba raaa of tbr board. I ftin; 
» 'B*ta'>> aii t collar tor, 7 yrar* 
llrown. 0< rgc K Milton RrpaM! to 
No rrtarv 
(\de. Bra-tfv>r<t. lirnaafl«: t aocrat 
l alvrraai.H, • tattoo a|w*. marrirO *«• 
X It »ra a HilM, N. II ant atUu.tcO 
t»ir ronai >a *• bool Mai i.a i|mt <>n the 
I' A O. fur l »rar» 
«»i.'» rt, t'harlaa li Caatoa Krpo'4l> 
cm. t'Bl«er*allal. lun'wimaa marrt< I. 
as* J?- Bora ia OMiowa. nlwau<t tn tbr 
»■ * u I H We»t'>r»>k Nrm- 
lief re leWVIBf OlitOWB. 
ib lamtwr o* with h.a fath. r *u clerk, 
*•1 afWrwar 'a partner of U P. I>i!ltachaa 
the |(itt or tha IVBo'MK It UIV of lB> 
<Ji»b« la I*' wt-cl to New Hampshire, 
bought n>.'l« »t Berlls K» »n 1 »:•<» at 
Km iitlph ib< rr*«!ng. h» »• at 
t» I'uiui In !«*• la < MBptnii with kit 
brother. aal '-alU ant run the <'anton 
itrta mill* la a »h>rt time a l'»at ofllca 
• t< nuMltlinl at nam*<t OtlbertTllle, 
ul he *w ipptiltM i'twltatoU r la 
ia« > forB»*l a atoek r .mp»ty, an 1 a 
loll tiri-lfc' acruaa the AnJruar >ggis River, 
when he aw rlwlwl preeilent of th» 
•team mill an<l bridge company, an I atlli 
thai r. tlwaya k ItepaV! an. 
Htearna. I* ayton M. Lotail. KrpiMI- 
raa. «'ongregat.v>na;i»t. lawyer an>l t<aih- 
er. aingl«, ift *6. II >ra la Carruiton. 
('aabrta County,) lVnn. Klui atol at 
Pry«-'>arg an I North Rrldgton Ara Irinlea. 
K'al law ta the oit m uf Hon* A II 
Walker of Br lgton. an I C. V Llbby of 
l*i>rt)ai(l. II m taught la the achoola of 
Ikil SIM* an 1 New llaapahtre. Ilaa e*er 
'■rea taurmuvl la the < »u»«r or terapcrar* 
Ilaa twi aapcrvlaor of aehoola In Lot*11. 
A!»»»• a Krpuhiican 
Waiker. Wm llaakcll, Peru ll'puMl- 
raa. BiDtlit. farmer. atrrwil, tie w. 
Bora ia IVru. uj t.lucate.1 la Ike common 
achoola of IVra. am high achoola of Lit 
vrmor* and l>ixSrl 1 A total ahatiMSM 
man. u»!ng neither ran tor tobacco. A 
m> nt'Mrr of the S H commlltea for 9 year* 
aa>) tr«aaar*r of the towa IJ year* A «*• 
puMi< an from the r >rmatloa of Ihe party 
Whitmaro.'i. W W Norway. K*publl- 
raa. iB<Wp«a'1t-nl Ib rtllglou* prcfrrtBttt. 
hotel keeper married age «■> Bora la 
Norway, a.i-l attended the dlatrlct achoola. 
S«r*ed la the war aa captain Wa« elected 
town clera la !»"*. an-l bold* the olHca at 
tha preaeBt ttma. Alwaya a Kepabltcan 
WW I I NmKTII 
AviTIIKK Tiuw— Ciihimkm I'mtival— 
Hohum iicwr Utkiu. 
Iky l*t;«<nI—port-Uni ; 
Ua*»i»K, J«n j, »i. 
Aaotbar thaw ha» < arrtnl off nrtrljf ai: 
the »# >» l|tia Cotd WNUtrr I>*c 11. 
A Chrtatmaa Faatltal waa h«l<1 at tb« 
hoaaa of Hufun I'arrar. coeal«l.ag of wit- 
atioaa. derlaaaUoaa 
ao.l aaalr. A Blc« (m wall la. lea with 
preavata for tha little u»t«. attrartoil mo< h 
itintliM Tha ohkr oo»» wrrr maris 
ttnd with budioM pnwiu All wnl 
horn* ?oU(( It • good time 
School la Diatrtrl No. I tonrn'ornl 
l».< it i. •*ughl • » Aio'ir ». Qg in 
r»f H«tb*l Tru«tthey will bar* a aarrsaa- 
fai tor a. ubtlia g«oil u-a< hrr ao.1 uaa- 
tllyglaea aatUfaetloa wb»r«>»er hr toa« h*a. 
There ar» •<>m« aarteat article* In thia 
lowa Oaa l« a a to* I thlmM*. which I aa 
lohi wutk> first thlmMa Ikat «itr wu 
la tha towa it N»wry It la the oa* gltra 
lo I thirl Smith wh*a ha flalahad hla trato 
ia<t atartoil for blaaeif aa a tailor lla al- 
araya ia«j It whlla ha waa able to arw, 
which waa a good many yrara Mra. Aoaa 
Bran who la oftoa apohea of la tha Dim 
tcftar. ta hla laaghtor, aa-t aha haa alway* 
(apt the thlmle. Hha U tha »M*at paraoa 
a town, aa<l la allll wall praaarv»1 liar 
laaghtor waa weartag tha thlabia at tha 
Haa 1 aaw It, tad gare aa tta history. 
Ho>Vrkl'i rough Ha'aani U prrpin »1 
fr>m r*rl|» of on* of Maine's n»o«t f» 
ni<nm phjali lana. U l« Kuaran 
W«l lo cur*. Nc# *ltt. 
Now Advertisomouts. 
STATE OF MAINE. 
•• -• 941'cmbmmw>. 
v.. * l> «t ImM >1 ntta «« 
iM U»' Tuw-Uf A |> ih. Imi' 
tk* Ikir alk Mr ... aa-1 aiialk 
f * ik' 11 
Oa(»r4 i» Ik* in alk ■) --*1 !*•!•*< A l». 
1-1 '«• Ml I a laal ia*p* I ..1 ai 
Ika t mm« KoUi Ai Mi «| *a M 
lt«at, Ifini l> tlowkriit*4 T--»««i»ir- w 
I'MO of la*4 t.rfrtaiftflvr ■ uM 
aa y. ft>r k« | «rp«a* <■( a> «'taiaiB( llr rm 
4Wm af m<4 r<w4>. w MtiMlif Ik* lahititl 
m t» U |m ik» n«» la rapar, >•> M k» 
a»4 aM«a*l«altor p-ikli. Iiaral i.>4 M aii'trlaa 
na Ml I laapa an IMl it.l iwli art# • I • 
f*>i mm. aal mi aa I m«««*i«ii Mr tar 
al >*'• MOrl, aa4 Ikal a III ak *11 ka 
aaaaa** I * >a> I !aa4 laf Ika r»| iir it aai.l taiilt 
11ara a ik •» 4 • tfc»i»'ar». «a lata ikirt *th lar 
t l>a *aal-ar. A I' '•«» a ')« l»r aa l »rVi Ikal 
IM fiMhiVlaa a i«i k- a n raat I aa4 ika aaao aia 
karrfc. a»a»«»> apaa Ika i<aU<»«iag Ita4a M aa 
lMui|«iitf I I WatMpa aal Uarla »f U*4, 
1 '<r» »ar#i —auwaa I lar Ik* parpMa nf rapau 
w| it>» raa la aaai || Ikm a<i iIm*. 4a'tat Ika 
> ira» la* |a all: 
<|> U4 ki k>«l luilii, la ika i|H»a < f 9 |»| an ia< ik I |ar '•( Ik* aw .all rIra4 
-a tfm Aa l- i« V'a'i la IV<«a. akirk lira »a 
•a .l *ar»iaa ika taa *( iri| <** 4-< lara aa l 
taral| *au la iwm*I a* l«laai 
llr art W, paan !«• #!••• I •» 
I a all W .lari » I it v»l 
4aH Laa. m m i *a 
«a sa*|a« H-u <<*' •»« itUaaa. I") I n 
A>4 '«*'tfla 4|I« r >arr Ca. 
Maiaa*-'i T»«aak i». aa> a aa* hi* 
AM Hraij M Itaaa oI Aa r«o S .itk l«if la 
i< a | |»t. u 4 A a aal *• ■a,wTa«*ai taa apaeauara 
"f laa aaki, laajrllaa i* I»a MU i<|iM(i< 
■ ii* la»a I aa ih# »» la la 
(vN in im Xank •■fpiaa i«r ika ^ai|aa» t'l i«aalila< aa aa k wl I- * r»«ai; raal iral<>< 
ir * Attain (matt (>• I ^na. aa I laa ailkta 
aa>4 a*f|>4iia aa Man aa aaak of Ika Iwl 
Mtaa4 raa I, a • r» la4 aa lira aakia aa' I *ar>laa. 
Ika a( a*a kaa<M aa4 M| kaf I an aaJ 
ia«M| Mala maaa<aalaalMaaa 
I • « 9 
K | M IW 
Ml #I»M 
k >»4f»« im 9» IM 
II A T»*»l »t Manki I >» IM 
If a t »n. k H • I »«f* 
•j nMnn-ai ii« t•* »a 
llrtti W INn, >> ■»'«l««4 |M >* IM 
*» na tun l«i« Si -i a 
e. im « i« 
.»i !.'•/•■ i i<*i m <• <• 
V«l« t W a II lr |«| 
«. *0 II * II 1»> « | M 
! 4*1 '« > Hi I Ttoakat l/*4, iM !•»> |(« 
'•*14 VtniM.|i>< 
ut »m mm tm 
»•») '»-• M ^ 
T• I K Hot »i 
u< v« u. n hi m u f* im 
i"K4 r i *.\i ^ 
I I I * •• I« IM IM 
I'naa Mll% l*<M A A»4n» 
»• If* Mlk !••••#» I « 
lk< *4*f W M.I I 
»■ MM IM M 
|i| Hlil»r>k| «l«ft4.lk»l Ibi Ml mmm»| 
ill * ■»" » llftii J#' N»«i * ia I Mr il'M* 
il. •. 1h. I k |MM|| ik t * ■••'1 M Tk ■ 
»». Mr<»« ■ i» 4o 4ft III 
« (> f in* u« n ik» r m V ti li-|i* 
ik« it 'i •.•(i *m»i r*«'f «MrM», 
IA4 >HW| IS III II 1 « H>M 4*1 %'• I 
wa Nit, l—• !>«• t»4 at»a Nft M»m> IH'1, 
| 111 ••!*! f I I f\<m \» n» Iial» I *<I 
M > lk« Ml Ik U U> K (til •« 
IS I » M«»l|i lr»l 4 iM Ml M 
« • «!»• >1 >|l« Ik r*l lt»IK| IN* It'luKI 
> I l-ir 1*4 II »M M |<«» mi ■» 4 \ ill 
II <t |i i||> *t«t.. W l| ii I ik# II 
•* in •• *«l m | •* k»li m k« law 4. 
n>i< 
I 1 <ill I • 
i' > | I 
I I hruai mi, • 
la •• • I • ■ Iiu I,- < mi lall M 
m «l. VH*I IIN M M4 Tltfkiy I Ik i«a al 
a »4 » » • • 
s ; i*s i : I : -
9 j i 
I * W''r I" «'* I 
Mm.I'i* 'H t M I*** #4141 
H '>«!•« I »»« MataVaa? 
Oj M«a', u al* • » t Mi* 
M«, IM* ua 
K < l« t ( af 
••14 %■ • »'fcl<* ilt^l M 
1AM Tttm • H 
\> I «i .. f I'uMlf II a I 
• • • it f •mm •• f M Mai •. In 
« »aj>'> '• I |i' | ae *Ma II •*.« I«« .1 
I karylai tor lb* I .»>«• .>( n|-ltt "4 
mm 
If m ■> "i i-.i i> nr r*»t taainf fr»« 4* la 
Hfla |4M. ii llaa m Mil *«'V -• ifc- I 
ii ri| ••• -1 an Ii *ili'■ -4 a- I p«a 
Hi nlM irw U <Hllk • M 
aclMI<«t(Mkki law aa I aw I if k a — 
!!»•<•' Ik.ilf «ia a- la >at lliaaj W 
'•a a Aal«« »a«* «<»> • M *,»*.iiul 
4*aM l> KmMMIM • ia« I Uri 4 |4« ■ iaM 
a* I i«-|» «a4 u» giva N «4 a* iv» lia 4 n«u 
| |v » v »lia« li'MI fn Ik w»aia " t I « 1l| llf Mil t il'f ml IMml IW 
■ «a i" 4n. ui ii I alaair nan, » a* 
•ami •• kiMI 
!>. tonal «<•« 14 V * 4 k 
Ml III Hi • ii »• 
(liulai tt »U»i » III/ «* 
in miliars.*: i« —» it* 
W K ko4", III«; 
4 « W I Jal M •. 4 | N K 
lirt f M K • « I M 
JilH I'JMII MU<,1 » M I. V» in* IM 
Hiaa ai.l -oa. 4 •.ra«»f. 
*. • 4 » » l. ill >at«:.4 ». 
ka 14 V« |M 
Kit ><v«aaa.N l, I 4 1 
• T, M Mk ■ 
I 4 I* r«a'-.lt. * > I I 4 I. 
Ma Iw Mi I Ik 
M at (larwaa. n W | *1 V K 
T. II !*» H 
Ur 11 Mai ul 'Mra, M I, 
■ «, l«i I-* » 
.a»rga I• j*|aeew. W K, I* I 4 la 
tu»h w n*n miii k« .•*> 
■ • it 
"ti*41 < nn H I, I !, ■ %» r. 
II K f%ra«*l N W | M I. K /» 44 Ik 
Ml <• l> «a tt | at I. It 4. 14 la 11 
•»i .a*, w raiMi. < i: | kl I. M 
4. m n u 
Mia Man 1 R I afI, W4, »\ »i |> 
k % ll< aaM N W m». af t. 
•i » *i 
ri-1 Mia M * K a. v» .» a: 
II » U > |al >«• II lai I -I K 
4 ( i* ai >a. «i I laaW. IM i\ 
4**ailui W «u« >• 4 tara Mi I -» 
4 tear H-aartl. »irl MINI, II ttv «t 
ii B I ova 11. »»'t •( I. K I, Ju »«« t» 
\ 4 '.n«f 1'H.ii I Kl. 
K a M >r ran at I K % % « 11 
¥i»>« Ikratau n«lii « II ll 
4a<l M. k- i*kta Hat mul f f. a'i A 
i,rial, ll at ,.'lal* I A/«ai » .i'O'llnl Ikt 
MMaif al ik» aMa. aa I u f*-ta »• I u I ta 
kiM ai Um law lir«la 
A |» I. Irt I aaialiaa. f* |Kiry*aa al r^tttlH 
I F III ml >1 >a rail a( if 4ar4| 
tia la I atMf I.MMMla'a. IM ana af illy <>a 
I a ill nlaal ttaaaau, la iwmm4 •« l»l 
lava. 
*• ! 115 al > i 3 ► 
a i • a 
C J 
I.rMl N Ur*-tlri'« Mill*, #11*» #111-* 
|hw l*> 
11 St Am IImIow, S»»' k® I 
II. r* of TKi (-•. k. •••' ♦*> I J 
>•»?(« Hinkt* M * 
lUWrt K.vm I •# M », I II I'M »| It 
M T Uoibut |4M> Ml*. |M» l» 
llrtMlfll iBrlf, 
• It'S. *• * I •' 
i«. h mt'Uti -ai n«t- l« 
I ulWr iJIIMtal* >f'«Wt4 m M* IH 
»» iiati l.ii'irtA* fc< I'i t v 
r IBM J. M'l'tll w t oflwt 
I. St. !"• IW «i 
I •r|-h I HlMtkl*. •« *»' • • 
>. A Vrft i: kwmi««4 IM ♦ » IN 
<1 ■» 4 W I III 14 1, 
y «... |M M 
H> Klft. A.ClMfaM. Ml, 
It It %JU IM * 
I'h'I K llirit|i. Mt't l, 
HI, »» » • 
lilim.Ml.lti, »•< •»" m 
lcMtMI.ll. »» H» M 
A*<lr>« .<t ■ V»iii* l*u«*r 
Co WtM <>f •» I U>«n»h | 
«i. >|rtia« i*>* >'*" '"' 11 71 
Ml HI. >•! I tlikt 'f •«»! rUnUI>««, M 
■ll'iirn It'll l«i »u,»r.»lr«< lh« tl|**'lll*r* 
.1 <ti I III Ml l< r>.|. rrl W (il I" .'I Mill* 
l«« 4 r«rl». 
AtM-t Allimr * At «TIV« k-rl 
A* I II It ImtiHt urltr«4 Ik 11 hhI iimhmI 
b* |>«l/l«Nr | |i |h« I A* f*|ilr»» 
M Al IM> I I T I I N..II I, C. 
r II A M V< •>l>. J iuImI iMI* 
IKAKY IIK AIM. I. Y > ofllM 
CcualJ t-f Of ,M. 
A tr»» t*mj *f •■••I 
Aurnm: 41 "KHI * At tTI*.<k»k. 
4 
FARM LOANS 
la IMXftN* m4 OHIO 
\ '»l»< Mf«r, mof W«ir 
»t>i« or nor* prvmvl. lot 
lurtlwr Ii(mbiIhi) »■ I 
nfulM kl lr**< 
JM. A. HAORC, 
• I I Nuktl RMl| 
la4U>«r*H* >■•> 
... i ION 
Fill; 
9. •-m it«4 hi •* u«i iu» 
m» •* *l « «) M* H !«■ 
«•«• »• n*« »u« • V • 
■ l«| ••!>>« "mi •• «*» im |N| ■»- 
iMlll ML I 4. 
A tv»k I IM^mm '■» 
wuh p, wi fm 
W (Ha Utlo* ( «. LOVE 
H—4 ktofwiip- 
I CURE FITS! 
tw< I m (M I »- *»t m— ».» ■ CM* IMS ►> 
*■» >m Am un »»«• MM* • >►« Mi *w« 
I »••• »•* ih timtm .i rir« m int M r«UJ*« 
» k< >4 ■ ■•'i I "»«»i »» i«| •» ■" 
l.rM mm U — »' ■» 
M iM'ilwiim »—4 — —• l»>»ni»n»<« 
f'MMIIi »l >; IW'lMl 'Will *!■« >»| II *4 f— 
Mm ll im ■ T * —•" r— 
4*fcM>l» ■ • KM INrMlH,l«1«l 
Cl-.jJ. *» h*m«h •••! Mil 
I lOrlOl ontltfloMlMiM Ifirl mr*t. 
for rirtMtri «rtt* LA*I» COM KIM ION IM. 
r. a 1*1 «U*eUMt Uk. n*. 
"Royal St. John." 
THE ONLY | 
Sewing ]\[achine 
f In thv I VorUh 
■j lid .MINI I 
> ! !U 
1 • »«» OIRriTIOM, WlltlllftNKI* | 
*' mvinoi unttit 
Simple. Strong. Durable. 
Light Running. Easy to Operate. 
»wr rinm •« «.•« i » i.(M>n 
■ 
luf. in. >Mt lrt*l M>l itr 
I II t|i>l 
I % I || f W 11 Ml * r IV INN * 
>T » I*. 
• N4ait Ml uk«a l« fl'Mlfl 
<4 lr» If1 
W. C. PIERCE, Norway, Mr. 
COUNTY OF OXFORD in account with J. C. Marble, Cunty 
Treasurer for the year ending Dec. 31st, 1884. 
T» I*. I I 
< '1*1 Hill 
II IP, 
»«M n<M«, 
"«W»M (Hi Hull 
I 
l»U*if g K "■** I*, 
*«• r~.. 
«n |I»M> Hi I • 
•M« l « BUI*. 
I.IIB MIMttll •'! «IUirt< 
< I ..III Hi I. 
N '*4 HU>«. 
U>-l 
• »>«■' «n n u 
«•>*■. 1.1## fM 
itwrto* * 
T«UI III 3 
I m* la T i« 
IMP* 11 
rr.w. <"<• 
,,^u' »iJ2 !••• •*» m* y 
< •*•>*»• at**. T: !: 
i. c < 
c!*Vm l »* Mbi»rr. 
Statement of the Standing of (Word County, December 31st, 1HH4. 
NkiHft U 
« (•» la IMIWI, #:»«• » 
I"" l« «•» 
l»u» lr»» •<»•« iq r 
C M to, t| M 
|»>i 
r«rt«, II ♦ «k r 1| |M| 
|.| * nil ITIM 
(im I it Ut'W. 
< rl«i««l B4 U 
I 
Jm Mil*. 
< r n Wi, 
f<♦ <. 
I *a4 !►»•*«•* 




RfxWMlki't l.uh I • 
J.C MtNRM T-hii'c 
FRVEBURG 
ACADEMY, 
ntTUUKO. MB. 3 
SPRINC TERM 
HMIIS- 
Wedncsday Mar. 25, '85 
Albert F. Richardson, A. M., 
PiIm 
Miss Kathcrinc F. Stone, 
imwid* r«iMi|iiii 
Miss Louise A. Robinson, 
I r»n«li •« « 
Horace G. Larrabee, 
Miss Hattie A. Pike, 
«ml «*<••!• 
Miss Minnie Howe, 
Miss Anna Barrows, 
ImltoaxUl Kail 
Mrs. John Locke, 
ItiidUf awl 
Tbi* school Km S»»n rer*ntly •r|rr(r<i 
by the <» >*rrnmrnt of HnwiJuin Collrf* 
u oa* of it* thff* "Kitting Schauta, 
Wwkniil m an<l H*l. «•' II A t<lrni>'i 
bring th* iHhf n 
tearing thr pMt yrtr rhrmvil *r. 1 
pbil'MOpbicnl kppntktu* bk* b-«n kllol. 
% i.nr, arm trlracopr f irni*htt| by th# 
I'nmipal, the building *upp!>*i with 
• »tri fr.in (irrfn Mxin'kin >nl m*ojr 
othrr impmwtnrnu mk«lr 
Tbu h-*>l u »ltUB'.«i IB (h« pl'MAnt 
TilUgr '4 Kryrhurg, n«t#d fur it* hrtlth- 
ful k*»ti n, it* twuutiful *rrnffjr «n l it* 
frrvdom fr n piker* of trmp'.Alion 
"Ihrr* »r« thm tourer* of •ttiJ), CIm- 
•i *1. Afkdrm. knd N -rm*l 
(load bonnl in th« bMt f«milie« Bt 
KMo&kble rate#, kti i taiti >n 1cm than in 
nawar #rlit»l* in thi* vicinity. I.*aaun* 
IB penm*B*bl|> /(■#«. 
Trn tbouaand J >ll»r» bt* recently 
been a M«-J Id th* faoJ. 
t it buard, mumt fur #elf<U>arding, 
ctUlupirt, <>r further part. ular* apply 
• tr. HumcipaL 
hryeburg, J*n I OR). 
ul ComiMurr. 
U'llt.Ht I. |H.(ltM of t at*#. la IM < ♦*•!> a» <'»hf I a* 4 «UU ol Hue »)r t't 
M .rlgur ..4 Itinl lt>» ifth .1 Ml? A I* 
l«*t, *•# ttf >r-t»l I* ifc# «►»#■.»•! Itrfiiri ol 
l»| |>«ff «!«, roalrfa.1 l> llnllti ! 
Abkbli. Tiaa.ur«r MiaialaMil aa I »«• ftsol lua 
W I plua. at kia lux -mi la clW. I -rut* par 
eil ol r*al r.u<». • taairl ia •*».! I rl,a. •■I 
kMi'M »«4 *• H II tella«>. »n lltiai IB* 
MM Mlf ol ltrM«( U • I.. 
|i i| kl I 'urlM Attbxi. b) kli 4a»4 of aar 
rai.tp, 4tl»l • 4HI .. I« », w l r**r.W 
• UbOiror I tv>>! li' | if' «,M«kiek 
r*f*r*ar« Mi br h«4 tar nora 'Mlrtr U^rip 
IM, MliiiBi lii nrw, »*h iM t«Mi*fi 
IMim *U»lia| Aa-I a b»r*a« iba cMitli— a4 
•*l I M mi*' li». •-•rm l.rukra. ■<>« IMr#f»rv, 
kf WIIW •( lk> W IM n lllwa IWiw', 
I, I aar, Jtrmntnt nl Ua Miaialirial 
an I ArV.al fuM *i»r* iai I of t>M, aal •* 
•r la lo llalui I % i. HI *i ra.al I. • lata • 
lararlaaur* oi mmI ia 
I>alr4 Jaaaarr, *lk. A. 0 iwk. 
Ally A. K IUa«l< a 
koM 01.1. tsr 
Trm Mia aur ib! v>4 >(k -ol lul l <j4 t>(< a. 
Our January 
PRICE LIST. 
(»«mh1 Family Flour, 5.00 
Kxtra " ** 5.50 
Bent White Wheat Flouro 
made, fi.00 
Mor-e & Sammirf liint, 
(Spring Wheat,) the 
equal of any flour made, 
(iran. Sugar, 7e., 15 IIm f«>r$l 
Pork, 10<. 
Lard, 10c. 
White Oil, 14e. 
No. 1 HioCoflec (roaatod) lHc. 
No. 2 " 14 44 15c. 
Old Government Java 
(roantcd), 30c. 
N. Dayton Bolster, 
SOUTH PARIS, ME. 
All Entertainments, .'.'"T: 
MMf CttNTta iTMlllr Cl.tM, ,4t furAlahnt 
f*" V*4 *••• *>~r» rrmmm*. Tx*aM, Or. ten, ft*.,u 1>uuci«i Jo* umn, I'iiu, ■*. 
County Commiivonm' Accounts. 
o4<«Tt or o\rom» 
I»t » *M»» Mrmi.,11.1.1»< 
W.« it. T • I •«»» ••• Trt * t * IN 
Jot • I I* 1 M I'MH •• M "4 
• m 
baivil mi >•••»>•* l» 
U m I ii. I ». u«»f »l ••• r « 
k \»tn- • m 
« mi •• »• • • < 
4a|l!l»l|i I4miiiiIii<>' I l"<l 
■ II A II • »«.•!. I» 
'tnlx IM 
V|i 14«* •• r. ti * * iv»i« 
•I A«»» ■ IM 
l»*4« 11- • *1 Hartfr« I ■ !*•« 
» t ■ 
»»U»* >««fc I ■ 
v«t 11 t*4 I llton II* I "I »• P»1 
W M lr»k I a 
>t-1 t ■ 
ii • it. »)• »i n*ixi rn ■< 
*• •• ti* 
>• himIhii I •» tfc «•. it* 
, ... ...I ji" ib • - 
Mm «■•••" 
• 4Hf ** M t 
# M " 
.« ij i# ?•*' • • * 
•• *.« - •: : 
»; »<<' * jsr i " 
•» U • - Z »•! iw * * • 
rut* it> ti. i«< 
n \i iw» t ri»s .ii.i 
'HMHIi •« l<w.w. II, |*4 
Mn ar. ^luiti W»< I»l 
Kl| I.. ..• Ill* I •'•Kl • i»l«--.»»>« f >**1 
.. .air I nil., I ...» 1. .«tk fa. .W IfMl* •» 
iWttoa »l mtli by Ilia ill *«li 
tt M AI hill I At W*. 
IMI —f J»i. I Htl. 
• lU 'ID. «» IU<W>« »'•« tllBIMl M 
•iii t»-i ** to t*»«i»». ii. | 
•i brr ui wtjii k«i •• «. » ltMM< ifc» 
i(|ium. ai ht iii « u «rrm. 
I *>k <■?. Ji.4 • Mrt 
imn t. witiuiiT. txtir An iMt. 
Tim > ». Aiw.l, tuilf ». A< tlll.lMI 
i«»rst) <>r o\r<iiit 
l-M T«.M> r lUHK 'Ml, IK I 
tUl II T« I >U< oa r<4 •( K ». IN« 
••» • 
Ja» H 1 4a; i| Vn a •• P»« af *'*■»' 
•aa. !< 
•• It »llr« irat. I >a ib ,*#, I || | 
II I U»» »• K«al»r4M PH •# A 
K h'«a|>i' •••! 
a* ttalt, 
A g U 1 <)•*• M ll*rtf-»r J «• r»l • II 
* M> IM I 
1*1 
««h I 4»f at AaUara Cn«IK. >■ 
IMlM, < I 
I i4»mm Hani I'll. f*« al A. 
r • 4< 
to a* I ratal «a |^>n I »' | 
X II 1 tat* at lltrtlJfl. I*r« C. 
M lrw» U 
" »ialMal't«'li«»l'", II 
N II at IIatli*l. Krlal 
■M, •« 
*i allH Ua««l a* Ikiti, 11 
•MM I 
rifit, IM 11. Ia«l- 
OKI r IIAMM ►*!> 
cot**? hii.i.. 
•* I > '•» » II I* 
Jtn Itt- I > !»< • •» 
Itl I .i« »»J 1 m lf«i I II' 
Mm * a IlK [ 
• •« 
Mm l " «M 
Jtf | IM 
A at » .. ik 
«•! " I • |a 
i*r • i • ~ ii' 
*o» " I • « »• 
IM* t " " IM 
•Mil 
raila, l%e U. 1*4 
It BO. r II.VMMOXU. 
iiiniRI),!! l«r«aWf ll,l«l 
Mm* •• tar»ailli anMral '.*• I' llaa 
a >a l, —» <>f lit I .al? < autu M»tt far ta4 I 
>aa<« at HiM »»1 ■« I# »ii*i lo fh« tr* Ih of | 
i»r *. auU, by kiai i»il«t»l aa4 Mb 
mtim. amiikt ». ai'itii. 
l*ft »<n> Jnl.rrarl 
llUlllll. 1 llatlaf If I »«»-a a*. I »a| m!1 
M lla ataN im«Ma tl tiaa f H laattl. »t I 
oa*vl>lto*4 ••• tliaa I»»raoa tW af \ 
|IUK. AMlKRr •. II »TI1, 
« Wil af lap Jul. I Mil. 
JAM KM *, WHM.IIT, Cmmr AIU>ra»T 
AIIhi. IIIUI * At ifia.l »ri 
ix»« >tt «>r oxroRii. 
1*4 TaVRANR t HUUH.tt. I>r 
Mtr It. Ta I iter u llrUix ». 
» Hmnm n kl*. ft n> 
J>m io, ur< ii rvii mi m*i of *•!•»« 
■•a. «•* 
'!• lMl-lftlMlb)«r J ftl 
II, 4 l*< • il Hum(' t4 nm M «( A 
K KHff (till. • • 
Ita all** :r«»»i oa ik » • w 
Aug II, I ia<* al llmftH oa C»i of II. 
A Hi. kM.I ri *U. « 0* 
lliBiiMlrtttloatbnt. »<w 
'•II i, I •!*» »( A*kara aa P«t af » I. 
I'ail'ta *4 *l>. |«u 
I, I lav • *1 Harifo*! nm P»l a' A 
t uiHtii. * m 
IH al»i uxil aa ibsx, * a 
\a» II. I 'liii il lluU<'il (tui.ta 
of C. M. ImA H *1*. « » 
IHiiiNa kka»», » au 
U. 1 ■!»)« al oa l*ilo(liW< 
M, 
>-> al It* Irtiil aa ikoit, 
hhi, Hh. II. NHi 
IAD 
coon hill. 
I JaalT of tuftf-l lo Fraak V 8r» ll»j. I»r 
r»l r*im. To I !»)• »a l « laila* Irani. ill |* 
Mai' k •« • •• 
A|M " I •' |m| 
I ?** 1 1 " " 11 * i«f» • I " " l« M 
*M " • * M 
" • •* H« 
Oto t " || M 
*•»"»* " MM 
Um " I » M U 
f»Tf, Do'. i«*i. 
till to 
IUM r RRAULKY. 
OXfUMlia* lk« al»i II Ml 
M#iot» <•». j»f-oaalir *i>m»»'«I »>*ok V Ur*4 
ki,iMit iM (aaii) L I r uU 
C«Ml| f «>«»«••*. Il-l ■•<!« oaik la tka It* k <M 
■ M iWfa K>«tl>a •»» k • nator*M *a I at* 
•ftlkatf. ALHkltT k Al km. 
« latk k«,p Jk4. i kil 
0\K«HI> •« ll» •« I tl «>i*iarl >a4i»|c( 
i<l itf tk Mikala "I II V Hi all i. wt 
katabf aarWj l»*t •• ili a lkn>a <k »m » af 
#«to.W. ALRRRT • Al -TID 
mk kbp. J ml I <ar 
J A Ml. k Wkl .IIT.C#aaty Ailoraar- 
TmCvli* Attarf, Ai a*ai I At ina.t «rk 
ACARD. 
Ta toll aka m wfcriai Iraai Itl mar* ka4 la 
ili—iatlaa* af |«a«k, aar*aa« wvakaaM. aariy tar*;. wa* of auk.rnf, Ac I will »aa-l * mm 
tfcal •111 ear* raa. PURR i>f IHAftuK TkM 
CM raa*d; 
«u dUooTacaM bj k Mwatoaarr la 
Ik AMM Maf k Mil a<Mra***.| aaialaya to ik* Rat Joau-n T la mam, ktoUM l>. Raw 
Torktm 
HAVE TOD GOT 
A Barfcarfcr, l>w»l<(4w Nti Wavy, 
7<««t 
—"— la Uh», haaif »-( 
3Rw rm —T *• r» «-«■>> "» 
mm Ar <a W»-««r IUt« n* *—>*•• 
Z rm Ar. r- 
U*~ l~v*aM» —' ■*-" ^ *• 
< 
Man ait MifMn.ll IW1 ML, Meegur, 
ka» 
Waa nff kr» (M KMaay Mm* *• 
M kwn 
iti 11* k« M fc» uw Mn 
R«i i«» 
BACKACHE 
an au*« pa^i n vf fct*a*r Mm mi. 
Mr* 
hmM«ni«MI>iM aa Mm a— |«i^»n 
■■ f 
il; ha ka«(tM /arii'a ftvaaparitu. aha *W 
ra*«4 
'l it. lai la mm akml lw baoa* ha Mia Mil 
•tea f * paam TWa Madaaaaf af hat (Wwti 
• 
tkal WWi liW|«f1< mm) Iw Ml 
• aa. C F WUtt, W l<m«, lai Uwr 
t»a a» (h«Ua4ataf Maaavlaokantt 
aiuaa. IUI a > a<Utl M Maf a*4 aa>k 
valala, fry «l>ac atU lha aanai MclAt 
Ml 
lAal » 1141m < IkW) n>ai»«a. It.r {.all a* < 
limn'* Aawacruia t.| IMV, aa4 Vy Ha aaa 
■ta •» f«*l, »i»l raa na a ■ "lag MarHaa 
i«4 *1 *«** abiot ka knaaa Mar llaa fur 
r • ■ M'. R>wI4| aft Una am kaoa 
'«■» 
i>la 'alt la amM aa4 a-1 tg*m 
of krtaajt l»i»aar 
II i) I'tttn, A""*, >• ^ 
*. Mtoc<wMk-4 
vsik. I4n «p k i— ■ f ma 
IWo«* ... wm miml, ml •»—» 
It Mmm M w«t: M «•. 
t vr Timm * a. Mm*, *•, pmn+* 
*. I 'M i iJMf •»"' 
Um IHMm 
«. r*w «. »w<IUe«-r. "• 
«ml u* l»Wf llow. rM>l kr wm tltu-m, 
MUag, •*. 
r ) Vin^f* •» »«» 
Kktavy IXm« •*>•• • *«•(•»«* 
Browns Sarsaparilli 
•• (UK'."! k» *• kii '1*1 "Ml (n» II, «r.| H( 
<lt I|Im ?n» W k f«T kMk>| If M <• x 
ki llfrt* tlm • • pM us*7 k 11— k«l- 
»«l»k tw» kCtUi 
I'■•k'k IWf |nr lik»«l Vy k <I>«AW< f * 
Mii^hmiui aba WAKin. rr» 
ptatur. toar*. V«taK 




t: rSlUK AT.W /.Kl f AM 
f A# • 1< «• ft#t* Mk | r^>tu««4 «• 
jf«K < tK l«l pm* mmm ^ «•?. 
M W» • • » ,• I «n .iik • 
f» ■ r»t -«r *«.l < p—n*+ ^ *'• I « • •• 
itwyiif ntm wJ.vJs.is r» ^ 
HIID PI AIM i^**r 
» 
uun uuii 
— W> k*IHM H r«H I II » 
■ ll.li r..ji um um mati«m. 
• % • • « UHI 
NtikAiimrui mn »rmiu 
• •4 NHI ■ ••«. mPHINIHU *»» 
•<>KI THIlilT. »«m >.4 »Mk 
I I *..«• IWIHMI. I* A l«*. IMkMr 
••4 hi.ii, niii.ni num. 
HI lin Ml **• Ml I «. 
mi ii uiftw m4 rrrmiu run, «•* 
GUMS PA.HS Of WW OCtCRlPTtOfl. 
HUNI » |K«I -• 
rn 
u«« «*• 
I* •>»- • ««rr h » 
« moi r i.... ii %i UF 
•iMlll < >a>wl«H <M ll.lai c 
I a* -a to* tlala I'M 
N* iH ij •» 
l*— " 
"A Mousohold Nocosslty." 
•r • li-iii' m4 
>•.«« 
w.< mi • ft 
/-*•«: si? :rr,v. vr. 
F.-rwi 
■«' » i'..^ • i ■*. ■*' 
«' 4» • I—' *aa »< *••• rt M Ml ■ Will 
I4|>* ^»)«hl«i»4;^l.i ■>«»! Jill 
19 Satufartlon CutrtniMd '.44 
««inni. HtkU Jb <U. Ul1i> 
11 ,• I r».ll**4 ■« 
For ulf it Noje'j Drug Store, Nonoy. 
DOCK 
CaiM til Dintiw M It* 






and GENERAL DEBILITY. 
All 91 |»«r Matilt, • far 1*, 
iriwvinMiMiNiMiri wiii 11 nly« | 
•f aNfM UI*tIm4 M «•»!> kMll* 
RODERICKS 




*1 Bln4. *r««. fcnu la(M*u 
IlkMfMa 4 all <|»MM ff lb* 
T>t.»l u4 loot*. 11 a >4 «<■••• r«iw 
rk|»MUH •( l*«lUa4 M«t» KmM 
("t kl« •kill,n •••»• aa4ra«« 1a I k>< Me •• I" iCtrlbaa a( Ik# I kraal aa4 
Maaa. •« atni kf ttm la M mrti m If* •»»« m 
|«an^anni an >.imni»aa> »Um pkpu.ua. 
BOTTLt GUARANTEED. 
a/2S?T •»•*»•» —< «»»•«» «a«b H'Mlaa »Ulfktl>a!ta..|rta«l| A.k 1 « 
RODIRIC 3 COUCH BALSAM. 
k»-l TABR NO •ntRI. f-r la ~*ra- 
ii* •'•["" 'I •« « •' a l« »• ia>aa|ukM| afartar Wa>|Ml»ii> >*li 
•«M kf all Baalari. frka M Caalk 
>M» l a <.|vil»in<*l| 
r »< 
* !•-. rarllMt, IlklM. 
FERRY'S 
Alt a«aDan tram Ms |, la ku4. m. IIIMH mmu. u 
Crockett's Drug Store, 
XOBWdY. MAINS. 
SOUTH PARIS 
Breach Otto* of Um* Oift»nl IVitto rtt. U j 
Odd r#UoW. Blork 
Vll.l A'«lt Mill T..MT 
rim (Wi t, n>> I «,| I'U^I Ite *»4ar. »»»arti »» a.ra, la*. 
MMk U ■ W«'« 
I int.' 
■ W'4mrmimf fff" ■»'"»«■* at 
MO It"~ " II > ag, lm bf.a. k "4 • a ■ 
» h.. li ■ a J 
,,nu»4 !•••' ■ 
■>.. (.»« il r > | 
mn »m ■ 
Matt* M h«uwl'. •» ai a l" a» lit ■ 
HawtMiNtMiil«i'mll>l'> • 
M k .• ap ■ ill I ai la • ■ 
U" II 
•MUM* 
TnMa U r.t«—'I fa»u*i ia 
• ■ aa-l » '» r ■ u«w I' 
l'»i. «HWi ■ *J| ■ ■ 
Ira*.* feat a •" a»l 
lH«i tk« hikiI <4♦•rfc lkM|t ifM 
mm> Mrih< 
r * A H l»l»llHWllT>l»lll nnJ 
| u .. I M V 
n«W ll> H'Kf ■ f • t «nt * 
■*«. «'« mJ ijur4 * #Ui m« ■«. 
r wit rww »..v 
Illltl < MM — *»■ -*4 Mkl U.I | | 
I. U U T -»• IVa Ul|». N 
H «hf nrm»4 a U» M.«i»-I>al V 
MU rtM U<UT ii.i 
II II h<tr», I 
F I N' tll, Arxi^iml l»| 
J. W. I>at a, Iitum 
ib««. i%<» « mi 
A < J «M. Mat I tat* 
\ l> lu«i >« .*#. I- I 
A M li'H),PtiCTm, I'm ■■ t 
U>* IWin 
I | tUfi. fmIM ml I 
Mr* Sarat. Whitman. «»h. f,, 
laja at«< r. at U>* rnil.ui' (f ,4 
Mr Joh« WVtman,#* « ,t 
tUOMOf lM OkStal, If kit a* 
»fcl<h w« U.lnk ah* par* > v w. 
b*r II* '»!•( year* S rural • :4>, 
Hfc* *t> Ui« JaogfcUr »f J >n»'. « 
Of B«> kfl' J. »t> U*a»l to Uk« <r.at 14, '] 
luA ;»ar» Tit* frrtur part i.v 
».l Ufa will Mr W Mini at. «««. t < 
Iovm iif Backflal4 an 1 ||*t»r u » vr U* 
iMih of Mr Mrtmmaa abr m 11., 
wai aB<! aiil< l»rr kw » n m 
J«ka TWf rtarad a fain 1 
4m. taoilKl li nlkatf u i > -i •„ j 
ni 1.I<U« life, to I U>rr« a/a > k. 
Ibta towa, JotiB J maUiat K ai l Mm 
Kbra *•»!. 
1.4*1 Tba't-ltJ 4Botfccr 4 , 
waa brouf b b»f« tot bant. M A.»'.u 
wlfa of Mr Ja. I* >n |)urr« » 
Dim., forwrrly r*4i<l#aU <>f ^ 
Mr* l>arr»ll • tg» »u 77 y»tr« » 
IUr 104. Iro OtlTl. ■ u JWdi 4 * • *f 
of lb* l4U U* 5rlt. • !...■■ 
lawr j'4f» in 4 'trtn tortb <»f I < h M 
li»r huabaa.' who tar»'*•• • 
*t*;Uag Ma JtitgbWr Mr. J k W ah 
of thla »lllag* wta f«>m»rly tpr iKM 
■til IB .wn DtB 14 4Jl Ull* « 4 1)1 At *4* 
li»* Marty forty year* i< *u it: 
l«>rJ 44 ! pr<.pri»u r of U* tl u • 
*bkb tu»»l »■ lb* lot or »*iy • 
vWn lb* r .1 • 
btt lilip (**• 4 ll'»»r4. Ult tlul M 
m»n» t.m»* ro4trlbBU-l g»o»r. » v. u* 
M I. Churrb b»r», u i «• »r» « 
fi>rn»»>l. uiba|>4i>i 4 ltrth»r « 
loffiH U* 1U4M parrb4«' 
ti'irl (or lb< 1 burcb 40 Uit III • 4 •'« 
by lk< l4l* Haiti* M r- ll My 
4o( br to MWljr «lb44»l» Hi 
pl4W<l lmpr<»»»*tta 04 lb« 1 f.tr W. 
n4<iirttii<i ik4i Mr l> !• 1 1 1 f 
ht-1 b»r* to »[* 4<t bit r« 1 t| 
y*4rt 14 bit 4411*4 !•'«4 tBot.g • 
• BM IVIBtf fn»C.U of bl* • 411 rr )rtri u 
It 4o* 14 bt* *ltb y> 4r 
U»iii I">Unr.• ui I'trk -* • 
htt» opr4r.| *4 «4tllig it| h< .»t 
4Imi** lb* *4«:4k* (>*tl. wb«r* lt>) •> 
ip ip|*tllll< Itlt b'l of pt*B. (41 • oy* 
ur* 4(1*1 cltrot t*r»*«l la •»*ff way ~k 
IBBbl#, lofrlh»r »ilb b<l trt tli 1 r 
* 
rvpurt tbti tbay trr bat i4g 4 gwl • *f 
littru4t((. i»ft tjriur lh44 Ilk) >!,« :• 
A|'(>rtrth< »t in-1 itr tbtl Mr 
h'gg »bO 1 tt' J (l|»lr.| t g«> ft 
D»tr tb« 'lrp<>l. 14 bt*Ikg 4 go- I ■•••! 
<>f itKKt Al 41.» rai* »«• b«*r 
'• 
tbo :>t»r glt«U bin 4 04.1 lb4l «' • 
eta b* bought 41 tit au>r* cbrap*( utt 
i4t otb»r tt<>r« lb«; 4rr a< •> • 
t >1 of lb* Uil «iit ty 
Mr l'bt» A I'MuU, lot 
oa lb« 0 f H bta ;mI »«<»< J fr M' 
AMa Hit* '• iaUi t;.r 
by Kraak L Mtrnr I 
Mrt fry.tta *burU« t t 1' 
■ > 
■to(i(. og tt tb« Ait.lr* *• li a«« i4 
It Klch4rl*<»a 4 ('■> nttr Ml ■ 
tag 4 tia ro<>flag • 1 tl v>rway, > 
in4 y>ng. 
M r. II ,r!. a « > 
*r« arc ■ w j« n ant r•» "y '• r 
« 
la U>« at ito a*ar th« I' 
* 
rtio '*• » 
• 
M an • ► an > 
a. T\ » m r- i* • 
•UJ ai. t tfc• • 
to (Xit .1. • 1 tr( < tb« r li e a 
«t I • 
Aooth.r »e«k of lea trrt<U»r •!> 
,* ty J i»r 1 V- r- aa i< a 
rtun»'.« an " M • • 
• tb h • " " aa t«-at '• 
• r rat...-r '■* a« 
ttkr •Un. «l t>rf» .at* f, m»BJI 
*t •oo lrjr i rti- • an 1 |-i* «-a too nut:. .< 
to mratiu* I'robably ?fc*r» hu r*«o m 
■lower «M «t(M awrar'.ag 4oar 
.tar.a* lbc put ton laya l*>an for «" f 
rn|»ni ! tig prr;.»J alftca Um "lap* •*» 
on ate.t from tba pr.mara:. » ort# ua 
man 
Mr J. I! Htuart. lrau^LUm» • 
I'aiJwri. aa<l lla.rt«t>jr. map pa' • • 
taking a abort »acaU<>» at bi« b<>m» • 
». ip 
Mra t) W Tyth*rlal«k wh.» aw al» 
lajurnl by a fall !aat aann*r. la b i a 
jrt to Irat • bar bad. 
Tba bo*aba*il rar* ilrvw a larc • 
to lb* ilatiai risk laal Saturlaj b.« •, v1 
ina>la loU of fun Tba ladlcaiioaa a * ».'* 
fiat tba rtafc will ba vary llbara.ly ,« 
livtl tb.a wlaUr. 
Mra A M <#*rry, who baa t*«B 
auk for aatcral m< atha put. wa baa; » 
con»a.t»r;n» alowlv. 
1 >ur n* lb raa ait'l I«d climatic tba « 
to wblrb wa Im*a baa* aab}r< •. 
Um aaaraca dtiiaa woaM do wall b> ia*k> 
bta Hat largaly of alfeaiBlftuid aabaUx • 
Tba two larilaa wUo aat down 
atraat to rrat tba otbar lay. tin! a it •'-«»' 
apoa tba ordar of tbalr g'-og, bqt > 
klad an ts<tla<-rlm!aaw maaa of r at 
crock*rj, Cjratara, cr%< k-r« at.! a a 
anca of "fiatrful p«rkll)i»a" n »r»rt a> 
iow 
J II. Joom l« at boat <>•»•''' 1 • 
A Jooof la»a OB food daeda i n* r •"»" 
ad oat u>* oU»«r •»• to carry a fr^nt » 
p!Uh«-r of hoi oyatar aoap, r at »'*• 1 
nifbt It Rii ao dark an I th« pat ««* 
♦Uppery that— wa l«a*a Um » 
to 1 a.*«(.oc lb* r«*V. at My rsu I. 
Dor any.>c* iji r«rr >a«| « 
»MUrt or pitf b»r ion an l tb»t ■ 
aba «U •» IJ«f If But w,wf 
Probably lb* almpla folk of v • 
tiftinlrt irt nun faailllar with t n 
to I paraoaal r»tn.nia«o< «•» of tb» K- * 
than tb« tikttiltuu of any otb*r> »* 
iMhri If aot, It nil Incu*' 
bi-ar ih»m r*p*«t»l oftaa m-tug 1 
Tb« put vmI *m a food tlaw tn tab* 
oat tb« trottera M l abow tbe.r K #t 
la Mttral loataotaa to which oar ■ »l * 
»m < a.lb* «. fh mbomO 
at t*a two tad Btwl; fot i.v • 
koraa. 
Tba C'oafrccatloat! Church an ! " 
batt «afif«d lk« E Kit/ of Wi't *'• 1 
aalary of 4*00, who will aori h.a '• 
hara at oaca. 
It la fir batter to la poor and p •• **' 
bottla of JadwlB'a Tar ftyrap. tban t> 
* 
rich aad aot kaow bow to cor* a ('• > 
Cold. J3c aad |l j»r bottl* At II 
• 
Tba moat rallabU of all Coaf b &*•"' •' 
la Jadwla'a Tar Syrup Ha Bay tb«4<x,**',• 
Bold at lloldaa a urof Mtor* 
BURNHAM'S STUDIO. 
AT SOUTH PARIS. 
aair doob n> rut roar »th'« 
•<U to a»«H na Hm4it, Jaa I#, aa I »•! 
1Q DAYS! 
T»m la ft* ika NMaa »twn •< r*'"** " 
W#»t Paru. Narth Paris. aad 0»h* P|C-* | 
•a® May a»4 M Bin aaaaaataat «fca» •«#*** 
*■'»!) 
1' ntiM a.'••<«»* 
9 a ■« a a aa wa a> *« *ay. 
Largest Assortment 
or 
Blank Books, Stationary) School 
Books, ate. 
In Uie County 
AT 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
THK KlMTAL CARD MUOATtK 
m* *! lit 
Mirr <ini< 01 ini I < «> litem 
— A Ki< "in vi l«ru Kuxt* 
A(M»1 —TAa «'■««; (/AartA la Al*aat 
im>iM ww<w< •»*»' ST th» viii «#<♦..» 
yrvarh. low of Alhoo?. aal J*pu«iW.t t» 
lit M»m Mimm IkWtrtf M • |» II 
•ud. 0* lWfr«l U» to 'tfra-k at »y»)lj 
k't r—ctumt m A .boa* E, H |«kf, 
»• 
wwrl* "mij uik 
,r •» Kul«n»M« Ut* '«r Tara*r°a 
q* r»w atowiag Aonaa aal .>«. ■ 
rr^r.ag a^la. Hr 
|U> •» U —hrwf Wa lu»o4 hl« •« 
rw » t »- Hrw ton 
w lA k « Wttar* .» 
IW.li V frrm frt t«v 114H HU prvtrll 
, UN l>rrk M >»K 
,, , «m r*ry ft»rcrl« —♦leu !■•»■ »i 
ffl. * of Uk puUtoN mi 
t. «u lA » »■ • llltl IW •!«<* 
•»' .1 % j-a *»■' 
« I Ny ***** M u« H<*| »»U 
,.•< i sJ :««. » r^tJi »t it« icf Nt ii 
* m a M • «f HI fr « 
« •( |y»» *1 tiu.l I' f 
; 1 %• km J fta-al 
.1 .» I. K k,r Ur f r|l. 4,0 « !f »r 
■ 11 wr M M H I Hi »t U Utrk- 
N •. I. I ar» Vr. » H M 1. !». 
• m -«M •'«»•» II i* lird.tl 
• »lt r< I. pi n >•»» lk« i I U 
1 T (V rw of |>ri)rr n «k- 
• ul * niilr«> M tk> 
M ciiuKtk TW H ► (t-KiafciO of 
Ml «Hl •»• ll tl« k>«M of c \ Prtx 
lltf fti "llrali iwlmr IkriUhri ut 
• I M.l| kl larMSiM hi limMT 
Unit— IW ? >«l|Wl M I II* (WlMl Mil 
■ *t h«4IW «-M of Ait, -» LAa rtrit to g 
■ 
> >r i#f*mUl "UiW ir* Ail- 
o MH Two ikk« ■>«« of iM Ui 
.«■ ttomfctac. J «*l mk! 
rut M#r? ha«« •Nui » corxla of f»f 
u ptidl aad fiM tar Am. *t wt in 
1 • u i:i| !(U«> corte par >U; at um 
•»* »• to r*a4y *»» cpr ratio* early la llw apr1a« 
'»>« i» rulii thta for >W|k- 
'»« a».l ito p-«p.ar a»-l URiSrr huWn 
% Srrl l« >*U|>( ap l»iqwkrfpl|l| 
O !| rwyn «a ■».>««( la fvU 
NWi IvMI la totaklti is N« 4 K»« 
| Ml JraaJr Klltotl ta lHatrtrt V • 
V- a'.o -- Mra «arah iiimcm ta a<>« 
■Ma to hi Mr Im4 tklck to* bra a aary 
P«tafal; tor ip la ahnal i| years 
rmairtu Th' War.1 fttork. eora« r of 
M« o »a<1 l'itrtlaa<l Sir»»u. am or«apial 
|ll f llam <a a tlraj atofa, ito Ma«.-n 
llali aat P"it (*tr, baa tor* aoM by 
W I Wart uf • trace * J to A K 
laa-aa «»f lb * I >ai In « HiM haa 
'■*« a » <b <aitb | m ia< a'.*, bai ta tboagbt 
to to utabi mm Tto hrrak la Ito »a 
trr-ptpa «•« caaaad i>y Ito Jam of k a ta 
t!»' rt»»r, Hat Ftmi tto ia<>aai of Ira It 
Saa Uaa layoMihl* aa yat ta aitaila* fa!- 
If. Tto r*»a»paa» prrp-*# to tap tto pipe 
toyuait ito cat* <»a tto nttor at4a of tto 
r>.r aa<1 la n| »n*"»r plpa thr>'«gb tna 
»>r .Ijj* aati' tba HivaJt ran to repaired 
J >t>a * W.'»kr bat a stroke «*f paralyala. 
W»ili>iW| 1 a R »' I'brtboaraa 4 
the arat Haalaaaa km. km 
<pa»>l a atoilar »b->p at Hr Utor. —— 
sak' atk icbwl 1 jafert at IS» l\>agl «« 
try <»t Sun 'ay «<ra a< W II Ttr'»»t 
• 1 ip#cW«l aooa ta r»t«ra froai flortdt, 
•tore to baa toaa eagagod oa a t-a'Mla* 
oatrtrt (jr it a paat »«ar. 
«Jit aai> I'oaat terablaalrba< «a lit. an 
Mr* Cil«b V,|bt U *ary auk ato baa 
'■rea i<-aCa«<l t>i tor to*t for a .->ag lia« 
t raak lVa'' > y am« ap fn»m La«M<>«. 
a»t a j: t. to h.a m tibrr. Mra Katwrra 
IV*h> I*. *",<> ta vary alrb an l la »ot at- 
j« t»\l t.» l.<« Chart** khlrtrk. tto aaw 
.a« ua:t!i a' if a tillage haa a»r« work 
iltaa to < aa !■» *ot haa rm »•»■>•• -aa k> 
tolp bt»— Tto w«-atb« r 'a art all«t with 
S«r » an* *n * s»* .! M'ah llath 
tab tag lkwi|b tto lea to pactorai. todiy; 
lt.1 not toar tto varttct 
Wa»i Bamai -I»r J W l»a*la. lAa 
i lib run Jtiltit, tu caltaO bar* ■ 
\btm Wmk. •••! ba 1 aU l!w * rk ha e<>«td 
to f«»f I*. lata Ha Ma tort b • »• rb !» 
ito BoUba of atatyftiar j»-p a r • 
»is.] itclalty l>. B ••rw«*r b*a 
oa.wi UuUtl cat w vb [» Ut- il 
par baabal < »rra« bar! ».«»1 t« m 04 
lwr« H>r U >' h4 ^ r* 
un Hint — Tb« ro*l« b« r» ir» » 
• idMafM; iwt u Mcb MxM 'i 
•.b* Tk* mJJm rBMBM 
t Mt.'xr Vf bid fi»r (W «b< «r» if 
• l«d • lA !W| ima N I'r W r» 
i« tn «t*n bit ■•••rw** i'lt rtu 
B> V ill l< M. <i !'• ra» J frCn^nTa 
I «« i MifM <*; !»■«1m is *<*ii laaate. 
■ lb* Hiflfc hM knM.a|--lr»i >a 
M»- u? »*«•• ■#. Ju Tib -Thai* 
| s ( rt t t *m| llU M «• lit « 
*pr.i« *&M Huxke dlnl Jiay • 
i;. Mft. l.Vf I !*-'tfKU I 
dm. Ui «rn»*a ir» II I ail*lali.' 
>a * a I ill — V '«•*»' II 
m » .1 « -i4 mat Brwaa • mill. t». 
*.*• I 
K*»t l> ■IIMH T»«|HHIl Matt 
ti« II '-*• feitooi b- U>* J U j 4. «N''irt' 
1 
'i C I* >■*••• :»a. Vm Prraiva! 1 rt • 
> v i J t~ 
• Mr. Movtoa atKnar FaU»- Mai, 
daagbter mf L Bnttwy. bM *»«r m 
t Oua mi l (Mini b<! it I'.f » b«*»l 
b» in B aut m ir ■' > «t .* 
Ut ic .*f\ f >r Ai|«tu M thin 
II a • h bM f >l» to I 11 Mil 
• 'th b»r tiachw ra <lar 14 ti i''~ n< < 
C. B fttti.lk « il p I «V| rt» of p>»p'ir 
U. Cl»har.|«4 M a.xarlh. I* I • > * 
II Btkkaay bia tbt < >a tract to '•»il IV 
liar 
Bit *vr • |v * — Th» nitr«rii.f Fraik 
Ml ».r» lb f aatiT «i. >~y Pwl 
M»•!•-r H " n 1 l>«i 11 a> 
AT' V n 11 .. w 
a t •» 1 > c. h u s t 1 \ 
H HI C r. (' Muni s 
A >a* Pl.t. T ALU »• (• K "»«• 
(" ».!' I J ><Nart .*ai H »•>•. ,r 
1 are l>i. L 4 s * |i Mir%aaU of 
Pan tifiaga • j-raarit. ac t m» '• «, 
;-f |»r lie raniirfc* la ■ : g 'l. pwc. « i< 
Ml » Hn * ui li ] I M 
Kb tmii I' «l hit* tb«ir iaa*.«.:ni .| -n 
*• '•••In, Jia Tlfc -Tk« I ti»<raal..t 
m bi«« ta< r laaaal awtlw. 
I if "'BUI Jib M il lb* fa» Wi • 
Mn K F Jat >a 1.! *irffi'»r» ir* ra 
»;• J to ba pn«iit Tb«- ;>r«a»at 
laiiMfiiioar «iliac* •• b""'.i ir» a.»i«< 
1 i»n «ai.a'K t:«a to tba llatr i 
<>a W.^jiaa.Uy *»ra eg Jaa nth akn- 
• I wiU b» givia at IB* Baptlat «*b 
1 I r *f »• <i Wi« a*a it* lar lha «a 
J' "■ r» 0 > A A M «!• J 
bit: ,1 »f of Mwuiri," l<tai<* a fh« 
abltr litttol —(ba T^ur»-l»f rtaa.itf 
u ima rruf Walter* tMU p«» a lactar* 
lb« nft it WM»air III Muur Mt 
aa a*- ar» •(*•■ 
I m tk« iKtir* % >f trtti iur 
at to the frauratty. aln.ia. >a ft.* 
Bi.artuu — Ba*y«. Krtotd al^pxl 
mm am tW IN aat Mntkiti;. lal < a* 
1U1! bia ik<>a .Wr t'ar.t. a (i^!a«r 
il boafht tb* M.ar» Tl tt'« *»1 a«">* 
;i»tarr <»f I W <>bi« ? >r f '——A aa 
> rtm cold fmralKl IB* K*« Mr Cai'.rtt 
~ 
ai hoM^af mmy wt> c«a it iba D»; >t 
bartb, Jaa. 4. IU* Mr < 'fJaa. lyiaru- 
:ai. b#i-J r*C* *T n>< alb jr aar*l<-»a it lb* 
M>tbodiat tbarrb Tb* l al*-raa. .va 
m.'u fcoid fbitar* amtiig*. dwr.au tBa r :: 
«• at.'.« r at kifura lli.; % iaa< n.« 
» boot aad a IraaM ir* la piuipMl 
Camtum Tbr r* t axxl vvt! wrath-1 
»f kl«f '.«A< r. -8 t-ar'y ail tbr am«W 10 1 
tntdiii la >%) Tram tag to tba p«)paii I 
•w«a ■!!!• B«t ha Mm4 (11 iMU'r 
Mi of m»m A wnaorrillgaMMd- 
;e^« u»<]rr tb» ft*• f !:• » Mr Tw rt 
»r* a ;r <fm at tba » r*» li^Ut bar b 
Mr It 1 ■ ti ( v I f jr Kr* M 
h»jra 4 • I(.D| kVm.WW Ua(!.t '7 
Mr Br* M • f Taracr lata* a- 
TV • »>M (> U-w« h*< t a ;>u' •« »• 
•U-.at.a <4 r>!f *r» al Ibnt ha Wr-ia-a 
lay tui B( Jan 7 Mm W H A a- 
ir»«« murarvl to I'urt-aa i. la«t M.n l»» 
TM 'or io« lapMtfiarM at. J ] 
AaiiH«i«iii >f 14* T hm| kiuaa 
*• "• 
1 * 
>|kt, M a«iay titaiiii Tliiliy in 
• '•4. Jaa a, Soya • i ■ as r-. 1 
>»rd arth a ;aaa:ag tram »rrt«ran< 
».r|i m 1 HrriTlM ml lha ai opmi 
Mr aa l Mra M< .U a I>a»i» it 1 Iw-t Mr 
T» *t. »bo «trt '>a U>« t m»y talb* 
M< arrl.ll Mr* l>ti « «u VaJ.v 
ru»»<i a'« ut la* far. an 1 aat ptrtili.* 
•taaanl at tba \ m> Mr T* >rt r»r«tta»i 
1 a|r .l uf Um I*ft rya W th lh< »»• 
*Jt a of a frw a *ht Nraiara. Mr I»a«ia 
» • < aaiijimi- 
w«- ara that Mra. Martha U «'« la^aii* 
«.< * &b« la la bar '.<uih y*ar aa.t baa rr- 
• ar^l hrrfaa t •« u a womWytoi >Vrgr>r 
lUr maav Mifc kapt M Mr apaatfy r»- 
»»rt 
la\n»aa — TW» ufH'Bf itlU*a#w p«t». 
c kail aanl kf I Samara Ua)|f. \«» Sc. 
• »» ft '.raw«l «a Nra V«ar« K*«, hy a 
md Sail. Mate by Warrta a «^nbaatra. 
Ml «t Contte. prompur 4»»« 
■aplaa parttf ipa%a4. aa f a aica i.ra 
aa» r*a *4 by lha Baaacrufc'.- W. 
ara |uo<) M |t di aa 1 fuud wbeaiiM 
Ihirrau* — Tha DlaflrM paopU ba*• 
vW fhnaUaaa awtry aal »a T«ar • 
: appy awl oaly by a gvaaral nWiun of 
i« laya all roaad. with nlra ilaatra of 
*k*i i -Ma r-aat lartrya or ruaat apart 
fta ta a imwt a«ary family, hat many hat 
'•ail laatlaa partiaa with faaiiy (iiVrtr 
• »ch bat* t>aaa «*paclaUy raj^yahia. Th« 
*>Uawj t am.>y bad a family catb*na« at 
>'raab Sua lay'a. oa i'br'«tmaa ia*. A 
c «fc1 t:ar la rffudal II»a tM«*rga D 
H ahaa ami wift w«r» thara. Mr. B baa 
'•lao* T:«al« la IXsflaM ami w* ara a:way. 
a>l u> aaa him Tkrv atayr.l <<aar la tb« 
» •« M Tbr* h»l l-ttr.-UDM 
tr««« ul fhaUy fitk*r1i|i tlao it W 
* ■« C%mt» t»t Kphroia IUy»ol«fc •• 
Ttaf ha.1 a • | h«]l at the Nm >d* llcm*r. 
I»W ••♦ih. m-i tlw»oelpl«o of TVrpwbuc* 
<Mf*t ih« old T(V •*•*, •»«! ill 
tr-»wd with N«» T*f Tbo 
Mtaa' «». «'•( CtrrW Mtt it Friofc 8u«* 
'»« 1 ni • lay aB'1 U>*t »*'• « 
io» C«n.i»»liod to com* »o«l 
•*» tW .aJi«a, wtxh ih*y glorfly ®r<»p«*<1. 
•o-l •«>•• tfty tic mot* p ar*.-* •* of » »■»* 
'>'• mmh ywy«l»-l fur iW xfMk* 
JM. M. II ran M OM a»l MM 
c*WNw».| U« toilet ao»t»-r*ary of 
tfc* r -uarr a** «bkh took plorr Jto'y 1. 
witt t Urg* pony of to»tW>l pM 
It to rvpnrun *1 !k«* UM w»r* |'if»ri«. 
** a rrrr |>lrtMit «o»1 litrfrall* 
»orty Jas. flh. Ik* L»1tr* Axi 
s»«t at *i;itw II TiiMof'i, lo oik-h Ur 
iwtiin am it« wa>l m.I a intral «•««! 
U«» *m U4 Jaa «U 'TW 
2>d r > ii m v> K.av» « t«U ®» Uo 
NkttoMi Ho«t a lir|t ntkrrtu l( •»- 
***•"! *\*m ry a»1 Br»*na t. 
o potrh»^t Um nttl prtTlW*. 1 'm »&*t» I o AuUa * •111 ro- 
««Uy bVMl. an.) ut MV p«ttii| of • 
Huh ir TW««lnUtil><t |4k»I«i 
a M>| of m»« la it r'irr«.«w r**o*e<l 
kT Umry Tka im® <»p!-.y*.1 ».y r 
IrUh ia a «>l»r awawp a.at to w >rk again 
Jrf'tr l-.ak a»-1 M •«« • 
Y*mll of I i«: lihaa* cat a croaa 
r»*.l aaoatly Is Ilk* wood* to vltkta a Mil* 
{ 
•f Hu k : J % ><[• whrr* th»y ar* 
haul an >• rvacti tbalr p**k-l poplar, 
ib I <a* Bg il I HI »ao» fat!* n»r 
at 1 Mir bor*«-a ar« boaMiag at K Jala 
II « »r « «ait g for »u •« t.» haul «oo<l 
•> I i»t Haiaa«r TW track** talk* 
I »r |».*trt i. II I'arha >«f Humatr. ha* 
» « k »a> at um it acaaaM of i roM 
c airviol itoi ».ii«at ai(M uf tki Mixia 
i" s »• • n • to la« 
a» I A -a 1' H iK't om of Vk* t4*t 
>ai rt« Ik at |ta> kC«l<i at*r ha'. takr* 
U !>' *» Silk- 
•at a<kl«(« Ivaorralk uppaaitit<> 
IW l.aitM r W Maaoa, a loaf kaowa 
Mi«a*iof a.kr. ako ku «p«at ao b>*. b 
l.aw .a Jafaa. toakia| ««al aal aa.ra 
■u- atai aa* r.anu* •• rr«ai V *t-«e mat 
» t a>l h«ra aw k ti»r~* a«tka, !ial aa at 
u k pa. oa >aia. >it th-Hr t»-»ag call- 
f4 *af t k* bail fv >*rrv| hi* «>ua- h*alt. 
II* man* '* -«4a la Ikla atclalt? «U1 ha 
l>'rian| to H»ar «»f kla r«r.irrry-* Tb« 
r -a) > » kta«i| of Mwbaak Kai.a. 
<ta.«a Ir ak llMtk<ra ac-J IU Coaaty 
K*>at arai tka naikr >>f II- ary A 
II kar .a proa lag to ha tka Vai r «a-l 
• ur >>« l!at>»n Kaa• a la ga:ag rrt<l- 
a* a ral Sa >r '* tb« aaaay who trat 
• : a* J r<-*4. for aakU kkab • ►rtky, 
lliM><a Ttorv *»r* aU»ut ilit; prta 
• at a' tl« aa? >a, N'*« Vrar a 1 »aj aa«l 
aa at l>< •.»« I « a* # | i.—Haf 
kaU .*a» a» :ator*aUag MM Ma r. a.l 
fr ■ Mr« M»a a. a. kt» *.«<tg>*g U« r»- 
c*pr >a of at'kinUnaa (r<a*ai front bar 
• -Mr uj'. Ih. k iDiaa if M •• 
Ma Uarr< • M «• llaaaiiaJ la pn 
t.r <-aWru.«ca»at at ■ 
.r rtw aiotfrra •»/ lb* | a* 
a... au aiiii a«ia«irt, lha oh **t baiag 
|-ar< ">a** aa orgaa f »r Ua cbarcb 
M < «'a« ah aal v.artavact baar 
tbargv tka pr>gra»aH>——— Tka Aaa 
•kat.u SalaMaf aul M .alajr ma n* 
ai< n ftilbf .affa m'*i of |<ao; r 
Tkr« aaiu'-ra of tk* Ciau of » 
wr>. Kart.- t <>a Nia ) • ar a Jay—Tkr 
tear* «<it a«< ar» iaun<i a< Iboagh 
tka aaaikr haa baas aafaaatabU for l 
argr atuaiat M a* ||<>«r la r*^>« 
rr eg nalto rap. I jr 
llal gviai, (of ia-*- <abo have •#»! to 
(<t i >aaik«< II M llrar< «• Kaa or Tt 
« >r>U uI Lira Maraha.; ;iuror\te. tkr 
latwr ka* got off taaafcbrakla of kla A. 
J D ai .au baa v«**o Uaa.ieg to lk« l a. a 
Mra « ».ck. Itcaaoa .a vary atefc aft C. 
S I alt * an. Tratt * baa ag a a>t 
l.ut* <a.lb a • ->M baa bna 'Oflard to tba 
L «« a a«k »r la Am g*aJ to Icara 
that ra|-l. 1'iiahaui. «bo ba* 'an alck at 
Bo*v>a. • grtt.ag •«twr Tb t.g 
Vit *nk f praya-r. a«ri.tg< ara kakl It- 
aly <lay. 
Iliaaw Mr IV .g C Wa1a« »rt!i 'llaal 
la ll raoi Jan ? a. yrara au t • m »a 
an I lata II. w*» a !»•< ra iaot ot l'k| t 
J -.a tui«a aal I Ur W .;an: llr*»at»r, 
ato an at hymoatb H<k from Tba 
Maa m- r llr ara* lk« fatb« r of Hftrni 
ckulv^a, t« 4 of *h m unit* kia. II* 
• a* a K'pa i< aa fma tkr romMrmrM 
of lh« party lla aw a man of gr»at pbya 
kal an 1 ■ ata! » g >r. a m«»lrl clli**a. a 
r aa <-f <r rg* ••urprtaa aal aurliag 
• b*ra< t*r At bla ffcarral oa Haaday. a 
larg- ■ jfarofi a* a**« Mklvl. tb* 
'at ra pr»f*«»t a »> ag oa* of tb* k>ag- 
<wt r««r mt*o ia II ram -otfr January 
tba« .a a Vrrnf to :a.u'j*na*a. "a tk* 
atb a* taral p*r» aa r xl* *«a<a n.laa t*> at- 
t«a 1 tk« faa*ral abo«« a*atluard —Iful 
> J*. k< <a baa r*n»->** l U> Ka»t lllraoi — 
r*. (iraac* aaoibvra ab»«t l > a> t.*« m«m 
k*ra. a:: 1 k»M» '.aUr<at.og mrai.aga — 
Th< k i'ju .-f I") tb a* ka«* •-» waiS«r*. 
Ufttt Iww tut ka c«u.tt **r* 
Ik a .a u>« n«k Tka loom in tapa- 
.1 watiag f t »o •» W O. Mr xu 
• • fr «»a rt' .rtxM fr<>m H «t.>a »:.rrr 
t. * b»»# f«ra <i*ii bc r*Utiv<w«—Tb* 
l>'auia It lfc*t<>wa houaa waa Wai attra 
*»? rr<r|pu. #1< >%*rt tol plIloW AM 
l arijr at Um Sku.ai K:ik, Sat jr.lajf «*»a- 
u*. Biialr by lit* II*- ! M »» B aoi .' e 
II-a : aick with kwM laCMNi 
M»»» •►»•!«* :u bar motkrr Mra John 
I v. !•!.« a •••.. pvr 
fat tatUr. «rU>t»« • fV • la. 
Nt»>« \»<>th> r t.'ia* another frr« «a 
ImiaMMai bat lev m4 tan powd; i 
wl ua* t> cat t.ih'xf an l wo«»l. bat so 
*i t.„- u'«'l w aow i< arna iyia* «Ull 
maa? <b\j bat' R mm t>» tb« Wouda arr 
>aia« <>at iialMM l.*»k glaa A. 
> H an » atari ap bia sill unt weak— 
» i»'i' ! • > <lfO*ar 'ita tao«rU IB til A O 
I'aia* a f*ru 1'a.a- bw fat to Marital 
Mm f»r t!;a a,m#r JkMiivi 
H H' ta baa 'vujbt a farm la Norway, hat 
at.!! fl:'a bta |>:ac« oa tha railroad at Llttte- 
>a A Mr. CbapJio baa aiovad iato 
H aa a MrJiai kuax la thka towa- 
Nrw« a* area. 
M»\t< ■» -4' l< K narta. ana V J V. 
It larta. arrtrad Hatanlajr. lit* «M. fr»a 
l» T at wbicb pi at a ha baa tw*a aajatfr.t 
f .r tb ,'*at fl*«- vaara la laa I apacalalloa. 
lie will rt-tara ta Um aprin* Tt»« arknol 
la I>:atr. t No I fliwt Prl lay, Um *tfc 
ttaikt by M « J< cnl« L I'tlioU Mikoliri 
a«>t abai at or tar ijf ara i:«|rH )'Ui|, 
I « ► i(( ami Nat baa K:a#f Tb* 
m t » II W 1'ark tb» 
■*tk alt aa I llafiry alwapa «• t» oat a 
good crowd 
• Tb* Hoc let y owaa a library 
of aboat I *i booka- 
Krirfrt* m l tflfhlmri to Um 
na-ritMr of »N,«t TS m< t tt tar ti.oar of S. 
I r «»•».! ... : tn I mm.i, 
• aa I <ta*ri*g ralivvaMl Um ore*. 
•i"« Tb« viralti m4 pod cWr withia 
I »'h lot A wk It kM Mjotkl* by Mful of 
•S« ••verity of tb« rol l wthout on 
that 
sljfht— Tn» k» In Bur Ki«*r. 
brokra up 
by U* lata ttaw, U Mly lam^l W»f»ih*r 
la plaraa The Mtt IniWn 
incti- 
Mag oat h'rch ant poplar oa lb* wt«i 
*il« 
■if ku River. C. C llarlov h*« ywM 
»v.«t >•> r>r»Iaof birch J xiathaa 
Km th 
la putt.ng l,00> cor !a 
of palp-wcxm! into 
B-ar Kurr T'i« I. .rew ^li bin 
ahuat 
J cor<l« of p p ar to hao.ll#. 
aa<l a 
uaatity of *prac« to haul for 
Wra Mum 
I«aa aa l W*rr»n Hilfort, L. W. Klljforr 
•o.» «>th»r« ir» tt aa oat btrch for Matt 
Thamtoa l.ach »f iau« la a (-vat 
draw 
•>«. *■>•.» hi;. !« of luin •• r:nn Now 
la 
tk* blackMilk* bar* vat 
Kua«n TV coKfit of tk U. 
0 (). 
C waa W,lo«»tay oifUt, a bo at 
300 tick 
Ha mm aotd Th«- irglara who 
brok« 
IMo t*c atoraa uf J F Haatiafto* 
A Co '« 
ai C li Mu"n» !ia»» bav« rau<:,t 
au.l 
aad tranaf«rr» J to the I'aria Jail 
Varu 
ty iU.q 
at Coacrt tlal'. Yr la) 
v*cata< — Mr. an ! Mr* 
Cbarl<-« Hatha 
way art la B<*toa 
Carrie Small of th< 
l*:»m '»'.u Ma.« II atj s hool, 
kaa heea 
• pasJIaf two «aO> 
w:th tor mother 
haalor Brant aaJ KapraaaaUliva 
Whit- 
marsh aril t» Ai|l»U, Mu»U)[ Mr 
inl Mr* ll>rt>* trw pf»»<iW or 
!l»t Ynr • with • «laafhl*r— TV 0 A. 
M m*t oa Krt lay. Jan 9tk 
Oiraw TIM M K llwlr wu nur- 
IrfKlNil na Nr» Yfll • K*f, hjr Owf|r 
J.»a.w Tha (lirtik* irr Ikr 
t«* uf prartr Aifiiilitr l»aaah»<la 
•h«il wholly 'iiraaf«l dirli| a runt high 
M S»ma*i h«*B frll »D.| r>r<>k< 
u ir* oa CrkUy —Tha lc« Is Thuapmn 
l'«» l c ratkH with • U»« l rvport »n.l part 
"I, M •e la», from lh« Otlawki »hora lo 
l.« wia Last'* ll m»i with aach forca that 
U* ihiiterft rri|M«too( k* w*ra ikm«t 
*««rral f*»t iau> the air i»J la *>>a># placaa 
nl|« of lk< lea jolml ud o»fr!i|i(*l A 
« «ho *>• n*h it( Mr, waa thrown 
*oma iiUUB< • Om». IIihi hw rriin*<l 
»n I hw nprrml a law clflca la J J !'• rrt • 
bstMlac—The Wrhbrr Truapa it play* 
ia« » towa. (Ula*. aa a»u»i. fo«*l aatia- 
im Um —Tha rtlt hu rirrlft off nr«rl» 
•it Uw ibow tad ik< road* ar* la htd roa 
OU—■ 
Wi.«i r«m. Jan lit. u the I»r «*• 
■oiag to m piUril, hi* h<ir*f illpfdl 
lan tad In getting up upaet thr «tg<>u. 
tipping thr I»r tato ih« <1ltcb, hralalag 
btm r aaMrrably. Th* bora* ran a f*w 
n*U, whan b* a.ippr<l and fell oa i<«( k« 
m l a* *u > 4ugl>i Th# wagoa »»» cob 
• idarahly amaafcad— Friday, lb* hoaa# of 
K h llumphrry. orcapted by N»laoo Hie 
nw, raaght Are from the haratag oat of 
tba tlaafi it waa diarovaml la aaaaoa 
to »>f th# '•utMlna* Tba Are «l» >n»l<!« 
ar un<l tba rhi meet. ac t 'mrae-l c<»aald*r- 
ably htfort It roaM ha pat oat. »o»e dam- 
M* waa doaa by water a* w#t! aa Are Tba 
h.N.l rfcil.lr.B 11 1 goodaervtca Sthaa 
H is U'l I«imH Swaa bat* got home 
fr<»m Sb«!''uri)r, tbalr johreataliil warmer 
w#ath*r — Mra Curtla. »oU«r of A<loal 
ram aadKaa. Nrbrmiah<'artla.waaSrvaght 
bar* iM bar I. Tu*a«1ay. tba 6th aba died 
at tba honw of bar aoa. Hav. Nehrmlah. to 
*aacoob. N II.. it<l wm o«ar U yeara of 
i|r Mm au loag a member of tba M K 
chart h——«»ar pa»u»r la boldlag a*r*lcaa 
with K»* Mr. flkHxIali at Brvaat a I'an.l. 
dar.ng the w-eb of prayer. Hum* rea l# a 
•tart la tha I'hrtatiaa Ufa. tba flrat Rabbath 
>f the m<>ath an<>tb*r tba M<>a<1ay follow 
a* — Sit.gnlag poor; vatj k-y. Ma; 
alip down, let a.l look oat aad avt gat 
ban 
Pm .-HoVrt Uil la )«at ifltt with 
a t»#y romp u«t K.I ward BtrWr came 
*»ry Ktr lonslaf a itlublt cow om Bight 
Ml Week. by oa* of hia oats g< tt'rg Iom 
Mi l goring »r ult abe br»k* Uruiik u« 
Ihi, 
I. I*aai W II Coaaat haa pat la a 
fail l.oe »( grurariaa. whirk he aalla **17 
'The vulth llr «a of llanier. ar* 
putt'of n marhlaarr for aawiag birth. 
w< |«i \g 9 |*r rord. WiUob 
V mri ku!«l 1,700 fart of btr< b n|um 
t<> 1. «> rta ir«-. <«ae lav '.as*. wr.k -the iarg 
<»l l««ad bai!» 1 y« t with two h«fw« 
hum T&• • coraer of 
Ikii Iowa • >a 1 • at ail lalaad la Ut (irwat 
< i«r Kiaar as »:aad aakaowa to fam«, 
•■at <>f a«m< i- at im porta aca to ha a portloa 
uflnituwai. in I'ortaraad hMMMI 
■ Mm., an I Frredom aad Kfllagbam la 
Saw llam;«hirr a:• > a p»rtlo« of thraa 
11 •• » oafurlaa4Y«l laMala*. 
«n I Carroll a New llarnpaklre makieg It 
• » a part of tka two Ktatra Tba (lr«t 
a*. *«• .••a* ! a! I' r 
wr ai..age in abuat l"?0. For aaaaral 
«'Bra N '»r» lb« (oirniarBt bad graBtrd 
an < frt Bt I'araoBArl<1. 
an I the '«! u d;«peBa*d wera la part 
^ara tt an «arller data the aeareat oUtre 
au at >a 1 «»ar tlrat I'oatmaaur wa« 
Jaraea Ooflla, who held tha offlca oatil bla 
1- ath la Mareh, I".'t. 
U"\ntai Mlaa R. I Ba ey. of Aado- 
»»f a Ua b ng la No I'aopla Bt 
U< a' ary l'"B I bad aa 01 «t»r aappar aa 1 
itr* i-xt( i«<l tram (aridBa* oa ar 
I• uat <>f • kaaaa Bad bad weather Bt N 
M It »»obi ». New Year's Hurt Fara- 
im »f Kam rd ( antra, is to taarh at No 
i. Hni>i 
I. *r»>ut» lira. I W lloyt. formerly 
fli.mf rl • to lei leer the Brat W< tar* 
a the I U-rary r urw • >Be of tba 
ataga b •••■« had a kg br<>k<a. Moada* 
« »rl> ng >c fie r -4ta !•> .tBdoaer Tba 
\ I «• art « th Mr* Sarab Mart 1 aat 
T— •laj <• rge *.#« c» wbo w*Bt 
rri<*n I- ra a it * ?• ar» alBra t > Colorado, 
• »|*a I a< tbe w atrr at Halt l.aka City, 
a ith b:« w v and cbIW) Mra l.u Ib la 
II itrbira <e;« > raUd bar «M birthday l»ac 
Tth aba la aa »pry aa maay girla 
Kl aioiD Cl>TM I'hlaeaa Abbott. Bt 
tbe I.aat V.I age. waa thrown from hla 
a igh a»t >t tarda*. an I laiarr I aary aa- 
>« r*ly. <>ar f tke a harts became detathrd 
from thr a> gh. ai 1 fail ap»a tka kor«« a 
kaala wktrb aaaad btaa to r«B. Bad lip 
tka ale t row la* Abbott aloiaatly 
apon ti»e 1. • Tba la ury tboagh aavare. 
.a Dot tboaght to ka fatal Kddia Far- 
nam aoa of William Faraam. la aary alrk 
With rkeamalic fraer. aad auffera lauaaaly 
Mra 1». ah IIbII, aa aged ,a.ly waa 
H«re,|. Toea !a» a m. — Tha •• l.adiea' 
A I from tbe I aat met Bt Uaa. N l» Cea- 
ter a, ob Tu' » lay aaeaiag about it) were 
prt~-al. aa t tba aaealBg waa aprBt ta ao- 
rial < >aa*raa lateraperaed Wltb eocal and 
in»tmra-aial maa Burt Fart uta baa 
.. .| b>a • hiHil at Aa<lua«r. aad rowi 
mea< a aaotbar at Byroa aeit week 
K r ,{h.og la grttlBg eery poor 
Baat S waa Tba Weak of prayer la 
•. r*« 1 by tha two re. gioua aoci. t.ra of 
th a plai« laalarlbta lxxlga of Oool 
Temp.ara baa iaat adda.1 a'»>at worth 
of a> w tMioke to iu library -Oar former 
tiwnemao J Walter StetaoB. haa lately 
rem <erd with kia family from Calala to 
Mae< haatar. N II lla la prtacipal of tha 
grammar •> b<M>| there Krvla Bobiaaos, 
aa « aad family (four gearratloaa) haid a 
re tialoa at tba home of bla aoa-la-law, J. 
C IlodgJoB. J at) 3, tha octaaloa baiag 
the r- th birthday of tha former Traaal 
la atioat a«>aly dialdeO between whaala : 
tm< im——. 
SwRMX. Thrrr IM a box featlval It 
th« t KO houae, New Year ■ Bight. The 
iiff<KH w*re b <h!y •»».»'»« tort t» th« 
good BumVr ; rca« nt la ftiralahiag too 
•»<-. oar yoaag ptoplt w«r« wall il*M by 
l*bar!ie SVorvr of Hr. l|U>i Joseph IVr 
ri • floa-look.ng log la «lea»', be bad a 
flia>t haMt of tark ng at boOHlyfblka, anl 
j tt ta Utoejbi that bwm a*M koatl; mi 
got rat ng sal aaJ abut him Tba M K 
(WaiM cirri* met tbla «wk, We<ta**<1er. 
with the fan.. j of tbclr pastor. H<» J II 
•»aow. at > if. H'atrrford Ba • tratellBg 
pre tcBUO » rue fr<>ni atteadlsg. 
1>i- n -Tbf aaow la oiar;y goo* Is tba 
flelda ao I ■>' :»«• of tba train* have left tba 
waa<a uatil there la mora aw« A- W. 
*o.I. who baa bee a vary alck with 
pneumonia, la coavalaaceat—J. V Coot* 
t lge an I C. 1. Abbott ar»- to haul *> tone 
of haj to l'arkerdowa. above Magalloway 
— >> II. AMh>ii la <4«iu alck with a apiaal 
trouble. ha 'oat a valuable horse laat weak 
caaae. iafauiinatioa of tba laage 
North W«iaaroai>.- Maad C. Cobbdi. 
of Temple, ba* a dou risking cla»« la Kea- 
■lagtoa peintlag Sew tag Circle Bat 
with Mr* M Mher. Taeada? p n> anj era- 
Blag the atoria preveatrd a large attend- 
ant Elliott A Bartiett'a apool mill baa 
shut dowa for two week* -James Burkea 
of loMaratlle. Maaa baa beea vteltlag hla 
ftlab la la tbla vIclBity. 
Rtn mi WiMittarot a.—H. C. Bat on givea 
acholara the 'audi of a writing achool, 
eveaiaga Tha Curtia I Hat. let haa ei- 
peadad • la repairtag achool hoaaa 
Magtag achool la prog ratal ag flaalf 
y K Aadrewa baa baea very aick with the 
mampa. Fred Lurvejr baa had them aad 
got twttrr llrarjr Brock baa boagbt 
ihr Mitchell farm 0. 0 Dow haa aold 
hla applea to I >ana Cummlaga Team 
aura are Impatieat to have mora aaow. 
What It la— Wiut It Dom. 
Ilood'a Saraapnrllln la mvla of itrtip* 
rllla. l»nt"!lon. man<lrak«, rbarrv bnrk. 
9T» uml. dock. M.1 ollMT vaiaabla madid 
nai agrata long and favorably kiovi (or 
tbalr powtr to rm-licatlng dlaanan asd pu- 
rifying tbr Mow! It wlU car*. when la 
lb* powtr »f aadlclM. Scrofula, l>yap*p 
aia. Halt Khram. Headarb*. Cooatlpatloa, 
BilioaaMM, Graerai Dnblllty, I'alaa la tha 
Back. KIiIni Complaint, Catarrh, Famtla 
vrMMi. <°*ac«ro«« kaaort, Humor* of 
Um Par*. H af worm. 1'implM. horaa, Ul- 
c«r< Tamor* Scnl.l llnad, and all Jlaaa* ■» 
arming from aa Impur* a tat a or low con- 
dition of tb« Mood. Hood'a Haraaptrllla 
It madr by C I Hood 4 Co., Lowell. Mail 
Bold by all drugglaU, •!. alx for #5, 
K loUar bottla of Jadwla'a Tar Syrip 
rotuln yo« to a Cook-book containing *U0 
rvcipnn or a bot of Pllln—at lloldca'a 
All along tha world a highway la th« •* 
lm. «■ that Jadwla a Tax Syrnp enran all 
Coa|ht. Co. la and Conanmptlon Holdan 
aaita It 
" 1 HK MOMKTARV C'KVTHK. 
UitNi) CoxtiiT—A Ka»t Siiiv -Vii. 
i mi Snioou—Moivti (Imam* — 
Hi* Whit—Cnamna 
mt) — Crrrimi Irt —Th* 
Noawat l.ium itoi*—Ki*i I'm ni» 
I'liiuit'—rt)i Tmi 
l.tnt Futrau—An Inihan t<« 
-Hi m mm it a 
Hy oar i*|««iaJ t ormpuklnl 
Tho (*onr»rt in t Drama at Norway llall 
Wniittilijr utalif. waa a iactr*a la •« 
rfj rraprrt A (ixol Uillrirt waa (Wttril, 
o*er .nu Ikk<U S*la* Th* alag in* 
waa tplfadkl aa l th« part* la the drama 
wtr* wrll takrn Kaaryoa# la merit t>lva»>l 
with th» rntrrUlBinrDt Mra II I. Horn* 
pr«alJ*d it tb« (iiaao Th« flrwt nIkIIi* 
waa O Mil aa, a* frw. fr«»ai Kraaat. 17 
• *«<» an.l II I. Ilomr, Mra Ma Kln>*>ali 
an) Mra (\»ra V I'ikr. It waa *acg la an 
rarrlfeat naauarr aa<1 kwMflffMM 
"Th* l( tare.' fr-nn Caupaaa, hy (toorgr 
llorta an l Mr« l'ik«. waa aa < irrlU ot a* 
ttllnq and wa« weli r« i>.tared Mi»*« • 
Kannla llowe and Carrla Farrow ant Mr* 
Kimball a»d Mm. Ilka ui|' Tha »ua aha!! 
go down off mnr»," by Ttr krrmiB. anl al 
•» The paaaant■ wr»1>tlBg march. fr «n 
Hodermaa. both of Which Jr* w great ap- 
plaa*e from lha Bailleare 
• K >ae» an t 
Itlla*." a rorttt aoto t>? Arthur Noraawor- 
ihf, with Mr* ttrare llaydea al tha piano 
took tha koiM t'j (torn an>l au rtroml 
Yoang htar •. by Mr*. klm'all ant Mra 
l*)ka. loarbwl lha aympathlca of U»a audl- 
rirt, an l the laat »e!*ctloa, 'Traat htr 
not," from ho.11*. by Ueorgr an I II L 
II >rae. Mra. Klahall an l Mra 1'ika, waa 
«ung la tha vary baa I manner of tha <jiiar 
latta Theae alagt r« are all ncelleat o#ea, 
an 1, with tha ascaptloB of Mlaa K»rr >w, 
are from tha appar an I luwer rbolr* where 
•rat claaa ■«■!( la mad* atary J<»M»atb. 
1b lb* drama lha laadlag pari* wara tahra 
t Owvta hdtVi Who per»onal*U Lou* a 
tha I'aapar.' as I Siaarl llajrlet "|)kk 
l.angley." The** part* ware played a 1 moat 
to perfection C K Kile* Ba Ti»B»" tha 
Negro, Mra Nallla Klaea na Mr* n" 
a virago, an 1 A K Morrtaon aa "l*eleg 
INicker," a Yank** ptiMUr, p)«a**d the 
aa<1lrvc« ImmomIjr Bert Camming* aa 
"Bah drill," frank llobbs aa "Will 
dprtgga. Maml« Graal aa "Aggta Kara 
ban. H H. Huarna aa I»r Cnraall," I >r. 
Plha BB •• M ONl aa.. Jeaat* Warrea 
aa toBt (*har!ly. performed tfc»lr parta 
admirably. 
Tha cuacert at lha teairy of tha lalrer- 
eaiiat church. San lay eteBtrg. draw a 
rMB Jr I boaaa 
George ('ainmtBg* h»« jaat had a doabl* 
raBB*r made for htm that coat utar |A> 
It la b bmaty an I a awlft ruuaing •!«*! 
Tha village achoola '»g»n Jan y 1, with 
the tame teachers aa laat term 
Tba of?i« era ele< t of Norway (iraage »r.- 
aa follow* N W Ml!.<11, Maater. K. A. 
(*o». IHiwi r; W II Tracy. Lacturer. II 
r. Omarl, he, reurj M J Kowe, Trea* 
There will B Graag* maetlBg aad laaUi 
,ati<ia of offlcera wit week 
I »r Evan* waa ran I a to tha otbar dav. 
aaJ U>l a bow* of tha haad or wrlat dtota- 
CBtad. 
George Oaavaa, formerly of Dridgtoa. 
ta the BckBowladfail cbaaploa. here, al 
charkara. 
Aaron I'algr baa a fa»t borae II* an-1 
A II WtiitamMiB ha-l a abarp tMt la oar 
alreeU. tha other avealBg Tha latter 
■armed to h»«e tha faaUr tioraa 
SWBB A KoWa Bfa dolag a good t>a*iB*af. 
They trated a borae with U>w«Uof Tar 
kay Ktdga a abort lime ag<>, an I a w have 
BB etnilcBl oBe for the r<»a l 
Hoot* of oar pbyalr.an* waM a mora 
aUlagrBt law ag»:a*l "•jaack*" at 
Ibla aaaaloB of tha l.*gi*latur* 
J \ lira I' ury .■ abingong am trn 
The lc« hirint kw begun. Srwral 
loa-la of flae loofciag blocks are bkii.nl 
tbr<>ugb »Bf «im*u .tally. 
Tbtf "rtiM NmI it Jj«tph Halt * iturt 
i»»rj few 1st • or il|bl« rather Jim »»j 
• 
be 11 kftow who .» the proprietor, id t If 
II isn't J. Ilolt. h«- «|ll move <>al. 
The Grangers ha I to oyater sufix r in 1 
ft lram* ftt th«lr ha.l, Katurdsy (init|, • 
good audience » u | rieent 
KiprwwUUit Wbitaurah went I* An- 
guela Monday, and MM Tura 
lay Norway la well represented an I 
ought to havr lalluence at the Mate Cftpl* 
'.a. U>l* winter 
Joha Krwman an I I. It Uat> tail < audit 
a large airing of pl< k«rel from a ponJ la 
lirwitiMl, one day .a»t ant One of 
tbe C«b weighed overl I'm 
J M Jew* It anya b* riautol a U|« 
worm from Jake I. >vej «y recently, by giv- 
ing la<1tfto Nagwn 
Jaatin Kverett la am<!tag dreaaed lam's 
t<> lb* |t ..14.(1 market. 
har.l 'try w «hI .a a»Uing for ♦ » 
fancy loftda brlag a little more 
Too mach meeting >.»r y aigt.t soon 
tblng la going oft. ai.J m>*t of tbe Ume 
»«»«ra. ••>mrtb;Dg* 
K*» M m ('aro.a* Angel prra< bed an 
eaceUeat MM at the I bi«< raaliat Cb 
act .sa'.tatb arurn-fctn. tihe In o«« of tbr 
«-at mlaiaters lb* Society am bad Tb» 
longer ah* In b«ra tba better aba la liked 
Klcaileftt alldlBg. Wi tura lay norn.ag 
Nome of tba boya all.1 from tba «l< tally of 
George Merrill a. on I'tkea II II. a<arly to 
Kelly a. beyond Ttddyvllle 
k II Brown, at tba Grange atore. aclla 
It lha augar for 91 
J W Jobftaoft, Indian toe tor hnn settled 
bare ba baa ,jtt» a con'xr of psllenta nl 
ready. 
Annie Newcomb, while going U> b»r 
UmrdiBg place fr»m tba aboa factory, last 
Thuraday evening waa run lato and roo 
atderably in u red r.y n trotting team. Trot 
ting la o«r atreeta. eapeciftlly after .lark, 
ought not to ba ftllowed 
Joa Losg baa rented tba il-if, for roar if 
occupied by Jacka >n Clark. Id tba Beala 
Block, for • billiard r>»ra 
A llttla aon of Arthur W Front, whlla 
allying od I'.ke a Hill. Friday, ran tga.nai % 
lm ud broke t leg ft bora tba kftev The 
Uab waa act by l»ra TUton no t Hradtary 
Hy Another Lorrenpon|"-nt. 
Tba Mualcftl Convention, by tba Lratla 
Concert Co held IU flrat eeaa. >a at tba 
M I cbarcb, Friday avaalag. Jan. • A 
concert waa given by tba iin« Company, 
atM>ut a week ago, tat owing to the num- 
ber of other entertainment* la the town. It 
waa aot well attcadcd; eo on Friday even 
lag. a few •juartettrn. aoloa and duet* w« re 
aung by the Company, nbow:ng that they 
bftve good votcea, and would be competent 
la Uacbiag TheCoaveatloa la an.ler the 
.llrectloa of l*rof. K B George. terma, 
• I AO, iadding hooka that ftre uaed. About 
«o bftva joined the CoBvefttloa. A concert 
*111 be (tv«> ftt the close on Thursday 
evealag, Jaa. I »th. Thar* will alao ta a 
l'ralae Concert at the M K (hurcb, on 
Habtath aveatag. 
He«aU>r Heart e an.l lleprtaentfttlvi' W bit 
martb are at borne .luring the few tlaya of 
adjoornmeat of the Leglalatura. 
CUKI8TM 
At Oa*fts*«»oi>—H*ow Vi A I»i\ OT- 
bo Motiibm—Tub Wbaiiibk 
•r l D 
J»n 7. I 
Tkere bu 'mi ••> mach eai.l at«>ut S«n 
U Clau« of lata that 1 hate omitted him < a- 
tlrrly. bat frarln* that tb« old gentleman 
will take off-ace an l not notice me again 
ualeaa I do him. I will laat aajr that th»r«- 
wrre four Chrlatmaa fcalivala la town. aa<t 
a good time waa reported at all of the 
piaraa. I did aot (rt out to aay of th»m. 
but atayrd at hoae and kept the hooae 
warm Tor the faolljr when th« j rttunwd. 
But the generoua old man did aot forgtl 
a«, he aent me several preaenta, conspic 
uoaa among which waa a pea wiper la the 
form of a email whit* mouaa, awettlf ra- 
poalng oa a May ruaa-co*ered tuahloa. 
I 
appreciate the gift, an 1 thank the glT«r, 
althoagh I a«Trr uh the pen The eter- 
nises at the Martin school bouse were 
opaaad by tba recltatloa of aa original 
l»>em. a copy of which I will aenl to the 
MNOCBAT. 
A C H>f*TMA« POEM. 
Baaatlfei fruit cat the( brle'mas tree. 
tonn u> be gathered lor you u l me, 
HIne and purple, orange and whit* 
Who ever ao pretty a • «kt I 
More ktada of frutl oa Ue ( hi Uimaa trae 
Than *r<• elsewhere we ail eu aee, 
A hundred tpeeiee rare an I prime, 
Br iu|l< grew ia aa hawr af Uaae f 
l a like the fruit that la tUlea f tew, 
fair to IM taate. and fair to *te«, 
That braufbl death to all n>anhln>1. 
Thia gtrrm new llh to body aa<l tulad 
«>ar aaetor sought Aw fruit, owe daf 
| <ia a fl( tree, aaaadlag by tii* *a> 
Whew weary aa<t feint, He stands and grteyea, 
I That lastead of fruit, there'* nothing bat 
lea eee 
Bat what aay« Chr M to tba barrea tree' 
" Bo aaaa may eat henceforth of thee •; 
And, aa from the blast of a win try itay, 
Ita leaf grew eere aa»l withered away. 
The apu tree, 'aeeth twuni *hy, 
Hreatbea polaoa on the paeaei be; 
An.t there ara tree* la wis fkir land, 
Whoaa fruit la death. like Tlpafa faag 
Toaa« frtaal. a word of eaatloa take 
Bewara what choice of fruit yoa make, 
fwMMea fruit tb»ofti you U) lore, 
Applaa of kodom u aeoa will prtrre 
W. ul*l T"< P«lak( of ktmljr )«T 
l.lkr nurltl ■»»>!, vitknol alloy *| 
1*«t fmii la. .•a'ljr. >»« Illfrvr 
An I Inun-t ■!•>••• imi « altar) "a t 
(<iaif then lo Ik* harvra-, rarli awl all. 
Ta* .4.1 an«l jroim« Ik* frral an ) •mall, 
Ml an Invitr-I all mat ni«i<, 
An.I ir«|i, an.I ala( I ha Inn rat homr 
Oiilil on In II.iw. Ill I tfer olb«r ill). I 
atrqi k lain a »ta|lr f<«»« Irark, which for 
morr than half a mil* rontalnr.l mfrt» 1« 
of aa.-W (1. a* I Ujl.t I ha<l NvtljMM: 
lltlV • fi alui. • 'w !.»r» an.I •<» I I.a.I nimr. 
hat r thing lo f i|«tl thai I hairc own. .1 
» ij.mmI mli rc»«r..p* fur m.ifv than thirty 
tr»r» with wtii. h I lit** riamin. t many 
• m»li ann.al*, from lh» rh»«ar mlU an 
1 
tlorfar arrival, ap to Uw knichoit. or kl 
t»aat Ml«Mi M «!>•• n-a a>*»r' 
happrn <1 to gi t Into ■?t«rtttni Whaa 
ll ttora, " | aaIII Mar an<t « iplaln." 
Mia t'harUa It Brook* aat ap with h. I 
aon -j* n ghi* tlarlag hi* I a* t aUka-a*. a a. I 
*•»< ani' ao > ihaaatxl *• lo lir la %«rjr f»r 
Mr liralth r«rr alarr Hh<» la »i >w a llltla 
»«rttar. an l rim a a part of la Work 
lirinarkablr w. ath. r Ihla; lha aaoW la 
>u.<atl> g.xia. ab.t lom.i.K fin.I It rough 
hauling woo.I oa htre (rinail. It la noa 
foggy. aail tb# air f«« la m»r« lik* April 
than January 
(t)N( KKN1N0 riUmiHITION. 
Portland, Jan i, i*v». 
H'ilt■ r /W.ff.if 
Tbf pn«iti >n you take upon the tem 
prance <jue*tion in an editorial in your 
la.t iuuf, *o far •• it relate* to 'h<* po- 
sition of m*ny llepublirar.a. who are in- 
censed at the aetioa of the few Ml John 
voter*. it all ten well and no doubt g. «d 
•diir* Hut »hen you i>k Un|»rint« 
mm, to caaae thr.r w*t(*fe, or to ley 
••id* «n> wiiposi, that ran be u»rj 
•irain*t the greatest crime ia allchria'ea- 
don, for policy's *ake, oat of drfmocr 
to the action or opinion of tho«« who arc 
angend. an I according to your own *h >w- 
ing occupy aa untenable position, you 
are atking men to aurrenJer their con- 
viction* of duty and <>f right, to aatt*fy 
the capriciou* notion* of other*. II >w. 
e»«r un»iw the Sr. John movement*. a«i 
far aa th* action of auch Republican* a* 
»o'rd for him in the Htate, i« concerned 
it bad no mriwtbr* whatever < n th* r*• 
ault of the Presidential election. Th* 
Ufa? body of Prohibition!*!* toted the Re- 
publican ticket And am ng ibem the 
hard worker* for the enforcement of the 
law Theee in»n arc cow **krd to with- 
hold their demand* for what they know 
ia needed to help carry on the battle 
again*! the tum*cller. There i* a va*t 
difference < f opinio*, a* to whocomp> *ed 
the St John vol#, which I do not care to 
dtacu*a low You *ay the law* are (nod 
enough —alao that it wa* claimed the 
( oaatitutional Amendment would take 
ihe <|ueation out of polilic*. Th«*e who 
try f<« the enforcement of the law again*! 
Ihju >r aelling in our citie* and larger 
town*, know very well Ihere i* not law 
enough. I know that th* traffic can be 
atopped ia m<wt country t >wn*, without 
*eiw>u* impediment, and especially in 
Oaford County, where a* a rule the He. 
kclmen. th* Sheriff and hi* depulie*. and 
the ptoaecuting offi • r f the < uuly are 
in aympaihy with the enforcement of the 
law. Not *o ia cities, where j»i have 
It* eft)-era ■ f th* law rppoard t<» the en- 
forrement, and every 'juibble raised and 
(akra advantage of to evade enfot. 'Trent 
and favor the vk 'ator, then the warfare 
becomea une jual. The citi/en at hi* own 
ripens* i* rum (wiled to mate rontlan! 
and diligent eff >rt to rrx-et wilh an)thing 
like aucceas. Kvery day* eiperience 
pr «e* conclusively that here and then- 
are loop I lr* ut of which I he offender 
g»ee free Public sentiment I belie** 
would *u*!am lh* enforcement of the law 
to a* great aa eitent aa in Pari* or many 
other town*. Hut the impediment* at< 
immensely greater. S-> f*r a* the Con 
•titutmnal Amendment i* to take thi* 
.pest ion out of politica. can all be realiz- 
ed, if temperance iren and citiaen* g»r. 
erally, will aow endeavor to carry out 
the apirit of the amendment. The amend 
ment dec Urea that • V lawa ahall be 
enacted to enforce it* provto n« That i* 
all we a*k I h at i* clearly < ur right to 
a*k It can be eaaiiy ibown that m >re 
law ia needed. When that i* refused an<! 
we are aaked to make a halt in the «tf >rt 
to tuppreaa thi* «liliany. the i^uealioa i* 
or may b* by iht* very demand lhru*t 
iBlo ihe political arena again. B. c > 
tol ■«■** Ml ll> Till* 
Tm« \<M It" 11(1 f • <» i<l Mtr«>,«ll V 1 
«0mt U> »ti«l lb. If r#l#t»rat»"l I.IK (HI loltl 
* nai r *u i «uwr lucru trruiiCti < 
trial tor tfclrtr <*•»», lo torn yoanc °r if 
twt*»t villi •WUillly. toaa ol «itaJlt> 
m4 iBMik'nl, an I til kl>'lrt<l trnvbla*. %Im> 
f<«f rktWHlIM, Mirtliu, p«ia>)*i«. 
•nt kIImi It** «*> • Mini'Ul* 
In ■ ,'.'»>I|iiUUI<i \« 
risk u carte.I >I Utlrl> trial .• au<»«r.| 
<• rltr Ihrw ai ut> • f T Ui j»trat««l |<aiU|>M> 1 
fr- 
it It trty ililKluu to U« laaW, 111 rtli 
Im titinitilatomt U> infant* with >ul tht 
•UghUat 'vu< r Jadwln a Tar Hyrup I 
it lloMra, H<» I'aria. aalla It. 
POWDER 
* ■ l..a.l.. n...A Absolutely Pure. 
T*la To* tafaaaer »arl»«. A atrill of |a' l> 
tirvaftfe ai> I alio!*.o«*B»«. M 
Hi»i, n>4ia«rv kla«» aa I fti.a-1 b» lull »a 
NapdlllM •llh tba ■ulUtala »f !"• tea. »baf 
I 
• «»t Of |lM>«|.kai» _ 
kMn^ltnw K»lkL Haaiau l*o»l»«B««' 
tort. 




Th» following I* Ike MfHI" hijr rir.ii 
lahimiiltbr OUiKi' «'•>( »n ti>timuii for 
th* |>M< jr+t it ibowt b) month* — 
A»t r*f «*rh »rrk for Jin.. l»-4 IM4 
Averatft- mcIi tiek lor frli., I 111. 
\«rnM(r r«rli *wk Inr Mn h. IM«. 
\r«. Ii wwk for April. I.Mt? 
iwli wrrk fin Mir' Itll. 
Atrrw emrh «r. k for Jin> I AT*. 
AuiMfm h wr.k for July ...KM. 
tirrw> «•»< h wrrk for Aufuil I Attn 
Avrrvf* »»■ h **«ti for i>( IN«. 
h'ltif <*.Ii *<< k for i» ... I«T». 
\irr«r wh »"■» l«f >"»■. .. ..!•»«•. 
Aifnu^wh *x k l'>r lira, I Tin 
Tli« atrngpi on uUtiun of lbs im flr«4 
i4M«lliiiM 1914. 
r. W. *\>HOKV 
»i»t« or M ii\«. < unim'm.- Jan. Ml. i«\ 
I'rnoMlIf i|i|wtif<l ilKilion uiunr-1 » w 
tailurn, ami mailt ■ ••th »b*l II* abate »uit 
mtnl. by him «i#m< •!. |« I rue, Itefor* m«, 
A. I. kiuin J—it*-f Uu ftmrt 
I lit It I l»I i< Rmmi, >i. 
JOHNSONs ANODYNE 
Kgvr~&ryzt i HUIMLIU I £s!*^£®S3 LIIiIIvIlIi I i - 
FOR INTERNAL AND FXTKKNAL USE. 
PARSONS' .JSPSRSL PILLS 
tfldL't'lB ■" * uatKACNB. ButMitM*. *ii urn «>•< towiirM^M, atiuu, ■Uwo hiiiui «4 •>- tkMMt ni L a w>«« r.? r.m... « 
mh u^wl "I l»4 iw« WtintiawliMf fill D> T 1 Nan. yC* 
•» ■' l*"* • »•• "• »<M» I wVl<< • I'l' 
Mil fcf ■§ •»« ■> lUara utrnllitjft L •. JCBMUlT * CO. mmtiM Mim4 
Mll/C UEMCI * V 
mnncncnolhi 
f. Ii • » i" i'm «n<l r«rt 
CHICKEN CHOLERA, 
II «i wi.t' » < im; 
muw< '■■ ;«rv ■««» i»»' H *». >■» mtWW 
Kj.inim I KtiUX »»l" 
BIG BARGAINS IIV 
WINTER CLOTHING 
A T 
J. F. Huntington &. Co., Norway Block, Norway. 
LARGE STOCK AND LOW PRICES ON 
Overcoats. Ulsters, Reefers and Suits. 
Overcoats from $4 to S20. Now is the time to buy. Call and see. 
TJuclor Wear. 
Wafer* LAUtiMY «»f I M>KK«H IK I •« AMI* I'KIWKRA l<l«l«t4li 
otM I till •» I M 1*1 rrofll Uilc I* 0U ttrk 
* I.l»r '.» Ilrivrit. f »\ I. x>4 lt»a»f WmIn «k»U at » <lilf a M '-A*. 
iMllVyAI Vm| UirU' f lirittx «alr|l '> »l Maa»> •MrW «hifi» a# U»» ,"air |l 
i". 
Nice Lino of Woolon Lace Shirts, You want to see these Goods 
Before Buying. Fine Assortment of 
Neck-ties, Collars. Cutis, Gloves, Cardigans, &c. 
HATS AND CAPS 
la all IIm ID* li4 i«Mf atyla*. 
■ ■ T^1 —Wa h*»< • la. 1(4 
|» ••• rt uMl »f « MlTIII 
W OOXC311rs« •• .«»»i <*r• • m worn* -t >< 
Work and Fits warranted. The Place to Buy Goods at Low Prices is at 
J. F. Huntington & Co.'s, Norway Block, Norway. 
— I.'at of paumw ImmiI to Ma n« latent I 
or* for th.' »r< k ri>tii| I)m. 14, reported 
for u« '>f J It Solicitor of IV.- 
rbU. n»t>K r 
Tr*le mirk*—l.ftconlt Company. IllJ.te- j 
for J. : «l«*tcr« for r<>tt->a goo-la. 
F ir «•*! ••dine !»*<. Jn 
It. J Tborut* 1 to A. It Kice. 
Ilottltoa. Nr* u.tr lantern 
C I' Maltork*. I'ortlinl. Win- 
•low (r<ri > >rn 
n smj'ir. 
W. J Coiwfrr, MkiI»UtlM, V» * 
h« drop* of tfull <>« • llttW nor < ur<-« 
coufh »f'mpt.ir in I u • frtx rtl p«ls 
nllrTtr be kr. It (<iD«Uatly In bla h<"U«» 
ftoM in N >oth l'*rla bjr A M Ikffj, »*m 
pie bottle* firm fur trial. 
Mr* J l.jntu of tirml Ittpkla. Mlrh. 
• ar» Dr A*>>! • I'tl'.a Ml4 Dm of Liter | 
tOM|>alBl a» I •' ». .1 f.H «. ■•» '»«prp«« 
•Iter eterjtuliif • w U»l fa Ike' I ••■if by A 
m mm 
— Any oi >• •••r oM are h -/«t to 
tniti'l Ml- Wr«rr'l 4M» 1HJ.M* !*••«.1> |« Will I 
1'ijll'l «• • run town annual w>r»- than any | 
Uilng 'Ik |ihi«n Mean '• Pu«t|er< are a'I. a>l [ 
• i>"t I it ■unit* «ut>l In h ul I'an*. l>y A M 
tMTfy 
»n(i"l If « (. l|.«», • U Ik "llll 
rf >' r' e 'f •• U> Jf't | «•' "I 
Milri.v <k 
Ir« mi» l*n • -• i«m*a *ai»ti u 
TV» VTMpixt'i mo tuntaliiro, ilk* yr»firv I 
tt'Hi 11ilra•• il' lilntf. Irn riMi 1 I.) M-rtlt hlng. I 
«rr* iMwmIh, I'Mlii iU*»ly »l MgM. ar^raa 
•III |>ln ««r< < »rm • r»«im* la *n*l a'*»il 
tha iwl JUi lil» Jlf It4|ll pttfli 
lfr< Ir4. If %<;■>•..I WI •• nll'i I« »ri| (rrioti* 
a, « «n MM ,N| M» M 
la | mi* ml* Al*1, tec Ifllrr, Itrli, 
v*,t HI.- UMI, <h«M l|r»l, » r>al|trlM, llftrl- ll' 
|ii h, Ii|i4f liM, (II witlir, m«> »»m |i|tr*<r« 
IbH, '•» mill, t U j f*■ # * f»a«, I'M 
1 
*» OV|l A ""V 1'Lllt, « » *«»l'l by l»m* 
cut* 
lit KlMIT <>■ "MHIiH T»"l Mi 
•t»*« libpnr* lw»wr*§, 
mvultr i|*|ir(|kr, «<«ir lirkhiM, |>«lnaln 
•* ft %r *. • * • 
.rtfiftlintf, < tAjr «t«» •, %»1 l»r» »tf». no 
•lr#lr»« |«»r aork. ctillU, fr%• r«, irntAMiitr. 
I arlillUl) tiMifn*!, "ry ««» ♦**»• Am tit "»tl I 
; 'lull |«Ain in k mmrt. U «■»! ■nij<ry, 
•Itfhl- ♦ <* lliMr wwMn ">W I'lLI 
•»»••«•«> *ur» M i' i.jr aitl 
(ta, 'or | ■ AiHirM, UK xWAl*k 
A 
Iwrt, 
1'b.iftla, I** »<i, l by P'utfrfi.ta 
I IK IIII, I hI|h,( mull, arri'i*, 
til thrxf, litr «•! anl l.unf ATi Mi-m < urd 
III* 
11.- ■ « • •utwiai.~l *11 l» 
• III. KM) 1 li» llf«t -l -Mi (1«ra I'll' f, mil 
,rr .'.I I » ; ■! I. .I 'r i„- 
fteta 
I •>•!■.* lliia lti«|ii|ii i.aitr »,a«,iian 
Toll* tftMi l.- MM <t-'WUi, Mtur, « 
>l l kiflarH It- mirtrt I-an lr'ilt Arlibrnl 
l<* Ifeiiiiln-a of or**l Hrtt«ln Miiuw It Kin 
f»n< 'IrrMin* hMiiM > prlkMdl Th* 
«i>rtto nf (t |itu((iai> fur k IHi 
TS (It. Ill I' A. M'HI'V 








M KDICIN K.S, 
II l< kU ft! 
Bottom Prices, 
AT 
Noyes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
JAMA'S 
« BEST THING KNOWN • 
WASHINGS-BLEACHING 
II HARD 01 ion, MOT 01C010 WATlt. 
inn i. a mm, Ti«tr •*>.• «ntr anai. 
INOIT, in l (Itm Mluml MllifaclkHi. 
k<> fam.tf, rWk or p>«r »ho«l<l I* wiikuul It. 
f- •! by *3 «<r<w»fi. MKW AUK ■( ImlUU 
• 
wtM-.i/noito I'KAKUMBUIta 
ONLY • %rK !*!•* tavlnf f inj- ml, au4 
h«a;t b»»r« lh» ab->*» ant nan* ut 
JAWt « ft IX MW InHK 
lOOO 
ALMANACS. 
ALL THE STANDARD ALMANACS 
I OH »ALK 
A. M GERRY, APOttecaTT, 




P»l I, la attul I MU6MI4 t.->■<• k ll*« • 
FULL POUND, 
r.»u o%lv | 
25 Cents. 
EQUAL loan?iDthe MARKET, 
Or M»iu>y U< I'uiuIimI. 
Mil ULI BT 
S. L. Crockett, Norway; 
J * rKkvtl, H*rw%yi 
I. t KK % I >11' K I o >r««f I tkr 
I H KIM' V" •> » «.((« | 
« •• NIIHM V* ,i*rt .» I 
• I>»\ r* l iKhtlkt. 





"■Thr's' ... M >. ? 
ft mm »oik hn> I.' V*r<*(?, M ll< m.lM mrm 
MM. mi'ldlf*. •.«•! *4* k • In >fc* 
■rlfn. m k*V •!*. If lliiil tkrfMi H lit. if * t< 
iftt Aid m id b'Util mat If*' 
pr*f 
lli'li U K N h*i| U K, 
J"lf\ f ll »UN 
*r%ik «»r ^ %i\* 
« m fTt "F o^'in M. H"«rl -f ( nnip I m 
l>» ml* •• |*M, brM '»» »l 
)■'imruiiti JtMutrt M I**-*. 
I (tu« IW -17 
hit nf tor* r*«« .»»J tit«i U*» |*m, am tr» 
•ihk, ***| fbaf »{iAn wmht Ufrm ofll i# «§•!* 
r«if« »« b »• «»rWH. »y 1 
4 Niamt <rr> <1 lb* II *- BMi 
fltftt, « lh- rk«*«k 4ftV I X I* 
■tit. «C M to# 0* 'Itorb, A II u>< |' «■ 
i« I « « (if Iwih n mi 4m •*»«! f»*»# a. im 
<tr4>4lt^r alltf *ht> h » », • t» «r»rt«f • 
*»l Wit t.lt M' • «til 
I'mh iitl i ihIki mm «»tr<« u^t« u (Imp i»f» m • 
M t|^ I «rr« tfctoll ;•*!#- | | \*4 M 
ftaftfn M'l" r» I thai &i4W9 »»( lb* llMf, pi** **» 
|'«r)«at tf tltf I >uitMn«H>iir ft' 1 r||Mi|f 
l» 
in ti prr*Nv m I »f i- -1 
MtMltf tlfrr|.i| to# Mtl fr(M»n« ml tin ofi- 
lk»»<i i» W fcfwif4t4 to tW 1 Wirm >-f tb* *r 
lark if r*. Ii t««ts i»l ia iJm> imn«M <tl lit 
\ i* 
I • s I 
1 \ » '•*•»■!« hd'> -I »: 
* tui^i 11 ktolntoir. BrftMrf* |>rMMt'i )'» mkI 
I >umt .*1 hit 1 i, fL I m.i mK «i< » 
b» Bu4r Ml «Mi lii.rl lip U'f M.I 
I.MT «f MrHilf, M th*- pfwl thlt tit |t «* M« ftto" 
my Uhi m4 Ifctft ifftti «•! • 
♦ 4 any ifer-jr Im«r, «)if lb» fWiytof l| Mi4 (Mitt 
U tor r« tl. .iil4 M4 It |T iK'nl 
AIM U HUT 4 ir*n\.« rh 
A tf4»- 1 j»jf o( m. I |Vt!t<< 1 «i»«l i.N I of 
I ift 




"Extra Thick Ball." 
G'«« Doubt* S*fv<Ct cf tny Other Kind. 
a. ItabWr IImuu •• »»«r oat 
I'M <|«irfe I»a tha l.>l|. m IM ri Iittt |tMw| >1 
Mr a itw weak* mmt 
•#-T%aCANI>lt»: Rl U cu bv • 
liirilM. ten rtiihti*4 lb. if UM graal 
• rin»< aa.l ihay ara kiuaa u 
!►,»••» \TNI TIIH H H i> I • Oat 
■ M(T««rtin Inolntrr Kn >»r II Hi 
M-ite .uf« 1*4 <•»!!»• Uh • AM>» ( Hi llllk.lt 
«<■ « »4k» aa I 'ak* <hImi ihi aitkar tk# 
KaN'tfu* I'tirk Pifrrrlur,' >* ih« t maia 
l>all >ai*k. It<iik in A Ho. I. 
«#-it» M 1 ■ tka alart M acrafa tinj 4a#l la-l 
la(n>rM«l l-.f >>ar tra<t« *• ka*» a liaa •( 
ihtaa l».«'U 1a duck, at r»a« " »»•1 a*4 »' 
will ka I lad to «ho» aaapiaa »4 >a plat* ifc» wi 
Hi af Ilka trjrm Ikttk MM. Tb» tr*ia HffUM H 
SAGE d' CO. 
W k .mala l*apo« M l.u laa a KJk 
II. Paatl ttraat, Haiiaa 
Letter, Note, L Bill Headings 
Tlaua »a .apart .r to-k. alio* >r>«a». atlta 
Dniwril • 
WANTED. 
A aaa to raa a 'a I —m. aa l >a*al4 »* 
fkia» (j«4 i>a» an I *Ua>lT an! Ika taar aa-l 
APi't at oa^a to H K» A f. II »M'>W * 
Vnftk Hrklftoa Ma 
HEBRON 
ACADEMY. 
The Spring Term 
WILL BEGIN 
Tuesday, Jan. 27,1885, 
ft. I « « • « I*# II •« "g 
W. W. MAYO, A. M., 
Principal, 
Lalla aa4 WmI. 




I'rtMh ami l:«|IUk IMmUtt, 
CLARA F. BERRY, 
■ ami PumtMklf. 
GEORGE F. SPRING. 
*al«ral *<••«'• r>4<|«|l>i. 
A new f't'ure of the *rbnr>| f.,t the 
lieneM of fhoae |>r»par^f to tearh will 
be a (tat* in 
POClAtfOKlOS, 
or the 
Art of Teaching. 
I hi* department w.ll be under the 
cn«rK»r ot Mr. spring, who ha* t.ad f»ur 
year* 'ram.ng in on« of the beet and 
m. «t v!»»n' "l Normal School* is the 
Country—the Hr-lgewater, < Mm* ) Nor- 
mat School. Any one can enter thia cla»* 
without paying any ft'r* tuition. 
If any de*irv it. arrangement* will be 
made to tra h drawing. 
Nnce (be enlargement of the Hoarding 
Hour- (here are m re and better arrom. 
miatati n* f t ttudent* than formerly 
Kirellent table board an be had for 
92 per week. It ore* for eelf.board- 
'(•if. wholly o» partly furnitbed at reason- 
able rate* 
l*t none who are aniioua to attend 
Kb<ol abandon the idea f r a lark of 
mean* until th« y learn bow rbeaply they 
ran attend. Many of ibe lieat *tudent* 
by economy reduce their e»pen*e* to a 
very low figure. 
Kor a catalogue of to enquire about 
the et{*n«e of for any other information, 
call on <>r addreae the Principal. 




1 Im Vi '< !>'» #f W#»-fc« ape • 
Tuesday, Jan. 27th, 85. 
I* iia fcatr I or tMtriH-liM, 
Kw lh» »' -a* »4MI * at 
4nu, 
rilliKi at N I4>H«. Inw. 
Mil l« *11 •! l.»rr« I «!»•»♦ 11 w ibM* 
• ,« Of ll. Uf •>•<, 





Pr-'jurit'iry S Mool fur Tn 
its, Fur Collcp', or for any 
Honorable Calling, 
►'..M ® 4 „• i«r ,-W>l |( |MM •*!»••» 
J. F MOODY, 
No. Bridgton, Maine. 
bill. r. < II l«K IW. v 
Tobacco! Tobacco! 
C. H. PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From k', to a Pound. 
-4I.W- 
Thc Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
CONDITION POWDERS ! 
Full Pound Weight, 25 tents. 
A. M. GERRY'S Drug Store, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
T*V riRTtr a»*«tui k «»i J 00 ITinUug "WM 
ANOTHER LARQE INVOICE JD8T REOEIVED AT 
mx. m HINNE 
no. OUU A O LI CHI DCU UU 
following low prices: 
largest stock we ever 
and RUSSIAN 
the 
ONE LOT AT 
TMK AB«»\R ftCUM I WII.L 











<»r tiARm.Hr i» sold is tiir itati. wb hats 
'oVth£ESi^LiSavs"tT*, 
"l"T MC"T1, 




CITTM fUUEl Si Kl MM. 
Don't fall to e«imin« our m HORSE BLANKET, «• »lall tell for 68 ctt. 
VI?1 • M. M. PHINNEVS Norwty Vlltoja, Main*. 
Advertising CH««t«!!! 
It tm hero— ao <• begta •* 
•fUrle. la M lalrr*etia« •IfK 
■ Tb»i raa It iato knm nhtnl«f wt 
U*l a* Moid all Ntk. 
Aa«l ataplj rail alkaUo* to Uto bm u 
at Mop Bitifrt ta u plait, koml torw 
m paaalble. 
To latlar* people 
"To give Utvai a* «< which ao pn»« ee 
U»ir taiee Uat ihef wil aev«r ear aay 
Uta< eta*- 
"Tm luaaui *a fenMMf Mitral Is »H ik« 
Wiiw 
Bai a uJ Mrdti. la 
*tta>Ta* • laigi aata. awl la NffkMUg aH 
"«ba» axllrlMa 
"Ttan m ae >a«)ia| tar «trtoee af I ha Map 
plaat a»l the profhMnaf Map Bit* >» bat* 
*na» pm th*t a law aal aMMi 
>Mimw «.« « ra 
MB aai Ml' 
"Ho" 
"Nka ?laf*re>l ixl kKtM a!->a« pialag 
i*u ail lb* UM (or »rar« 
"TW >totfra ilniai Im ao (o>»* 
"lal ai laal oaa (irnl bf tfc.« llop lit 
tora Ik* patera >h ao bkI tSoai 
}■• ifpi •* 
ll-a thaaaial *• *Ba«M ka tat IM m<II 
rta> * 
a i>«i«utu* auui 
liie». a v«ar« oar ia»*hwr aaftrr*>l -«a 
• "ad of miatry 
"Pls>Oi a roapitratloo of M«to« jr. Ii»ee. 
rtwilw trvaMa aa-i a* rvoaa JaftiUiy. 
"I'aWf the ear* -t Ikt W phyatrlaaa 
Whv gave fcar <Uwaae «ar a* aum. 
Be: ao reltaf. 
«*a.t »«»a aae le r—lr ■ ! f — ta |n»>' b»allb 
ay aa aar* a i«oal| a* H«f b. n.««, ibai «* 
h*J «baaa« I *•»» t«>ft nl*( il Tat 
Ctaatn 
» ktNBk i« aui 
Mi laefhtora aai 
*lt» atrk ba tor blWr la tiw* ha aa«t 
M»a Itotora 
lla la e>Uia* »*it (flat hie ln| 
■■■ a J -«a ftiatl Kill a 
"Aa»l a* era •>< » I ibai b* aee-J yo«r KM 
»ra 
• \ I >4 I Urt. * 1 
ae V a seataate a itbml a baar h mi git mm 
Maya na iaa vblta tabal aba* all "" til*. 
|«ta*-iu< ilaf *111 "H-ifi' i* llu|H la Ibrir 
Grand Trunk Railway 
M •>»»* 
1A MAN 
W «M •• •• 
CHICAGO POCK tSURDI PACIFIC f\ 
By ite i« * Mb to*# »««•%«** t»« 
mm »• iM W-«* *-f •* •'••• »■ • ■«# 
««• !«■»> «*« •' # «*/•% !»••»«« 
<\wtg » A % M# '| CV^iM I. V 
• *r** 4wl » • ■ «A|> • % ♦ 
> * « K»« 
*M| ii * **% • «*♦ l«* -m* * I « «*« 
". W .t T>~f fma m»«i ■ <■%! — • 4 
Mm >1 > •« >'M r*. t.S. 
«i0w «a4 II ■** •« v t • »fc* V •• m 
AlBt WT LU HOUTf." 
A «*i pMtrt li»«. * • Im«m mI lc»ai- 
■— »• »*• » w* »*< »-•* • -Wi • *A 
loHb K««« un4 -««. o\« Av 
4 ■ « '• f (%••. |i«i Bap*** 
T l-» kf •>.» V ■ |T1> Hi twui 0*M 14 
«• VlMi IUM Ml 1 
4*44 *4 » ••-• "»•* > •* ••• *t- 
r!I 4o4» 4 -ar f»a' 44 M 14) ll> t« « f 
<n >• 
CftCAT ROCK ISLAND ROUTf 
tifWMtaitMdvtK •»!'•«• 
a. a. ctiu. I. »t. jo**. 
»—r- • » •. 4 
CHIC ACC 
PORTUKO STEAM PiPKET CO. 




Joll* HHiHlkt IHI imr 
W .1 aJWtti 4y «tv« f< iti « » *arf. !*>«« aa t 
ml ■ t>Ml f m W4 Mu M «>r n .. 
I|1«I '«* I I ( ft.tll.l * .• I«i • rarvi'M-: 
II,.* a* 
MfM • »• »»« |t«4 UM •■»-»•» ul u 
•' Kit' *| la It «hM »(• K ■ <tl 
IMt • bf M • It I I lU IN* 
•(< -M4 tniti • a a r* > >mi. um 
r» I H* aal i>mm< •••»•) twwii 
>«. i« • n tut i t ;■ iiw tm 
Cigars &. Cigarettes. 
I MijhI i»».ial 
A LARGE VARIETY 
im lia .bixH aa-t I ■>! t»ia la l> 
■aII MUa 
Lowest Possible Prices. 
*1 tvmn'i, w4 I wJIfturaato aaiiataM >a a 
a:. •*— » « • a* 4 nu» ■> «iu*a I- ia«a par 
•fcaa.aa •tt»«a»ra 
J. H. RAWSON. 
rmt Oa*. UBt 
Catarrh creim' bum 
la •« lOia 'U. • mu to Ml' ra«i* 
<«■ rt» »« Mil I* M* toM ta» 
KLT MimilU ItraifMU, 
OOVOU ftA«f AD04! 




art mil fUM t 
POSTERS. 
All mm*, at U» Dugout Job Orrux 
(H7H ri ZZLK ODRNKR. 
laaswMMM *r U>aa afcaaaM 
to Ml ito a&tor, W M KiMWi. *M» » 
• I 
I aa la *a-ary mi 1M1, 
4a Mdl\ii tii a»a o# rvk Mr* 
la Um poor maa * bxw I aiapW mi. 
la tit* rick oA a^nrafd oltt lac* 
I a <Md la alckaaaa aaJ ta MU. 
By paayla of avary |n>l*. 
ta 1 though IwoUHlkt oMtal of an. 
Tat »aea <1ajr I ant to atil* 
I aa aoaattataa abort aa<J aoaatlaaa oat. 
AW aa t»th aarraa uJ alia. 
ta I hi It Mil a faalU aa.! .lawy «ia« 
Ar* uVi told at ay al.W 
l|tn I'a narn>« aal W»p la IW »arth 
va.l at III I "wtoa* to all. 
I * all awt arrant aa aa ttoir k aa. 
K < h aad poor. fota« aa-l otd. gr*at tad 
•aal IV a I. 
II — KXIoMa 
0 >ap«aril «ii 47 lattara 
tit » a I. 31. I*. 19. 47, St. f. IT. 33 aa4 
ala.. nay a. 3». «. 3». 43. t1. I. 4-'. If. U, 
aal a ay **. IT. 31. ». If M. 1. 4»>. 14. 
17 uaara tha aatb »r of 
H*aaUhil aa aUr Yaa 
Taa • a'»r la toaaUfal ayraijr. 
If «a* roatlJ ualj aaalh Ilk# a If. 
With <»aa a fart oa Um rail lag!~ 
Ma 13. 4<">. 7. 31. K. aal a.»-> ay 33. 
«. a J>«. Ji. K. aa t tlao ay !«, 13, 4* 
M. SI. 46 aaaaa Ua aaU* »f of 
<\>aal o ar U<a iaapa of ^aaachlrM 
ttrt*. 
■ •k -i I! •:.» •• «*« 
II- •»«» Ihrtl' I'M I Mtul NM*I 
T < wiM Uat rrlwatiai buatV 
Mi \ > •« :l *V c, jj MW. th« 
ntk»r of 
fi.w iu«»a art. tb-- frowa-vp su 
• »«!y it r*paNJUa»." 
M« 14, v I. «'•. .*•; lum Ua aathor of 
"«r«l rr.t It. m*TTJ |tlHl»»l, 
L* t a.>lh n« yom .I.«tu»jr. 
K r Jr*«t (*kn»t. o«r Ha* lor 
Ww '■*! «M ChrivlRIM <taf r* 
M* i..« a;, it. m. i. tud tfc» »•- 
U»>>f of 
'• r<* kuiu wh*rr>r tfcry bf, 
»w«U ay terpwl i|BptU; 
" 
M» «%. II. IS. ». Id. 54. 40 * um«« ita 
Hlkuf of 
I "Oh thv rait. l&« chmibf rata' 
hrtAtii ». »»!y. Jgti. 
U Str* •pr*Ajio« flri-u «rf grata 
| Tk« ki»piB( kilUUWa (M«l 
" 
Mi 4 U 4t, w; tut* Um aaUor 
Father Tibk. ?<»«r *»toUp« go 
I fMly aa lb* fa"'af a»>« 
M« • th »a a 4a *ai.»a fr »« L >b* 
Unu Hi«» 
■ -txtaktiouncu raom*t 
I O. pa; o«r bout fr* K 
I Wii»i I K at W ikikM imy l.w« 
HAM 
H — uat » Kil'taa 
1 Ivaia •*'. la amall i»>rt.«»o« 
2 TM MMnof b»u datf, 
i» 4s fctrti 
4 r*t)»a« 
i T" ftomt 
'• Aa aNrttiatioa 
I <' -a* >aaal 
r«> huii* Lwt Wui 
I >;»ftft;ar I Rpil. f ftM 
1 —My i it thia* b*»rt wil 
Ut It.k • *«• < «*r»* ■? ««n 
l m ■ 
I ktlU I 
N hJ« 1) 
(' IKIIMI I 
(I Ml II 
L IH U 
N al a X 
» A )<>ol • Krrat I. by AIMoa ft 
1 *|w Wirm I itwfUiiuw." f»y 
Cut « l>.rkr«i J, Ti«• (Hb«r Oirlt, 
t»y % I» T wttiiMf 
1>»» Wr.lt, lift". lira**. Hat 'Mi. 
1* *at« s. Sift l.'ftft. Ml:t> 
SUfl. W.aJ t{»«r» (V'tBBoc. Hur l 
r 
nx 
r i r K n 
r i r it m i a 




,\x Kkw n hi •*; —Vitn l»l*T 
I u II M t»» — H"I !».»« a« 
in : a I* —ft aa > a l'» ri ft — 
f \ n hi Ft' m — M:« «LI ft*i >i • 
Tmi Ha*u tk>* I Wwt tcl/'ir. 
■j ft V<t8tl i Ul IMI'N'lttl 
Tb* #4* Mtlnl !if Ikt buJ (Utctrt. 
B »l li'l Mt«nl lUllu'l-'MlJI"' 
«r»|.. a. «rrur fo* (l* 
I arr« wtrt kbotl It Hfrtrtl ftt tkt Htl 
«»■!•? n(M claaa OM«tlag Tha •'fttb' r 
Ma I aa :. •'.« « '.arrftWftoi 
NuftUft?. Um K»*. Mr Ciftftiict prmM 
fr ■ Utt I? — ft'oHii bftiox 1'ifwit 
It «w • »»rji av riaf Uttwit MiJif 
rtii.ni tbotl« ftiWkW prayar »">'M 
Th* •V'fm of tht f >rrtiM« hft-l 
C M I fttt J Ul* Wrftthrf «U ftftrui ftC > 
(V'lMIt T««tdft)l ttttlll ft xxit IS ftt 
inM pnjw aittlti Tk« lt*« Mr 
„•!. s.^» MM I 'a': r ft r.fc# 
tMt'jr om lOftl lay 
Mra. I ft F<«t*r baa btta vlatuag b*r 
■uitr la Wfturfv>rl 
I. tUa Aaaa K»t».ft*.n taaiO iff Ut 
•i I <«f <a« <*t »t>r flagrra ta tb* < r*. k of a 
door. Ta*a«lay Oi M *amr lay b»r fa 
lb«r, Will Uoft Bftua. badly ,ft»m*-l o<m of 
hi* baa<la. whi» workiag «• th* faun- 
Mr* I >rana Kmai j. tb* m. low of lb# 
lit J t>n Vnacb. t>> *»• felling 
Mr» W K»rt » u laof»r u* y ikk allk 
•. b« *rya.p«.aa 
W .rh <>a th* art* rtaiu^ • ;r.gr«-«* ng 
l» **r* rap: lly Mr Kitmaoa U 
r. x» lag with anwtial aolidlty. aa-l will 
• «<a ki« <»• of ti.* m «*t *u Mtaatia: 
• in tb' Itik T%* ,rv|>->cta la aa al 
* I i<«cai i>t(«r lhat Mr K r(>ia»xi a old 
flam' «u ru<taac«nac tkf tlwa of U« la- 
« •« « \i i '.ift: »■! 
«i niM»«HiI bf prut of law to li it. 
kftl ai> f ti lft! a Hit ta Um> luri.l 1111*4 
oa'. -4 of aa lo'tatil* c<irrm(>->a Uat. Tht 
•iiaailaa of UMflua* wu aach iK»t 11 *u 
^ > »•. BjI taa 
•j. i. ib' i:a «rt «rr* r >\ua au l it iraM 
■ »irr •a.liy. Tawlaj Uk« «»ur twgaa to 
1 '»r ak »at ua<Vr ta* uaiporary ilaia. hut 
•r.un»t«.y It *i« J.a< «»*rrO aaU fftrd bo- 
> r lUifi vaa 4am*. 
(VH.aa Parry »*;>»< u to «•> ap ooaatry 
k«g!ac Bar <*r Urowr a •>»' y bftft lb* 
•%oop.ft< c»««b — Job a Wbita«y la 
<lr»• » a rag fta<l makiag btm a tool- 
I cU*ftt, dartftf tlft «a> atloa- Tb» rag la 
• a vl to h« • laftrttrl of bvftaty. Joba la a 
«»rt lagaatoua m*a aa<l >u Jo n »t all 
I fi!a of tftillc*' fftac* « >rk with aaay aklll 
iwb. b mftkra tbt lft>U«a tb«B*«>r« Maab 
» "ifatf • 
frof Kraak ColllM of Portiaa ! la trala- 
iac ap ta* IhI km la Ut w%y It afcuM 
a worfcar. Mrllai a baa<1 at 
Wf'i'n M a M»«<lay; at Oaaeo. Tcrt 
1 .la* at mfiirt, Wr<ta*ft<lav at K«aa«- 
•xiftk. Tbar»Hf a' Ckfl I <ab*tb, I'M- 
ia* at S< ar'oira. >atar tar K- •.•!**. b* 
baa maay prttat* papila. aa.l la tb* author 
of *t»ral 'pu.ar pt*r*a of aiwlc 
All tb* factory bao'la 1 ha** »r*n aft; 
tbr* ftr* tir*'l out loaflaf. to I waat to f*t 
< Hi «orh Thoa* who ha** Uarn*<l 
I vh» f r*at iftma that l«ala| la tha hard* 
•t «<>rh any oa* caa poaalbly do. ha** 
•■ara*d a>>m*th a« which arhoo! aiaraaa 
aaaut t*a< b thrai 
r.xi I'tfIT to C«I>H fl"M — Robert 
I T< Ola**. Ot (iaorgU. Wbuaa rhtof aatottioa 
at um \.m* wutu call Ik* roll of bU alaraa 
U tk* fool of Btikrr II 11 aaa 
ki wa u tta "aalacky liWrau Wbaa 
Im *u a buy Im au ,u;te uagaialy la »j> 
;wanar«, ac t hit «>mpaait>na oaad to *a> 
I llat k* *a> ao aglf UK k* wind lb* 
1abaa away. All tkroagb bU raraar be 
rt«vrr bad aay lack la aagltag. II* »«:.! 
•It for lw«n «• Um baak* of a atraaai i»- 
ItaUaatlf awaitlag a Mto aa t < araiag hia 
lark «b',U otkar* aroaad bla »«r* .aa<1 
tag lot bf U* toiaa. Altar iafctag all 
.. « * MM | u<«- 
■ad tartla. Ha cat bla aaaa ia|fali oa tha 
bard *h«ll. aad tbrvw th« tarti« hack la to 
tk* wator 
Two 7«ara afUrwaM ha waa flabiag at 
tba aara* apot aa-l agala draw oat tka tar 
iia It «a« tka vary ataa tartla oa whlcb 
b* bad laarrthad bla aaai bat ba waa aa- 
totlakal to tad Mo* bla a am* tba word* 
"T »» ag'» to ratrb flah." A wacfflab IH«a) 
bad ■ au«bt tka w-auaa of Ik* wad aad rat 
tka liaa b«low. Ttw alary waat toalTooaiba 
caugbt tola Idaabcal tartla aa laaa than 
Irt tinaa, aad tha laal Una. la a tl of 




It M ftfc * tKi rr-r. i<w *1- »t » •>>' t 
Hull i|Rdl •«!»< Ik* Aia V ■ <*.!• •<) 'MM> 
El3»rt tmd'tyrm >■■—» •» 
jifc— Mt rrf* M «•■ 
S<» iliar.i • l.at • »• • kaUUol •II* *"|4* 
srrrs"; 
A»l IH t« my kmAk IM I*# IW 
M4T«i- f« »g Ai l«iM» 1W W»4 
I ri ul mi rt IM 1 u 4 
7/ 3>u e /i'U 
IU» S K IWfinm. DP. )«•' r Tkinl '- •• 
BSSmw 
ii,» wiiikM r <w«*. i»i». i»-«' 
o-^-x« * r. v.^v 
SKsesffir&w" - 
II R (k»rvlUr, «/ th* N % •"!»* I-* 
Kr* W. IL £*•»*. W«AMNrtw* I' « 
?*u« nrMrnja^ts 
k tm ii rr 11 fM U* bi> t" 
// Jhf( (<< ■ 
■p... «hkWillilnirrM> \\* 
in»..mi i.itrrtmm1 v« 
• — *- 
■»o-•< »^t 
> «»—1 
imwewite. w wui u an 
« iii.iii.ihii 
.ey\HOW/>& 
/ TO FORETELL X 
St he weather> 
* «* f*» end W Mfl ♦/ ktittm-f 
tl p' /Al > w liatri I* Im, II <« H " 
mm Mil rv i4< r«jwf «/,■/ 
WU r « f ..,»■• f vian'i Cr<(W 0r 
»'# N Wn w (• *#»•/ 
Wl iKfv/yM u (Ikr 
* f«r tf ir » 
mwii, < •tU*n9 if «» 
4 %/ f4' K ■«•/, if- «i*jvr? K* 
■r til «•*.«« •> f/l •/f&nl i%r >* 
rU Min» • L r* -li 




r«*T a If 
Nftii TltK 
Mffy* •« 
*•* iMtf W 
(WWr,». 
nf r<i n 
MfK 1> 
ftv jp** 4M 









>4 kaM • .iboul | l%Kvf V1 T (W liBfi 
ij in f D m' Qit r It *.JI rare 
( /ImnrAt/u, IWAmo, 
I M»M/ #'» ITT, » » 
I krmif, ( A< »' tint I mi i«/«. < 
nrtr * uu. ir « *v 
STOPPED FREE 
I •• 1 • 1 • 
.. > ^ M*: 
N. .litis 
tilT.* Tmm m* N»m 
Warning! 
T# H# • <*( •- 'Mtly •» 1 l» • It 
«•»••*» !#• S »'«•»! «M »!• •••** 




HEALTH IS WEALTH 
I If* .» itwi I, • c M Smr* tM lit ft »l ih4« 
■*•/* 1W l<« ll H' • IA "4 W* l». 
010. SA^t, *H0 RELIABLE 
HOUSEHOLD HLOOD PtlHIFIi.fi 
101 (ill SVKI I' 
Tmi litiilh tt ?>*wr<! fcf '•f H tUt fn* r» 
v* |4« <• OMtf I'M# M th« •<N«ir«( H <im4 
t'tifilrr ii tM ««"M f -r All »U«M> k !» ♦ Rv^nhI 
l» MMI> I 4r«||MM 
CLOVER 
BITTERS 
,fr« cf» »|» I »• «f •*>.*-' Hfl 
llMi wt. Ii rntiw, s»n mti> huiiuH 
i»4 k i*'< i■ mw 'i M ii 
llMWM I» llf H I A 
t> a I o4 t lav vr t tbr< Will tail |M« J « » tl U 
»llMtW lU1*f 
i.«u«.r aorri i« o*i.t t» mx* 
»il H III 41.L DKAl.KM. 
3E0R3E U. ALLEN L CO., 
Nllil|.l *tl.l ID ILI.U*. 
AuKUHtn Maine. 
NO SURPRISE! 
Till bill • IIMII *T » • 
The American Agriculturist! 
■ VMI Tl«TH «INn», »••! *, |t «t rt til*Ml it. 
'•< —>U <t. w nf Uir rrnMk*i4f lt,«l 
*• <M lMru*ll«l <W n^n lid rfwtl 
^nfr¥(.in u> Mferr*** «jmI riu«4 .»• ivfwkitiN; It* 
if» 4«| rw««! vttrj U* I«(fe M ft InWi ii 
iftut, vW ik mm « v «lr« Vl4iit .** 
T. Tt.l*iV Mitf i§ ii-. f*i**•* -»ut 
HALF ACCNTURY 
I «r*»f •/ ti .i 4 lt»l ^ Af*» ♦ ii 
What it it To Day. 
v M'«(In ||» (W %mmne \r»wta«f%naA ftlt n 4 
• » m4 pr~«*>•*!< | 4 
(ar Nfrfhif |» ifty ».m. # |>«r. mft»f 4 
ut ihm m mar hl«i mil n t^lirul 
naif «rt<mnA^», — l*n |<* 
Iktaal r*«lutf Mtlrr fcmi tin >m>n, »*4 
iiai.T M» jtitirti. 1 >r UtfUf, M 
mHi • ^ucvr 4 a mv; tW «Mnf •/ iW 
\Mrn «h \gfyr% tw tt. J ■•ryh ll»rn«, IVMA 1». 
!!>.<»4, 4 *• 11- I W«.'l aa I 
•<<Wf lta» lafHhfv vtd IW ollm » rrt 
r» «Wm b««* >i 11 Um \mnvh Afrvmfcorvtf «tui 
m« Mill •( Itoair 
WHAT, FHEEi,?i> 
Kt+f? MWmWf, »'»•«•# mU ft|K • to mmm h 
iiplnvMii • ■ "m 91 » |»r »•«». 
•iH U vnt* flirt 'if t* <*a|> «« ,«firoaa nuk 
Hi |l n lit—• I Ibr Amrr+ mm AfW u. 
iitrM kaguak tf iMnua) Inr ill h# im, **>l U pr* 
» —rd with tW .%ar« u> AfhrvllvM rHsSt 
jaai «HBI IV• •»»! I.M I u 
r*f*f *'•>«.* » K «i»-l ia «W<K t*.» fc *»l fui.J 
t^tot«hnlyBr« » l«i It • manias Mptt 
I— afti mb •# |tf «»«m M etffy vl yirt—H «l 
Kmma ;» .»Uag hi Agtv «<t aril 
lil ky IN TWWr 
w>tii tW*< lam t>iy< U MUtttg jnmi ffi in a 
A»rna A|Wt n»r*a. as vkfaol Mv ia#» 
h' Nkiaa Imi, «atk M I iarfrali^M, a»l m.«a 
r»*r* ■ ftff Fii.' t rijuy In I —taw «aaud 
vfviyvWf*. A-» 'r»*« 
PUBLISHERS A¥[ RICA* AGRICULTURIST, 
Da* n> w Jt DO, 1'r.an 
MUX at ILXUAM. Vfttrj. 
751 Bro«dwjy, N«» York. 
niunorcc ai«-»litic i«i\««k« ►.» »•>« 
LN VUnLXO fM* itumtwiiM ( >IM «um aa4 < >••!• tor -kwriHta. M >u» 
parv iato«*a»**r«, 'fM*i ia<-.-apat«i>ilitr,ato. 
* !•»• •"» Mai* mi ra»a aa4 (.ilrtM 
ATTt'ftNKY WAKU. WorM MlMia*. IM7»r»b4 
wi. Tarb 
pr'» Ktlkr. 
Tlw »»ton«i>'l bat if l*r| •f|»,au-l h* iba 
H >aor%b « a( hoUU to* lit l«uMi <4 
•«! >»•», aa Mlkirt T«»«4at al It* aaabar. A I) 
'Uiaa afr ia4Har» aattoat lb* aatoU «•/ IbMi t 
h»aa**4 Ui» af lto»t.r! .a »a>4r<iaat>. to«i»l 
r»pia«Hi I mrnhtmi Mnki f* (MM Iba I 
aMika ItM ika 4ua «l »ai4 imvIMbmI art 
kaM la aai4 atalMaii la akM la praaaal 
a al 
IM 
ittii H»l»« a»4lbu >b** vlU ha to *••••»■ 
• ha toi>#«laf pw* aa4 UaiM tor Ika yary««i 
•X ramatoa IfcaaaaM. »i« Al lb* baata •< i.ao 
H >i aw a, to Kama Va ,.n oaiaMa*, JMuarj 
Ntt, A- O IM M VaVtoafe A. M .atoi »aiur4ay 
V4Mb ilat. IM, can* bow ba4 Maaa. 
«*«) M UKOWB, c:_._ J. U MUX. ^ 
Wm UtOlM DmmmI | 
roxriUKNCK 
(* MMkl I bal (laf tact Um porta) • 
«* III) clorali hmw, 
A a. I t*my »Hk ikM, 
Ma mk» oa *ailk lo n>a«,- 
I'ulart*.! <l*atk •»>, I woaVl Ml lhat W»r* am. 
* we* Jmu, (m in atnnort lMT» boliHi. 
I» ai»r>1 to th«' lr**», thai kUWr rap 
In •>rra* an.l kla«*. 
1 hal f>.i mi ■!•>*, kjr M<l 
H* Blftll |W» 
Aa-I r«4, •« thrlnk fr»w» •W»U' 
ham lb* ta.iwl? irtn 
W*M hwvl; l«a<ll* *11 llte'a Nnrwi. 
I hu iM MMatk UM M|l| W*M, 
though Km It to. «».1 »• II k 
TUI *11 IkW wntl I or ;•!• »« w. ami ni »•*. 
RaltlalyM kkiaa' lain ol»||vtoo woalt pa*« 
itW It (Hit l«» 
* <H Ik* |l»t ir« of UM hiWI 
tlitl JrMM (or kU lo»»l balk pr»|>ar*.l 
I* Jmw' IH*. kit Mffrtta#*, 
III* >ImU «p>n tk» lt**.- 
T>>* » • < III* thai irioapki i»**r itxtk 
«• plain It im 
AH'I »U.«M »• W(l "irnl.l Mnmi, 
t'f Imtjr roll 
tV (MM irf Imw •!** *k* nfai Um «'"il 
t rtt not' Iknu ■hall a<4 ta-l* •>( t.-all 
|Ma.* all lk| Iran la nr 
" 
* I ti i.ati"tf I r-l 
'«ti traiii, »h«r» I* tkr Mia|, 
iik(mr a IMFII u l>i urtinj 
1*11 baa'all all tear* 
To k«ir a l»n«fc. n apar < •* lilt, 
>n» clear f rllng. amM UM 
Inftj blllos a atrll* 
IraM. Mtkrt Itn.l, my anrb ia«r ah >11 •*, 
II blM rallk an I ti<>|>* 
»l.a:l i«ai »• lo tbar. 
IIVI aaf* tMf-n I Um portal*. 
Iirrawn altklW 
Oh .Mailt. VIM'* la Ikv aliaf, 
in r«tr, «iMr* ii <ki « noti » « 
A NAD CAHK 
*1 • Ml> IKJtl 
t 
I'm • p<«i liuto hilly. 
V..I »»••' mh»m U»m. ••• 
Tktt ll»» waraUi I •*» !•«•» I, 
II ui (Miag 
I tn «•«» ! In Iw IW Wj 
IN • <liM>lni I4kf M. 
* l>.. |>larlM". |W "»•. 
Ilnt.t* mr by lb'"*' < fcok*** *"*• 
Ml -bri, I ««il I Vftlaly iry 
tin* ti»« > r»*l claV b ».• <j, 
ay i*ll m-I p» i<« taw. 
tut *»!»>«• -ujr. m»><» my •<••»>. 
I *m «rr 1«l I i"*'« 
\»l tbM #«»(> t««lf Tl 
UHtl •«•*!» kill! I 
H. 
T' *l l>*by kw no |Hlt' 
lk»H m •» iy • k»t|" 
I •oat *U».i 11. mm wmbl y**' 
"t.. MU» l»« if <*l <»• • 
I.ut»u •'«» 1 llMll .. I«U li. 
Am M41 • .«.l fcumaub, 
1 h«t •itkla my IHU* p«« • 
Tti»r» •>* »»»* •» M*| €«•••' 
An 1 II • •ill l» »»fT b *■ 
II IliU Wilt '<* II IM 
Till lb*r* n m • Mil. ■ H.» 
b •« !>«• tij bM* III! 
1l*M>t *•». lb»re will fuan.l 
l«n UJ.M» t'.M *IU» I. 
M < M t I «■■•!»« I*»»l 
-J(H«<lf» Hbl* 
TIIK LltillT Til IT I* FKLT 
A iM.Wt tklkl at m>i*iim>* Um. 
Vttli| mi lutJ- t«.l *1 altfM. 
ritlrl m Ik* Uik Mill llaat-lif 
W tor. TU' M| MM 'ttr, 
A »< I 1W> II.- >tut Bill 111 Va Itfffcl' 
Wa <4«Wf tklMrm inxp oar «it 
V txtm kit i»Un l» Mil wlurr 
An ) <•«>:» «k*n tntr k*K<l( tf »•». 
I •»»» l«ol. lit Tki»« U# *l(M i* Itgr 
l»l thai* la ilutMat mmmi. 
I B»»< N <l»«tittr.| 
|4I Ika NllaM .'*)• 
• ka*»la itr |«tl>« an MM m •». 
A a J hllii la nmJi tKl ka^a4ata|». 
T u» I ■% l» • r» 
ta-l lr« m feal iJm- laghi of l>aa • 
J •aClli»it JUdbltt 
I Mil K KK»»M low A 
I \m». Ai i« ■ * I«"» ». I 
IN.. -'I. I**! { 
M H lfl.It.—>.r 
I iKturd Ik* |*|*> J •»»'. f't 
wh h I tbank )04 It i« bll»looking an 
old friend in th>- face lo tee the |>iwo- 
• nar. altb i|h I ha<« n»t t•.# pleaairr 
|«.f 
a |«r«>&al a> juaintanre with y««i. I 
tbougM if miril of jitir pmkirtain 
\\ tr bat# ha! a >rl» fruitful tea.on. I he 
wet wratber ar.| hot «ea*ber of hartrat. 
inj «n.l »*i of the <•(.<*• in t?at k t'.irn 
B't myr hea*y. bat «>f eireilrnt >jiality. 
ok tbe abvl* tbr la'frtt crcp I etrr rata 
ed. Apple* t*«re plenty, «bere tbe of. 
rharda ttrre old en .gh t > hear. Small 
it I abundant Nut lb* taction iao«*r 
» an l<i»b at tbing* (aimlt |t ir«k<« 
me think if a team I .»» in town tbe 
other iltj a large b«r*e anl a mj email 
mwW. I • *» the bora* could not man- 
I tgr tbe hraty wagon an. I S mil a Wine, m 
'< tbe) har&eaw J up tbe little mule. I he) 
» rk*d tfiy •<II tofitbef, although the) 
lirtl wi! I< k llik', a-• • .'h tbe I Vfr <iati, 
the) ■tilU n t mar.age tbe loada) rve * ■ 
the) hiUbed on tbe little mule. S.»me 
Jen) thia, but tbe fa<!» *huw it. Tbe 
|Vem crntK IVeta ar.J uttun t.m their 
batter** at Hla.ne ar.J the Republican 
j'aft) But 4 wonl again*'. St J< hn an J 
hi* prohibition dor'rtne, to tbr Jit J An 
paper* d> not at) a word againat t'iete. 
land* record 1 hey JiitritMiU each otb- 
tr'a campaign d-amer.u, the) w tk to. 
a* etenlj at tht large bora* an i 
little male. I hat* hear I men >w ir ai. l 
/mA about lUa.ne, and the Republican* 
but not • w«rd againat St. John and hi* 
party,while tbrre trar. ag i.when St. John 
• aa U eeraor of Kanaaa. an J tbr Kinaa* 
I*- pie tterr atru^liDit f * ptohibition, 
tbrre * a. nothing they couUl »ay or print 
tbat « ai mean enough toruit them Ail 
thi* ba* brought on a reactu>n «huh tnill 
end 1 tL.ak) in n/nrwn of all thr other 
partim neit fall a«a>n*t tbe lUp iblu an*, 
to t* to opon rum thopt, per» >nal /.'•• f'y 
and free rum The Mt John party oill 
*e« ttithin foar year* wLett.n thtir mis- 
take * at. with an <</-<« bar and tbr itbelt 
again in tht tadd.r with the Uat h rtet. 
I will »«D"1 you tome Iowa paper*, to y»u 
ran »ee what tome at ut are trying tone- 
tum^iliah. Y>>ur. reaprrtfullj, 
I> Saw ah. 
OKIOIN' OK ALL POOL'S DAY 
11>« fwlovini wmiRt ia (itcn of the 
ff «:in of All Pod" a Day : 
Id the o!«l my t oology of the Hind«», 
Agn. ia tb« k<hJ of firv A »»f) |»i »ua 
httbnin, «bo Im-U man) ibounnil jrara 
a^«, di«co»erad A.ii in a a'ick of wood, 
after ke ka I be«n let d wn to the earth 
fa m the »U«le of the goda, and by ffic• 
t.oo induced htm to con* out. K»er 
thereafter b«- m< mankind'* b«-»t friend 
and tntrrt«a*or Mr »»■ worahipped by 
the t jr..irtf of a ?irr f»<i with clarified 
butter Wbumr hie lira wee burning 
and tbue M, Agni bork *»« amiable 
•ad could hue ureal it.d itnt e ow the 
oth«r dn'M-t in ihipiii|i their rovne 
tovarda m»rt«l». Oote upon a time, 
acccrdmg to the Hindoo tradition, a •pec- 
ulator Itrahmm pricet fed the fir* with 
bogua butter—the oleomargarine of th* 
an> ient Hindoo. Thia attempt to fool 
tbe god of fire not a* aurceaaful m 
tbat practic«d by boarding-houa* keeper* 
u|>on tbeir ;a'ior«* today. The aacred 
tire refua*d to c >naume togu* butter. It 
'puttered ita indignation, *i/*led ita die* 
guat, and died out is a few amoky pjtf« 
of contempt. Saift and appropriate wee 
tbe g'*Te re«ecg* All India took ita 
dinner raw, tbat da). Th* kite lien fire* 
burned but K*«e out no heat. In vain 
were rice, flak and fowl, the airloin ateak 
of the rhinocarva nnd tke kind quarter of 
mutton put on U> cook ; and witkout 
•uccra* dkl the tea-kettle eaeay to boil. 
The riamea were a vanity and a dcluaion. 
Tbe* flared tkeir hollow laughter, and 
•napped and crackled in mockery, but 
rvfuaed to cook. In return for I be de. 
caption practiced apuo kim, the god Ag- 
ai prrpetrated a atupewdoua joke on tbe 
Hindoo race Taia incident occurred on 
the lat day of April and according to tk* 
Hindoo tradition it gave riae to All PooTa 
Day. 
—"Omnia, why ta n gintkman like a 
puppy *" '-Shure, kow do I know, Mika?" 
"Shur*. do**'nt n gintleman win* and 
dina and doea'at a puppy whine, too V 
—It ia idk for a man to aay ka ia no 
•oager young. Ha ia longer. Age crooka 
and aLortana a man. 
NIK UOMKMAkKRHCOM MV 
A* our UmK at* of littla talua «ith 
out braJth, of ooaraa tb» h>m»makar» »r< 
• 11 intrrra'nl •« to tb# t»r»ii« of faming 
and rrtahing thi« important thine TV 
following fr»ft of tb« llfalt *1 Kthlblt. 
•bow* how propl* illom lb* work! ara 
waking up un tb* matter, an i diaeotar- 
ing 'hat mora ia to ba ffaiaad by a rhanga 
m fn»J an I aurMin.irg* than by mr«li- 
(IM. AI«o that muck liimw t* ciuwd 
bi tb# Mint aftnii: 
rut t.n»t>o« loTnuittiiiiii unarm ■ 
■wm. 
TMt ihlbtilm. which «m -.pen for alt 
■H»atfca last r»ar In I. >a<Joa. rl.»»lag In 
Mot aw oar of tbr moat aii<-,-ra*ful 
biblta of tay *>n.| »*»r h» <1 Tha follow- I 
l»| la an itifl l|m>tl of tha rr porta ftvaa I 
In tha Nov. nomhrrof tha Vr» l -rl U4* 
1 Whm th<>a« it harga ram* to ron«t.1-r 
how narh apprrlalaa lu baman hraltb. It 
waa f.mn-t that It larlalr.1 naartj trrf) 
thtag >r pr«*iactk>a tmis in Natnr* an t by 
ait. IC<lu<-ntUMi hrraatr ao important that 
t<i It aaa a>i.|t«1 a an* lal d« part tut at 
Tha rthlMt oprtrtl Majr /tb. at M 'nth 
Km»lnit<m. *n groaa<1a anil In ImlMlnga 
larlaJlag artaral a< ran of la*t. ami rloaaU | 
Not I. I t l-r tlx- IM« talon of llralth 
thrrr wr-rt ira groupa, til V m»I Drawn, 
l»w«l.lngt f» ho-»|. Work-ahop. an t 
•npi>'< m*nttl gr<>a,« of Ambwlnu r. ant 
*(• t« >ro >gy la tl« Halation to tb* Htu>ty 
■ffMi II'» ti Tb<' riaaana an Irr aU 
tva er »jj>« na'D'-'f fifty •••« «-n. a 11 na>- of 
tWaaltaa a af4y 
I r r wrr* ■ ..... 
I. Sflifir I • of talma: an<1 V.k 
<itM* M'u'Wfri o«..| u Kiw»1al3 »arl >•« 
smMiIm. 
I. Prepared Yegrtabl* *u»>at«m *a «*♦'! 
m Kcmx*. al M «lr« o* 
Uo*. 
3. I'f i *rr.» Voln.al MuSattn <« n <i u 
VikhI la |'rt«<r»i.t Korro 
4 H'irrt|t«of ill Lilxla 
5 Xtt V irl'tln of Ko ►!. 
f-. <'»>k:a« Practically |hfaoa«traU»l 
T. «"V®latry aad Pf>T»l<»l<»fy of Fol aul 
Drill 
■ |>l»K»n to lapMprr >'i»»1« 
'• Pra ileal iHrUth a, Inliailaal. trm*. 
S»») »U 
I•> l.iwrattr* N'litlM t>ai)thr».- 
JkU 
II Appirataa Ui Procca*«a for P»a 
emwy. Htortaf. »ni f>i*tri- 
Hut *4 I'rrah K<n»l of all btB-to. 
Tlf ibil <'f Hu attracts! f»ar 
nil on of il»IV-r« an! |ini ><n »n ->p 
portaaity •>: ata-iyi: g vbia •a,,j»«"t i< if 
world h>* a#»»r nr*a 
Tbcfi- «rfr tl» < Uxtarr* at I rttmfrt 
•area of tV »»-al anlbort.x «• a rraalt 
Ihrfr ar«' In print laratf r-w nitrna • of 
•• It a*l Iftar** Tb» 
•TllttV arranernrau, noair. rtr m» lr 
It IV moat p'palar «tblttft »*er b»l 1 In 
tirvat Britain 
Ti>» 'litplay uf f.Nula tarltlM of pr« par»l 
fiv«ta. «d pr* tlral .1r«n>n»tra<lMi o' 
rooking of (tirap tl1aa»ra an t U' 
mlraoftV kltrhrn »<T> offrr al p»rf»r 
ton aat tan* OmI *m prr pared, 
■ Ilk t-a»U. rtr abowa, < ann».l foo-ta. 
m^at. rat far la, noap. ito I *tf Wrfr 
writ 'llaplayr.l 
Oar li«p:a> ha.1 Oirre ban Irel »p»«-l 
nrti >>( iffl« hxI a> fin»: f ir maa ar«l 
tkrv ban<trarf for ae nil* TV Hf*a I H«- 
>rro l.eaftir. formal t> ab >• tb« dtotolK 
a-l* aata*r« of par* w Vat mral an 1 of aa- 
•►»lt» t ir« ba>l a fall dlapUy fltara.ta 
ma-lr of vari»a* Infmlieata. aa I aoa* 
•rrtli iaal 'if»a-1 <teatga*<l for p» r* >a* with 
•g(b itlHtMt u 4la*>ftM. He »bo w.«l 
•i «m ii a •> f.-wl baa t«» w.ih trvatairat 
TV Vrfrtarun IWklf >laily »»r»«l 
laorr*. u> ab >m bow • b«ap y aa I »»ll lb* 
<• »rI.I roal I jrt along Witbxit m-at 
TV • I' taayala »b<>W<il 
Ik* material' a**«1 to a<taiirrau f«ot. 
kla.uratr l article* riwa'ial; »<»|.| tkoa* 
••bleb batr n»a aappr»aai I. vlt 
I »r r rabi'HUnl ail tk* varloaa 
'iinnt of para«ltr« kn mn aorn#tina*a lo V 
ta fi»*il au l to aaav li»«*a*^« 
Tl« forni i>r ap;»ar*iua ma 
;>fi• riirt wr* wrll bifh iBn«m»ra'»t* 
rx» (mt rffri|mfa>ri for fr«r«-a mattoB 
fru« »l !■»• apc»r»\«« fd f»l- 
tig m a* hat ■prrlnr* of ill* prrf<rU»l 
t ■ »hl !i fur 1 pra»r»*ali >■ 
m-1 irtM|»ruii<Hi h»»# att*ia«t 
Nnrr Iim tiwf» Iwra • Hm* la lit III* 
lort uf Uw word *bn |koI fttod rotld 
•+ had n fhraply se t »t»»n a«» mack 4a- 
I*t-U ..b akltl ib preparation In Kagland 
i« rr» >fn /•.! that iB«tra«"tiMi ia ckoira 
of fooda m l ia *>k a| la oa« of th» Ri<'il 
!ia[»>r'.»Bl way* of he l» »< the !*•» »*■ t" 
ttuaoa; ar»-t thrift an I Mlai>m«li(lh> r 
roatiiloa 
H'i- ar» < rtaialy U araiag macb a* to Um 
a 1a;.;a'»i!ity of f.► »|« aa 1 marh go<»l la 
I»!i4 .1 im hy a fkto* <i«<lf of iuMi 
form of rmiMaiihHi aa I of beaithy c<> »h 
r'j V, htrl Mtot r<*<t»« «ith ♦attaHla 
apparataa fur warm.ag. aealllattag atr 
Kliool tchena, arr»B<««i»t)ta f>» warm- 
li| th!i>lrn< meala. pia. aitlota •|tit«l 
the »pr-a I of lafectlv* <tl* aara, «»ro 
ipf «t« ikoa Ik* rilful •>( 4h 
a 
r*n« h of th«- rlllMI 
Th« l»r*«a Upartment diapiiye.1 < -m 
taara >f all ag-a a« wall a* a w fa'»r » 
with ap«<ial r»frffa t.-health I»f«- •atiag | 
ai 1 drr pfv t .Irraaaa 
The dwHilag rill lilt w »• a a no 
pirt tot oar an I abowed a<i>lra »f ciiili 
ti n ailrrf ;wa aalHwriir 
Th» effort «»f tSia aihlMt haa '"on t> 
l'a(.<a tba ata ]y of h-a.tii at I hf|t| 
ihf prop!* to fa* aa a*««r »f «», h >a a'l 
tba arta an I "InJulrira of Ufa ha*e a 
Nariog tbrrroa 
" 
l>Vt l< lot • T*M<m | < RBiW 
To b* aaua cold la male .aailjr l.-t tw«- 
UWo|»k Bfu.a of tapioca *»ak >11 a'.ghl It 
1 
tBoagh avert milk to rottr It, tad a trill 
I •oralag kaat ooa ^aart »f • 
Bilk to Ike boiil&g ptilal, '» at tba yolha or 
three egg* with h« f a cap of»«*ar aBd tha 
tapioca. when aall alial atlrth<a« Isto 
the bolting 'Bilk. I.*It hoi! f «r a rolnaU 
>r two. or aatil yon are aara It ha* all 
fetched tha bolliBf poial, theB rr»iT> It 
fron tha lira. Aa*or it with Umoa or ta 
nllla. l*utltlBt<> tha tllah In whlik It ta 
In h» irrinl Brat tba aliliM to a at A 
fToth, or, batter atiil, fcatr >!,«■ oni- cla« 
•lo It, ao that whila tka tapioca la atlll hot 
Ibr meringue may ba oa tha t<>p K 
laMrapi osfal of pow<l»r«»l aa(ar a boa Id ta 
b- *tm with Ik' rg(i 
IIBALTUT WINlMtW I I *xra 
I la l.r whoat «aut.fal f»Uata ara tha <ta- 
light of har Ufa an I thr m»» of all har ac- 
•jualBtaacaa, raaaala tba f >li<>wln* aacrat 
ofiKrni Ttia aoll la Bboat two tklMa 
good gar.laa toil aa<t tka rrat la bbb<I II 
b krpt light aa<l looaa aNtat tka root*; 
ih«y ara a»wr,il u thry apprar to ami It 
*b I aot according to any partiralar rala; 
bat tha chlaf rraaoa f< r thia woixtarfai 
growth and »>i ».»»q la thla "Whaa anjr of 
the Icarra wither and fall, laauad ><t pick 
iBg thrm ap an I throwtag th. m awijr I 
nikr h|ile roll* of lh*ru aad tack thrin 
down la tha earth and let tbrta dacajr, an I 
thla la tha only fartllliat I hataaTar oat.I 
" 
"Thla. aba Bd lnl BNxleattjr, "aaana to ba 
BBtarc'a way. Aad tkr plant* that ka*a 
thr aftaraooa aaa »n j, grow aad rival 
tkoaa that bare tka moralag ana 
a mi ictura n iiiiini 
l< IMilf vf 'HM rjj OM rip of IR«rt 
milk, niii- lir|» ublMp>joahl of '>uttrr <>■«• 
npofitfir. i.n»ful of lent* >a n- 
tr» l AU 1 A hrtpmc t»A«pO infut Of baking 
powder, ami rt «or rough 10 make • light 
lough m If for row moo layer cak* : bake 
till* ; When ilnw iprrtil iiTrf the top plerea 
of nriD(r poW.lered »ujir. thru potir 
• Mir • Ilk* boiled rnUM n««r It 
* HHP A H I Ail Mill 
That I* rapt-daily appetising Is mi l* by 
broiling lomr eery thin illcn of bam 
Mutter aome thla • I Ire* of toast an I lijf 
the ham oa thrm, th>n pour u»er It • aort 
of onrlct made r»jr beat ag eight egga with 
aboat on« rap of «*«rt milk ; nM pej>p*r 
ud Mlt. ant fry thla IB a aaaca pan la I 
which roa hare pat a lamp of batter an<1 I 
allowed It t» Belt. Herre at odcc tad 
while vary hot. 
om»» ann nm 
Aa rujr way to cat batter la with a 
•trtag. Take a atruag wnl, aot loo long, 
hold the • i»«l» firmly la each hat I aad hear 
<lowa until the atrlng divides the bail of 
batter wherever liked. Packed batter m ay 
ba rat la thla way aad pat back la tha flr- 
kin. It will ktep aa well aad la rewly for 
a»a at aay tlm*. 
A heaping teaapooofal of coaraa aalt 
dlaaolved la • tumbler of water la a staple 
aad uaeful gargle. 
If owe peratm Is to make aad fry dough 
■ate It la better to roll aad rat all oat 
while the fat la beating, rather thaa to leave 
•uae to fry ihemaelt <a while cult lag oat 
otbera. 
A carpet swept with saow will look Ilk* 
aaw, bat doa t try thla la • warn room, It 
will aot ba a aacceaa. 
"Imw [eland, 
ft./ •» f U n m Uh niadi 
■ytti At 
;i H if! Ente.'firiits 
'*1 vkli* a fm> 
I lAinr 'limMltp 
*»• •' a* ~Mkaa ••>! •!> 
■ 
• I fi'rfOw#"*<•*>« M 
,11—t. 
•J ly »<* 
j 2:..uu,poriik 
* 1 I «»!• k«« r»- ■.•"♦'"I 
A< »u t M 
t » .*f 
f>i * | ». )H k< » 
IU lalt- 
a • I*a4 ,i I nn. 
» • »»•*• •« »■♦••» 
» « far* 
>a%«nn t#uu-1 I >• I | « 
•• Ifca M 
Mat* i< kit Uanl, aa ., • w 
»• >«».li«g 
«f I n*p apt*" I I 
ia at* I Iti X llor- 
fMa tlrklng mi t'i< I illli k«rv "| 
aa4 
<l>'« »g '|>i lh» l"-P. 
»al> III* 
tli -tat wM'iilU. iVa lag kara»» 
■»« I 
H»««lf «aW|at,»I i4ufa| ikfd I naad. 
iMkwr^ frral W tilrraalf 
nlnaixanitr. X* ItntMal 
«M a# Mf 
wall aalit IU Ma. k» Mr. 
tow 
UN, (M »a||'1*4 auk Alll'i ««aa»r* 
•IIU, »ki<k tliaH ika paia ia4 IftiWM, 
L«M tka mnt, Ik* lir «. 
tal 
Iwil; mun I Ik* Imk u aa*. 
M/. UuivkM n»r»«aily a*ad 
Ayer's Sarsaparilla 
t; KS...XII.*. « 
« .1. la 
ka WW in • > 
f »n!#M| 
« II'. *■ •*'« 
t(Uf »*•» 
U L-< t* -1 It 
»l>al nil I* U-« 
Im«I. lk» • 




)# U« »1U% r I r- I 
• • 
At** • ttixfiiiii r**-" 
»Uf r ti I* «.■•»* ««•*• ll-tol, 
|_I || lint'!, xriiv *"?•»«» 1' 
•' 1 11 **' 
l««T, t:ik Ml MlNWi • *•'* 
Mr. Ul »»" • '*• * «fc» 
f. J4a. V* •!.'« niw-«|«»ll»<l iMIrtf"**' 
UmI ^' mm •wM Ma H #•* to^lNM 
•Mk «». ..»! M 
ntni't IT 
Or. JC. Aytr A Co., Lowell, Mm. 
few %J tU I>r^r«U 
FAILED TO CONNECT 
r*on. 
CM IUST MAS, 
But n Time for 
NEW YEARS, 




(*• l»l«l>l • *« '•« !'• I I Will 
\» !•»». « ( W Of |>,r1 '• •' k< | 
If Mil m ritei ■!« ■ <•»■, nHHW IhM I to 
r nil 1*1 pKn >U1I H Ul ,l|rl«f 
H'» SiVimM OppMitt C<» i Ctij'tK. 
r. * Tii4iB« 
*• r« u. j»» m. i«i 
HORSE HOES 
CULTIVATORS. 
I. X. L. Iron Frame Horse Hoe 
and Cultivator Combined. 
Th« tat I'ofl Ff*n « No* n tlit 
CBAIPICN OiE HOL i CULTlViTOB 
{ "IHKI II i>>l t n.ra 
c «I| « a»l %•##! n *4* «»fct Iffir 
• I • • •« • iHMn «MI 
F. C. M Kit It ILL. 
m<mi ri Kiior 
Agricultural Implements, 
Mil I II r«l«IV MUM 
M|PUT SOIL REMOVED 11 I Vl M I 
MT» I t MVII.I.I >"H- 
Mil. -.|| ril riNIt, » 
> *1.1 V It ... 
I. w itno\% v otfonl, If. 
HARD WOOD Fitted for Stove, 
i» »i • rt « it, 
AuIiSCY ru& ALL KINDSOr ORIENTAL 
POWDER 
F*w4*r« 41m all kl*4> ml 
EXPLOSIVE MATEIUAL 
A* l> MLA»tlM« IMM |t> N AT * Mut.M tl.K 
tM'Kl ttll Al wlafiror'MUofci'' 
J. II. Rawson, 
••%»«■«» llll I 14MI 
4 1 M II (1^4 itoM >'« 




II 14 •>>'.» 
BIRD and Fanciers 
Dealers ii£? 
• •(. ■( tu ml* tlx ir | utAi* 
ra f»i llu il)l Will III ll 
ii|>iaU|> U» Ihci tMir | 
•••I 1*11. 
I'll A*. Kt l« !». * «H<> u 1 «k«a N *»• 
Wrl. I* 
*r»rr. «•» uaimc 
<t\r<>KI> »« a# Jtl •• il • xirt, 
l«t frtM A. P I M| 
41 HUM » • III. »> I*1 %!•..« tt. tllAHLftA 
ri**t«k> 
I|»P>*I B» lk< 'lit Miilll | 
|j* '• fr>r atl. ml* lurtltktl M NMlnM IM 
.• Tina* h >m»«. tf« ,ia« in* xi. n I ultfiti til 
rtk».:l 14 lit lit I «l I'll I, III I •l.utlt t IB 
A Ibtnf. null tuBit IV •'•If Ir W 
IM root Miliar Iran Mitutt IUnar.1 kitaai 
l4t ilk* kMM •' «,'»l 1>F 'tfH« II'MM t»l 
l*l>| m pttaiMi lto«i >• iM Am fiagiM 
tu»r, IMaaaarof 
wkirfe It lo IM |>ltlt> • 
Ml 0 M till MH It U llhl lAtl(.M lh> llVl 
I ■»•»! < IK*. Itt Mil BtlrrWl M*1 Wit 
if «t IB ita I IMii 4m«i|M4. 
A 4. iliatu I • 
I>«w III •()«, trtxmrr klfe. IWI. 
I |>'« Ikt h>tt|iMi« tan I* •!•• • lb* ll 
rjai»fl %f n lb* It I II la- Ml IBB<1 At> 
frU-J. I. *1 ►< »f .u« lkr iid Ikll Ik* l»U»f j 
■ Jll' • u in ti.t4 It* a >kirtci >>th tlu 
It <11 Ullrt filirn «liu ll tnl Itolt |.i It III 
owmm <tl utl ^tklNi.u I'll tk>'l aaatr bit 
XI I'HWl *1 •« ! Mil I. It IN'MI'I fcf IM Ctuft 
lltl Ik* Iilnal f | ii ivllM ml! mr.rt tl IM 
I tlkllB«l tn.l itt I llltait*<l m Ml I IMII. H 'tit 
:t| u iMint •»! m»I a ii «M ikit »r4tf if 
• atiiiiktrttii w M |*-iblltlt*l I kitt at* At Mt 
Mtitily ll IM «>ti fl Utn t'li.l |i**r |'ill 
t.l tl I*ir it. Mull Cuaalj, IM liti iililetli M 
to M h rl\ tT* ll laatl ktl.tr* ikt ml itra l| 
tt»4 < "in Ml M MM ll I'trit mIMmi aal lilt 
4»f ul Kin k, A I' ll* lu iM tad Ml IM Mil 
•«ttf w m U, ut Ml iti'l ti| iht ii Ml 
lint llllMr II MKl t«tn. M<l M tllulUI la 
ilti>rl,MllMw a |»«»ly M> tthi tail, If M 
• Hall |f« i"MM#. 
Ail..i AI M Kt ». Al'kTI VClttl. 
Ab«liarl of tai anl ml •»>) «l utltr k iart 
AUtil Al IH.UT %. Al Mtm.Civik. 
A K IIabbk k All | i' m • 
ffimted 
WE WANT IMt imrr lunik AU NTS 
hiai|iMlHlM4't»t«li|Mtw | III I, 
OUR FAMOUS WOMEN 
1Vilaaiwl)Mtttl wiati *••.» iwi>tu<f»l 
It >a»i >»i«it rfn r-ti-tVai il 
>1 >»►' M fatt iwtt Mm m 
■ 4 bir— HWM»t htr* J —m 
> Mt I-mm Mi. MM Mmw 
I ■■ ti a *M II iMM l» •• hMi 
l¥» 5tSS 
ACENT8 WANTED I 
ai*I.iff rut ptimmmm« —i-mimi»■ i*ii 
la < * atn, I w»«. < it*. * t«t iJatiit ta- 
lilN a ttt »ia H «■ -I ft I lilmMtlUllMI 
• w. k* M tt.. IM Mm ti lattutt MiMki^t *t 
inlij<t|'l tataM Mt n II n But tlM I 
tM* »• an F-trt r-»' Ml pmt htm 11 k » .. Mt 
"IV MahVmTaCmT 
MirmgUt, parllly, aal haaaty 
All com 
Maatl, Ml* J A ll 
.iu «'.< • Jaaalra 
Oli|ir popaiar K»*p 
a •» 'ill* la lk« 
!»'hi • 
Npila pro lac- • mora 
Ira.l ikaa u; othar 
Kar>»p*aii coaairy ya» 
nikar eoaatftfa Uka 
tka lr*il 
To raaova <tla«aaaa from four 
ay*Wa 
cnmm»mea at Uka f >ao lUl »a aal ragalata 
Ika Href, rlaaaaa tka Mia. opea 
Ida porta, 
by aalag Ou»v ■« Hrrraaa 
Tkrra la aot vary Mark 
dif«*»ara ha 
!•»«»» •ptsliac mum; m i kHirr? 
a ad a 
M O TJ* 
Caa tobia 
A MrfcltUla girl h* 
wtlk a >araaii»t r»fara to kirn " b*f W*r 
BMW 
A marry old man la Mala*. 
Oot Mm a* Ika dlrlaaa. •ilk pila 
(ir«*a» A»art< aa HpvrlAr. 
Ciml Ika pain an urrtif, 
Aad ka *aa <<alla marry agala 
A a»ar opara la ralUd lk< Draaga Olrl 
■ I 
ll la aipacwd to proa oka "paata"—«f| 
laagkwr 
Fit* All Fila atoppad frra by |)r Ktlaa'a | 
Ureal Mrrtr* Mr-atom No In afWr flrat j 
day a aa» M«r*»-I<>aa raraa Trratlaa 
an ! 
'»> trial bottla frra »lt < a»*« Haad W> 
Of. Kllaa. Ml Arrk at. PM!a Pa 
••ll.ua <tu fim aivaaur* jr.Kir pnWlla P" a 
I frua l of a lapidary aak»t "By 'jaarli. or 
ooaraa." 
l)a*MMUtli>M »»»■ S«.i * a«ia» —|>alack 
I ika indie# fr >n» yoar buUla ot M-rtt )«/ 
| Via Itork, aa I nail par dira<u»M <>a aack I iwlUr, a»l tkaa aarara aa aaaorUaaal of 
•ar airgtat •tarorallva AJurtia««aaU. 
I K >a»aalra, iU M V !> NtivrCo. 
(Iimm *pl<ar»a km i (Mt rillib for 
|nm«u It it mt Rorr ttkki*. il«i 
ff»r 
twforr U«l " tU* t'btMaa HMt go' -to tu« 
dm*. 
iw-aplaa a >t amall thing* That alight 
•old y-'Q IhUk ao 11 lit* of may prut* lk» 
forrrannar of complnlnt (hit nay inad 
?■>* in Um (tttt Aaol.1 ikii by takisa 
lyar'a i'harry IVtoral, th« bant of hoown 
frmrdUa fur rolda, roagha. < aiarrha an I 
broncbltla, Incipient conaumntlon, an 1 til 
othar tfinal and tang tlaaaa** 
It la riimmrt latl* In a man to atUmpt 
to r»orh "l«^ag*. h«t highly impnpar for 
h m to try t.» otarraocb it 
Au. Bioih |Vi«h. 
I* it a >t an<t t<> k» maay yoong 
tarry lay of *h >m tbln rnn ba naif' 
Young man. Uha ay adalca Ht»p nil In 
dtncrat >n< wtikb ym baaa pracii«-»«i. 
haap f"«l bo«rt, rrtira 'arty. an t build 
«p your ihatlrml iftun by uaiag Maiphnr 
Ititirra, abkk n>tl mr» yon Ot# l*tita< 
_______________ 
It la «aid tbat nil llM ft.»• Wn»n n rtty ba- 
f.»r» IV cbolarn eomaa All right. U*n, 
wn l on your cbultn 
Attrntlon la to tha ndfrrtiaraaot 
of fit in.; vblrb nay tin 
f mad m a*«tw • i.nmn Without dog hi. 
If Watimouy fnm rvllnbU ••nrrti ar» of 
• thia la om of th» b»at prfptrnliiiat 
t»t Kiluay, l.ltar an 1 Blood l».•»**!■• atar 
rompoundad. Any dm la ill haaJlh will 
do wall t ragarl !ba claim* of Brooaa 
Straapnrlllo. 
t man aamad H mn-t In running for a 
pollUml o<flm |« Miuaaauta T(i» ladlaa 
arr not la fbvor of blai becnnn* b« la no oW 
Booaat 
fiimt llatLTM 
To attain aa I prolong health. braalba 
fymrr air hi t»mj»rau y of g»»1 f »»1 
pr par ymkadj avoid opium hop*. ant 
all utbrr aarrotira 
t 4a^ that ta*>1lrlaa whlrh haa al.«>.l 
tba uat wbrti nearly all iHhara bata fallad 
—tli /. /' * Itiitft. baor ng 
trademark •• L. f." 
I.i»u>nunl • •rraiay. Iiba all bia family, la 
a «• ry tall man. tint b* • nan t plM nbl» 
to rrarb th« aorth pot*. a van by ataa<ttng 
••a tipt<>«n 
Ann Dirimtm* 
D'I'btbrrta U a urriMa ,i.a#*a«- r» ,alr 
lag the grrauat m#«tiral afeill to fffact a 
comp.rtr carr. Kveo whm Ita povrr la 
iribra. it rllaga to lh» patient aarttb grant 
prfalatrocT an-1 oflfl 'him the ayatam 
puituaail an<l prontrnU>l Jnat brr* lloml a 
Hnraaparilla il-M>a n • aat amonnt >>( t 
palling impartiira fnm tba M«»»l. giving 
It rt< bnraa nod vitality.vbila it rrooaataa 
an I atrrngtbrna tha ayatam 
Wnana iui ('«»• Wnar,—Halt* par 
cbna»l a maiay row an I Jroaa bar bo«» 
yr*ur<tay mora lag Tbr animal vaa a rn- 
ri iaitf to bia cblkim 
"< >b. wtiat a lowtkrlolmnl littla tbran 
yaar old, "It dot no hornn. 
■ I'apa haa rm." 
Wr.jr .loo t a pal '<m ui '• iiitf" 
I don't h<> >• I hrard blm any b« hal 
• ai loar<l a cotpla of boroa afor* bmab 
faat. an.l I guaaa tb'y ara laa la of blm 
ti '« Mamma told blm b« would awallar 
tba cow afora nil Wa»ba 
" 
"K *■ III hava lot* •>'borna.lm a >nl 
Wr 
•• Hoi «>m o* Corwi 
t>k tnt " h imI ■ Mart ol.w 
«* in fhrtMil. Ilotrvi hmm ffurbri |S* 
Kot uM ow >Uia 
Cltwi out IUU, lllw, D4CIM fll* «. Ml*. M 
tm««. •k'lnkt, guflvvr*. 1W Al 
I'riMltaU. —• 
11 K 4K I 
r« ittti- n. *J «•»..*#• I'lii u.h.I* 
!>«• •!»'•«. «l«»plMsi>ni ni«4 by 
tt»U*' lloOMb " 
•• Knl'IIH OM t'oMN* 
!•»»•»» w "ll*' oolnro* 
* %t «J<il<k 
r-'W^Ma nrt llwl Of aaA I .mi, NuM*. 
■ Mil. —— 
" It II O* I'kIN *«l» I'l Utll 
lapttiicl lb* br*i *r bvk 
Mbr |«lnt M *»•« or *MW, b*imoU<oi. »»u 
•*:<>* —— 
Till* I'Bol-ll 
"WrllVllHlIk k***> rnl»r*« bi«JU u<l 
vlgar, (in* Irytfwpate, tic. |i 
Wiiixirino Colon. 
kt»l tbr in*n) Thmol IfMllimi of rhiMrro, 
tX' tafU)', |'i"«*onli) «n<l •olvir r*ll*i*>t hf 
Koufb on ( uugba Tr« <cb« • iU, Ikoiaoiu A 
MnoH 
If jam *r» toiling. brntm, worn Ml i»l Mr 
u*r " WoS* U«iU lliww * 01 At 
lluiiMi —— 
Lin I'kuu< km 
If )>>i4 *r» v.-ur (rip on life, try Wollf 
llrOltb KrnrOxr liON Jlrwt k> ••*! <|h>li 
" llOtDI off TomKHHI 
" 
la*t*rl roliof M XmrtlfM, Toutbocbo. Fim 
» h* A«k fur " Kuogb «• Ttwlbocb* " It u<4 
«v —— 
Pmtt » Wimu 
l*IM «h » »'Hl nUli rrMkRMi «t 
vorlly <lon't roll U> try Write' Haoilb 
or" — 
C**i ahmii*i Tiiao*t ArmTioMo. 
11*4 kin«. 11*11*4 ovtfh*, Coll*. Ion Tkmol 
JM«I bjr " ku«L <* i(h< Trorboo. lie 
" Hoi-UN UM Itvil " 
Hmi«h mi IUk" urn lliMti, krapuaoa. 
riutfXKiu i»IU>, itll rkw. fro*i*4 to**, akll 
t..alo* — 
_ 
Tub llor* or tiii Nino* 
ror rhlMraa, alow In •WvvIommiI, pu*jr a*t 
Uik^i*. aa* W«Ua- HmIU *• n*wn 
Wipb twai 
Ikn* or four koar* r»trj kl|U «n|W»l IW 
ii»m~liat* r»ll*f aa rwt fry »•!»« Walla 
•' kougb <>• < <»<* b* TturBw. II*, llaiaaa. Mc 
Koi'UH OH 1*4111 PoKM'MI* I'l »»TBB 
DUMtrkMlni, l«pro»«~> Ik* b**l tor back- 
ark*. pate* la tkMl or ikk, rtwawalliw. 
ralfta 
llAl> SISPCNDBU 
"Ah !*' k* aatd, aa tk* loor op*a«d. "bat 
I 1 vldraaa tk* lady of tk* koaaaf * 
-So, •ir," r*plt*d th* girl, aa bar faca 
maitad k IIllU •' I ia lh« koua*ka*p*r " 
I'm. Mk* la oal, tk*aV 
•• Ym, »ir -|um to lb* akatiag 
" 
'And ik<- gcatlankaf* 
" llt'i |um off to k rkflt*." 
"I'm Any dnught*rar 
" Two of >a, air Th* oUtft, which It 
Vasal*. U acroaa Ik* Wkf. laarotag kow 
to play ruckr*. aad Ik* *tk«r. which Ik 
Saalr.haa rl*g*d ap aaaa artrraa kad goa* 
Jn«a to hkva a alalaaaqaa photograph 
Ukra " 
"l'«. No kOMf 
"OBly OK, air; tad tkta U th* ho«r 
wh*a ka Ukra kte bona* laaaon Did yoa 
wlah to Ma aayoa* la parllcalar ?" 
" Wall, I aa Uklag ordrra tor Um Cot- 
tag* Kwklly Blbte, udlwti la kopaa to 
Mcara a aahaerlbar IVrkap* yoa 
" 
"Ok. Ifa ao aaa uiklag. air!" ska latar- 
raptad. aa tka door bagaa to cloaa. " My b*aa broaght to* Iftoti dlata Borate teal 
Bight. kad I go to thraa daaeaa k waak, 
kad I'm J Bat caUfclag oa to old atedg* aad 
raally, air, yoa"4 baUar kit Um ttoally aaxt door. I tklak wa ten roytit baataaas 





FWlMftn•* Hi4a«r tM Umn*, 
ri«iau. rMMiruiM, • 
tnai twmm m layan 4«U at t%- Hj 
T« ■—'« wk> • kl fmaa M| at U a a • a»t 
ha* to Urtl *1 4 U M tMilliN In-U a • 
iMMti. (M kUlHlU. 
1MM I—l<f,l«llll,|i. 1. 
A THRILLING STORY. 
Aa TbM k|r • M«ntoa< I* Tt ( t | 
• uahal Aa»t4a4 ||>a 
* 
rather. mfc aa4 
total *"■ 
IMIM kaatNfr Wanwati»> nam, 
• rHihllil l« U«WI'I <U- M f» »»» 
till aaaa U'< Ht'aiil w HM) » i,tM 
u I ha f»IW«iaj Tto p«taii) a» J* 
• Ilk' bmi kifhn raa» » i>4 11 D • i, ^ 
T «• 
imwwl »f to ail tat nafcn »• 
_ _ 
Ti » j 
fir 11»»« H faalaaf % I 
Pa*a aia Mr n. a».1.4 
aa a are araatk W 'aag I 
•• !h 
■ ■•1 ^t-aiftl » »a4 
—. at T»»f aai a*»a a xa-f • 
MaaM(«) « »a t*"1 1 • ,4 
ara'.i *4 a 
H aw ik.— ea4 «■' H aattii t>. 
• w -aiMt aal litt«a »' <> •• 
Mrtal Ik taaar<|'i >» II 
aarl «|arl»iHaa|li f <ait> ■ 4 
ba irr. «»aaae *!>< taatoi aa 
a»«M lailM i» > »M »' 
*1 o aalatuit I Mt aat a I' k 
Mil a# ikaa toitl aaa ilw ■ v 
'a ikiai at t» a "aa I'al •• a l< ft 
vini 1 r • •• 
•MM ataa baa iket ik a»» k>4 -«•. ^ 
.4 Mi ...» 
aat to r*> r«a ta*4i tow la ito 1 ia 
Mr •<" "aa 'tn r*r la »• 
mat 4'S*« If •<» • a4» '.»• •. • • «f 
liar aatil Uaa toaaaaar >«t ai n4a |M 
4 It a W I'i kaiaa-i- a lai«i • I. a 
MMiw I a to* aarii'ku •••tat» a 
rUat ata kal M ta|«ft4 fea aetata 
laiar-l a #»ek aa < ■ i«ae«t» aa • " 
rftari 
kaeiik u- tMa a tat ( » > I ,I f> 
H tllOUII • lltnliill m a 
■ a aal I, '«»T. aumat '• 'W i"4Kt il i« 
■ aau* k<>> a<aa r> t* »»*'• a % 0 
•a lu laat l*r |aal«r »• 4 taatei a k 
a.ia#r, rV aaf ae»ee to la-la uj >vt 
vara aariaaaJt la afil fcaarjlk at '4 
aeaaawa aa aal »»ttal #1 4] ■ i*» a a 
■ataraMa I t,ta4 l>* rat i. 
It I kllM'l IkttMWiiaa'M 
Hair taial aa 1 If • Aa lar la la a -a aa< 
tt>a< ra>> ra •' If to maa'>l m» -< 
Wt.il taaar ara laru tbrl I a>« ai 
l«r kraaa If • lai nla kaaall ia 
M aa a Ito «aa 14 t ik ♦ a aa 
ataaal tain 1 aa. a» a s» 
taaMa ita iraia a' aa- a. aiaiaanw 
i» ae a*4 I • i4 |a>. »e .1.>aa I aa 
»4 Faaaaiaa toa<4/ la fcaa4ra.lt * t a a 
aaat | a«4 laaalia 
laatt Ht »1l I it « 
lattrt ( aaa aaaI M >aai trai 
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AGENTS-WANTED 
» TV. "«rV" k « -* t. ».•- TVmvii 
mmul W» HW'* «.'*a» i—>< <•» »V« ^ 
k-t *f l«a k.a-4 Mia ta ■■">■ !«-•» — 
TW -«r» r^a. M>| 
•m<«•/ W »« •»»» ui « prtlM T>nlWa 
•V'tU'M .» r «•••• • »HM. <»a» »mH *i» 
i.^vrrrr: 
MmTTZ* r." L7, «f;U« UM IU*.i' I, * 
HHm i*4 >■ ■ k»»~T '• 
I'. im> mM 11 Ml MM l< Ik' MM Ikrltl. 
jag WW > nil MM HMMfa. !•••- 
>«■>! I» < > —« * *«• 
MmmM rntmt (H HHIIII1<<I<W 
I <wU «al» k» aar Aaiiu I **•*■'1- 
ta W »■ » W« Mat If MM) 




0«r •••rranoal raa an l«r' » •• 
aip»ri«a«i. Ow kaalfatf »»ar« ti • 
• »i.!••<■• kata **iak'i«ka<t U ta • paraia*" • 
*Miiii, TMainiwiir ^ i. 
l>na« iht ata alarltva pr*taa u*lr 
an 4 • »• «la4»a nf aar laaatH.'ia 
■Mia* a»alff»l auiri.a •» 
lac »• Uta al aa Mm HI Ml • 
lb« • >»<•«• a«« M«aa4.a« M««r*i la Ml * 
aaaa *»«i»-4a ikaa lk« Ira f l> N frttf I 1 
Da If iiii. ■ ■ k ik* la«4Mf aaMMN ai 
try free ••*!! kaeieaiage. Ik.rtf ••• ■ 
Uhi kata kailt ay tW waadli b a•ia*«• 
lk*ir #lri«l a<S*'*aa » In UMIr la'lt i- 
furaUk »4 aalf Uta kaal **a>l* aWl aa 
if«r la aaa-l tkair t» • • • At i> 
■ka ii^m la kaf »aa jj ar kaik* 
NOTICE. 
I k*r*k? tottfv Mi pirxm Ika' I • < 
•»k«a kuku4 kj Willi** T»'*r •'»' 
4m 
DOLUS r. T11 I 
B*«k*i, a* k. ia»i. 
ivnci <«r m« <nh »i <»r oin>*u «<•<1 
•tate or maimc 
oxnun m -r»n i«ae t« * i> ia* 
Tllh 
i* m fit* anUo* u«< oa Ik* '* 
(• •nk 4*r at It.* t k i»m k 
r*»r? (II IMW-I i>al af tk* I ourt «f !*• 
kIMmMImiIiWOiM UtMMlMMtl' 
|4*W< U CaW oI h*>if>) ia »•> I < "■ 
l» »l,u l#»l ink* *a ImoIimI !»•« ■' «•(■»< 
M hMMim (kr* i«iii«* «tt IM « Ik' 
Ul •( D** 4 n l«M M Vfctfk IMt •" 
4*1* i*WmI <>• Clilai It M k*«aaftM. ik*i 
l«r*aM ol aaf ilaku aa-l > 
afka? »r>t»rv |.i ill! 4rM»r K 
a* hri iiM.aa4 Ik* <t*Ti*ar« ka lira"'*'•' * * 
ara»ar1i ky k'la an t- rI hMn by ia» ">*' » «a"»* 
lag at tita < rv4M»r* ■* *ai-l 4ak*ut la fftv f " 
4«kU »» <■ koo*a «•* ar »..#• A«« •« 
•«iau. a ill ka kaM M • l«*rl of U*al?»a#> w ♦ 
koMaa at Ik* Probata <n«rt —■ *h"< • " 
Uwii <H UiM. «a ika ti*t la» *1 
a «« l*a». al ai** a'afeak ia ik* f"f»* ►>* 
uint aa-ter at kaa4 tk* la*> «r*» ak- n * 
MM. JiMIAH W WMITTKV I>*|*lf »k*r « 
kt H*aaM|ff W lla CMtl M IkadnMI taf •• 
C**M| MUlM. 
ar AT K or MAIkft. 
Oirolhw -CNrtaf IwlflMr T*lJ*r'' 
HI 111 >1 Ikf A O l«M 
Ik Ika aiUff <4 SEW ILL JI*H » "' 
» *al llekW. 
It la ha*«kr «r*r»r*. ikti aMlaa ba «i»« 
p» r*oa* iM»r»*i*.l ia tk* tatlt*a**l af ik* 
kaiail af A r *T «*»*». A**«a»* »» •* 
ak«** *aa*4 ta*..|*aal *«k*a* br «**HM 
a( tki* nr«ar i, ka ^abh*k*4 m» •**»* • 
IWr. la ik* UtM laavfM. a a#a*paf*' 
M»*t»l ki Pari* la *al4 Caaalv. ikat tk*JI 
MM" at a Caart af laa-M > *a^r la k* WM •• >** 
Prakalk t ..art f*a«t aa ika ih.nl Wa4aa*>*« •' 
ikaaary inl ai a la* *'claat >• Ik* Maa<m* •»' 
k* k*arl llama, ka.1 al ;*. 111 tkat *a» *a*«» 
blol WIIJMlk J a If 
af la**ltaat> < aa#i. 0*#»rl »**•<« 
A Ira* aapf — Alt *1 N I HA» II, •«« "" 
Proposals for Wood. 
hlMHk M farawk.a* Tkt»t» Ca»4» «f * •*" 
MTWm4 fcr tk* «a* al ika0"a-, a^4- 
raratra4 kf Ika aarf*r.lfaa4. *•«£ 
Jaaaart M, IM al War a'alark r .M. Tk* 
Supplement. 
PARIS M \ I\K. JA\ 13. > 
1.»•.!»! «!<>*• —Kir* mu oi tin•— 
]llk Wiu^ M»im 
I mil* » mi Hi^i'M In* I Mint* 
hktVHlit'M Him *|»u l.l*ll»m 
IVtfc*|« tb* iiirtii >4 \ >4 •:• »'» » 
m -tr •li|>prrj than t». «r iU • 
• « 'be 
lUJI •!*>• Alill IT* h«»» <'.'»Nl f«l 
!!»»•» with *!•*- K«t «I. • >• 
h# a<«>l j m«« I »«»e limi »•• •• « h 
liit( hum tt tin Sffrvi iii Mi't > r»- t, 
IM M lu cliaiK a ilW|i K ll — 
\t iitr Vmi it »i ihm k«»l »»l itr 
»(»< K.'»» 'I fce V»t* I •l-ttnl H >« It 
>«iM>n t.f r«»<pto <1 ^mltrd i>»i ».» 
At Ul BTA 
hniuhf I Mi 
• «i i.~ r>»» >• »♦»» w> 
i.i*>» • «imiu( to *<> fr> m lit %|t( 
Ht>«M lu t m IkKii—«irrp( If t»|f .».} 
t<> »U<p II Ilk* An|ut!« I —».r I >• I 
Jrm«4| lb* kill |u> «wwii t ,(|i*i>. 
>r( «|> l'»M« lilll, | ft* tMlltf llr"» 
*r»' k iter l'««»l) »l I >th»il »\ 
|»l>l r in«lr»«l ifc ■••twi «•» »• •» »l 
tr.%1. I i»%U> KfRtti iv l»K )«ik> 
k*>l Ml tirr* MvWtl. aivi m »l |> J •'»» 
•m »>r» wti •».! 'g i» IK» cvn r« ol 
Ik* UM'I, •h»i» IN* k nrf • aik« h»n< 
J t» rtakl* k-'lw» t«> lu«>| ii hi 'inr« 
M au r ik* k* *h«< • (>4 1: 
W k».l 1M ytu|'W u( A 
.^lil v- *• « 1l|» » I I* ••II.'* • l«»t | 
> ttlk »»!.»•* tilt* kliL it Ik* • 
M lu |*M«UI Ikf't I «m tin II. 
U»«« ul ft r»n..»»l lu • «« km 
UllM)—Ml Ilk* (till. 
It»i» • t >\>* ui p«Mt« r*«> 
iMblk im < "ok H i» 
• brr* in» (<tti h wnypng. *vl Ik* 
H N «'k. Kr,.»r»»'«n>» (i '» M vl 
I •»(<« M *1 H -1*1 V rtfc. Iiki I 
*rn'%!iir ttft>ll i* •( It* I I* II .« 
A ■> • U'«*a*> tl') — I 
Mru illrrtM II • |%> I f 
Her* L I Alki bu i«u ..**• Vit-.i ti> 
ilf»4iU I > hi* H'lVHt hiHl 
>' II Vl **»*. ta k MNkM«* M. 
U« • i*it' txil U«H • 1**1 • • MHf Nk*|' 
w*. Ik« !/»••< /Wwr, *»•»■ rf • 
tin *<i u«rt M.* "»•».*• 
fcrr* Al*»> llw K- i»rhi 
MI «rt ill J > eh — lr.» > »!» 
p*(«r Mew** >,<»•,** .V N », tbr ,.iu 
!>•«• i*orntly h :*4 «| iUm 
*>••!» »« n>»l *lup» *1.1 }•>!! ii 
WW .-i»;i»u*e.t m •»*& *] •(»- I* 
t v (iu> (1*i*i«il pilitwbn t.'i* V .If. 
• 11> in < *•' k • ». *i* -KU iUit»« »• 
kl«* |lt«IMtl I IINuil'IM) III <M*I • Ml 
fckt Ilk* IB *' I hf*..»,•(« (|(|«k 
tb» l| ,*•!* t Klt'Ckl' i ttu g* t •*!• 
'•*«t.l» |Uk llrit i« lv 
U I'l 4k IMl list ikI •« 'i i«'» ■« 
I b« n**>)>*^r hmiVM m *u U'tf- 'i.* 
>k* A K |V**t < *?*• * *••.!• M '4 »•» 
» (• ii«*» « I m*.i nttlirf, 
A t >k>«riy m* n '»r» ot Ik* l.*(4 
lkt<r* kl'.knl ll*f> M ilkk. kik«l 1 itr*4k) 
i. *r.t I (mi haiknc put ia »n »r 
It »• IkikklliilUI tfcr II ki*t 
« -*i|»~*J w^'li «•? ft* • Nwit. *r.d 
IMl »•»* ■( tt» mr ii **« •*» J ■ • i< in 
»r«r* •> <k*U %• fc» ■ IB *l(»l»ncr. It 
y-f hum-* tii hr » t -«J *• * * *i«c budt, |l 
a (K*« but pMn t> t« *,< to tfcr *«*i«tft 
w u.d 
11.* ..f \ !>r«» 
I irtj*) to fe>r».B*tr 
«tkiliiiltM fur ffl rf». Ik' 
> »*cu» n«tr»l |h« fcUluw.t* 
kVnkint, Ho* H'«. It uI 
*w .. n-'mty. • !i«> M I ,> »i, 
W«Ui», K \V l>uah»r. Unim^i. 
• II if. \% Cftt n v< 
l*ifc«r«? ta tin »»«W. it* i*>fri»n 
•«r» %n rirv'i<*o. fh»ff «<.i 
feol '» «».•»>« M <&«• Srltol* 
*' 4r»j,. I far huDult'il* l| '«l 
•W|»U.j( In the It-KMT ('••* If 
• 4*m» t r»*t iw• f >t^r ,« •• 
'» o U tt*" >|«-*«rr*hip Ibrrr mt r 
*•« ttlkitto'rv i*rA, I'tIM H«l* <1 of 
K« <"i »«*>4 I*' I I' Uitiucki U IV»t- 
mo4 TlMOifunlikkf* xi «*>4i>i<lnl 
ik« ipntn«. Mr. Uilbrrt uf 
t Mtua ik« tt.niiaA'^in of <»-u 
Htniul, %v! Mf ^'rMM n( l>'«»ll »« 
.Uil-vj tfc* ul «»rn M«lt(* »• 
lt*»iiO «u by • *•>•*] »«• 
y »l»*. ta«l IM> • b«l*VC C^lWd 
to tt>» lllUf. lb* I dut t 1-k* 
Hi* »pr»> i, «i,kh i* ■ Mil* »i^o that |l 
Th«vtk*r 
k»niin»tK) mrtr •• lulluai (Vtk, Vch- 
•...»» ► ent-n. Wm. I* t'ot- 
ti«, jr Ml»i»<W, W« J. ><mth 
Joka K. I btai. 
\V«<lM*ti«y m ttuaf »t n.rw •clork. 
tr # wnbrn o# 11* M < tur »3«1 Vn»li 
'r« th- r «n I »Uti r.-ry. Ib* 
Uifutd dtkgattot 'j» jUiW favorably 
(At In o'clock tSc hcwarj «f 
tb* Hxtiw >tlM tfcr mrMhrn tkfi to 
4tWf, After lit* opening nwn« >it 
; >«tt bniM hfi. <» >» K- bie •il*nini*t-rr«t 
h# i*ik ul ffv t > ih» mrmlvrt. IW 
tk^lm •«» fullj • 'tf h» Ih* ( ►»>». #• 
of t►»<•» <H rf »>►> h«l t»»n rx»mii«ieil 
»t the f turn*. li >n, Uith W»m hr« 
•( ts« |/-^l>U'uir (Mimitttt 
in il'r'Ml th» f tnrral »»r» uv« i>1 Kl (kit. 
I'libult. It «Kr|(»n, »iwi thru nl 
/ urv<ltill lkur«lt) »t itnu rUt Mr 
K*>»n vl M 
• «x»nty on tin* t'ltfnmnu* 
l«\ n» n ^ «f>« 
(•»! in j i»t nww l» » > «i# 
1 »!»<• n»»»i»**tt ij ikr 
( i>uKil. • '(»•*' «M > it it tk "I 
• m b> »rrUin*tkM| f • r Nt 
rrl»n "litf, tnd <>r%i ir |l |Uk>f of 
\ug 1*1* fur A«'«ri>»» (r«:>rf»| I b»D 
Ib< r» «a • b*lln( (nf >•«(» ItrtMrrt 
Hf '« I rtaJkUln mrrr ICmt.it I. K>• ■ 
»f« of >«o> •' I l.l«*ri| (*. Hurl* Kb of 
Aitf4>ti. Mr HtrWi||h rwrwl Ihr 
!».'»• i«•'».>« TItrtv «rt* l« (amiiiltlM 
f.-r \'1jil»M lwn«r«l, (J"> (•»« I* IWtl 
<t \ '"•} •»! tr| J ol 
M» it*.»*h*r inn»nl I'n 
n. »ri«'t •« Vita I Ihr Kt 
nu'iir I' jr.• I mrtr tV'^IMlod •• t >l- 
!<>•« > (' H*irfe «>f Mii|f 
A L« k* of PixiWftd, A K HuSf of 
A K 14 >nitl» of V\ m«»- 
t»r«> K ► • 1 W J ■!»*•» 
M (MiUII llf >lkMll l.tffltwM >»p l» 
of JC'wc |{u<. hrrw*t M U»»l»l of 
Nti (t«U irionrnU IM mimi) (' nttit ilk* | 
c*>i»}«nri| v f »r I Yufk 
( iHtnltr*. Hr l« *0 K(l«(, «>n 
tnrf ««•*•! tn m«nuf*> •nJ aill ably 
ItpMftl Ilk Wlrlt«l> v.f lit* dfUK-l 
Mini frwn-i* of the ur. it rtwixfiiN 
in hixitu nmbl 
• rvj 1 btlkll} —•'tlf • 
ilj (vll# »rf n» .«r» I I|» 
k'llwt* »r,1 I'rl1- ( iltlr »M •<»(. 
rvvpl ui o«r )Hf'K'iUr lb# V»- 
»•» »«'rj |>4 I. Mr IVrinell «rf 
l,-«l»to« mitral .4 Wrvfc* of \ 
I L.« ruiii'tri to it>» f«r f'tmmr. ImiI 
i» •»»t<*rr M» •*» on* 
« l*t» M«'* (inHnnni. ihu 
»r fly 1 rr.' ,n« *»n m»T b* 
*»•. i>41 tf.r ..ffi *• • nv.rf 
nr (ii«rrrf •H.'irf I •!•).(• 4 till 
»<rn« of n M.itif, tntl h • 
mr» »i n}ij w», •• il»l'4< t>> t k |mi(^ 
it «lii l>- «rMI III 'h» .1*1 o| r|«, Ihtl 
»4HJ urn mtmbl of tte "» «lr |u«. 
t*mrr>\ m 1 nmltt' 1 
f thru. It h Uif, bi>« buxiilw rt u»#« 
f A •&' '«i • <«» i4orl tbrfe by <<*li 
>*J Ja<«r«. b«»t txf. >♦» tb»i •»M to \ 1 
<tt«to" mrrr NWlfdU <•' " IMt «'i|| 
Nrih»r •••» |fi» tvrn of ltar |",«•' 
• »ii flat! that l* H •• <a l<> gr«tt e»rt » 
til',* oft VttM 1 tftrj ctl U> IkrK h«rMi« 
\V i» lit tbr ('•|»i'oJ, I r«llr>i u(>>n 
M«u I. 'tartan, J > M til*, *•, \|r 
•id M>» II t»ba kttp i(i» l.r>rar» ib 
.|<|K( |*»urjrl. Tt>*> Ui* finj 
«■>« u rii' iih'iimi- h 
t III <l«ra lim» lk»*> aW irl) pop. 
lUf tft ftl, aft<l U<r taluril thr.f p >p 
..•ni) t»y la. kfu« • rk Iter l.t*a«y 
( >al«ift* a U'rf* »nnt»f »aluafar 
tut Ihr M>« >• au intall that 
"») af* not aU of ra>) »<>r*a I f.r 
Irtfialat »rr • faniUi «al' *>(*•■ pro«i«>>a 
• t a tullabW ..'fan »>••> it i» at 
ir«« >p <>l t fc« Capital ai.il <an oelj be 
a i.r*4 bf titmUiitf • mm*. »if><l.nrf 
•'*11 .N 'f. ir.rf aid t» taken ft W l>, 
ta»» of hf», ftii 1 l'.r bb'alHI) » ikl 
if luck* if t* ra. a{» 1 with hi* life 
Iw. l.«|>ltaTi Uaa i»»» ubli^rO lu raft- 
( I fell rt.tfarf*mrnt to «k> the *aam i«'.rti 
| r»» m. ik ii l't« Vat» II tbia ».i»- 
l f, iml alw lu d«<'liN Ito urt.'f ol tlw 
I «tUn<I i'-M to I iriifrt th.ir t*l 
t >ftr«|iu«<|Micr ilu inrf lh> ataauft < f *.hr 
L^ialitiiit, <>• wt'ittil of ihr deU) lo 
t> iMl It* II "'of) of I'af ta l(« 
t>> ha»« it illlktn'kllfil anl th* 
t«.i|a pftki btf if the "rMiHt r»t>nmrni->ftl. 
(•it riKjm>ti.iCM U)uoJ tin « >BtrvJ 
I I««rftuni il U > W 
A WUlii o»w» \ r» »s 
IK THi 01>I*D » I 
UtK> A1 
Ilva. T.Miih; J Mrnvr of 
ff»MB thi* l».*irHt, «lt»-l I* Ik* 
• lUr "t l«-l» lli • !»• * rlM ltiNI »u of 
kf»l. Miicu ll >n Virgii II ftirlt, liruto- 
n«ti ck<» n rD» lH*irv k *w otrr- 
• halat Kglf l> »rr*llc Uti within tu 
wrrttory »rf» hmmu( y»r »'m«i i n«r.|- 
nt »r»iu vv 1.1 t> li.liu I to Mrlt. 
It cutiMtna wlife Ik's -« t. »li'>« iiv>' 
l • rvtu«rk lit*! la my ltDrot, bm«Hi »• 
it !•, ik* Wil# iMTli biJ la iu r*iik» »wt j 
k r an-1 iil«r ui»ivital lh<ii any th»t .'>*• 
uro* *«• >■ UiU • >uatry No otn«r 
• rtjr Ma |>rot•<-*>) a W«■'»«»mt. Cinjr, J ika 
(•••la. k>ai»« N-*aid. Ltrirtl, W i> |iu 
Ifxhltu Maufuia. N Jt 1'm.lm, Ttiix. 
t'orwia aa t J <ba J. CrtiWo-Wa. a->r will 
kMH> war «iM Ukal wM kic ta iu ruia 
at ><•* tnu* *u< b a boat •< thta T&« |Mr- 
l> .a M*ia« «u rvaifiant of ogr ttotl 
irninl uil •urliag cm/ o« I rirar tti>« 
I a uaj frv + tit of prr»>uAl kukt*.r 
although o« »rr • nn-m'^r "»f II, fi* t# lha 
i» >• »i nm» th» wriur «i> uI the iirtctdl 
M ("«i| uf |lv«Mirrir« 
Th» IHI that th- vrt >|tf« of Ihla iMatrlrl 
»> rr to ilrlnl itKl lull i|rU>f thrill 
fix* DM-tltl It I'tlM Ml %»'Cll 
I*. I* Ul lkl>Mr • fur I' m 
th« CmII trail. Ml obi. f| Mrt Ilk Hit »«-ar tl 
ll«rrt«i.i»f« |Vmu»«Ivaata. onK'l ii mdhi 
al«->l ll»rri*<>* r • K f «(ft rM U<l 
lu ib» r..at. »t wf 1*11 
Tk* T'liiHUw wtaraihxl l«t -»f.Ur h| 
Jtitv ■ I. nrr»>n of • >> ■«. tu I I* il hmi 
w o r.t itf %i,».» ««. 'i... <i r .1 
iWll. J (lies l'b«.l''.«orti> i«f "»•-< 
!• U' «u<i l\*l l'tri*« «a til II«r% 
fi>r<t «r*i«ry Th» i* •mitm** 
i>• iWdkli t'p'irtfil lh» Ul 
r|*tn |Wr«rlt 
AH'1'itrr. Hiw-ia W, lirrfl 
r«'u il u yt-iuYi i'ii 
li t- kfl hi. Al'»ri It Wbiu, Lyatu Wf 
K >*>I»»MI 
• ih'ii* »»1 l*«i» Vniit >rlh.N '»h T >'»» 
Tarn* r. J iha H «*• J <' I'lil ii» 
II >*1.11.1, Jill L Hlii fenvjr. l' ii» nuf 
fli'Mlll 
Mvxtoa, H-ijim Wi'iVf. I>mI*I II »l 
ilft l<» 
f >fW. l ibit II Hill*?. I>t»t'l fuliw-i 
Itoauitr*. * am H"U J »• d tk, )l 
I. ilnl. J iti W i>| |f J Mia ltir|. 
II-"if «a. J.ihk I. Hu(u4«. f'tnif W 
IU 
* %n» \%r~ u Putnm o<«. I»•* 1 II 
II %-*•. 
on»ril Wm s 4lt»o. Il~i K >' '»• •« 
llm m <• I*. fr», J >fia I' I. if «-ll 
► J I « -i, *««*1 H 
lUnf .f.i, Cjrv* Tu Muiiiot. |r, J >i>n 
Mr t.lrl 
WiUffiir.t |)« M l^tpl'li lim Oi|* 
I .tin « Hlfrl. t pita r« I- il» it 
I. t'r\0t I'niri-a. Jma lijKrwn 
«ui-.i> pnihp l'. n« 
Jim>« Ui**ll, J 
tMIM 
II r«>M, «r*n IV.rg W».!»<» ,ftit. Tt»".n%» 
V « 
S .m«f. I hfkial Hirl ■ it W tin W 
l|i»'»'»4. 
Hii«o>f. J«lt>-« II- f»»» |f J It •'» 
l**n 
l.ltrrm »fr, J| iillli i'*. *»»u» H II 'It 
J if. Wm % I.» 
Mil \ J w-lil ► >MH« 
H'i'itfi.>a K • • Wm Bit*. 
|i iVi t, 1. ■■•«'<! N mrxt 
W. I J'Mrptl K <«*• II 
Hinif.ll tin l| .«■ 'ii '> •(' B •'T 
<• !-»-1, S«|i'i^li I' Hi, l'«fit> ii I* I' a 
(hi If 
IV» L»*l U<Mh. H>««•! 1'i'min 
OiUf I. U«l I'luD. Mrrn.. kalfkl. 
U«il«, H»<'M»Mi I. *>•*»»». M It II •«*r<l 
Mil ■!, Will U«rll, )r J Iilttllio I' 
Hi«k 
w I»»t Pi (' arwki. C «• Mrr 
fin 
II >■ /al'* I. >n< nf Hu ffM 
M>"A ml f.ir l'«>»*f> •• »i'l l» <«l«* Ui lh» 
I' ltfrfti m II*- IV f»itirf 
"f II >a iillt II 1.4<. >1 Ihtrllii' nf 
*!«••»' lifwlii nil a • Mrui'w-r uf ('■hi 
imi II i»)«m i. I»«'*.r. .»( Iltr«in • •• 
"i ••"B % trfMl ll 111 (illi-r III 
II <1 Cltrt II lll'lrr, the |*i|<-al «a I in >»l 
111 irkt I'jallUMUr Itl* CIIJ of I' irlitli 
k M fl •" 1 
Ii W4I1| <"*l I'"* lk*t •* f>' »*« »» 
xir hi I (riru I II it imi'i' Pi«fr«n( HrMrf 
W-a. wVi h»« '»-»a i»r.n«tnca' la |»mii> in 
irira* ,«ur 'Ufa. «»t l* I »n^ it a fm| 
•i I hrr aut 'if lt»r ilfla* * 
W» "fa tl«-l lh» f»« •dll'io* ptwil 'w 
tHM Ihrji, lite al! ltiiu«« »t lh«t hint in 
i||m >)>)•, a>N trajikp th«l y mr 
viin. <f mii.| fawn hvf-ira IVj d >1 
Ur v(h m liBrf IkMt •* • 1, ir th» y • | 
u»« r lbk« i<iittiii4B.< <il>« 
Mi II Mil ■ II 
Mill. H*H 
A > II||| IIWB kiHUl»M«l«ll| III I • Will I 
• III kViHl llkll I Dmilll -A *11 K M |V 
Ami! INkf imxfc iimii | r> ittl«u* 
Tim iiiiv «mi*ii « »i« a 
l*»irtK -<•<■•«» *i«ii«« 
Hy IH > Itart 1 
lit iiki Jin s ■'» 
I not>- • ta l»»: a * l>a*<hh«i mat 
I»«»< l» l»art ha I <afl «.f»r...n tvrha|it » 
'• * .111. • fr«'Ui hrr «ul b* lr.no 
ImM 
Warr»B Small h»« l>r»n roatlifl !<• •h*- 
Vina. >!«• s- with VMc-Mr* »n 
a. |r tt.1 oulaltv liki »f bl« lhri>tl. hr 
*>aa b*>l »'ir»-r iir*aa iu-i>)<- hi* th».*t. an I 
I l» IHJlael# II- aufT rm |mll| 
V II- ftm* Ir• •'» I* •(>»• n* 
• Kb bt-r bfoiOvr W »rr« ■ aul m (r f -f a ?•« 
A<trl*rrt s«llb baa (III* to Work >0 Ihr 
«ti*»la f.if I % Tburat-n • bo l« rat 
)•>* la Mlli'l'lil. N II Irving s uiib. 
• bo l« aoiipllra f>r IV Tura.r 
at»a l><tftf<Hrf la alio -.i»aiar»a Wltbo»l all • • 
A- h*l |t|« «l* a'NMIl ClirUtniti 
ii for a f*w <!•»•. 'nil a r* u «v •rm 
*|n» i' all Wararr K>-a<la)i drivaa 
mm for lltm It til. Una »nirr 
I It- »Ki<U* i»l tha *(> a<a mIM »t Ham « 
fW»vr *• rum It) m If Mik» *i< 
IIV'I* la liaalM ga'a mill 
Mr* J >ti a ((•*«. Naraii h«* hn*n iyllt« III, 
'•M ka gaiamtf noar — iil'M-rt K Sdali. who 
baa lirai la |»>r health for nearly two 
»• ara. la Mallml to lb* (v>u*«- all Ilk ilmr 
« krarly all, for a'i at i»*t> 'Hfrtia* ■■ luaa 
iifce hnu. tiiia a««n>a raiht-r h»r.| » »«a. 
Am h u» at* thai <>ur i>«j» r a ur» 
nurra(»i<t«Rl from ftrafloa; ko|w lb»y 
• III c otillaur to at-nil all Ihr urtia (uu4, 
'♦I aa«l IimI iI r*al: ami thai rriuimta »►*• 
tfeal I aa« In tha .1/ Itiry a»f» |omi| fe> 
have a I'lirltinMt r><u«al at ll'aflon anil 
try an.I brat Doiil* l»»rt a ttiur <tf iiti year 
I *'iul'l llhv l«> kloa If thry (II I II, ao, 
ffln l A. W |»l«aati r- [««ft —I I war that 
Mra Li* lit* Tulu-ball of Milan, baa tana 
vlaltlu* tier brother, Cbtrlk >4ti 
W ivlilau all lb* ira-V- ra of our itrar oM 
Hiv hkii a bt(VT yrar. an I iba mdI 
tor alboutanl «»• «• au'«rri'»cra for tba 
t rising vi-ar. I alga ayat-lf the aam* 
InnLia Uikt. 
HI usr TIIR FIPM. 
WtmriviH nhitm h.mi aim* « 
Ht*RI* fill MMklirk 'THlHllllt* 
ar» l< t. a* n •» «* iiiii-Ki «'«• m* 
ruiho l'i<'iikii — Kiiiri imi ai 
XtW <>Nt tA*«. 
|'l»rMI I umi|ral*M* | 
TlM> hrttk l| Ihr »»l.f «nfk(, 1 «u«r.| ►<» 
Ihr »rr frrabrt hitraliM It Id* fit 
rf, la tffrftt ln« ■ <•»«■!« !»•«•• la lh» 
ti% rt'•*! u|i ih-ir »• )•• 
•••I •uilrlp«tiac li a it thlA 
i»mi «ii(>irtua»u ■—■hi >•/ ihr i'if •» 1 
DlUlouUa i* U» U* It llilat »•!• ». M>«| 
irr 'h (rtilrit i|>u th»ir nor* (itrtisiu 
!>• nM»>r« ITvlU O'tll* ith- '• I'l 
l<» llo rlift, i>r nr«fi» t» > tullr* U» |yi»» 
• rll ■ Ttl» IHiipflrlof i»f Ul» II*. 
fnr<l II wh hi* •»w-r »mII n >« t« |i 
•l«? r>H> ff'll hb««IOf ft >Uf (Mirr n-KII' 
I«i0 »«ur will hr Vltrf «ii<r»-i i«l«~l • 
It l< A*AlH l>t OA A* It Will >m in to «*r 
Ihfw !•»• MM*rtl<>« Ito-tng tt>A-l« '>1 • 
IM P llM tl |H|M tKinflt UI|og<H II* 
ID* 'llitwi • <H|Q>CUH| 'iJ ■lUAll |«|» hrl>H( 
• »h r 1 i»f a mil# It I* tb* pvrpM* 
•k in* r*int|itnf ui ir» tnia 
Ihf r»mal« a IW'urr M 
rl»>r|r«rl>« Ilk" lh» •»«»•• that baa |»«t in 
• arr»->l .%• «<«>o %• warm lie 
i»rt- (tlpm la tltr f Ifrf Will ha r«-|»a< «■ I 
Th» »iW»<» of •(»* in ) Hk 
ralna of III* have l*fl 'Hi' alrwta f« I .if 
!«■», anl thaa (it*? ha»» 't*m la 
*t«Uf>4 rtaha. witich tba fMiM fi.aa «" 
greatly >ri lytnf Tb-*v < ■ ■■ I to •*«i» 
hltf ut-a In rntfirri lot fof Ifx fill 
•if th« thi"*." 'Nit hi |>f>vat lintt* 
ia I rra knl •kulit la r«i«*> ( i»«i. • of lit# 
l«r|> art I fr** aa* of lh» ft la U»» Nl'f 
rink diki »ulf r !>>r piirutt^* 
It im<if of untenant r. ». «uau ihinc 
af" rlf« !■ >>«r «ilitga 
• mi *w on baoil fi»r tb» Kit**- 
• ill in ai N»t» Or Wan* % *.■►!.? nun r 
of Kir pr<i|i|> ta«*» .Wli|«l Ui flail lb* 
> •»«lan I • ntrf <>f a f'ft'ral •ttriry of lb* 
Suaat h taih A ► l.»ai« I* <>IT rln* 
rl< uf«i*ia lu k-l*. tbro«i*b «art»l an at 
ira* titi- hialia, eoloa ibat a«ia« < aa all iril 
to f.ifrU'i Ibr |> ra«urra of an* tl an rllra* 
• l»r Ifip lie « If ra ti lr|a to Waabia* 
toa Ki bm •ml an* N«*a«aah, of Niagara 
faiia t*la« laaall Cm aa I Mainm ill 
I'ao t ■ arts <<»l f-Jf • « at iBtba. with 
(■fitting* of •!..(>(■ iik thirty >la?« mi Ik' 
imu II-'.-r* |nifi bwia< tiiii«'a. all 
m ii 1 <to ». | t«. « ii*ii«akal» with Mf 
I.- • >a an-! na lb* Krjrc'Htrf [»artjr 
Ll'tfHKK KKOloV 
Hti> ro« t.i **■»*«* l.<i»i * II "««« 
Mill Ixram iMr at rm 11«* riar 
1/i>m iii« r.N.iM 
I I fill J M ■ «■• 
t«'l» 111 !'■«• !• tt»r I '•«>( •• «fr 
Pot XUMf >ltUt««r of alrijftiirg m »r 
< «ri IrfJ raaI | (rt III IK» l.lk- tfcr 
alrlfbliirf ll )«•! Um V»ff lirr t*.«lh«r 
fof ItiK' «W ti« «h al«» II h tm*. b«l 
(Kfll)l h«|t| <>U lilt luB'irrm»0 Hi t CO. la 
»rr |>r> « « ml 
o || I'.'nll i.fir of 'M»r '—at town* 
»iu i* in |BMir hraJtb. haa lat«ijr loat 
kit »• n'"(' bur** 
II I W. al Km lal- |xit lul hi* mill • 
rotary *>o*r<1 aaw w it. ti h«- (Wla a «r»ai 
nn(>roirin til Mr W.-al aa«a, an*l k-*-|>a 
for 'viir li,« tf to«ri*. •bio^tva. Mtii 
an I |« i>i« 
a K yrual. lh» i«'|hi ar raurvf. la Im 
l>ro>iu4 bit I n*a *«i |»illlatf a plvra 
«>ii I < lU'ilr. a.. I t'u liiig a tti >|« aii a 
» 
|»r I K Hm»r IV I»who »l 
i«ri>io| lu W h»r» lli« I nf lift *v(, 
< «m> aith a v«-infran< «. au l la ibr 
•!«•»» uf W f ('•ml If.', hU bnr«« ('■< Ihf 
aliaitac of is- 1rl«rr. iff aM<h >tr«> k 
• lliHM '•» llf a|.|- 'if lbl> r »v1 a» I imtr 
•Int.tr iff air «aa fa. uf frt4'i>-ui« uf 
• ■ ifb *i •r-k Tb» iar*«- i«»rth 
l>ai«i* I us Ifio alrl|iil'>p l< Hrnf iiiitlr 
aa it lira 'irhin-! Ibr VtN What «a< lh 
■naiur amb iff Iritcf your c «fr-*r»tii 1 
ml Imiarth ooi. I'n< 
lx a- *t« »u nw»;it. 
|)*'>» \i mi l>. J id J 1, >i 
VT- Kara llial l»r J. I' Sw<-lt. «fi» 
prai tk«<l ii>r<tu lar lu IIm*hA«I<I for l» 
|>ara aa I ia now lit id* »iih bu lau^'iw 
M-« Parrt* li »'«, In Minm-ap ilia, la auf 
frrlim troiu aofl*-«ii>K "f *h" 'irain It*- 
baa i.i.i hi. nio l liiaiat -otirny acarrvly 
rt i^u >14 in* o«u rlu trro II*- I* W» 
tally uit* ■ ma* Hiaof In* > m illion at>l i* 
l»-rfr* ll» fi«(»to an I c <«il-nVr.| liking ao 
mlvrral la anyibia* net wrrlug a'onnl him 
II-- will proiahW ».»»f (otif I.tai a* its. 
a* I* not »'il- i<t do -tat ttu ir« an I u»»r» 
i* • liii|a ifi»i b- mif rvrr ft-mh hia 
(»• aiib or r»i»m II * lifr hi* '••"••o oo- uf 
i.malanl har t arork au avlM«ulal Hia 
*on, |fr J thn % N«r||, I* ai (i't«<it Hir. 
*•»•« on lb• <s»ua>)iau Patlf) U IC It'll- 
tab I'ollMII* i> 
Ill W.M It.-t. I» ft. l.ll»« ■ tA I.-.* ». M 
U IUHIt.lt. 
b r*rtM IVMt.fk, la 0 Ml wMw* «4 
M I' I I Ut I 4.,, M M ii, * 
M. ur. *..1 \| Ik ... |b .«« ..I | win 
t '«Ml 
i.. i>4. • i«. i* n.. « « v 
* >.— LJ • Um ...I M... \u. < v IN fcf. l.4t. 
I*. .1.1 U IK1« | J. ft. I. !l. WW Mr 
* K < I \l •• V.n I. »!, M >.«li.ir H«X 
lull. l. « Ifc.MI. II* «f» It 
■ ■ItWM'l I l> Mtilii i. h4N ill |Lll>l Jm I, 
>.l*»rl ft. 11..« x.l M.I.. Ik.'. U, U«.. .4 
iMSrl 
III r| l»n \ In li, > II N ««.•. M 
■ I. S U.K.. V.. U-ll • 
% VHMhirf I la»l *1IS V II 
In \»|.M'i.JMt w <W r>« k.»-r «< \lr% H 
\k kt In Wm \ Ji Ua Ml i || .Mm AU 
'"U uii tliH liu Ak<ii, Mk ui A>- MX. 
.Si im mm n« in M« tVl »r><l ticini') ran 
fl Ibrw •uh^fi^mM to A K H»rf*k, 
r»<) *h<> «l t th* 'n-irtry In *M« 
< rtu<- » I MXtl rt|«K>f, Tlx'** «tho Kih| 
ii m< " ttmtriiifni. m• * lr*in ih ■ ihhhiM 
• llh JiiiJrfr W uultmr), or »ltb tlM 
, mac'rr. 
PORTLAND WHOLESALE PRICES. 




«• »i h 
I, .. 
• *<alM >M 
Ifint Mtlmri 
I'WIUM. K* 
I .1 M 
• It. • • 
•• U- »* 
Sjil# 
l« 1 •• -m 9* I *• k 
Butter 
M' \r« Mi U. 
I OJIWk'M !». 
M*H » .«(• H» 
I al ««.. !-«.>•• »'W 
CIlMM 
i>Uh Pro%i»io«» 
\ \ » .« M .. H « tl 
( 04I '• » U II v 
.••A* l"» IJ 1*H' 
I Hrf It <■>•!« 
I' «k ll. k« It ktt.1 «' 
,!l ■ M »• «•!« < 
•MM* | 
't0 <•' P0 
I 
^ m 99 1 f» 
^ 
Go* IT 
J-.,.* H rfl M 
r,* 
iSSt «"• 
J » «J !• • *« **l 
lit.. 1 • 
11,1. 1 11. r«rk • i>m 
II m ..... » • |. U4.1 .1.1 J .1 
« M, r* Im Ml C 
N I I-* I I « 1 » >u)< |»l I • 
V. K.» \ " >lu .. i.» I 
1 |t« »ui' •*» imt |»ii" 
N.\ ft.I I* ••■•it 11 I <« m '-*»I I 'Hi V 
I I |ib» U 
«MII t »t '• lit mm ■ I ikt ? > 
.... .W » '•*» Srrltl 
flour I " 
« .h*„ : «•» •• *• 
1 •" '"•* "* *' 
♦ I .<•• 4. If,. 
1 -s* >s •• SUr< h 
W |! «Ij». fN 
Sugar 
Gram 




L 'X'v ! U 
LXt>off Ol 
0>c-* l'« >!j. V rfi«vr |r, ! »•; 
.»«»« — IH» .9 ■*'■»> r»r- «»•''« -I "»* 4^" •* 
I <4 il. • UmIoo, b-.U < 
Tho Co!cS£a! Er.L 
cl* al! Tin •! 
i!!i (tint 'm 
!tmlil n^.%: 
«.:3 Acres cf S;kc wt .:r! 
U« Ta 
mi .it I 
• 4. t.% * *r, i» 
Every ather caturdav IONICS V kl.lO J »l« >l«*. 
A rinu* « Tivl; L.urwj r<fi<4i»L 
M » •<»-*» V. • 'Ml V >«a m' 
» Ulalu., •>.«•»( .4j- 
lOSkt. i.ftMti, r f. Cwn IV it J 
Hi I t.t i .* W*ki. 
19 iWerl^tiMs fr * 
* I 0. f m;m 
M). m4 * will fit «<••» Im Watt 
3) f V.-M. J*. ff'>» 1*2:0. Conanaui 
.1 ..t.l»'i*» { ■ ; i-i t>» ti, (>•.» 
* sn »(Tt ro it *w*ac. 9 
.'AN » » ft»f n ■ «| 'i 
% I'' •«***• $70 Nfti 4 Mir»f, Il«*t 
* (f $f • I Ulft*U H>«4« • Ik $ 
N» ti I •» »» it * ft*4 mMf •'» ti 
««r». 14. .u it w%.. a.«m 4a 
f* '• 
.!•••» 4H.lt •«•••• I V«f 
MiiMflirilm I. I»r\<I\«||||(|. «T, 
Of 
S I * • » •»»»••» *>« 
|H«t • M } t •• ill IN ,'«| 
BUY ^ < apupbf »is. ~.x 
^ 
AWi tOADIMC 
T\ iSTBBHrJrT^ .~.,XZ 
..<■•! • • Mia • 
~ 
Vm ■■ » Ml • 
ti v< * •••»> k' 
c?h:v:.ui'?3, caly i G^iis, 
11 £ tj St., Enr York. 
OXFORD DEMOCRAT- -EXTRA. 
a ROME 10 IHL LtdULAIUt£. 
u • A :.•••• tL Sutci 
ft. 4 I * M. 
t* •" V 
■*" • 
ml Hala< %k»al4 M-a-t 
M .» -( lit V « Nr+m ef Hrp 
■ l> 'H 
1 I IM »J*l« at Ik* 
MT«fT>«« 
• a fe«<« ta ~ <1 *o Ik • la 
l> M* «HN< p>«.« rf lie » il» (rf 
%. «M « datt Ik' 
• "» t NTt 
m ti km »!»»> a M ■§ '•!. I, I Un a- 
t •« •mi w ir»M > h>i ^nmn »• n 
I no I lii> >*>*>• *i •uli • 4 I 
■ I u IN Mvit « U4 inniHiio 
ft g| im 
«• • i i*» > m tfet pMtat «l "fcnf K t 
• j« Mai >«rft at grv«> •« 
I 
'fti"•* M • I* II 4 M Hftiiil M .4 IM •» 
«»l« lirtfi mt kivft-riift ft, hi 
• ft. 1 | III! .ft.ft I« |||. M( a* 
< m c ««vkh 
> k M 
* * I 4|«rwi uI«h cm minn W 
k>>" 
'* irmi. i rKafi % m ai in 
• -I ft b«« I. »a,. • |k< air ■*»< 
.r.jtn aft. tall ait wlula 
«a*lNft*" — I •• 
I i( a ft aa.■ • * H II I 
I |« (HPlIM llflfUM II 
.it t 4.>| '•t*w«vi*r» i*tiiM*i,i|,| 
r mi ij.1 .limb ilk >4 • 
«,. ^jiliiahKtf 'M 
r • r-r~«4 •>*» an <'ta imI 
'»h ■ L%i Wnf »i 
a tal ■ a lift ^ 4 Ikkftk l»l Ikll (at mi 
•« !«• .«!%<•«• i*w fiftaf Mn w«t 
ai r»«. I '*■•''ai ta«t-a *f «(•>• 
« l»* J*t9, «n I* trill y 
« .mm a • • ■» Ml <i i>; 
M • V < ft > ■«/ HU" a4« ft 
•• k»i- •• kfttk | | I. 
I a It>, lw»« »*• <•»• ft Nriffv 
» I m~tv aa •> * * "'■•afc—1 Ik* M 
lUW> «l» ■' 1**, >*»c'W 
I >M kM > — • I k>—4r»l *4.a- 
«l Mi ka • * kl n' #r • Ifi'vld kC 
• • « * Mri k»mg 
It* ■» •» * "r+**t I IW K|hI .« 
*• »< • •». »• (Mi. vr 
m k*,m> *k >k>'» Mtiltl mM kl k 
la *t>aa*itkM 
(l I* ft-pt I a W Mi IfeM k *1*14 WM 
I rk « • II h<v Wll kM «i vf 
k w •( -k *• #*ta|a |V-| l| U -IHk If! 
L < I«|<I »M «— liuttl >a «U» 
H II IMli ■ mm I 
§rui w •* "4 I -M LkMalMik Ik4 
• • II ■ • I 'Mlf I* 
■" a a I n • • • 
• • k» i«« a. •* k iihi. > 
Hi J a i»i >m|»i at mi Hai* 
if < »• k J ■* > ak>l U • k»lk 11 
a .. aly mm aalil*«4 aaa 
> u pi H U« fix I nmi •>' an h 
r«i U'*ia ik« ify« ft lit aiMiil I V* t 
» • u a • 11 i> «n^ 
» .r a 
l\ *l«.>|l|« 
• ■ ., M 4 I IV J* 
»w» Ja «. ll.J-fa. ..>11 I kM 
I / <1 • .it I 1 S U I kflMk 
O kftl-l v< fc.Uia 
l»au «t to !"-• ..»!•»• kkJ 
4a a »»i a-'I a • « 4m 
Yka »*•*> «' « k a« a *a a a> ft 
I ... *ii • a p 1* m >t»a • I l«to 
i« iI *i •. Km aaka« • k a* • liiM 
• I.I ft- -k ft • k ft k 
« |" f -ft 
• .4 * -a kl > 4 tkaa 
ii 
i« t »• « a-r k«ri ka in< 
•i In. I4 Ik-il k'* *aa> al kn 
k. .» « im I ik *a» M k .|V' a*. Ika 
•I ■ [• a aan I'.a 
•a -ft J il»a A <klV«a ». ^k 
ft I Ji • ( naa lik 'I 
lain I «4 «•• t> ika' I' lai >« •• 
• lat ma Mi'4 <k> W 
* ■ *1 a r I fctl^al ka -yak 
• 4 *-- «* >ai Ii hi y a I f*a- 
• • al»i aaa I a fn«| .a • ft 
ft -a ■ I mil la la 
la •- ! k ** a t'lal M 
a a | a>l I a U, m ra l*.a> I Ik a 
m kU >.k na kak ka* Ha<(il 
4» I a. ft I .. Ma I am a* aaa ataxia Il }4l« I h4 ka ft I la' uMft limit 
ft • ft a. p a-r f a a **1 
.•fa fa v. w la .A a id Ik.lWkuf 
ft aa4t I' 4 r>Pi '4 Ik Ilk all — 
< •. <ik-i !<•«••, kaa> Ii ak 
a • II ft •' 
ft _j Ml kk 
• a Ua. •!. a Mill kM- Wlk IM KM 
« •»» Ml • 4 
I .1 ak a k • kk Ik lykl 
a' a | lUll ad am 
aC«l«*ataaa ta a. illtafta IftUiM Man 
k • rw » ,. hlMMi kk*4 M k«ki I 
a a.#k( al4ra 4k '• » -k I kkk k 
k a la L' • «• I > in ki I 
ka a aaa fial k akkft Ifa kal a J -4 r— tf*t 
a. « a a 440* |»iaaa4 
k a • k a 4 w .Ma fa ii aai rayaak 
t> lis Mkk 
I *|ftftlall«fti 
« in 4* *1**4 til 
f• lu«« »• 91 H I Kn }'Mf fc»i' ft 
II Mk l« %•>! ilff m I••* 
•«» »*• «MMV #|M IM «i ft M 
U a>4 a m mm w iilr. U«a at Ja 
> ••! IM Mil » I *m •••» M d* 
it I • KM»t»r> „i IM U|M« »r» 
a.-afatr l«( IW tliM » 
.« « < kblMla* 4 U 
• 1 *f f ,Ja ■ atv af < I l»N 
I» ,« ai4t •••'•)• i« 
• limn »i ■ i«t a » ma I IM • «m 
» • ■■» i<4 to a W, hmImi 
■ > tr-tM HI* 'f 
»* «rf 14 imi> n af !"• I. ||to 
■ 'M • l» «, * I |t4ul«i« Ott 
tw, • • kl k 4 
■ >ri>i I iwU it "(Itout V 
%,«%•! M,t* » k JhHn—mul ««( 
i. I | i|> k ... • ■n.M 
•I M *« 4* a 4 B»-«, k •»««. 
« ua ik irat nil * "j mm 
■ k<> • I Ik |pvt> M 
• Ttal n> w.a.iNa MM 
<Ulkr> •*« Im ■ I itl » UN Ot «■ 
4 '>r« « ». I iU I 
• »i trt^ a* -II M r4MU 
» 4" <M| fai aiiMf a»--< Malrt ij 
44«H| «.• ««(*!• ><l » pM 
»' ■ air aw »rt H|«4 
*i ,< n«i«(a • aarv>*«44 tnwi 
•to*. M>>1- •( kal < red* i» »i 
m« «■, »|l>«l to i«im 
-aa aa a aima a« 
I Ifcr a rt 4 in# >k|H r» •# n 
'I •< M IK 
'-»»« ini >•> l« «r 
• » ,li « f»»» ml MM til a, to 
• •*- ImMi M '••• a t-r> » m 
*4 444*1 • l» Ihl l>4t r> « w< r- >—Mm) 
• !»• IM |«Miy«klllf .•! I'x 
• •«, I KllhM ul k >|m *1 
• a -j + * to Ma MU* to M 
I Vm Manila* a« Iki ki*iait«. 
i. • m .ii1* a 'i r»a i» 
• <• r» « I llll, •>! 
• k •..«».«-«.r. Ml H w<tW 
• • *. <<u >«>-1, aa in M af« Ii4 4»l 
I. <>««lk>,| l«rilU«>|i(l'>M 
I '• « rj 1M4 Ht mm ia» a- 
■*l m .umi'4 IMI l<w *» • I al 
M>« alto *• .to ttUn M1} al MT 
• «u a M iar I M«halM( ■• * to Ik* 
4 • fc k.l I>14 r»'» aa i. 4 
»• •» l4"kl<H| |WM'«i4. ivlll I I to 
« 1. u IM»*I, M**«4*to 
I •• K a 4MB 14 !»•' 
" ia >>i.i.<i'«>lir 4 » 
• a 4 -al •! • <alua <4 totol| 4aMr 
ii | akBaa k 'l *<••»»■ 
C k I ak, ak-ak -aaa ta >a«v |ka 
• a a «4w > k >4 I' I «ttl* 
• I I Via i« >k I • I •»» C tm 1 
4 I. at- I • »f 14 CvkknlxIM »l 
-4 §k t«i l|U I «a 
♦ • lai fra • f k'Bul f"" Ma» 
IM Ik I <lwl' 11 4M4l4« ■ •• 
• • l«UI al M '■ taatot Wwllilk 
M ikii Ika. fa* t >u| U war 
• kaaf I k* .||iv I x>i«»m<l li'l 
I <»l I ... •• II I al ■ •* a 
kr 4 ik- «talM • 4 A »'« 
• -4i w ■!< 
t » 'ta' «r Ii I >14 
... I M • » • M to baa*. 
* *• b M lar to to -I'll fi • a. »a>l »l 
*• »• Mil .« wt.l. I IM' m a NUB al 
• »• p» W I* I It! ailta 'I Mai 
" -H k .« i«ai al .4 toa la« la 
•4 ia lie, .4 N»|ll lb i.M'l* lkl'4 
a Ito r a»M x< "•» MM. I'M >M 
• 1.1 I* I *\| ikal aa* k Ix ■ a^k .4 Ika 
kiMaaal'l fh'l af ukl I .UtH 
* ■'•■•r b-vai ia«>, aaaaat', "4 
*'i ■•<(».. an i«aa rv am *4 to 
w u. >w i. hri <a f m Mai maul 
» '« k« .«rf ...i ia • ikiiiW aara- 
'*» if 14 aaal rart I 4.ar-.l—a 
*» >1 I ia lil^iUpMllI* 
r a« M » a. f naa 
■ < b> a.ik la a a a«r m4 aiaa ■ 4' 
™ >.al iilaak|, Waalag M liaml a 
la Mte ( > t»r lliiiwii tMi in Ihm Um airrwi 
to* • 1» .i( -a i| «|i h lat i><tr 
a>*rr »at" • k»-v * im « a, n 
■m filk.r? tin i>a Km* «Nf«l +• 
> a.. la«#i toi»ar» II M a>« \M )UA r* aa-i 
t— m rti f*«r* fiti'ti to tITft, ifca <W»»1 
HWll «H a IM Saiala k u« 
*.• lia < « ««IW 4hn|M<iM • l'*v* la wa 
Wnjm I H» 11 «•» r ICtataltMf 
u • k ** <ti 4 '■ aa ■■ till It >bf «•' ■ 
n < «i» ii w< an f >n aal 
•. KDulMa MM Partial t « I— ll»*l 
ll-M M to .tint of kiNw *< h«<f to * 
• Mil m mi>|nn aMi r lawmi H> Tx 
at, '•> IM toll |M-I f. 
■•ir r**1*1 awitorlf falmvlnf lia "»rtoi« 
i»:« a»i *•,*»—■ .• .-i ». mi 
aa* •w'«lia«»l Willi tot* Mktf 
(Mil ««. I w«« Um BMn to )<ti aa.v>aa 
n*»«nal aa 
•«•!••• *ak«tll*4 la lit* ft.katalltt 
I «aatII k| lk< l.i(liltiMM. 
I 4} w 
Stf ui •( ••««! I an*. M*t «• Uw 
> ti M •) • uf inntii <«• w. mm 
lank I* tai.u M M»«»i ti ito 
< li tM •<«»■>• »l l»» I. ( .U>" •. kat 
to clwol hrt *4 m« r>nm • •• 
im>M ikil u*« ••••* to a M>nt| 
Ja~« •*> to IrfU -9> mt a«t» »"4 I* alitor 
• «r*l KS^Mtii K ■ 
Kkl Ito c »>■■! KM «4 UI ««(• ito 
Ha • tal»«.»a« Mt Ito HI4|a»t«aa %>' My ) «a» 
• •!■•»»<»•> 
T">- m*i 0i «l to^itrr late IM p»«r'W-a'4tM» 
f ka >4 • «• I «f Ul. Ml !*• l» I 
.to Ml* •» <4 tlW klKHII ( •'••Ml, 
'» .11 «l -k « t»| M 1*1 «|« M-i 
11 ■ ■ « M Mrt *a • Wr k 
I to "»• »• f -t '.«i u«« • »>l >••* la Ito 
~ta a II v —all Myiatoi •<■>«•■ liaiu I « 
•»■•« i>itu «««M to-a ito 
Mt M mt -t tmt» I* fit I' tol I • 
m-|m*i 4 to Kiirtuit l»ni u«i a/ lm 
• | .< •••<»il*4 H*— to-l 4" tati>Mi f 
pr-MMfaw Ma * a atl •. • 4 « U «a Vaaa 
• i* a I ■*# • p«n ml ito a»>*>aa I 
u «4 l» -■ ,■ «U» • »► I tut If (I toll •» I 
■ « « ••laiKai tar taa m »a»«a'-*a 
m van •' tat Hu> mm at 4ar nail ttu If 
> • Mian 
• at* I !•••«*•. 
1i* .1 P&im »• M i-aaal IIMMI ar 
Mi »■■■ » la «.4> • r««W« a I tM Im> «• 
IM •»••• t« l*> )>«. tt» >M'I tulralw u IIM 
>» M U m I1!'* U • ftol 
i»4 I ifo4il*iN. 
TV CM* M k<»l Jm I, |Hi. 
• u »«;« 4 *1 
t*» l»r' U 4w>M IM IMI 
ISK.IM lt> I )M W|«I 
It- |l It 
I « I t. I.I >||M •«> 
• 11.1ft, 1*4 M 
I X fH* It Tltuall Ilk II, 
IMJ. • •• IT.I 4 IV 
T » ■ •«» 
f» « an -a I4»l Jaa I. IMI 
■ .* »*?ioiii 
Tw r*. ii -larti. lt> r«u 
«iw I HI ««• ii 
fMal 4IMJMJI 
Tm if ur«« lafiaa lit* irar 
..... 
T •» * a |» I I aI« II 
.Ml • I I • «l 
I l» ll< Ml 
I ••toalillai am4 
lM ta> J-a I. IM* if I.IIM 
lia 4 -■ #. 
I m *. II' Ml I tlMUfl 
IKi a •»■»! VI 
N •>•- tmr* 1.000 jo 
IkMiwta* y 
c V IOwOO MO «U 
Oa »• 4aa mm 
a* U 
•* 'I ni>. i» 
Irtta » I 
raa a Nr<Jk<| 
f • (UltMl *01710 11 
M) ui'iaw- 
l< « *• 11.• il IT 
*• ♦ "i •< INTMH 
• ••• It l« IIM Jm I | a a} 
•' » I II lull |l ni 
I *w*l i|| a l,lH.I»l It I7I.III • 
la I r*a*«t» IMI l« IV*.>1141 
U .• .1 la 
11»|| «f 
*-«- I 771 11* tl * t< « "II II 
1.. |« • *« *! > aa |< If# \t t 
T»« a « a#t lal# M « III Ilea* 
H '■! 4«riag l*» )«•' IMI II' till), 
,i«.aa aa| ffCIJIIM T ial I 
lkal<« IMI |JIMIV II, 
■ >■4 4 M 
It»H« • »la>l •— H u4 IIM -law- w.a Ik* 
aai a aj l.«l 
JnHil in*. m%» Ml'*'It** 
I ... I *' t >a 
I I l»l •« I |M,MI M 
• > tl'l IM »•«> (iri.u <M h' »«•« M 
H ! • t la III Mr 1114 a»i |l«: :>>• f-» 
I •• im i»a H«4 T«|i M l*a iivi iair*. 
| la.||t 
fafclli la4<Wi4aiaa 
T'»i»i V- • if I l-M->laaaa of *11 l*a 
r>.a |ir# I |M I •* lha » at Wl'M !>"»« 
w> ii .--J •, ,««< i* i<i« «•- HI *•* «l. 
• •••nag |i Mata 41. IM4 11< 
t. c.: u4 Uk ■••• tails u. 
• ■•I I 4 Iff f* »l |(l IT* wt > 
Ml I I Ifll»»u4 •■ilia i»M •» krx 
111. IH' -«la Tx •< I f» K i»tll»«l4 
ai*>»a u .i •• >■ »»» if' pi«»' -Him v4 m 
«.* • k> Mixin l>f Him |»>II 
|iM 'M l| h> h« i*«r • »Mnfl 
W. Mil M« i4, kit M Htlfl* 
IMn |*Jl ii| i>4. •!<» U M |i«H* "< 
|l|| III mt 4ln»il >>aa la* •». 
■k ( •• « •wlo •!.»»!.•»! I ► <*'« •la*a< I a 
W* T « HUa lira b *M (a'a* I 
« .« laa )M|> I Ml i»i lul W'| l|i,. 
|l. al • aa •• I $$'• I • I ■ i*l »• 
•aa at a* aw^aakl* m laaIiyw N.k la 
I# 4aii»t 
Ilka Mtanlt in-ia |fe«i lb* fat* af 
M aa kt a aa r»«l~ !•« «Ult. naM4« i»l «u 
a d|4J ia a'^-ia^a al Uw r•*» f |7|! 1»T 1 I 
l«i • Ma a nw k la >ian iac a««a a» «u uaa 
> uik Ita mm li aa tea* 
«aa U aaalai ika lil<l> lala.UM* <■! Uwtr a 
Ul a al .na la al $4 ii 1 Ma art aaaaa « 
..iUi» Ma Mn> Mmai.4 al Ik- fair f 
T.I al f kaaam. Tkla mmb* I laliklN 
I nr. a—l »» ali nilkl MCMgta«a lal I* <«) aa 
<*araf>k< 
■ •alaaa k-ikl 
< •' 
• » laM, «lt. a 9wry luwi ia| 
v4 in* u .1 ul om tliri M, 
l»-.r. a •». uaiirr • i>kM ^ V t>r\Mp»r.i7 ,.i 
>1 .» 1*4* ik> AMdlal |ru«Mi I 4'|MM 
a. I. i.» a. I ik> pa»i I «r li •<» inn la 
ia ia;* 
«*W4 .1 » al 
ll» r m th* ><tf IMt U» 
|14 HI) <a It), )tM AMI U lanti •« 
I* <IU l|il,t«vn>V. li ||> 
■,» ... i• rmm "I Mw1) aIn.alm.aw© l»I 
iMf •*< uf fl 
4 • *4'i ♦> "•<« ifc» Mai •»••)■» tu >>r m f«ir« 
•< in •••iw •( im> k* a aiti li*> T « 
!•«* « t (MW ■( WtllllX* ba«..g >t«a If 
m li l> I 'V W). ui kl >«• itiil f Mr •• lira 
|» |>*lall T« •••'•<• Ml >11 I r«rh>l. ||.i 
U<f la till tl, itM I* C • <* 
4-MM lk«4 lki< M M f«a*| la Iba 
»''i < I-a •' kt I*. •> a« "a aaru. i«« hi 
iM«i.i> <• mm Ii« aai 
Mi* • I If' «l »l Ibal I li>a»lit.|l I i>.wl) 
« ai!• Iba I a I u bl.aa.i rn«ri ia 
aa >. ■ I »•«* IM 4trainaa «a; m 4 ma ba 
a I'M rw u| r. ai,H ia tav I n wa i, 
I >« kil ia. a..a*ta», ab ia )«• V. ba •£ 
t-aliaal r|r f >»« ma,a J fcaM 
• t- art fawl 
.b  f » !• * t 11 r• a al a. *—»>•* 
> • I.I 'll.'WO. Iktr.it m *iii««f».Hi 
J a I a >( UK •> I• a •! Ibabailag* 
laa-ka if a-aanri b« ba ta.a vl n«ii a •»>.. 
n* >aa i. a' a I.. II, wj.Ok !.«'•* I 
ib.tr at ..li im 4a ,il la *a hta >| -lal 
i>i ai .•• 11 v* "» '■'«* W- kwg t i« a •!». 
I I* fe a JII 4 .1 lb« mi.nl> II* 4 
• i- t ,k a ,<ali 'a na tan «a r 
II l«l 141 a •. aa I >k« M u a a r«a4 »».|. M 
a I • r mi a< « |> nm "UT ac «»M i«.«l 
|lli li? ll»i U'| t i« Miki li at. ». 
f"iM .ta-ll a alalia ) ar I .« l*«l a irrr 
Fa a ti «ali a( Haw Mar. ■ far im« 
• a. ba >|l«n lib- * ub.ir b a il 
« »- aa *)iaaal<b iwb 
r» a la I. a .nai Mr»^,aul Ma ar»a ba 
lb.I la 4a -a ml war p --f a. fa 4. «i.- 
• ar», ■ b. 11 a * a a *, la il a*ar Ha 'f 
ia *r i> M ik» f 4 •, i>«iH fall «• U 
ill aa» iraai a.i« In I n«r-a la H a.i. aa ar» 
w .|t.|i >t *14 I 4 laalaaal a.'.*' 
'. M |> •• b« bl»«alia ba aw k .aaaali/ 
Iw aa. (*M|a *i i«« 
NIIHary 
lilt aiftH'a" "» lb- v^al jraar la Mlfl 
bi.ir. • v .a I' .l- a, .1... Mr.it ikai I. f 
«. ar •« j 4 I l-i4 ai 4l> r t«ra 
«»l rt »•. W*»»l Iba •« a alb >rui 
T Ml" ul >k Q at rt> 1} .«.-rn«*a4 .a (r"- 
biLHia |m «a*l•««.•«* -4 «uukutfil. lia 
• it'ti '» aa. it a ya«M taiibn w •• ri^v.. 
il a a ila«.ar- "44«a la bw ><a. •<> ltn 
It laainr.i.** ai»M Iba Mali •|rr«it4* rfcuaai 
m * art Ik Ufa* aMl ir •» I 4 
(HI aa Ima la»rnl Ha»ai» Taa I»ltai4 
..i iba -taia bun ia. -I » «ki a«.|i feuratac*. 
ana aa Ilarkrd Wtaiy, 4a. ba Iwar 
aaa kai» rt f I,ki ai»ibrf b l«* i^ato a., 
Uaai at LttlaM aa4 JMaaaarnk. aiaaianH 
Ul'l ri tilMMt •• afalaai Ml lit 
I I. ar» lal » ai»a a. •! t<|ali c * 
Ml a* a r<«a4« a«4rr lAr a a>aaa«l o< i. 
I •> N<rik>u ih«4l, M 'Stfvl iimi Mi I 
T »n ••• •»•>• lf< uMUiw I iwp >1 I f r> 
•wt • H u a-li »r|t II i>l *.4 M|«i|'|«* *1, 
aaatka 'aa fil ••• vr% •* a*a Ik. 
.. If. I VtlMNi'"' > «l"l 
•»a IM w M a I la •»' Mr «.air • • m<< ira 
• kMN "Ml I • Mil* I 4 <■•«§« >a-l .•! M J 
iIm ■ U Cam**liH, ili'M ih« 
M*M I• ( XI lMtol»IM4 lac It* '.«•! m l.uff 
.»■ fa a i» it lu« 
n<l*'l«irtfMniB|«'>UU ( « M 
•ar M • •• llwal'l. •»! IM Hi 
••<1 nioftli«rWMVl ar«i I'd an 
• >» ! •»»•.i ak Uiu ably ,f Mi miliiati ilu 
upllat • •• «» la lite vkMl u< Um luUI*f, 
W<ainl Vj i*» tr«rr al i<n,a»la-. 
tar n^t.41 M pr^i4i4 Ulte all m arm 
ml in* Hi* hiii w«Ni «r<r. ai »» b« .-u 
l-«il»> ••!■!'. • «i ■>i f im »f -iiaar <mii 
•.I tea* |»^al um a*• I iilnUna, an I a »• .ar 
•** vr ati*-aaitr la rap»« iiiu OI ail ill r« 
rll"*lkaf« f « laal aai (ll.Vfl 14 '>»» *41 
■ -<• u I ■ -a. < at p » -«a <, |ia I M 
la hw im ite ■»».< *»a II. r» 11 
>»ai. '■>•' f rim .. -i 
y~t -rnt Ml a.I M >aaMia■«u*. 4111 III u 
i .« lari .<■ • tiara talrrl aa> .114 II 
|.l IIH »l ii a- < 
■a ra* ft mm*. |W 90 
la <al naalrj Ika aval >>f Um |»f I la 
«$*■* a mi a'a- >u 4ia« ar«> .HU'Wfi'are 
.ii* laioai 11 -t »ai para I aaraiili Ibai 
itef* a»-an aiaa>4 m a larlrMd Jilai !•> a 
in aa»vurfH44il«a fin in ira a W» I 
"*• Irallnl »l lla IkMil I te w iS lal la 
w lirI I- •>. lhai la la-' b ar I 4MM| ka 
a»a te ate W iai«l W laa rvrra w l»il aarii 
la ia«.«"| «Url|i ai|l| la um la Uw 
• » ra< Vat Mriha/i • laiaiaa aa I iHrl^laa 
a"» -a «1 *a tmi ar*t I; uni pabMil' ■ >i t a 
•' Ikt I ai* fti iHf ai • <ra m mmii 1,114m 
ali aa art ■* Ion '»i-ai lla I', • ilirir I* M 
laaaallf from t **>ia lilMiai ( aa 
Halaa haial allafi •' l|iliailara aal 
HiikaaH An*. 
Ill (!»!■>• mum i<#* ■■<* iuauaa»i |»» w 
pputt »aj '*■* '<• >W 
k M ktalr It k • |r»lml»i I'4 
ata •*•)» <»f ikta iMiiaf iipuv i* »un i-a- 
la-«a, II l»t «aataat .at J XtHfiit la ta» ». 
(»» pt-.fM»ii'aal i»iirKiu,« In •• i»f-raaiaia 
|t> M|l|f W ••Tol a ••*««#•, la ak»a (||1 
m tar* l»l «Nktklr4l iHtraala a fa •< li r*|M4 
yw>ta a tk««« >»f Mil 
k«i. Mm w m«vl dtk im n4tar, 
■ -a* —■». ••■•tianalriy. aara »4 
fc- •■■mu'rtt a M c> a'*a »f ala.li 
Ik* irvrall; iiiiM Ha • kM I aaa «"l Ikr !> ir 
■aaa lawk aal»l aMi it»iul>< ifuat la 
laatiWi a- ia >, im kat. i»-»a vrnM*!. m4 
ak > axil aaa tfcrfalaa Kt|M« M aa •»»< 
kaoa i* M aa' la la IW ^I «* al 
faraa ta v< lii* IW ah. 4a xawl at it» ll»U 
• a< Ml a )<il tw • Ikta 1-a.i 
liitka u III M Ib> I..«! •< all* km* 
• • al la Ik * •< rxit W.iilX 
Id mm fmll'-m |JM « ik #»<► Ilk «aal tk I* 
kaa k— » kfaakr I grwaaaa-ta Mlnaili N' 
a a*. I k atr 11 W.uuu I a* *r r-irlan «■ 
fi a ikt s>i I IC.I iai ikca-t »««» '«»a 
l«4 IM« • « MM V I HH< tW • 
M kta a. k» ■»' »«a l^i '»«• Mk a a "».■ 
ulilkj U MS kff'akwli ■ at«tf# Mi a)' 
liMl .<1 LlUltlo |«M .a..t *4 St |M • 
Ih I #•'•••« la r«aa « •! I.TaO pa# I 
It Ikk»ai'a«i IIIOtM kM MM laaain I 
aaauo t M can Jt » >y««i t Ikti >a>an 
14 all >1 at >1 • a la a,'li <k>« 
a ■». ■■«•»«« a»T« a.a a-«|.a-l paaaapa .k til 
■a a auaalal aa III a< ai a«a *<ki all (<*f 
■K, il ua •takatuha ilk a-aa T a m« |*l 
Itialklal >aa>aili«l k*l tail aa ara »l 
a- » at i. aa Ika aii»a aa al tnat'W laa 
aai .ka »«ai ••laaanti. ar«»ai a i.~,.aa. 
ta I -.1 t-» I »kala m »> a l«»l I 
U4a * «na I t-la 4al »ia> « I ua a r I • p>- aait# 
fc.la ftiaata# la# liikaa la# IM a MM I 
it'ia. al ) -a 'i al — a I a.wa |a win 
trial — r a I a la ia • J aak ka La a ta 
laiaMkMlia«ai>|l ivjwlalai.iaa la (a au-i 
t»r>aa .!« lar <i^al la|»a/li-# latia.lua 
la M aa»aUal Jj|an «a t< al ika V 
Tki a 11 g' I»I — y •>»>»». aa-l ak .. al fa 
a iiaaayaix a, |M<4 4 a n*J l«ia taal tka 
•iai a>«a ta. aa- la laa a I ait at »' ail a 
la aa -l a la fa •> a *1 i»|>i'aaata aa 
Iai a* nat ,"a. a iai ai.ka n ^<mt'i a ia 
<■- I <«•>. a* aa all to. at' •«» aa »»..•«»• »au# >a 
4i. ia yaw a I ■ 11ai aaa aa ai aa atat atkka 
h. aa iaa aaaaral raiaKUal I -a l» n|« 
Im4«•( 1*1 • it »• I Ur tai.la. 
TwU » ui*< «».i wKI mu H»i '••! Ii 
• I Iff •• llfMatd I • y* <« it *• 
■ « •• m mi -I MM « Mm n I 
■ g mmf x> taw • » < » .1 < <■••• f 
IB >ll-lu ». lfc*f. >•» «k MM J it* Ik 
ikk • kk, k«« l> • »■ r. • I* IJ 
•*>.« ,I»M bli|i*iitl*n M i| f ki*> 
k.lf • <*. a ia «t»i • akilar k J 
•to .4 l4M|t'l>«l III « MlWI U UlMM 
iMtHiw*!, w-we w »i— tki M»«t »«« 
|.b>M*IUl l«*«-t« kf la N^Wl l«l kl NMft 
• «i »M • -• •r-m • >| • • 
ito. •' nm »» ilk- rn *« to It .1 • <4 
it I •• MliflM n>«i.ikl, lk< Ik 
I #» > ■•»- l»i«M W • *11 « Mi ) ••■ « 
iw <W »*J f Ukll all«at'|l>. !• »>. ib4 
In MmhWiii I«<l»ito'*a »«•! ■» mmm Mi.*> » 
T -* m- m. «.n k kfla imi Ii «f >aa kilaa 
ktnttolmliilliiia » .«-a a 
► « ihnalt In »«»■■» niitol b In n 
f.*i Ta a itiln akaaar; kkato m In 
Ik Mb. *| Ito |> « M« t 4 atkita| to 
1 • ark I a/ rim* ■ a.a at |«I I N i*a, 
ulk rvkt^* raa -a l» ak I»■! u*. a.k -a la 
• lil«t> K kak IM I#*411• • ■ ««ulll<Mt I 
fr. it. Ikta 
■ to I ■!« IMI Ik* iitMllUk (iria «f Nt 
•la to kill ayua pufciw ckalltf U CiMl> l> •^•■1 
k I • ;ll|.W H'HII toMto4,«la» kill 
— 4kMa 11 |MtM m ai ia hm* I'm 
Vato kMiitoM lr*» • lltl U Uto* kii ikkk ak* 
lUtol 9m Ma >■ toltll ■■■• k* • Ma tor III aUkt. 
•M i<n«k k* •' • a » kt>f«ai I 
kl kak Mk»aal 'to kii it- T' la.wi awi ifto ia, 
• ^ i .k i.i.i a'. *1 •? uw » mi « kiah'l 
Ikik to •• *-i H-»a to im lll.toi nui 
ir ia iiilliWMWIatoi Miwto •• uvibM'ia 
•u* la M T M t'liiiw an * «♦. k>i 
tn> «M. u « ll» id Ik* It MiK 
I' -a.'. I* | ailll i»l 'M. a 4 fca 
■ l»u Irf* • I km 14 II I MlM <H 
» aaal I* * k'* H-* *•« li»l mvI 
> •»« uwi »»l M .iaa «l 
a t 4 M«a Mv iMUla ha M 
M |KM«MU'I l»M>f ttMIMMi'. I lk« 
|«|i Mt M J .at I- rM |r« l/« allaf 
• Wit W k ■ mil •'» til ill 
I* |IM> vl i( X| W M Hl« "I iai « hi MM* 
ux« Ma ktai* I rn.mttMritl ui —i i- 
■>*.. 1 I141 ik* la|U.<int »l<« Ik( nujmt Uaa 
■ uaal I all a i.ilai • aa.rj —tm u» • a. 
yliia 4»l >w i»a ik aa« *4 • « k* apt>r'|tiUl 
»l Oiieti^ MI>iiltl*i|illiMitM«»mkt 
r| 




Tk» • rt <'f im H .vx 4i * <hj«I if» u»Mr 
rB «.i <sihi|> ..oi tk «n * Ik 
•»*«• ii*w< ilmniwi >»i t T * Hi* 
l>|t|f»l.k>lili ru«ak IM iMiriMI, «4i 
Ik iaa it.iwtfoMi aa>4 ■•> t*k t> 
t<« k tlW u( IM IM)! la. Ill |a*il It* fitn 
k*alli>i '•■Mlfctlt f guwu I fc< itfll|« iHB<- 
Kr la Ika akwi kai kt akuai |oj v. 
•Mt|<k«i ll>^» <1 k|a»a lt< *iala I* nan H 
a »i. *»' »i «*aa ak«n4 k> m* rkwrl.ii) ^>r 
l<i>B»l, Ullt M "aN, Mlkal *• a<'I raliai «a 
IM af la* » aJi •!•'> Mil Ulna kali •>•! *1 ,a 
la. olaaa, ti»ial aaMliali toy M lu<M >af cafraai- 
Mariak I IM 4 lak «<-■« li • iaa ir 
I.a,*a4 tk a l4a flaaMaa .4 ik «al> «.ha 'aa.i 
taawi a y »wal awl ifyi ^ia l»aa lar ika Ian 
aa4 la luy aaai >4 aar f»M>ai«rf 
a Mia awl I MUX I raaa» niaaaMi taf ika la 
aatii ilk iaa »• it.ia of ika Ma a tiaa 
|M ika U I !-• c» ! >t |>r toll .4 la' Ik a»U»- 
I waaial awl aaalataka»>« v. a Haaka.l ai Ik 
v a •••! Mia *• ra k kva1, ik tkM Ian 
akakal WliM.M'aniawB||IM«i.t,lakl 
ike iMmlwa »l a i*a«lw*< wl ika fciaaa If 
ImMi li-al aeftawu ta • i| ■•ilwa« * aa 
aaaairl Ikkwlkl II. Ikkt. ilM f Ilk ikaifa 
if a ai i|iak -I ka-feaaa, la I walaluaf vian 4 
If ik< parpwaa. Julklwal; W)4(i*l a It* 
li ackaa. I la aial n« aiaaa;, aa»i ra|>iii wl 
■»iam il>l>ag laaarf la«r ka)». Tkr raaiit, 
•kl la y.aloiik; aaaala ••< a* ff% ■ ikl#4< 
w x >a* .1, a a a ia*<« l« iiall <1 Ika a | «| a al 
tka iaa U 'U»i. < k Ak*kl>"<l wl » « aiU 
aa aiaaiaau •>..»» a a*)* a- I a 
* at» f at L alakak, la 8 t^aual ,tal. ak<l 
a t ktafc'i 'ta^> I aa r-l U) Uaa ak I 
aaaa II laaia. Mr AM k »• uaaa luioMa 
lu >ka Ska UikaM klf all» a Iaa* MM a 
* Itk Maa. ata aaaaaaa •• a I aa-l •iliauai ■ M| 
|Hii llaa i<a »uk, 4 I* iaaliaaa-1 la aa * 
Wilaaa at alii Iaa a .ana tiua .(« it aa- J 
Mia -• kganki ak a- alf rtaaaal la • al 
k -a kata am4a Ika awpfv*. la.k-a f 4 l-» raiai. 
I a a I aaal 'ua.at aaaa Iw Iaa I Mia f*af>. 
Taa Ik# atwikiiuf l<l I I •|.put.'iat< n ut a 
I laal «4 lu. wai. a W iaia •- mm<, aw-l 'klalai 
Iaa aJ a <i|> ««>••• lit aaaian, a Im»I 
I aa laailMila I' iki ■ Mat er«g> aaarkl 
il k ly im »i I I la* Hm I u la w#<aar W >• 
<laa aa »a •••* !•• aafa.f I k >• loHk lata, li 
kik^a iik Mat. m< aa uat aaaaaa ik m- 
« liaii nliKai'k" >1 H> I, la Ita |i 4 
• 1-ak |I, lal't li 'ta HI ffri. lainl ) la I atNii 
ik V «uaa aa k kali aal»l la lltrant.kl a» 
taa a aaltula k> aart Iaa |aar*ka ■ c.a'aa > f 
Cil-ak, I a rikia ill M l> a r%«k'aaia4a lu# 
iaa » ■ * » III* C a Iil'1 uaamal >| taai aa 
%< af ata « kaa k *■ k* la. I akk < fcaa afa 
iack -ail taa mj aaal I it Ika aaa>li/ ,.f «a >t(i 
|l aa.a kara ika tftap ilaalu la •Cunia la«aa. &f 
ika !*•;•»• kaka maai* aalriy k r Ik a*ak«f aaal 
M a kai'iata *J II »Ha>aa aka Ikaa.taa a Ika 
kkiiWkkl Mak Hail ata aaaa a4 |M iflMii ta 
ikargk •# a lakli), aa kiati lUt *k lkaa> la •«< k 
• aaaaakf a* I a iaa> la IMk < niMfi Ik l» 
imm |aarawaa.l; lakfkataal la Nit akaatkai, aa4 
••Ml wtiiuf irlni a <1 l>Wd la Ik# >«• 
lui mm 'I* iif dr. m* It ..I i»M> Iwllillul 
l| M II- < I, M- Mi ) * HH h !«•»• fam Xm 
kr< agtil <lli<i ill wife# |'«l ab>t feii.4If I'll 
tar- • I«n.*-»l hii I Mk *i»> IMS', II 
to l*fn >• ik I Mr ■ t»» Htvm-4 M ihtlf 
C- ! »» >1 Mkll <|l «. 
Tk* «M> f M(M l< iH !«• INlailM >• mall 
Mai Hri ikii li « «mm mmrrrni u laniv, iwl 
14* h| In ik>^MHilli (mM W» m 1 la 
<|m«i* Tn Mtion i«r 4mkIi| • if t «*r; •( 
|-MI» MIU » M IM. ft MUM »f •«miM#l» •••! 
iktf I'lipv'l M I >|m» u«l mi lk< ■ 41 
f* M W Xrl •• >.■•!<■ «l HW h»l II Ik*- I IM 
Mr |m- •■( k« a im|« MiMi > • -ilmi—n »H|| 
II ImI I I'M Mm* kr«U.«, if|>ilr of 
toil 'lift tkd liin l»|n»>fi mi in Mtu mm* k 
lii >to I 
VnkHII ••!•)<»« l>Ult«| 1.1 liM llhwl in 
■ *r» a f nui KlKli lK rip^U'l lk« I IMI 
MM, till IM| ati'llM MU *t|Mlltl«MlWI 
'kc IMM IMU |MN, III • *«-• Ibr ll»f <1 OMlO- 
• imMh «4 Ikr I. |I lunrrMiiitni.il It Im!ii««I 
TIM (lafy III '<* M >1' I^MIIII Itl'l' fill 
Um it m Mi Im ito "iiWi «f !*•< l«.,- n 
IM>, Ik* t*4 iHltol iwl «( MW, »'• kit* 
■ ilk ImI'h U.m-1 
MMkMgM « IK' »' III'' I 
tlkll'i I • 
I »« Iimii y k mi.tM'ililnl c-" » ■ ■' I 1 
"III" knlMk IwnlMI I.MN 
i.i i- ~.i.Im«* i»l lib 
toHVIIlHill I MIlO 
I. 
TW nm it wtui kj>i>»"i'"»i »■>• "f 
IH.lM IMI IMM )MI'|III>-4| Ik 
■g #g immi tv, •». k I..i i„. M« 
kAMM.il 111. IIMII I < 
■ •aaaiia M.iapilal 
TMl laMliki"-* llw 
Wr|Mi u| | % til |l|'f«aB|.l* 
• MMMlUl 1*4 lla|»<aiag MMtMt 
af |>mi« t»l Uf I, Itxk M n H^KW 
• Ilk ill Ik* aniffl Iw|iivI«m>U akkliKKini 
»»i ny»rt>M» ii.axl, I I klw • are 
IH4 kiltil'4,1'1 IM ni»illiM H lite 1II114 
lm 11-1' I»l awiMM v( UM Ihkim bMI 
MiM Kl • g >|II| a**t la IM agaragatlna i.f 
IM pabil <uauil>al •• • «-f lufii Il ia >aar*.Ma 
• ll*l> |h>IKlM«ll .Ul • Ml<aMI| M 
UN •»<« "I lk< l» *a »»*• UH <M> I f MA*f 
IttilWaW. TW TlbMtM IMIUI 'lull a 
Uk |M II |«<i (MM Ian | «i ill l>V »»»*■■» M 
«m»ah lag »|«<IM kaa-lir-l |>allaaia. *■> I 
a <iag u u|i|> 4I1MI) I n nl iuimI aui 
IM an null Iin « tan r«ay«lw« al 
1 • 11 rtl^n 11 1 (K»J|. Mfa wf 911. 
ill tl 1 »a aI H1' 
VMM. t'« •!*« .Il*<l arai u 1 ia < Ikf M|a»it. 
um Mil l«M 'Mtialli 4*4 ax* at < >1 f 
ail la. aa-l k> |ina>< !•<. <lai -a •• in 
laakMati a Italag iNW im.iu.<|ul l><J 
I gMMyi 4lHMflW W l"» lit itaf 
k *» lata |l<>o.i»^i. iai ila l* 
H'iM* Tk> |K»ai*l raaa ma* rv »l, 
a .1 >M li u.il.-a $ I > kl I kl. Uao^a iaa a I 
laammi |l'i:>>* aa >|.ia* tl* 11* (I la 
I kl 1 aa aamu** **4 pa fern • 11 r. a ml I, 
I • an |ki, Uw 4a< a- •>! aa la IHI, 
u.i ji cihi* >aa«i aa •« laai »a Mi lag 
l» anMI. lakkt aaiabat t > 1 kila Uaa- 
ulak l< I a — < •« | lt|Mlfl •!<••( a a 
Ian ikv cwl l> a avl ilai^M <4 li|l>l H. 
II « *#* h< a lil. k nkl a»i ik*l III I pal I .w a 
laai >-aa ilana • 41 <haig I ha M*iir Ifl 
hliak tali la a a I Ma baayllai la m alila* a I 
l.i a m <•( iaa a • la Hi ri a 4>f Ta. a tn 
a. tuall If ai lllaa »• |MU kill • a a III 
•HI IM an lauai* i'( iaa I. «ia *i«fa la«i a a-1 a* 
iaiaw miHaaila, aaaa • lav wit |a> la 1 -a la 
)<M ar-l .a 
•1 »aaa* far a,.| iiaaa' il> phaaaa 
Tka |I|)W%|W> • i.x «aa Ha.* M I 1 rj tlx I 
kiaa "» ►' a kai a ik p.a* ia> raia 
aa a ail | kj |l |,mi aaa W *1*1 • a |» a 1 1 
'•a ikr -««plaa aai I *a wl pa Iniaia a>Mi «a11 
a • 1 ka VIII t ar a a it 1I.II fa*. Ha »f 
I * ~*'* aai Ika aalar •» wrkaM (aalug •• 
il ika ywlat a a la^a i* aa^ia !«a> i-raa 
*>.« la a* *a|a4 11 a a| aiaal i*« • iul 
If 'M >Uaalai.l. uaw.aaa« «| i' ar» al *al « 1. g 
ar I,, all iw ai « ki n 11 aa a aiakif la 
1a la f I* air I kka la*. laJH ap la I 
f m «|ll« «gw Uaa H 
l«a aavikaa >aa aa I aiaiikl |a4 I* <W 
milt »l Maukiiuaxl aaaaiaa a al Ha k iw 
Ik* *aa>* l'n». .1 n> <4 k-a M la* 
la hUtl a*l If**, k• t»r aa m« •• .k* »i t* la 
imxIh-i, KM* l.< mm f IMI ll M M •> 
^ H * UmI II * I mph l«« ..<•* ft aa t .til 4 
I !><U tut, >h*4 »NiiI> yfMjUM 144k 
•* la |m I I.ijvt i<4M *4«<a I » i-. »** ■ W a •• 
I'm lltl w I a*i# ma 
<M«I< tni.aal •' ul LA t'r.a/a u» |i« «ia 
•XMWKal Ml " u I • » I a *• #n 
Ml, m iui.|ii.;m. to IM, •»«T4f. la 
laai f|u |* ia I %* «i lb* <a. 
•I !*■ n«<k4 I' IMI •»> r«• Ik- atwlo 
pal |. |i at*I a Ik. laull d lk« 
I*'la aak »«kf I'lll.lM) kllMI >«4k« 
•I oali #« t ■ .!>•« <1 k» pa;, *'l*k U I 
• <k«a*« (II ill ,a»KC|itiki ai l> l««0 
likimf ika. >an ul luuck ■■■>( a* aval. 
Ik* k alia ka > (v • il' u«> |im «a( u* pa !••• fa 
k k* laa« Mr**I aaal la*' * •• Ml • rak* *1 
ailktaaa ^ l>«a a>i tiAoM Taa I *al 
...* »i ihtNa la Ika k •apt.* i|alla| I « vain* 
f kal M* kn N-aa Ilua Im i<|<i.a» *1 •*!»•* 
la* aiikwal M lakalri lui Lkrra kua-.r*>I 
<1 la 
1 Ika |'fa*'l ll HlUia i» Ik la.. I»|i»rt 
« ••«**( aiail ait •**! ua alikl. Ik* • *.!* I I • 
Kraia, aki Ika at* M k*a* ail raff a** aat 
la* Ika k k*a hflkan -akia I* la I'i 
Ik»a» il*p •»' mm u4< la III ll ■ « I «|* • II k'»l 
■ la a im if a I*. a**l ik* * aci*a w*a*#*a k> 
afiawka'k «MM U*< «iak I k* aaaiml *1 
a«.| i|*a* kj Ika la-atla a •» I »■ giaal aa 
• a k* k.«* f Ufca WWa *.«>•' af If. • aa**, 
lal auila I* kamfaal rla* a* la* Ik* ihtal'la 
|.»!i>*a <4 kr |iia| II* aa a *tki-t» kl aaa>l i.f 
r*mrlk| Ik ri|*M* Jl • laaUula* w Ik 
kia I» IMI, lk» |*«l *t**a Ika Hark*** 
iiipm >. »•» a a i : i. ias4 » 
Ik* aa *f*al(l4a, W' lia Ml Ik* I r- 
• la.* la|«na-a.| an* |ll n| Si Iki |ll, 
IjO, •**!!•* anal «M<kt *1 k*k <l*,< r**a*« k* 
la I aa J .i #« ;w« |« aa-l la laai f #i; If 
Ch * llKIa Df «r>a II <f|a«l* ikal Ilk* r.alMia 
•I la laaiia alfiat* "Una Ji» *ark, a a I 
la Hal a aanac *1 #111 M. a.. m laa .a 
!**■ «l aWlaa* rw * aaa < •• a k-1 aa* til 
II 'a laai aa • ■ wa I k» | I la* aa a* < 
•■m* laaiaal i<) ik* |>nk»«>a ar-aaally a* 
*i-*fa*l I* in** l*a 4*n»lk*ala an Maaatok 
l».j a *.a* ik #4 i'*a I k.aa .a* all aa*4, ik* a** 
afal ata ra*v a .#. ■ ln« iffialia u ll .a iar •* a 
of k> iar a* aaa'ai *i ••>* a k ar* racial' 'I 
•aialngc -a>. .ralt*l> Inn* Ik* i*. M a* 
a*ua •lik I'll..-* »i ika rtoa* *| 1**4 Ml 
tl.IIUVki4al.ka iM wl 1**1. #Ul. 
•II #1. 
!•< I Ik* |>k*l a y»ara ik* <aaa**riaaaf aa I 
CNM# k*a* aaa>l* atiml rial • I a Ik* |*r1*.aa 
aa* »■ rao«all|r *kaaaia*a. ll* » nil 41. a. >1 II*' 
aa*>. k- ak* • a. naayiaU* ik* | > *»•■ ia a -a* 
la .It*-1 k- a»k< r * ilaifii-* f'&■ I* laa la* 
Uaa (-*m I aa aiwul Im ikf Ika |»r*aa al a*af 
ll *iU tat Mtiaaiii la t>t .»i i* I .k* men.* 
of aaa* of lau a* a M Ha.j, f« ak.p |iji|*>4a. 
aa ikua* i.<« aaa u, taM «ra ai--ll a ba> uiul a a* 
ivaaai b.* aa-l akfcUtll; ia<|Mlr> r*l*aira aikl, 
kaatk k I* Ik -r *14111 a iaa*J naaa k* a* a 
■R4M irta}->1 an *.a#i, uaanuwlal ik* 
lOMlMtaaa t.f Ika f»*l of Ik* t>* htlag*. A *lalaJ 
aa*a *| ik* IM*a a *a»>la I* ikla ilfntlkia kill 
la f.»«aa*l I ila* knaaal Itfil *f Ma vfloall. 
■ * III M MM l#f -T9 »**■ 
Ik* * ak*f a.f a*a r.,.,% la r*r»'* at *1 Ik* 
frtaaaa la I Ml •** 7<». kaaiai -Ila, half*. I. II j 
aaak |al 4aJ ..* U*i la ik* Cllna a laf ■ -I 
if i* «*ir. IM. TVa an ali rr» * »*■! |.( IMI 
• .a ii. kl* *1 'l l- liar.Ml. 4V. «akl.ia Ua* 
k*a aakaibar ia ik* I'iImb a. Ika ^I*aal ua**. 
TM MW Iwinw MHl 
••m m hM mmI'Iw»l «, * 6<ri«t < !•> 
ui ak.<kU iHn l>ri Ik >> Mgi lailoa 
M< '« lit ar»- Al'ICcUdn ln<nat»iiiaii<'i 
• *,r • llriltw kaa u«l htl l)f 
utta M M •• • i«hM ut a larpaiaa 
»•••! I < aa f * ina iltf I nK « >(| 
rl m • *>f f»kaial I > •» •• a 
'»i nM* i« • I. p'.a ul»i lu 
M Intal-I In *«r Mai aa I j» a,»-l Mtfrlwr, 
I *i tn I wwitHMMruu«»» mar puatr oia.»..k 
uIMithMi U» «*■»!>? imif 
Un* l»| • •u«thi alla» ruu i't I • l.tif |i* 4« 
initN -f ra it ia# ~»<|4 •• ■•"••if* 
irf ttr aaala llatUia v>. im nutltxii 
rtghi ar.aa .trill I 
la aMmiM >1*' ilh<«u»l laiat. awl 
a a rta a* imili uaa-uaii »( war |i |»«ii..h. 
pr*« mt j I»pta In) aa U»ir M4. aM Ifca 
ft* wrr.iant ■ aa ■ l<fn{, I r a 
Ita ih wl an •« In hi iw k ak» • « aa> Im 
k mH >I nn. *4 ml L a*4 ■ 
ia hii ar>i iaa—a#a hi l>a*<.l*w u*i It h 
• ia A itc llura I. ruoKMr li I ■« «i|> I 
I Miiiloi ikr Si|mi>," ».«J || ia r> Mai-l| tla 
•iga-l il rKd >.l .•«> $| >1 «» kila la • ia |r <a 
Han aaai'i 'a a >a>.. l-il .a aur * a»Uy, 
■ hl«k » »• aa II ).ira <4 V talailaia A.i Ui 
ika afaal a a. >i • la. Atkta ara 'la# ■ 
at** •* h r, a»t la ite p |* 
■uaM, ika I arv au.hr u ^ it fufca, 14 u 
ai J wal>i »i*«' uu*. •«! |>i »aa- ui a4 aa( tU-H- 
Mltf aaai .4M »gr • a>w», aa«a».- lata 
ai UMIka ta.f o| t-iuai.rv* a»i ika aahaal». I 
ika .»aeufa>i»r*r, aaa.| u pti.aarli/ Iaa 
a»ur«a ui f-mraf pr>aparlif, l»x a* 1-4 
(iwate a aiaiaal ai^ a an a ia a r«tr« i> ia- 
I .|»an if. t alkia alaall ihla fraal laia-lif 
ka »Ma*a41 Ma-naa« i<llr.a4 to I H<n, a. 4 
ikr I I* a « n4 Sal iar» • ••! ft Stall a la 
4*a|(4k< C ral r«a4 l>-lar. iaaa« I >ka i-a 
ail* 1 • k» tcavl I. araat'i I « graal <|> •• 
l«ta< r.al • ( ai> Ik aatai Malaa. la i-wr «« 
DM' ara c-«-l liraa< "ai la aa 1 ISaatM 
IHWI ar fta»t «!• IK nam « I 
•an pvyauUaa, aa 4 U fa akwlil ka aw lac* wf 
|!f '!• la b» *«•! pfutarl 1a- 
»>• « .1 • .ft J lk< 41 • »ln>li »«l»i tfml* 
lal it hmIM WM • Mll-'i *1 
al* a> «m M m >« m >•!*■ i.a ft—i*l *grI 
rallarv imi^ l<r ma lk» KltHuwa <4 >k« 
• il 'anl "ir «ui .!• «Mu4f mixta 
y-Mf »*••»' l< 
M a *>a I >ai <><r »'•!» I* HI rltilf 
a* lap"i| .*• iIh mm k»iIh «l Im« 
l>**. *1 tllll l*»0. 1*1 n I •>'! llHt 
Mm Ik* • M> ia.j.1.1. <1 -• «(I«Ih4 
ifmuM b» I bp lk> fa> *a « a .*a-lln.*aa 
b? *IMl •» t» hi wi*i*l 4mmM 
»f «*r WMTi Hni*l >a-la»^i-a. ii 
4*. fti*| ■ mmm« af p <a4»-* a»*>i*4 
u< • (*4 "*ka» ik^mIIoM «( l« Iwn, 
immMM i» r««* 't .k« mf> fm« nl < 
(•t p Ir *a otr agatf«>turai rimhh Ii 
l)i|h alt la Ika »•< MM*, li«l •» I' l« • k 
r>.4l •( Mlla| •<« || m>i(buu ft* >4 mUM, 
Ik* pr*»tip %t*aa vl *a4 »a • *44 **»«I 11>» k t* la 
r»*a» |i« |wtMti f*«i w »«*. I ma» It, 
■ >«lk al >- 9* MM *' «M *|44l laa WW »*••* 
a( »«r »k »*(•• 4 Ik "i" l>o • 
laru. ( >k ul*i i»oli» l||nbl a l»vliu« 
Ik urbl It «r 4«v lai«a' k *-1 N UI>< •• 
MIRIMk) «k«4 II all « I im IIN ala «*' all tM 
k •«» im a altera •<( IM ki» l« iH«, • mmM 
■|r iihI *1 Ikv >KI M tlilaraal IkM'M t«*iil 
MllMfi ■' ml*, lu u* il »-» ml |M 
iMilMnh I M«a I***! lit* yrialba* af 
bvkia I»4wf M aavfai iMilatf a.'l u* a kkt* 
| «•* jm a*aa *f ik» a* 
h a( mh) I * |i' >i p«wi« lii< •luik>i| •> a 
W<b«:aM. iar<> «k lb* N«nM«pMMMi tart 
MM *1 «y Im UMr iM< |ii I-.I.m i| 
Mai a ». |M |Kla* • ur • <1 a «•«»>, Iu au«« 
(.<• I MMII Ii *J aa»*. kk I k a taw r>*t.la..| 
I auiaa kaa '> >»•«»!>, aalt* il baa aa< 
pan t Mia*. I • ««i r»' <aaM..I t eaalM* 
atKia 4 a 11 a a a ■ af^Mfi .«ti <aa lu( |M |U 
•Hctawl ■>! afil- wliara 
TV 4. «• |4i<|i<iiln wr mlliN 
a i.«* .. «• ■ >k li 
tm ru*-l««rl mm *4 i. if H « aaMtf 
>] 'U l".l lilwll. f IIMf II I | »ru 
t • IIMIf Ml»> Mkl l»i)nl4MIM 
OKltl llltllllfHI iM !<• •«■.*/« IWI'M 
■MM MMM WnMM) Id l»>« Um I il ol 
U» r*n« r»»«ml .>f *4»I' a Uiti •»,» iwiw. 
It I" !•>(• 0t Ml) a— l»mfcl» |m i«at >»l 
«•! U. K»i Cl UH l'4 
^»W«, lil>'iMU r< rl tM, li • ilti f 
Mr r«*fn ■>«« I mi — I b MM >*• 
i>u'i *, mini m> » imi ui iff »••.«< Ivan, 
m • »'n,i )«•»■*, u iiiwii hi rr 
Ml KlfliMltl l'4k |wiMm»I M 
I. If Ml, l»l wl> Iftr f I" J *f 
> I, lar t»m H» Atxl aa«' 7 n rv t< u m il. 
T — *W>, •• •• b m imi I raw*, mxi* m »I 
|#r|». U mil"l', •' Ik' I' l«fc' I I « 
ltd IH» M | Ul,> k •!< <• It'll |<f H II 
[«> » fci .tllr II (III «l I It •»!•< *| la »l 
nilibicalill MA* *>•■#* M* .*.1 «| 
• m -to. Im«, • -n m'I to " fr»» 11.4 
Mi i« itoniitii axil wimi mu« i>4M 
l-a tt'l .»• awl • ifla ul Ml «al.*« 
Itora «l to-. I>| IM "> -ai. >< if 
kl -I •>! avuititf • Ufa u (••» »f>|>.ii*g 
MM »4l Mr) ul k»»» It !••••<(), Klflx 
I lu U»l « M l>i<* I •» •!>« I < * 
I • "laf a » —» Tw «• W» • l(«< 
I f I •» c <U •, a -I ku« )»«|itinl, I* a« ir 
WMUW^UmI • I •* tfllMif HIMi 
IKi II V* ton »ti*l«.iil.i. v«iir>t; 
tail ».. »*a 'I. I.al < ».l • »••• |'r «Uc> 
II I— •»« r- • «to af.' awl Ik' M'M •« 
lira iki aa If • I a. m- tn l • I 
|a II MM.Ia IKI >»• pi »<< ■«. r«i la a I bafllM 
'H« <M Ik imn.i >1 mm I .fc. u IwHt mi ut tt, 
• ■••I • • la" lab «'! • M u I p >K 
illatolb .1 aa c.i fun MIKlWI l|k>. 
I«r« '■ aula* »<l 
>1 |> ..••I ■. •>! 
F'lH 'lul ill I •• J «. # «!•»< 
tai uim In »,«'•« g • a ; aa 
• t» -I. U • a a ..J »' 1 -• « • u • i(» 
I *taf> ttlma I r> > a aa ■ a a« 
, »l • .1 'I Ili a •> • >4 
"t >ll am 0a f »-u « b a.a<li I • « ai • a* 
Ibaaa d IM -waaaaa f. I lalll I* f«. M< »l l(*- 
a uMl la .1 a at •* g I I apt* > I « 
I a » j. .. a a » ,• • 
I'auiaiwl m^aui'i ■ ■ Ma u *a as a*. 
I I- a !'.< .11 «ai..a at I 
lb aa *•' aiwat pi a ti-»a i«u «al I** pari* a* a 
•< taa Ii«a>valli 
|a.tl> f fit. a a la. if 
r» ia«l It turn ■' Ml • M itaN 
a .# an mI i» < a- a- ■ u*a «>a • I >aa a a 
'aiian'a lia<#ia la la I'll |i alfa) ft 
ptl|all«ali»flk- ••■•I'f|i|aa| a | a .4 
rail yam bbn'l*a >a lbs laaiy |a ia *aa ul >.|| 
In la I aa a>a> Mill ia a, a.. Im.l 
IM • liar all r»ali. )..ar apaa la> r.aa>Mib 
U aa au I l«a.. a • a. il 
I a I a a ■ « a ait 
> • I r a. a '| via* a M a » » aal t 
ff fai** ilf, aa a«* i»a' ■ ai»l a Ian 
II -ar .aa ial b <11 yia I |. a 
at a a| i. .. I. 14 a* 
ifeal «wik| u4l<( |k* laUalaalw aal 
rat la <lla ia a ah bat* M • M a. a 1 <• 
la mi+t *4ai. I It a^-wiM-a- at I a >ia t 
• ataala !? it <a» aa 1 a ia > ia.au |ft* laa( 
H 11 a Ida alalia a "I fa Hi 1 • ft 
a >111 aril * I > l< uMill, a a >tm; I )«.! 
it. 1.. 
IMIla a* 1 f'lala lalryi g ab<t i- 'la* #r » 
lag -i .fall Bat* «• IM -.a H. ul |M a 
laaitga* «f far ■■ a I b* t^.t n li 
■ u * I a I at n a >1 •' a.ai 1 logical 
vaaii ara « ti iaala aaaaa.t I Uta l.a a mi.Ba- 
ll a "f k- al ar A aa a- ra b i.aaa* 
I'f a. a I » rara Ik Ma" ■' wf 
ihrmr .uraala la .11. la ibal I a It aa >1 « k 
lu blt|'i'i»|iri<ii.i II ,41 k aa aaalI II 
|» ara «l U ktaimUa 'igaaUaUaa** 
I a »l m a a la I a .. >1 litalai aaltta |taaala|a 
aaa ala 
I'urtiif |h« |WM l« |(i»t I'.aa-allfall.aia I'.tl 
I--.. *• I. ( > vmulu MM |» aHWa. uf 
NalM aa • ,lta|illu^ III •>liriu all 
»»!'• T -aa l«..| .lri • fk • iMI M* ~a .M'lMg 
I • aai )i«>i Map ar- a »>>• lat »a If 
■ IWuUMi <4 ataa m l" iMIW 
r»».»ct 11 f ya w a, f.a», mkif a*a kaa i».«a 
l-.ii.af li>!• »««1-I Iimi u« «••"<> aa. I M 
IHt l«> II • l-l>l< >• IM| IM 111 In 
iM|ii 'I iu uI-m • a ka» ua f I*. H' li * 
h» kiito«Mh|>iUui I la ta«|> ri |>Mf 
■a. a a iurr-1 .iu'u T m f>« M at i.aa 
lava Mill'<a ik> kaint < Inai ul ia >»!■ >■ 
• ka aaaara Hlkl tu iai.i*<u kr laiwl 
I*•« r»a< ■!**•, an I M ai.aa Li« 
i«l Ibaralit Mai akaai aa rua«l wi lut IM 
«*M Kii aaf t «tua la ai|r«ll<ia aaa liaaaa laa 
rk ai • lov af I rraaa* »' w il 4m »l Ma 
|ai.alliulli»l«M tn-aivi ••!« ,aa Ikaiw 
It) rn«l lUk (rr«l HiM-iii a|»rr «r Ian 
r« -»a i>i r«tn|r«t ,a4» |f*a vl l C 4 t< a "Ula 
aa ik« aUutrt. ( I >aH»o. aata »*4 >na »ar 
MiillaaMian I* <laiiky |na r*-«mrr.i uf 
lk> >»«• «ul T< kauar luawrata Haiaa't 
C *# la il.r >i' •! M aiaa ika. l< >a*• g a ".a 
a i„ iviwa •'.!< k a 1.1 b >• llaa kaafaa ikal 
aata im • orrail la |a pal«i hiM ml 1 Ml aul*riaf a| 
da' <aa <» k*B I ai a a k 
k ..aw af •wakaxkarow. iim, t.M*i |a*>, l.ai», 
!•:j. I M laau. I »• 
» .«•! l» tu %a. ,\j. i«au m.MMM 
It?*. M»I* I**1. 
»• Sa la «« > iall. SI. I la*j 
M a *i |« •«. it lau. I a*, ,j «,i 
*a|« paa.1 Jaftaf la »«a» itM, ft »a' .. 
l«.a*laai. I IT* fit ;a^> la VI f a ill 
kMatta a a M. M>,«J|, A. 
►' ,aT I. >a< liT •. .a« »l a 
*».. ,y.i» a .aa | |>4I. »}. laau |M,ltd.lili 
llta f' a »<-#.! 
r t-a-i.... l*V. *aa,la» laa., (^.4:1 iitj, f.«, 
•It. la**. **«.«« 
T waa ttfaiva aH» IM hUoa af ta« raa*a I* 
ia .a 11 a. .ui< » a> p t'al lug I. a » a* 
* * aaf jr.ara of If 
p t a at I era a |4la( |ak ata. I. If t |h» 
Mai atarafa auaila I a.l ka»l< a*|>! ...'I, II 
|i" raaai., ia * aa* a i«l 41 f r <v> I., aal a f 
■Hal* fi it. ia«a i. 111 i* * <• I a Im |4 la, 
109 |«( a k< in^MiieUw. IJ |a»r im. la 
ai'a »l la -» o< .r. I «' a.c ia mm I >al 
k.if fi.i li •■. k alMg •• !«*»'/«• ik« af*. 
t>V i»'.i "I Ik- « a a. fra a raaiH Ika a air, Im 
MMVafatay I u '»r «l a- Jaa* «» ai y* >a»aa 
I laa Han ii..a Ih « .(■ ia«.Mi«.',iaa 
*M a* -I Ilhiyal Im lal I ealaijr Ika, tal- 
ui"iaallua |a ii (4 Ik u la*ik«l>4 I* 
c-Hara. Iiai ul c a <1 aaila u 
|.. kaml. ak ak r*f.i a a> a raa a"«* '*»« I* 
«■ ,lr 1. IM k u.r 0 nana ua aaiaai I IM 
larua r« »»a a t" I ■ 1 '1 1 ia «a 1, 
< KIM !(•<■ laiai la 
k Ml ..Ik u l. .4 lk« «Mk .'. lu l">4 
■»k t>tiU >1 k«- »U • Ika j*'" l.-at •«. 
la l.i< 1 a !!«•••• »• ln*..u C •• •!.» •<, 
K uk •» I' a .few .I • mt I | I 14 Um DiM 
m awl, fl» ml tt-r*** «* a& I 1.. 1 at • am • U 
Araia. k .1 \y 1 tg MMl la 
K h ■ « aatv !«•«• «|t 
(< •41 I 1 tal ak • 1.. Oi I iftrf hi) at r 
M #■ •"<> Ik <ikH |w( m »l • ai« 1.1 >11 
114 mi .. m .Cia.l >4 •« um It «f 4 I i, aiai a 
|Ij >4« 1 OM iWi, |l| 4 lM«lwfiui«|i» 
lua by M« »lrt «•! M • I al rurma 
|.tti» tc>«r«i «4i im I taw Nil, i~l •ni 
tarn ivik t i<« 1 I* hi ur «t -t 
tla&tlltl t» iMtif tl 
f«M MtfM r. »l«. I It, Ik* VcrKin of 
Ml •. !• »« «u. atl • 4 X II IU< I *• 
lit* MM f I -.4 •>{ lalgfKalli. T»l. < Kl 
l"C t«t'»! t(> • 1 • im hv c.'lv-.a a. |. |« iM 
• al allkl m <» ayira I a a.1 Ikai. •! »j,. 
141. • • "I *,>. •♦. i. mi# t>«r. t >k > |>.«I 
taa I.IU tfl «>Ua< Imi. im»n a M t> IM 
Mia w « a>w al Ik* Hfr M frtl, • aal a 
■wtl»>viv<»'«'<ll) la atari li^>u*l 
ian iifti Hi. tal UUr la ika Mia ika a a.t 
ati k J <aipr traiai.l aa 1 i*» w>i|>»l tM« * *14 
k .»• I .a» aa Wh> i»p», a u (Mia Mi ■ »a 
IM mm* <1 >1 ii'rt atauf*a •r»i Hi • an) 
la lafvi ika tar k .a a Ma pr«ia I lal •( 
1,111 I »• art. it n a l.n .1 ha 14 kt*a 
• hm»i tt» »ra lit liuii a-a kit k a.i aail 
IM yrmlaat 1 twlU.t|tulVlMI 
I'lti.J .».f «« ..*r, M Mw ;b*l *1 
I In • aaa nui, a*M«rt 
^ I « I •* k »t <4 n)la( -j t 
>i «► * <i i »ifi> • h Tni, 
I kaMkia i, IMt TWm.iim.u. ( 
m>< mih m>I • • ». «j »»*la «u4r 
»l >•■». IM> f Im*W' kM hllr* g| 
»«■•%«, » (M "< I «* * |M pilka*«i til >• 
k» • >. a. I* t»i «» 1. •» Ik -4 Ik • la 
I -• A m •*>« Mo»l<IW Im • M • 
MiM taf *>»«4 IM l*fl «m:». 
I»l«» *• |» • M W f II I 
l>M»' •<« w ■*a•• th«4 i4* I k U n fe»« 
Mni| M.al a I • Ml | W» I M 




ItlKllKll Ua • aa.<l • -"•* !*• 
Ik.ly.M,* Hill till |i | «'H 
l<M'>l<,ll»"<«iK|at||», I 1*4 
M It 11.x *>.«•* M IMl.411. < It * I 
« mi a «r»ai l> araaa «.| t> f« mi |«it «l 
l«' rem at i««|i « «w.l> |> inaurl 
k a al a kt> ..•.mi « fit • •• a » 
aaa a araa aalifm M*4a. • w i) 
ak k c .>. k|M> aa.pt ilkM «M •••» MB k* 
mbmMv 
11 wu|l M • i* an t*l M kk 
N* • • l« km 
1 ». ftaa ik> f h llil i>mm 
I II IHJ • i>.» a* • • (l »>».( "I 
k a IIIM ■ | aa • W4 ikal gf iw l'«lkM 
litki < •»»... «ya« avl kp -— J l.kJi 
kk k*k« (v p»' a. ». u* »«•! k> 
MM •» ka.laa I•» I • 
U « I a a mi. aa im |. >kd — 
*»«■,*«• la MkiMln. «l Ifcr M la«4>- 
w4m >k>« k •! «■!•#*• <Wkl • 
C *4 >»i Ua- fa I • a a* ia la 
la.» i*>l f 
< *a kn><" ara an |pf kalw •> • kr 
r| t« 'a • tMlkalka ■ ilk il ail Ik IU| 
|a ♦ UM >ka I .1 t' »a ia I I 4 |a H| h| f Ik 
• k 9 aa aaa aa ** iiial aaytiiaf a4l myil 
ia ft Ml ll Mti, uma) «( > ikaft* •• ■ 
ll| • k |«aa >af I ft --ak.i ♦. a.M^aala* I 
kin* • M| a It |a la« a aaa t 
k I •• a- a.a.U I | Ika. pa>» alalia 
Im M f • k l<o <1 <t | a M a a f«i 
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taa,a*. t >a*a IM kt .a aa aaa. a aa • k* 
ft *4 ■ Ma iv L. •(! a a* p a* -Mk at a. a I a aaar 
a at a -I *• *M til k «m a iM U1««k4 la 
la^aaM M»1 Mti a .i I §i Mian MM 
li ft *a- a- t«l*-l M» «M <11 "l«rf* tft 
• M *4*> I lata M -it i*4 I* kill 
«, W Ma »a. »4. WM at a kaf 
iaa«« • J ka aa »a*t. a<b«t a ^*11 ta *t -m 
ar*-at|a-i a*>» a> • *((k>k M I am I. 
la vaa a.-ata* aa a a a.a4 *4 Ma al Ml —il 
kaiaf 1 la.aatfaa 
I- a*t- lak• at. itlaa b •* *a a .4 lair (Mil 
Mil • a>4 • at «tii lakk iaark 
tag Ita »-aa ^  I •»«, iW > »• a( <4 <a a«la 
.> ><••. >a «» aaaia. -aaa* I 
la ka 
.i a a ia,aiHi at MM*I 
t* a «a«v maf ft' a*** ■ U rkattad ika >U 
Ik i«l *4 taa*.«M M Ma «• « «f Ml "" Ull 
at -<a la* .aa •• ^ -a Mb M |U|. 
th a» a a' ■ aa > •« t an. ka* *a *<a 
t.> 
«• k a. >M t*< laa t .«> aatlii| 
■ I ka ft. *a a* a< a • aa la a aa 
I aal u'-^a v M I Kl.llt lUa 
aa a >a a <>yu || I 4 IMI aftf 
I ak I |l • t I a- aa. alaaaa I | I a*4 a a* 
I aa « ^ ft 11 m a*. fta <ahia«ft I v aa I aa 
) ■ a' a at ulil.oa akat U aa llaf »H W 
4. •< ; k<*a *-a -aaaa 
r • r» an ara a. ta« kaaa ||tlld 4 IM II 
>M a at •_ .a ia> «. a* ka ha laa «war tal 
la JM l»«ia a>! fta aa^ft-aai aa* IMj 
aa atna^a JM a« aaa a aa •• 
laa. a .a. a la. tea ,aa .« lata*.-. trf Ma a*, 
la aa a a a k aal a a all f b lakfa lata 
at§a taa l<aa<« aal l|a tat I a a ai * ftaaa 
• •! 4a a |a*. a k ?aa« I it ta aa la 
a aa I a| -a •» aa 
1 a, ♦. I aal -.1 ,aM I* 4 I 
aaaaaaaaaa 
la |a:i k aaa la* aa* a ai4 b? taa l^gial 
la. » aa • af Ma **• a ». al k''a « Hi 
^It.U <« at I a 4**a a* al ka afT< Mr* a* 
Haa a4 aaliaka 1*4 I I' it Ma tk |af 
a aa ta > «a a a .a M »*. .aft* 
a. aal 
•I, tyn ka* I a *ata< «. a a* 
.1 a a* 
aa a ( • raa |a* • i» a a* 
a ft la It) I k .1 aa* ka <a" I ||t. ft. a 
I a.iaal aa l**J ak.Makt l^iaa 
fa a a I aa a aalM a M a aa ft*a I'a ta Mk 
Kt .aa a 4 • a• * 4aaa k • Ma (• 
a »a a f at-i I * la» a, tM aa • a^al 
f. at| * a. a la 'a a la kka aa la aa a*a 
yt ml I a * a a a 
■ a aaat* I al a Ma 
14*' la aal «• a*a. I *a,a lay •• all a I 
aatr <i< a I a ■ •*! a 4a 
a k 
Ikf rataaaa lac * 'aa aaf a *1 iba rftfta*. 
la a aa « a a a at a Mm St4 i« aa it* a/a 
,ftat ua a aaa a*. a* * a a | ft a |t la far 
M a a a a. a aal at 4 ik|4 a -I lal 
Maaaai-a i^kt » aa*. at 1.4*1. laai Ka 
M I a s >111 I 4aaMa4aak '<1*1 I 
• 44 a t ft .a. * ia* I a*a it a a»l 
4 i. a aa t| al la atktl 
aa taa- ft a aa 
a a aaaii a aa 
a a H I t. *aa T. 'al ft«l aaa*a T«ft 
k a. afa I III ka* ft a.* aa* la la a 
a.l 
«« ft I «l 4*4 lit, fta I 
t » I * •! I a la 
• 41 « a • •* f*. ta |>4 
•4* p r aa aaa 
ft « * a « laa ^a »a la «aiu», il.iiaa 
I a ft >4 at. a*, a a a.l; a*a I aa. 
p4 ) a« h ia «aaa* 4 ia! Hi g r aa aal r • I 
aaa .a aara a a la t|a aft IB a I *a aa 
a ■ > -a > a 
a. ft » a a.alartakia4 
M clkk ka|44 aa< Ilia ^aaaiMlft aai I alat 
I* • a-a a a aaata aa ,aat aa a aaaakaf all 
I Haa «' Mklaa '• 'aaa ha.Mt tf alail I 
katl a a|taan a I taa tea a ■» 
(Tw Mai * 4 ta a. % aqaai aa iai 
a }>ata4ft aa* a uaa a> ft ftlatf I a ka* at aaa 
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a I* I if* a;a a. aal a a laa* iftaia 
ha* aaa. r«aa I I* a lalai 1*4 a < 14b- r **ia 
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a a it*. • | atui aa M*4a,k4«l| a 
fat la-1 tka aaa* *ai, at to ia »• a ,. •» »* 
4**4 a I »ial* a^ alal a■■*4, k.a 
aa -4 way aa I 1.1 ■ 4 a () a 4 1 a ta vl 
tft-a a 
a 1 4t a \a. a-at a ismi tl aa Iftaia >a 
a* a 'i a* at aa aa.a aaa aal a to -a a* 
laa. a a at a a- I la fkaik taia f ak a k> I a'lal 
k aa 4*aaaai aal a>ra IkjraJa -aafaa-I kta IJ 
|i<4 1 ta 1 »«* aal 4 aal ala* 44*1* la* a4 >U 
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Iht. ik I 
MM *1 I- m4ilu '*+ t *l«Jt i»I •*»!• of 
M *. H l. •» k> l> t <1 Ik* < r% uv4*< J >M 
I* «M» M I• Mit »I ■ «MW« • • M by 
«>•!« IM *.!«• ••• > pmlljl a* UW Mil I 
i«r#.ln« T'* W ■ *1 » il MM 
•I •• K«. •• «l '• Ur «4 M>. Ill III. II M 
» lf». nil rn*« I l»M V ►• r*.| 
ir ■ .*• r- r u r ik» 4 mi«< m mi-om 
«<l* U*k I -4 • (* IM r>4 • 
> « «im4. m |in< «l »•» M»lim til 
I I *m4 «4 «I*Mn |i I alitrt 
It 
U'r'** I 
• Ml* r*"» I w Jul; il.'l A« fftt 
|m**>.»4 l«4-'-.^ M»lw>,| 
Mm .t| • • 1*1 v*i 
II M»u pMIr* • I I IN 
" 
i< .. M III ill • 
N».«* win 71 99 Ot » u4 
> I-1* l» k4. It I* kit III** 
Uwilwi... Mm iMl • 
■ ■». i- m of • ik Imw. u < ap>i> a -A 
Ik %•• xt f0> Ml l»». aoi Iti 
mitt k- > » ^ 
v *t*l ftj U< ■ II)'.! It ik' 
ml ta t alt < ».*-l .«• I n ■< .U m wt 
m4 t^A| lit t«l ■ *i«o> It I»k> <K»r 
»*•«!)• **M' 4 m kMy M -a/ I *t I * IM f 
■ I K44 IMi Mi W •—r ■* •(••I I ■ *•!< 
«m- .1 .« • m«»i •< • Mirr* ^ 
aft « ft- ■ H a brf ■ ra»*ll «. Ito »4*|1 
•• • pMMI I a- *■ » •• « 
.. .»* ► ••*** »i •*** *•, MI i 
a fc> .ftif >• • I INtl Mai a rM-4 l>i ft* ta 
k*a< kl >i>r«i:i« tiltfaa ft* 4»l Hi hi *, 
it Ml V »W*« M| ta WUM ikn lk>f 
H« • ■ mm* iwk ilf ■ » i.l l*4> i| t •< 
i<u« r» ■*ft« rtiii*iiw. 'm • m ft. »i>ii iftftt 
iw «n .i»ii *» I ftaiHt *« Mikai I »>• 
k> |l« _-a«al («* latft frtl al «ft"M 
hM M* Awl* i* Maw. • I i*<-44 | Mi 
«•- ,i™. la IM a fr»J« I ■ ! m ift, • «l iM 
><r I r il> «a ■' i» • IM a# HTt«> ku IBM 
>«fl ia !•» vi"U f'miij k «k« Ik* 
it-nrM ka ( -aarll U» fifaMi i4*l I'll 
Ift. ilia imi*« f «i M«ii ■ <*■ 'ft. •• I 
ftH lit » f a'ft*t t<« »»t llaftMi »»»•• t* al 
W«r> al ftl> far a* • ft »l UK MM*( 
■| Hui«*»U uf IMfi > TolJ h (••!( rflta 
■ I Jiat ft. (•»!«»•■ I iwUm) 1* .ft* 
r fMi «t IN Ium *«|»< Hrf aii m 4 aM> In 
I • a I I a a- in k 
ux«lmw law > ■«>!■ f « n ilaaaj. 
• til III* ft kikMII 
Tfta MU aaaiM •la »*•! f ■* flw lift 
• ii • i«* •• IM4 mi i*m«#ia in• 
!• 4 •«>> ft* Ml w UM ft** p*i 
In U alk I •*• ■• * il «"4 lk* | III 
k> * -a w*»>. •« *li«au>| #,tll la 
m li.kaa «•— aaa 
• fta— a ft** >1 IM ««• Ian ftlaa ft*** la 
I 4 til ta -*■ ^ la* a •»» «» |n ul a*rk*it, 
• a 111* i. • raa»a»I mm* k<n r*ar 4 M 
a ai a •) IN •*■ la r'vn'itai M tM I allft 
i*..*fti« a* • part Ifta p.ftM* n> a I iilfta 
; lull il* ■!>%a* IV aan *» ft* lt ft*»* 
>' tihltlt! al <la*> a» *r*>-Un Ut-I k I 
pa ** I an *1 MM ft iyf IIM4- al aa>l la 
*« ft .. *, a»i al iaa «* * ii •< u 
ik* I a * «k Iftvii an lau* nal ft* kwalll 
wa ft * «♦ •(»« «<i a <a p ft a *a> a *, 
ft*-1 »• 4aia* >I|IW »i««»lana I ial «H| a*«t. 
a Ml 'a* ail 
*a ■ U i«a-aa>*iaJ aa »'f—l iia 
arua- • ft J 'la Ma Hf (l> a~4«ftt al 
W-a I I a Iftfnn.aaai f Ua e a* aaaa 
a a M*a ara * ft ariag -a»aa * *4 * la. 
• I amittaa.M a <|. 
a *l la* a- I la I i-a n*.r e. • *«• * f *> 
4ta*4a| U a Ifta a fa «aa lit • I Ifta/ 
a a aatrl >!• ia. tti hym l> >• I I -ala*a 
). a, k*4 an a til) «l I t,H a I | a klfcia 
laaaf. aaawft aa4 til m a 
Imi a>>a ftaal a at kaa I l'.« tka | *l> ft 
• ft'Ul a I. k!4 al Ha Xl»*il4 .f II 
a J. I*all*i ftn*4 a4 <a Hat ka* l«a I — 
.. a (iMIaa vli > tat * 
• a I l»a »*1- .••*! al *iaa I ia Ifta 
.*aata fatma al ka ftla*ki*. iall|lia| 
la-uaM. 'a I a aaaaatlalt al I ka I la liall 
f •* tfta •• I ft* at ti* .a • •«.(■ 
• ft U a I*.. It. MMa ta ftlal M, aft I 
I it 'ft a ia I* laa tr* Iraai aiaya kf 
lifta In I a *lrt|i la.lHallvaa a-l 
■aa-a a|«a t»a |m| a kaj bi ll* >ua 
ftf Ha Ift «a I lit I«N -V). »ft-i Hal Wft aat 
II .k ft k naaj I*a aa a fall* a -iafft 
a t, (aai la a Mi'H aa-i I ^ a-i 
• aaU il M -r «•*•' al |aa n ai | 
l.ula ftiaae l»l*e**ta-e aa Ha |i«a la aa) 
kkiafti i*wi 
Via- al »« al * a I a* attta1 |>t I 
I all tl Ift I til t Iwi I ktk 
iswm «a«a I hflitiii hm it 
laaKai !•) al I at 
l>>« ... II l.'IMII 
fa I aa Uftl al ft 
■Si. «M UMI 
Tatki 7* 
Tata aa*tklaMnfalaa4 J 'ka 
aial I at laa-.t'lal IM IUa4 
I»«H vt till t< 
1U at • tl>. *1 .1 *a a btiak al. a I 
U « Ml U'lM Uki tlWII 
IM u IP •-> »■ |M, a* UM •» I. aa f •« IM 
ttriv-'1 ^ •»* U »*l |Wiktl» 
<,.a» la l*< ftaaMf al MKt l*Mll*nM "ta» 
|ft laa. a A ■ M. |i *>> Jf |.« 
( a .uj I IMI.I lUI (nl liaa a .ala 
U>l *f •" law I • •UK If<M<l). t-al 
.* > kaUaa a M nla*Mn( at aai kt- •» •• 
pal tl >a iblb • a*. |" a a Ikrt* »■• 
im J 4»al aa • •«. » I i« b lb l*t M >■• > ai 
ti ft *U »u« • la* tap lailliWI «. «•! |W 'f 
r 
ail a.i * • < k a* i>» »b ika .a- .bat 
I' i*M m *<ik»iiltt4 'i <hi |» iw Ml 
IM »-• "V ft • av. •» atari aim t. 
f«I 
af at> • a| ■ 4ttM> .bit baiafl .»• < ..f 
^<yti, k a-1 |M k|»pr*p> taila taf ■»*» k CO aa 
tt«W< •• 1 » la- ">•*•! ■ 9lt.WvU.uO b) 
Itat > • U ]rkf, a* 11 M la 411 U Ml) t*fb H 
W 
rv« |id^U la l^ft kk 1 kWk IriMila 
l« >«a»laa |rwl kiiitnai. a I, ta II • U«. a 
i.* • tlti laii «IU •»<• | mm r*~ y< lb* 
w<NI4 • I I IM *« W (of raft 1*1 II U 
|lH • »••». akv i> • w4 m| 1»I il|aa«a .4 
I air M^kiM. a abaft ab»it la I M*l>ril( 
I il ia W • I- U< IM if k> t|Ma I M (MM 
If* I • t'fif iii at i«»rlt«M an mi Mtnkaa 
M' 4ikll auuil ii t lakaf*. —jktfcaaga 
•IIMltau m-m It a aiai 
kikif Ciattoai. 
TM 4*i of IXa- •. «a «ut II Inraahmi bp-* 
lUu ipfaif aa Uwiik t k> •JI-lfl'Hib »■ kaiaaj 
a I1—r air"* M >»liil'ikl a I I fif • atbaaa 
II a a y m ayylf vattua al ilk* • • ba*4a 
ami .aui tk> k awl lata**! *••!! • aft> 
I |ll m «a>l ai>'I h« tor uarr.u w. aa I 
h> ...k II if a<M<« it wl hi fi htfff 
B|al at'fkl ukaitoua M><la<y la MuffllM 
fat ktMf>'ik| «n;i> ( N > 4fi'a liali, 
twtnd aa* awl rtilvfaa«4 al IM 
lla> at- a IM a. la>i.t«>a aaal l.4f> la a>lura 
IM aarn*r>• ul Urn IrbaI ti 11. ilk* M.fllbJ, UM 
ptiaa a aar a<«l IM Mif| al kal la 
ha tiuiuartalai f laal a*-1 |(a| «*• 
|t ,i» ■ f a.« a far l>i f IM ya-f ||l|, 
|ltlil M aa-taiilm ) latltkl •• »tl »ia a 
k- ti.ia.ra Mlfl'ii. rl r» III wMi 
!«• aMMa. al a*ia<i, $1 I liter.. • laa a air 
■Vt t al a M l«l m>n akll ink. aa>l <«t 'W 
y Ma 11 lai.* T « hiatal >4 •|t>i<kil aala 
• I .atfl la I «a a l»r ■•al al mk a- al r«Ma aa, 
a Iff •>.< tl'kt iM It Il4.na» IM lat, 
■ aa III. IHtriut lb »vat I Ml Ma mum 
bar ul a|>v ml M raf It -I ia III. 
T HI a .ai» aaa g aff kaiiai I Ilk- ■ al 
Una v.a UV aa. ul iktlaal, ll>4a»4ta 
id II «4i railtta, iba »|i> "fit. 
U ... id I aa I aat HkuHfJ. I I 4 <a al* alb. 
Mb b a I llaa » ka ul Ul* ■ * Ibal Iba 
aaiauar nl afiMMaailubf r-caita4 tr--m lati .o 
arai bat «biia4 ba.1 4 la "ariba fail Iri 
sftx aa f IM Ubl it aa • tM a... auaaa 
4 ^u aal kalMt ..a<aa .aa.lii. iak. b Iri'itna 
Ilia b't Itilll laa. I) ffati alaaa laa Mar 
t<i«l, l*>l Ml i«a a*"t'i takaht<Mi|t 
Ot aa a wa art bfaatila af « 4m bar 
b.'i' -4 ya>« am r tr>ab baa itM 
Ma If all b- faa. U lanaa »l k« ab. b-»- 
hawutii ia»l lb At.ai uf Iba K ,.a » »r an4 
la* <ll« I A alltf". a»l M >k aaiKUb bn.f fl*ar> 
ba..' k «U. a a <1 4U tl aiibUka i-ltf. |m| 
4 laaia U« Iba ui. tat ua If >• a n laa ua |ba 
p ga ..f blakt! Lf W"abitMi»4l) miM 
It a al aaa.^1 la bfttbiliia, M Iba a aaa al 
I.. «f» Csaaa.tal.lMM. IM IM >||i tl Mil* ■>( 
bbi a|l alt* aa 14 a *l». « t «aa I. fit* 
|a«4ka taraj Ak ».f -aaaf* af. iba d araka 
raj> a- -a-> a Ub la.)aiy Iafa.»f4 t.y Lla tit* l« 
la a. at < tira •! bit a aalf MM Ii lanaa • 
bt IM aa bt tk < I I ila I tlatf tabl 
la Ml a| Ifll ilkltkl Ik tlf 111 lot 
• alka f ■-laaia It aa« at Iba l>a IarOaal 114 
ill ia. Tba lokilb. 't aM t. ab> bal ba a r 
bui^rai ki4 alakiai 'ar laa 11/ aH 
Ml ba.1 U<t, ik boa U »*•/ la 
MMka l» -tfb M •« aiktarl aa ag. 
rb. aUtiaiaiMalMalf iaa.« iiaa |1 (M u 
• • IX) p. m -.1 11« »*r #« • ( «k U «' 
I I t m <»" '%•! «* »>#■•« I 'l"» • •• 
• >>*• I.art IX*»-«rf Ik«-HI4>IM 4 
k«*|> «••• • »•< ■ aa. 
H y » fcr «»l Nik iMi «..ff ftoC l»l 
I .•« ka luMi at mm' N rWM< 
I PW> iMH ■ k<ll'« ■!>•< |<U W 
• MI) Urgv >■ awM *• 
'ki« ■ tl )>•<-•' J at • •-** W>« 
UM I<h k»»Mfivl a I i>w 
• uk •••* •••«•• 
TV r»»i» » I IM iwkMi •# UM SIMM 
pruMllK tl* I k • «t M 
• "«» • »• t< I 0. •►.»» • ■ 
kriMof i. •ni|1 >| km <■•••■ f a >• 
l»m(# I >k> C<m •!••• k»>i'ti. a*M>r* m 
.ka. ik. r> k.. i» a i« W 
iM »!«• tf-m It • km< !<>■• r* 
wn •> ••.i iki>i 
S<« Uxk h 
kn it»« tU» l» ^nnm<i»»| 
M HI' UkW Ivl IIIim, ka» to l'<tr* l«| 
It •• u I » | ate- >•• *«I I >« it, ak d Ik 
l-lw U-M • • a dikktial 
Ik" |Vlft Kf4Ull«4 k«l* »•.» Wail Ml 
funr1, axl I>| aanal M k *r-al i.» kl 
»• • i» IM •)* m4 ktl opi*'!aalll, k»' II U 
•nlntlHI .fc-» 'to «•.«! lln.111 
MTr k> UkMMla(«4Lf uw •Ul|<an l>MII 
• a !■■«•«• It la to b t»t« I ktl I I* iHTalo 
•Unml ft**. »• a».l lHaU wrl. a(i Ik 
lot*'* lI'W Ml I «fT« kl IM NlWi hf MM 
|> -I' • 1*1 <A ti II.K to HI Ni*t« la k iHtoii 
I Mi to »<ak aatlilt I rtal im flaa ilm* 
Ikl IM •»(> ■ ^ II I | >1 »4ai r« im awkoi 
•M f .ka lut. a IM a-«f •>•»! aatl..k««i Wf 
Irta >a I tail | at Itk. a V-a M IM la I akal 
1a aa <a H|)i«ia vl tka UM »l<«al t-M Uto 
|* I Ml (Ml 
lalli* TrlWa. 
P* *»» .» aw^wuuaa » •« iraat t«n. 
UrW I.H■*». !«§•.) .m m»« 1(4 •• 
■ *••! « >•> >aa Ml fc< I* >i V I M 
• ) < I ImUIiII «M-I,k.. * Itl KKllla 
r»» a*, aia* k await} (*•' i) TV IJiwU «i« 
■IIHI ■ pff t 'Uf I Nl to lt« r in Ml' 
« > • 4 «»0" I. IJ Ua IV 
a«h» ir •», 0* ; •■Jo 
IMii l»l » MialiM f Hi «M(li 
fc n a«k it lauMi ai4 w 'kc utat kf 
flUMill* IftMM »ltl ■« I.I frt«a«. •Ml <»« 
l.»>ia«>k«i>a||K #ai » It -aak<. l| »•>!» 
ikHJ tw tll l.fMlk'kti. !••• ;• «. 
► lit i4 rvn I<i Um •••btftl 
'MitfV I. •» »«-•! a*.l IiHUiMiI xwlklN 
•I M I -ii* • ■•! M.I a * k I'f 
MM*ri | t«%il a a la >t« .'«*>i 
< Wl» I kM •« a*«* MM »m a l*» 
»-■». ill a IW I II II Ikitl. akri* !*• Btal 
• «k a u •*«•> K Aatoari Ivl |i faa4 M*k 
UMl.t tfk bit la aaf » te« W 
il|« k im Mali Tm I* Jkfki ra. aaaa •» 
lk« k.Wia af Ikkim. (M k«»« «Mt>la «•!; 
<ki k> uw r a< •»! wum »ik> *i' >< 
aM ■«•> Ml I m i*» <m I~u*« a la 
MM attfaal xm Ma aan a| af fnUif 
hnfMx Im K |I4 w l>nal l<ak f M< ilf 
lOkM^AM IM I Ik-ur »*i«Ma t*l !*•< 
Ml iallalti.1 ■« >«m i»i l» at l*«lr 
laia a It* Ua aani i»i ««WU> a nawi a lal 
•>( l*l< MaatMl • It* «mi>)H( »aaa.>« *«•! 
I aaaal nn«a»»i a• lw> r aa f fai f ika 
t»kal> aUk aM 4atl aal M<« UN If IMIW 
I <ia|*aaa« 
T«a Mia aal aaa W lat*iWii>4 Itq a«a wa 
i't<aa«a<aa • vaHal a» >*i Hi 
■Jraa al IM w> a I aa t M a* m l»-IU«. 
tea aa*. *aM*<#1 • lu »•!« *<i*-ka.kaa| im 
baa nMMiika af» vlaalaaa atn aa«j. 
IM aaak iraM la »«a al rt lk> aa r«« 
I'Wt Ilka ilil aaa* I (Mh, lk*«»». »». IMM 
■M Mai Ik. Uilaalaw >* -fv« a «• l*a 
IcMrMf (kilui i.iim a-lk nit k- *,-,-4ai 
> ll'Uka aal »>< «»— a»> l»l lam ka 
MkiaaaaM laWMMo. i> ha » d aaaif a af 
ka«(|M alaf l#1 «*. Ua aa *1 |»<*« |a( 
al Dm< k aaa lar >*a ytMill a al Ma la-1 
ka ika »M HI»I .» Ual aaa y ■ aaia» I 'f IM 
l*a«aaM>^aMMif irlia I* m) ia>al. I mmi 
a rwa If laraaa al Ifea | air* aaa u( *«• 
Ikl M|k»b' IM *•< f'>1*1*1. al IM Ii 
llaa* «k*T -ki* *• -f *• 'la I f ».< •»!** • *a*l 
aaa •a .ai •»! a « a •• •>WI Um IM *la U. 
aal b IwaiM al k I'f Jm «l-»raa 
Italia -a<li 
f Ik. H« > «•! < •• 
lM |»«M •* ia il ># ill •• fun fa«, 
la I M rtM •» |Bt |M .»•! illr •» *•*»• 
(>•) •* • lar •••... i4>itu* t '>« w| •*- 
« |4<kbaui' h It al't > • I I •<« * kiln 
ftf !*• fta ft a Itl KM! I l«l l> d •• k>H 
l» ■** 'Itl f VI ft .• I,It* M • lit* vl I I 
al. UXm) *1 »»•» bIm ift I g 
<k l(» IN • it *•* ■ t l»*l *• 
>'«> ra a <1 r»t i»i lt*r* |i I iw 
» <v«iI |> O.i ia M 
t, iaK hii |- > Ik |<h I 
« Ml aia i*a n«a wV a a a»-l •** 
ft M H b* 4f il*«la] ftiakb a»l |'''i*^rtii 
N I ft 'a|aaa W ft .at all Wk ^lN N 4ft 
W •' airM ,t »••! g toafta. ft a a 'I Mftfl 
*»■ in I u ||t| I t«aft- aa a tftlfti ft ra 
*ft»a ifta lia .|'|. aa 
< * ft. Kft iva V- ■>(»aft ft 14 ft aft int a*. 
Mi a*aft tb ft •••! uift *»• I * al W« •*»! 
i«ar4 iftft -k fta* '*• 'Mftdfta ftft f»M 
IiMft ftva^ftft| uft |.<fa III a a I lift ftft kft 
• ftftf a II ft itf I "Ma vl .fta «ift I ftftta 
•• ft ^Af*<ll« tf waft ..I k •• ft» •'( 
UkiMjii.) ft.iu|.ft |ft.i oig l>-afttt L 
I ■ *1 ftttia ant • I tiff fta Iw ilu^iM 
I 'all ft* ftillftft I Itl M Mi • ft 
lagfcf. ni(ji Mia wlpi r«»» 
■ k« ■ 
t* "••• •' * I Ml I »'•* at 4>a 
li UU. ftft* ftft > la 4 a ft |> atla*a|.**aa «| Ht. 'fta 
1. ft am an y ft*-a to 4 it t ft « i.l w a 
"■< lal' i' >*' wail .fi-aftta* Ml II Vw 
ft ma a I .>■ a», ait Mf. kft »a •• fta at 
ull v< atftft ft* f ft< |w ft .fta • tkla l| 
i" I"*,ft ft l«l lik t|| pi.tt • .aa 
ft -I Ik a a Iktl IM ftftiv Mftftar.l ^alifttl ftft aft 
«l Hail ft/ft kit ftllfti ftiat -a I ft. aallai ft. 
• k l-4ti aal klift m4 lft> ftft tin a la. U *i ftta i 
r »1 am 
UWftil.lMt Ift Unai M 
l»Wu I aa I || *J 4»t t* |»* 1 'It M 
Ift iakM I. I *a I. dfiaa Ml 
lit* I, !••«. t^ift.a:* to i,4tt, «»->t 
tft< a. t •*>. I • aft- vl lalialftl fa I |fti, 
ill li laft k* )tal Iftit t U all| « al 
Iti |p« .«• p* rv y vl ftii va • a I i-«oi ft aft »it|. f 
ft-1 iMft ife graft* |pa> ti hia<t* ft I. itft ilftk a 
■ kftftt laa J ftj Jiaaa'i ft>>i a4 I a aal laaaaa 
a a" *. ft..a aa»- a I ia* 1 al i-w-l ftft ftft 
•itl la « ft.iari»« tu Ik • • t, aftl a »-l |4i t* 
klaftIt ■ ti. J fti ftibiu ft fta Ikai ilkitlftftft 
au|.i«ftit if Ita nyutx I M kalin*ll«ttift 
ft* tart. 
Ma a a tat tf III* Ialftt4 A *a* f ml Ik* Mi* 
ptMMi 
llha<s«ttft| aft ftft I .Iftlf |ft ltd** Uta 
Lft.UlaUn Ikaft aftt) I aaatal I' |laaft tallrft 
a aliftll •>! Ift* (I fta-l tl»|«liftt lia ftavUHr. ftft 
Mufti ftftl ■ itt ilatiaftl v«iaa, a 11 ft* I I ft. Iftlf 
• aal la It a** a * aa*ltl iftaaa. Ift lift <4f at 
I'.ftUiai. U rift Utft a Ualf • ft It llaftt- 
tft |aa fta I tatra f» aaaai.law aft al Ufta fa 
ia>itai hn Ifta lafta I la ft kUi ftaftul tuft 
laa Malt al M ilaft Ift 11* laft .ftft llgkl ft M I 
lil..aat f >ft ftail « | aarlal 'IftaL lll at ftf 
Ifta tatft aaa atu iftai • m aft It aaaa ifta I alaat. 
Ift tig* mt laaftai. f iftailU'ftftlaft ht aiaat 
»< tlaa to a*.a ita il.Tai.iig ifttft* a Vftft ft aa. 
Itl a« M a Ift *tUi ita |il Ifta a( ftft. ra I 
fraat aftft. MM I. I*fft*l laft taftwa* *fcai ftft ra 
|ara«*i*«ai I a a* ftft a |«ial> Ift; kft (Ift ti iftit 
Uftft al • aal ft 1 Mtu 1 a* la!• at«• uft a ia it* 
u laft..u uf a kft al li ftiab'k laa-a IHIaftt, Iftltl 
I. la largti»i I XT k ftial ar |-,» itaa.li; all 
ftft*«r g-lt |Mvaaat llaatl l « I at iwr ftft. 
^m«bt uilMf'iftiM ftftl ftat*la*a »4 Ita 
• MVfti ftftklfttrt. W « |ta kttaft ftft raaill uf 
l. a itftlft. tat a.» afdu tu ft. 'ftft at akn Ift git* 
Ita a aaal a (art at *)pi*ft*l*a al It4 a I I ftft 
ft; a ft) Baft .ftaaM ft iftft la-afrlt IIif ftftat t; apata 7 
a. ft ftft ftaa jail .a. a |* «.,-l» 
la anaittaa a Ilk ftkft yaUlaft af aftft* af nar 
*11 ft* tft. I rat aa*'»taaft Ift ftft ft *a Iftl. ft >ap'ft|>r1» 
Iftaaa laa ta'la ftaa iftalTaf ft J a*I I* .1U ft aa« It* ftl 
yafta• lamltalW.ki ftft mafttut. 
lia It allft t aaaltftlilftl tuaft « tftlat I ftft 
latfftl I l«ia.|llat al Ita tft* last* 
TW lat|»x •>-« "( |tai«aa.-«lkj »» .na 
of aa • ItuM auiMk'lk <Ut>»4inll l»Oata«i» 
lu • r a» »< <• Kit a.a u> »k*a UN a«i iwj 
it) •( u» Mb latlaaal M, 
(lUkMI uraet IdlkxillHi IM Mtk I », ». Ul 
4 ill iw M »( OWm k 
•wU <1 >ut4llMilk«a ul war |«v U< U. la* talk M 
i»i uunfitM, • aa 4«ur M IM 
(iaal •• <> ■»« .• >.»|» at fua. I Ma *»*k ku 
w III W J c. •Ul. W • BMBM |» Ul Hak» 
• a «llh <1 Ulj l»f ft aulla f I. •*!> >M tl 
luCU XI ll • J H rtui I L»« It. l.aia 
« *r, i»l I • Ml«< mmmih, UM ••( 
Mum uf 4 i«mII In lit likd ki IM« 
pfcilk'-lkrapM' kail HUmll a t>kk 
c«hm4 lail I ibHtlkit I • i»'U m a u4 
llunt«ll*illai4«*wtlM a >•<•«.t K>iM 
•IllaitiitJ). T ntliM.SwiMiki fca ,»«•- 
I ik I > li>aina kit, aa mi «* 
• irtijmU 4'ii>r«; "i tka ttwtl**! aa4 
U* lit «*n('tiaiw 4 i» trf Un ava k. 
May k 4 r* Ml 'M ll >4 IM VIKl 
•wb <i im« '• •••it; | ikaa* »ui- 
i>Ii l)« k >| mil I > •»•»• It ai, M aft 
■Irirovt'H yt»i *» »• Ml-I ••■'Iter a< •<ual~ka»iv 
• naai.B » |f-aai Imim ■ M u4 
iraailt mMii-mim tfcr.-afl <«i w» fil a »-antry. 
.iliUUf )« Mlaif •* aua k> ••#«•• a 
r«i a, r- ,»n fr<-« tka ua<.li«"Mi>, aua 
ad >Ut mI auaf • > • 
»•••• »aa.4 •< I kwMf. 
1 ka t^H. |a»i I a *l« a tk«M of Chanty 
n>mi«a4 <M ai arark yt. aa- laf a Ilk a. *. a 
k>« a »a aa if itwal a (wl • • «fc ra af .|». 
!■ I. yia| la-i || al M' ll 4 kl > M •<*! a || 
Ikr»<7 >:la,< Ml I al.it anNa at rta ai/ ika 
Cii 
Ir aa-i mil il'aaftl ■ III to I aa 
aata »ic»ek.ii4kt«w«i t»l ia 
aMtklaa •• acity W»a ant I top ,u rr<ta 
aa I kf rWaia l.t* ih.iliat ta >• a It.lwB- Iu4 
p|.J r». af a |*IJI« rkatiHil. kul It) |tCI• | 
rv |riltaii»a k> III klkahi aif ka 
f |<L H .af a Iki tl k a h I'aWa aia pra- 
• I a4«kk ak lu IJ aa.l >a rt aiato «aj 
ail aaai kniltm aia kthl l~f uii kaikanaa M 
1*1 m aa4 llatllk <4 ■* tmmt 
It Mb. M r >»» MM ka 
aaaa* ka* ♦( (»•«• ka»1 ^ 
Im. f «•*'•« i<l» l« IM fcraaa a< >HK 
ii.m a k • id'** I • mtt t*ml attaa 
•tfa Saat4 •# H tllk. 
Twpfiw.itKMt 4 »f> *t f*% 
U>lm u< » >i U -a* ••.mi ••» ka ,r.|i« 
■ .'fteM. <*•••« IM AmiIi 
(m4 • • *»' '• '»•« 
t* I 4 4> •«»•« atrial l« 
w« 
I»l • '«• ■ l—ll«| k«l ■■ k ■ 
•mI !• Ik 'I "-a-a • ft tu« la 
nN i 4 k« »■•«» >1 «•» at iMi 
• Ull^MlWOl tMt» Hkl I •"•>1 
.It Jt *,I.U:. • K|MI 4m laa U«, Mw>I 
.. hHl •<■ 1 U V«( N«», %» aa 
»%»•»»• I, M ■<•'11* »-a«.| I 
IU.U ki v j»aiata *MlU( *H < p II «mIM 
lint » wlH ■ <4 w«M »« l*. «•). ia« ai «•< 
• *•■ •• tki fM 
•r a ■»-..* aaaai •ArW»« •• • .a 
• Mi »a» Ja («t • )<• Ia t*la n4 I aa* >1 
»l •» liUiq Kiln.) 
nil a»* af a.aklag aaa *. il 
Mil •• r- t>« IM ^li|«iM W MlMM| I*r 
|(MIMI pa MM>| 
Ta aa|^va■*• a»4 fiakikMlaa 
If I raau taWM IMi LaUlUn aa »■!•< 
at* h< tua >il>l»uaa it M-«ia, a. • W 
a I I »«a a4 i*»l«4to| la* a #• twa>ar 
y «•• >aaa>l at taa yavt nM a ai lw« la llaaia. 
aa. aa a tii a iM >au at M.iaa, at taa 
•MM, a#t a.aalat, w » a r». ra a< !>».■ 
itl la^tM Ua ai.,it» awl (tall a. a* 
a. a Iiilaaa aagBMa «i-» M 
Ml il I M ^  f** I* laM al mwMNM 
1 ai • <MMM iaaaaa m* af *M a aMaa- 
Itoa aa MM CM Ni4mMi af IM |4»M 
1 ik ItaMtMaMWa'llaaawJ I -I 
k«a|^( Ml ka« mam a lia uMiai a«a af IM 
r ">M if ai Hak a* IM |Oa-||>it ol >wtna 
IMa la«i»«l iail>il <ail--tf I ia f aa* Mf 
t> ra af a haaa III r >4 caMMaaa Mr f .a 
tM l'«aaa aa M Itl imaMaM a la# aala 
lalaH aato.a aa. ait»| a t«ai al aal .a-a. 
M*)aa» aa (>w«|t J tai !•*« laa paaa ait aaara 
AM itli l«r Mai aaa«< a< ■ i» aa k • 
Mitat ill (aa. • a^ii riM >aiw.l v( uM 
"laakllalaMa f»*» laafa ka* Maa 
t a ta IM f** aa haa ml laa^afataa h f la 
•a at Mate a. aaa tM Ma aa .a a." a a. a la aa 
u tl a-aa a aa |ai4« < af aM ffaaalaw. a* Ms 
»■» ». >aaata» aylaiaM at. a a»a f 4» a>l aa a a 
ffMa aj tM laiUti «l gIM <kaa al MMMa, 
»•- aal/ al 'aa aat la laiat«a wa-liaa I. a 
•Ma ta* fa hto aaffafl n *t< apaa I.a * a I 
ala alaaaf »*a • ata awl a Wi aa «a< u 
tM laa a«fnl lit tito a(M |««a|i4Mr; 
laa kaa Ma M aa t*a nailnluM Mf M 
Ma ha aa * >1 lataSaMaaf 'Hauta Ikiaa^aaM 
Uaa »ata MOiMa tof Ma aa am »♦ -a«4aa 
• '>1 fe ■ I -al te' I k MttlMiM l>4 IM traall 
falaal » ■>!«*a—a »■«>. U— «.|» la 
aarlar aa->• -1% li « iHf Iaaaa la t«t MtK 
WI.I. H»»«M «l Itea It 
r» a» ixNih K» I '■■« w Mil m •< la la 
<!•'»# KtteMIki lr«r»l»| H U •• U I* 
inlkallat >|«w« I ilalttl ttilhlr* »'• 
Imi ik !• a k • Mra aw^it la <4f* tlu 
rilaa. aa4 I • HaWf »l ia-lbla»»li Imi»1 
IfalMI IM *ln|»|"• M IM a* li ill «l •»' 
an*, M»lba la*a atel • •«,■* • al*v>« af 
lapr.*-.a« at lai>*^ fn.« Ik* $ k*r%J all 
■Mai«< (w>pMkl lula la IU *a'arr» 
a* -< TV I**—ml ft kiMk«i la a la IM «r-«.» 
•I M I iHrt| iaara. MM afta' U I** »•« Itekl 
kaiial Wtl <wl»a*4 k? IMm aia# atala-• 
>n rfMiaia ia I I.■ aaa.ba aa-1 is* *>la 
al I k k ■ aa »| fkq a ra T<a I *a>al • * 
awf, <», to anakh f*>l ••■ aa-i la M 
• I all *V4 ika •••> .* a-f »**•""■* aa* <r a .>• 
»' "f una' a •• • aaaaaa • aajaa b> -at* lia 
Matkatntail ka I —mm a^aa aa. a 
IlakNM Ma Ml ln< -La.a lb laaa 
af aa *«aa» *r» aal laiaal aai raikalir t>I 
•A all » «a«i • •••. tea* «•*!» k| • aaaaa >4 
lull aa-l k~a.4, ba- ika nl fliaa ia«ai • a 
I 'ra4a><kkia|aiaii| a>l»n» Na ,~o«iaa-a« 
al a« |aaa*i >aba«y aa.aa la • my l> a W»-a 
lika, a* fr«*»a» tal aaara la 4lte'a%ar'lai 
y vial w '«*aaa tea** *aa Imw^ MM IMa 
la aa tea raiaa n IMi wgii^i* '-a tea |an *f 
<■« « y a~-l a-a- 'if* 4 • **• * I I a la aiiaaa 
M4 ( 4aM tea** ar f «a< aaaa Cal aa a^aa k< 
I^H 4Vh * »l Ma* a » laa«a 4 |a«M 
bM •-» te M a<a tea<* tea* «ya»4ala-', *a4 
aaaaa • aa a* Mil aal ya«rHo»aaa. VaMI 
a all tea ia« a **a>t iM a|a<i al iMI K' 
aa-a allM taa, I aaaa taaaal b> aa ka awi M 
I. < |«M ate-a aa IMIM I «a >«aa (a*.a 
k> •**« > 4 a la**a -a tea tela ■ watafa 
alta la tea lap •» >*Mnatai teaaan f*a 
ha ts*^ «'i I'll ■ Af* lad la i*a «.al 
I- aa ial laa *<li iteaa I »f«a<l>f r terol • 
a»t itea £«*'-< a n«lf < aaa s* I I* la k*a 
M *«*-l»o f a teal -a u aal a**k i^a* 
-Mara, a- <i a a m |« a^a a • a n 
aa aiai4| a I-I I- .aa aaa tea a a a*te»ia aaaa 
>«a IpI, k- a |a« a itea aaa tea* | lakaauf 
aa. -ai -M aa a b' l-vaia tea tl a *.-4 •>» aaa 
Pa teakMaa; 
Ma in aa a. aa*1 Mteaaw »M a. a 
teaia aa all »« baa a*. te a- 4 a la a a«» 
li* a f .f.« aaaaa aaf »■•» te «ac i.. f 
te# tea aaa ia |a a>| I aaaii Mf te'a a a l*a 
|aw tal aif H aa al l'<a ya»»» |'|.*| |fc» 
ta aa teja a a qaa. Ika Ml lal c afaW 
it i« aa a-.al aai ca>*>4 ia ikatea-d ate 
aa. a tea aa^afate g 9* Wan naaaal |l a«)l>l«| 
lailMf (tea I* kite I ifiaa Mm aawteif «te" 
a- fa ai» .1 Ua> *a"« a*** te- Iraap- ra a aa al. 
It.a | tea pa u •< naaaaka favaaa teaiiftel « **ka*r 
an <• ll a- a. k4 a ■ • >laa* Intel i a If* 
« M baa** 4a U J» Itete • in a aaa I avtaJ 
a aal la. Iwari g >a a, a»i aa.al |aTI * 
p* a1 alaaia^a itea • katfc a Ia4 te-a al 
i*a* ia lit I. f >aaa* »l la a fa iaf .i 
Itea- •* >la| Itaate •» ) ak.a I .te* •••aatte'aaa 
a f .aa laakl 'a fa »a -I tat f*^ air laa *taia 
411 -aa aa (If* aiaS a*a| teaiila lia* a. I l.i 
l> aa>*a ^ •«*!. *af|a iMaia.lM'l| 
aa-l a.hl a1 ate Ite >aa I.tea < ara-terf l*r> 
t'-aaa • .ik.a >aa If iaa ai, l/ua 
fft-f (u« | <«4 tea I latJatei rvteaaatea. 
I aa tearaaaaaaai. 
I km itea baa k» Mttea I Ilk* ultettete rate-.f I 
K m IHara*I Unif | al Itea tea k ate* H 
Hagiaai mi* fate- yak y-» *, r» 
qaaa a (aal lalaal a* latex tea** nartwiai I 
a .ft tea » tka-lara a Itea tela** aal a tela *•« 
ka a a—i I a te -t aala If « II I**f al 
a u.-a a la* ia*a a Ma itfal akMte raa«l*• 
a itea •aaia«ia • j»M te f i. aaa I a Itea la* 
r* alaaag a ay aaa aaa teal IT* -aatlfl a teaal 
aaa* « lyafallMa. 
Mala* laa**ral M-*|H*al 
TMte laa-lackaa ka |xl«*la laa**--t*a><te III 
ra f mm * ala-jM • iMaa I a i« nag im) 
• aa-Ik ra lag teaatea a.f>la|. tea-1 Ha a aaa 
laa** a .aaaatel an- f tea )• •■!• * fr a atari 
te 4il»« a# Itea » aw ll U u te af Ite* l».| IBM) 
la at a* af itea k ■ la Itea raaaalrt, ial I tenkl 
ra- aaa I Ite al itea frrttelll* af lte*l l**f 
l« aalaaaal. If a 4 kxr.*i*»l, * ate lltetelrate 
U|« aaj tefti ) »ai tef *t. n rlu uf ya.^M. 
k a aaaa I* tif te|*. 
I imU miiI T'ar iltraU a ki itea >« tally nt 
• aa* a tea.-a* irf ■ ar llti ablate teu«ii at 
*ib>all (laa a-«aa larfnal -t.f<a*iaullM* fc» 
■|i*ftea'«a ito ilaltai "f M 'Mutely It aaaaa 
aaaa -brrta af te tea* *a|al .aa fa«f teat • aaf 
a»-*ai. lob ii < * I * I >-l'. a aaaa tea* 
aw <1 aaa bi«<i fill * 4tea a 1, aal aatao 
lateral a aurla -a* ilfki a a )m I m-aalu a 
a te-l at|ate My a tea* a Aal inM teM teteftekatear 
(in*aaa 4 laMi4te*a«a aaf Ite* d ll a la I 
* 
a.n t ra* laaa aaf Mlta*. te> <1 If a^ateMf M Ik 
•feral, IM a* aal Iff a4a I|a I f I l> ll|»alf, 
i- I I* laa aaaaate III Itea rl*k teaf I l- aateii- 
T Ikla rail, u a Ma|a I* Itea f'«M 4lfarl» a. I 
a.xaal tal Uk* taaaga tef • fr-*ral aa nn| 
te fl*M k>a alifiAiuy af a -aaa a teaaa l aa; u#r« 
te -4 aa*m lnaa a » laa* Cuaal UalMa 
teteffWI af raa|a*ra I MwapataM 
CI aaaa. 
TM am "aai-port uf pauper* in 
f H<—" afcaall fc» lwrrur.1 
Ir um mi a at >fca ia-*al »?pr-pri 
• Ik*, M $1AMM at It -aal-4a •; tlM. ta MM ib« 
Mk« a<Ml tr aa ln« M 
nulw M Urn toaa >>■—■! k, <» .»•« L «1- 
UM a, «< aa aallrtlj aaa aaa u4 »ta»* paa»*r 
Claim*- 
f xl lltnk Dlaaaaa 
TM'Wlnlatwt) a • I«ii<4m4 IM'Ull 
•ua tj a wl U MlaU 4 ir«MNvt. 
I ■ k •«4c It* ItyMfw« i« Uwikm .»i 
MiMM-xi** <1 fa ax»«U>. laa ftifMIJ M» 
aa>l aal <ia«ac »l •( n aa uw part -t 
ih» k>«» tiliu, Ita 4>aa.aa aaa 
hu>imw ti) kmMi *4*4 at tmUM a i> 
>xji (iral » 1 «altit a*aa T « al»aau *»l 
•I ium. ha> > » Jaata.l ala «i I M Ml.' 
t« tw «uu la U.aw fa# H.*** <| aa m 
pi MI><m kla I* aal I a-at 4 »t »■* M 
• arl; •pi>r^>«ia4MW to frljaat Ikla «aial 
*a«laai i*> iWaaa 
U> parlatal a# laaaraaw. 
l-auraara of UM Ml • arflt to aa 
yiaara ikal k*a *—aa a»«fi pf ilaw »aapia 
Mato4 l«,walli.>a At Ik- |M*aa.-t U4M Ma 
««|m»)• • p rxitti-<l t" to •#*»■« la iim 
•U a k hH tu k a u L to ia c<«r« 
• « lauuai Waal laMMta Mi k- mimw. 
I|# it I* «*t ga> I il a ll< la Mr «aatol 'iMa 
u • aa it «m kxatm >1 la mk Watoa, ua aaa 
• taarrt. •• a|<k aa >• 4 .a luixa ..f 
•i i, »a ua i»w«i«i><i aakr kaatf | ai anlaa 
irvM wparai U IMa $ lit 
iMparallaal. 
Mra Mala* Wt .aa a law l« MaiMa 1 
•naiK alilMlnl *» •>} ■ Ifc.la ua»« • |a>l 
• a «i I t.a. a u a.)»'..» .( 
ak ik r| a* M>. a; alj la aa«a a*-i alMfW 
a. f < arlaiala 4'-a '»al « 9Mrftik»a a a 
lia*naaali»4 a| taa rala f ar an»l,|l a taar. 
•ha' to • la Mia 'I t*l •>( aa>. laiaa aa I 
•toil maiH f ai ni.aU I ha. raaa « 
• aa» r*< a^aaH*. al «a a -f I .m..« « 4 
IMaiaaaa la 1*11 ai •« aa ika a"*>a.u aato at aa- 
« •% 1 a 1 r.. » fa- r, lly 
Ma f 4«a Wa al fraa<la a •« <**,•>-aiU..a. kf 
akWto »«af |aa a..a a»**i la aa "(ualM> HwMari 
I k'4a m 'a <tofraaato I T « la a » .ai. rtqair* 
Ma i~jaa.-1 y.r Vaa f Mr a «, 




Tw rMk ta»i »l am 
««»ai-< )*l -4 * • <•«*• 
•i »• <1 Mi 
ulMU«r<W<lut> <• aaa i«> k> < 
part* I t<k4 aa-l I mM l| ll w> a ^  
• A »Ki • »—w4»l» I W IM •»! .^ 
»i- raa a. • 
m~ 4 ,-O .Mi • a <M» i< u» < kalMr 
>••» 4 «.t.U. aaa. nUMM. «l J 
Mm 4» 
▼•••«. 
T • »i Ilk' 1* « III all 
•IkIuHI im lai v. t> i«.i«m«. 
Ny> | Jl" l«w ("Ml I fu | 
• '■» <U k i*« 
MIMlM .• •wl| l*i« ,^| 
W* r f if 4 p>rM Ma twa. 1 a x pa. w 
k I a KM) fM>«« 4 a p '» I M« a. , 
n»,n.>r"-< If la • 
|Mhi| • mm* )a« |4»r r it ui 
(i tt>M-aa»lxMi ■•»«!<aaa wi • ant 
MlunUlai t Hi WkKImM aMl C a* ,. 4 
'I IM «4 Ukta ita *hi «a r*. 
r *■!< a«-l, •• »a •»*. hiM' • aa 11 
» ■■ ya «, aar « 't< 4 ^ |ll* tN •) |a 
to! ai MMMan avfaaa r- » 
M -A« *4 taa k.H >a <m • I*. M 
VaM MMk «m |t4.l*4 ti t 
a> »VaMai a* aM aa ra.~4.fc a> M _ 
<• lafvaa I rata »«. a—4 aa |,4 
.al.o'l lw •< *iy M«»aa ai Ui > 
Ik a. <1 UN aar <a»l lay «M Ma ltr .r, 
'•lima *wl a. Ml aa |» 4 .. 
• Ikia-ui iaa>«» • • «a 4 Im( aa a 
• 4 t«* • al t*a » » laiMam. lai ■ M 
Iiiim* a a- I ja«i u|m» air a^4 • «« i4 
kiNaM, a wl >• aa«4 | Mu >ka .. —, 
»f tfc> L «>»••( »f* tra»Mi>ua x mt 
Tra inii'iannM u » Ma n... «», 
to fat n»M». fa. • «<| taa ;• .It, • n 
ilaa M rata a# latMu* IraM Mar a 
ItIM m4 KMKil MUM To Uao Mil 
II rl« Mm>»i m a>a »ai m! • if ia 
inw M I dkM Ma ■-) «• Mr »« ■ 
r«-»iuil — luairt1 • MX aaa .t 1.1 
ulaaiiatiaMMail 
|*Mp«.l*«l 
r^tPV Mf l^«i ft M '••U 4 
»<«W4 «I4 'k« •«(* «•.(( (t.i » .4 | 
99t Cl«ft Wl I IM| V,. 
•IiI«*<*<h1 j« !*-.• •. 
» hiHn m a <«m *1 MIM 
*«« Mtfil << l» 
IW 4«f! *• I M la fcM UM III •. 
fw««l fl | 
• "W»a lit *f |«- 
fnr« la fNifit yifeHi Um *4 
i* Mi rMfacMT m 4«4p1 t* >4 
Uil M ItA •• ••• 
|» •'• c«m.OAM | « I 
» »*l nmftlMK; ms »«| «. Km 
i» toll* (| ml •• •te. ii *!»«» i#> Mi »*i 
« Imm. If im«^h «< •« 
kitfpy «< ««r mM«>. f^« 
•• w lag !*• ■<■>!< In* 
MM -I N» « tiM4««l • otll, Ml 4« ! « 
UhrtM'p lilMpvi » Ma 
UU. •• MM l« I M»««4f J irtfy M. .« Mi 
a M.I •! •MMn« Mtifrl* vf li* 
Vttf Ml la IgMM M 
|Mmtm III Ml "Ml, « »M<iw.* A 4 
K v |Mt M«l»i I«v«l M< • 
'4KM Hf IfN T » »«■•#! |« M • M <b 
> !»■>«■ M«tllf !••• ■ II 4l«| H«k*. 
'•« M »># •#! ilM • 4.«| ^|4 «^.ti *-4 
a m l«w AMI |*fM MI.JM |M* laaUm vl • 
a MUil 'MMllrM IM »>*! M« l^iiM »• 
U-M I «I.M | iN'Mi IMM »l»l «| 
• lla*. liMgk l« • l«l | M 4|IM. lH«f«l 
• ••« ? I MM .« UMI I Mill a, •• I*g>u |f«* »«« 
It Iff* >4mT« Itff •!« -w>Mi UtlkM 4 
I •■ a>i>»wi *1 •• # »•• IM <l«tli<l| >4 A lilt* MM 
ltl« >• «•«» BMltfl iw4 *Mu%r >|t« IM • >. * 
t •' •• »l y «♦« in t. .uyjm * uki « / i| 
frflf .»! I«4 III llli»li I ^ l«ll ktM^ 
Ituv ■»- 
.«• .A n | ,IM |>a<y Hi k-iiK <U«mi (m*»«I 
|Mi#>m • a« 4 • MM I -H*i-r If A to*l 
>M'« |1 Cl iMiiif, MM MM • •• 1/ <«••• >1 
•I — Mttf ll t Ml |*tMK • 
9I4NI Mm i' u» 
Jm« A iii«. mi »•' ; 4«fi •' il« M>» 
Urv • 'ft! I «l M«|| «| v | 
VmM ««i 114 »ni>y« vf im «m«m ,. 
• m mi fc» • 'i v MM ». • 
*i I «4M| liul K«« iH 14|| (M >M M Um M 
tv4 • M>rti» imi »u mi mm %mm» •>, « < • 
9 <•«■, •!« %• *>• 
Umi*im A mH «mi atm «. • 4 
Mi*'»«l OmmIJ ill |«Um»M4 tv •« I 
a «MI • fl M 41 «M ll Ml Ml an 
MM «4 4* l« U« f « nil ■ ll * C 
«>J mcI-m, *4 •«! • n<M*-< III C4lt<|. rf|i 
'*• «l 4 ««!•»«•, I»4 M Alif MMW^ 
!»• infill n M • .MM* .1 • •« k; 
T M IMM MU <Ml ft « I* M I*. « iMk M 4 4* 
• f»iMi4«M| (NllMit liatMi* <i«l 
M v4*«m.W»# ImU <•• | r4. «wM M 
«#r um vl»i I im m I M«a aM 
• m4*i'H<i a« ma ^ f • 
U • fI* Imw 41 lltM, tf| M MmM* U 
# |* .. »- 4 «.«.» M « 
... UM |MI'»>yl IM> Hk>| 
CM **•«?. |«l •« •>. I «rfr <4 | 
«| u I M • !»«««' v 9 **r«M4 ill • Mu 
• •• I*«m li iiiM muni b ^ »' I • I 
•4 .Mllil.1 ImI 1*4 ft M; «4 ilA'ti !•• 
• fii || UM nay •* 4 
9>4t« <4 M f tl(| *11 I* ««m Ml a 4M 
l>4 Mill ll Ml Mi <4 |m* VI 
lilt M M • • IM M«< I t*4 II, 4IM« v# 
|||.(I l|.tl«llf UmMM 'iMl||Ml«l 
>44, N^<«MM«I ll ill HlD'tilll 4 «l II 
»a«iii* vl I •» *|iw, «m«i ua Ui « 
Icm* | 
r » • j •»• i**. » • <( mi i«i*m i, 
|M|I !•• |» • * «u|l « UI • M. -tlk.i* 
« • ».w. M* 11 • » l| 
mi mm Mia h«ia .*•» a mi ; • • 
ll.a »«Ml M M ia» Um IlM 14. l—fl |« 
.1 M.iaiw »i^ru vuii in 1'iKi.r 
t<* « I IM fa.I II UM f>u|>4 »l 
I4>ltw f- * I » — latalk iaa» •<*> U * 
l. I.au. ■>. 11 a. I a* f 0*0 
Ml Ml '• a • xkM aaf. I- in ... 
|trf »«>i inl>( In i— a. *a aA••a -I lt« |> 
Wtl U |M 4 444*1* 4|M| 
4.1) »->4 >< • • Ii4»«*i.k ttK-fWll. a IMI 
IK It *f« Bill •**•• «*•■ ■*!»• Ml »• *M 1UI4 |H|I' 
*.■•« ||l«f<IMI *MH a, ll*»l »| k4 
k «IM <IU I U«*a >>4 • •) 
■ *<aak r I*|M«> k*M ■« Itly lUf t 
|MtM*4ltk<t««l* tlwl k*< 1*4.)* la 
Ipt »l H> *•>•■ k all *»l M ^|||<I4 
lit* *• «M «■*'«• V ika iiiwm • 
l ot Hi* vi • )>|ihi y-fa*win, u-» 
in U4 a.uirai au. it**** t< f im inMI * a. I 
• 4 IM taa* k • I •*• la-taa-4 «l in ll » 
Mtill >MllM>U 'I it) 'KWl III H»(l*«n.' 
af ika tmtm ml aa A mm l«aa par- tkaa *.al 
rv II UtM «l u< l«al M tk>|M*4a«* a llf 4 
l«4 *<(at**lt *1 It* ri i|*t kM uaaa aMlila* 
IM aahiArt Tw »»»«■» «< yi>; mlaa. a- 
• g ■ unI tiMlai aaf l*i. 
.*.« at ay mm <h ini fea<« »• 
I laa ablua -laa MM <«»ta at |n|l lajatt 
a***l lk*l< K>4l W ka IM>*. I. avaM 
4 aiknliHtr ilf 14 1 Wil Jl'ti(i4>, K 
mi iku ■*•; «! mm ik'iMt, >«a )<i* 
I 4<i a>) MtoUM a>lr II J •, UMili < 
t*a p*u Mhl *1 k y plat at lli* g- im* *• 
Iti'4 m .i» a*r«a • 14 <M 4mr *a*« I* m 
41 1 kM km |>iuba* l*> IW'14 ..I iM —«al b*«lM 
tM 1 a* 1 i«iH4•< .kaii-lk-a siii auk k» a- 
h«4 «m*i "»*• a fiaa u*ik>«, in aa k>*aa« 
la.ata aaa<J mm ifcaiawl. ikt lailaMMlua if 
<«m la i-aa 1 am. ika na~4a aa4 k. Ilat> 1 
pf Iikal la ll»l aUNai ul ka tikllfT, a<* 
a*.■«.*• paip* v# taa Ik 
I • tli uali Um iMaMa 4 Urn i*rgk« kMK » 
MM aUiai4| n a •«<« itoiil lr« in* kii« 
a I pa 4nw «( aaaiaay la war aail iaal. a*ala. 
a<> aaln^aaaly la »ar M-*at ip*i m 1 *• 
Tm em 4 aac.taa lalaa aa || Fa4 » 
Mai lata lail |f»rti««U) ifuktaini 
r apt aa4 fifllMU |N»|| |u( MWMlat >a 
<l*w W • ay p rt. atatfitt, aal • 
iaia«n »Imi P***a mm i'»iri>M*ati • luvr i« 
a*«4 I win I aaam nwaaii 1 u*al Ik* 
piart-ua af <j*u aaitlaa ka at*»OI kj 
ova lay laa *. a laaal ml aw- k Mat •• 
■ in naraaiwa iwaalkil ua» rjiauiti ml pwiMKat 
tat taai ata Ira «a> >I« at tayluyi la w 
Ma a, -aaaf ac Maaatlpai | ii«aa> -<a. .a. ti 
la Ifca a* a akt* aintaokl ki laa * 
ml *a« t <k T m *k*a lai praa .*«a u< u» 
U<f lai IMlal *U« la ual III. iut.4 ara aa 
malt tal la a tln|a a a a >» l*> mmm |Wt| 1 
a*.t ba «Ha« aa |»««ai.tala*a i,a» iy ka* »*■' 
ma* 1 <a • » u aallw kw«>( ka u ni>"' 
Mai I la a yakat a.atiaa.al. a**l Ma*f>< ilaa ra 
iflwl raaa-a >4 -a kiaMaa* anai In *aa • 
1 t a>"> aw' aiii **• laa a an ml • aa* a aM 
kata tafeaa tiiauol art*- u ga Ikla wa| »l a> 1 
I laaMaaakl Mat <mi aa Im Mat ka aafal 
1*1 afclaiM uf aa a|>yrvy<Mia « <aa a'llaa ml >•* 
lt|UU a « lai la f C m ■ I' |Waa Ma '•••■ 
al aa *!• < #» I *41 > |l* * avalaa^ lfl>a *ta 1 a 
ka- ) aa 1 »«a iar*a -a la aaaat ilaaaliaa afeaa aa I 
tla.a ka, Ma) akui- Lat aa Ma *ra la aaaa- 1 
kaatar >a lk> t al 4a act mm. i-aneaeal fa>ai a 
aa-1 Kill *a«*la Ma at tal t*a Ma-.ua taa yfa- 
bw f ail r ataiaa at ;at ( M^a-i ■>« > 
ia on* atatata Miy ai.« a. »a»« 
Ika ) jalka IM Iratava aa Ik. |i yt tl I* aa «< 
II MM of Data 
«tMlaalaa 
I fc»*» »r.w» ■». w it uafoaa m Me* '+* 
om «*»>atfcMa >vi • *fr«l •..» m Ml 
« •» tit.I .1 tfeu ll« V. IM p MM*. 
l>4riWN«i ..l .M <t>l> «h*M»r 
)■> >• I *• k *• 11 mm u<. «v«r ••• 
v> Nf V .y><« ti (4it tl.l to, vftl L« » »* 
It 0 um tbt afafcaM kH»«i4 *>** »<"* a» 
U«.|*I MM * 4 U| U« it I mmmm «fcK* «• "4 
II- IM #«»<«•«. J *1 ■« »_4 .f j«l a4 tM 
(|M> «M im«, »<<rta« m «< u; l» 
l. M •• 4 <M |M>« aUtl bdl «k* u* k • 
Ul k U Ik W !•« •> .«*■ r g| « i* I *«< 
■■>4 U oh. uWi%iii»i •«1 
Uka4 H'4 k«, mn»a« *a..u • ulu ■ a weUw* 
k t' "«»••«*•« Hi gu.. I a m, M • 
I f •• C nma. »i- » «, » •» 
c rUa .« .a Um <4 i* »km ~. »wl 
•M ••Mat -4 *M>I •>• dto « —ill* "• * 
•t> < 4 •■!»,'? -«•<• ••# «•( M ■ •*4 
■■ «• |M»«I • •' I l»l I -a-. 
UM b«t ia(i .4 Und, k« Hi a' >f 
>»a <xJnk.it |w a • «• «»• * 
ffckUklUl* *4><UB. 
